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^ f e a i e l P u e H o , de Madrid, seNO HABRA CLASES HASTA 
aboga por una alianza de todos | FEBRERO EN LA ÜNIVERS 
los países de habla castellana 
Doscientos vemte y siete propietarios andaluces fueron 
multados por negarse a r o t u r a r s u s terrenos 
SE C U M P L I R A I N F L E X I B L E M E N T E a D E C R E T O S O B R E 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
AD 
E L D O C T O R E M I L I O M A R T I N E Z , D E C A N O D E L A F A C U L -
T A D D E M E D I C I N A 
SE INSTRUIRA TTS NUEVO E X P E -
DIENTE ALi DR. MENOCAL 
En la mañana de ayer, bajo la 
presidencia del Rector, con asisten-
cia de los doctores Cueto y Fernán-
POR UNA ALIANZA 
ÍODOS UOS PAISES DE ABOCANDO 
^ ¿ B L X CASTELLANA 
E L APROVECHAMIENTO DE LOS 
SALTOS D E L DUERO 
MADRID, Enero 20. 
Han llegado a esta capital doe 
comisiones formadas por prestigio-Fn la Casa 
•presante conferencia el señor V a-1 sas personalidades, de las provin-
cias de Salamanca y Zamora, que 
vienen con objeto de gestionar la re-
solución del aprovechamiento de los 
saltos del río Duero. 
Los comisionados fueron recibidos 
en audiencia por el Rey, a quien ex-
pusieron sus pretensiones. E l Mo-
narca les prometió apoyar el asun-
to cerf| del Gobierno. 
Ambas comisiones salieron muy 
complacidas ,de la regia estancia. 
ENTIERRO D E L SR. LAMPEREZ 
MADRID. ̂ f0def'puebl0 ^ 
ferei 
^^conferenciante habló de la né-
Jdad de llegar a una alianza de 
f l s los países que hablan espa-
?nf Diio que una alianza de dichos 
S L s constituiría un factor impor-
F ntSmo y en muchos casos deci-
do euia futura marcha del mun-
á0'u conferencia del señor Fabra 
pavas fué muy aplaudida. 
TERRATENIENTES MULTADOS 
JAEN, Enero 20. 
Les fueron impuestas fuertes mul-
t-s a 227 propietarios de esta pro-
vincia, por haberse negado a rotu-
rar su terrenos. 
La imposición de estas multas ha 
causado magnífica impresión. 
roS PANADEROS AMENAZAN 
CON CERRAR SI SE L E S IM-
PONE LA REBAJA DEL 
PRECIO DEL PAN 
MADRID, Enero 20. 
Los fabricantes de pan celebra-
ran hoy una reunión para tratar del 
decreto publicado ayer, acerca de 
las eubssistencias. 
Dicho decreto limita las ganan-
cias por la venta de artículos de 
primera necesidad, a fin de poner 
coto a la carestía de la vida, y pro-
curar su abaratamiento. 
Los panaderos, en la reunión ce-
lebrada hoy, expusieron que no pue-
den rebajar el precio del pan, y que 
se verán obligados a cerrar sus es-
tablecimientos si se les impone la 
rebaja. 
5̂a comisión, nombrada en el ac-|" Nosotros tuvoa dos heridos. 
ti», taé al Ministerio de la Gobernar j . 
c;dn, y entregó al ministro, señor >^ GOBERK A no K 't* ̂  ^ÁW'BdK)-
duque de Almodóvar del Valle, las 1 NA VISITO LOS ESTABLECI-
Doctor Emilio Martínez, electo De-
cano de la Facultad de Medicina. 
nes formuladas y de los hechos de-
nunciados, resultando entrado en la 
Secretaría General de la Universidad 
en 26 de ese mes, según el sello 
estampado al pie y entregado a la 
Facultad en veinte y siete de di-
ciembre, mandándose unir al expe-
diente ya formado de que he hecho 
mención. 
Como que el escrito por virtud 
del cual la Facultad había actua-
do se dirigía al Claustro Universi-
tario,-'el señor Calvo, por otro lo 
ratificó ante el Decano a fin de que 
quedara formalizado de acuerdo con 
ei artículo 220 de los Estatutos y 
en otra comunicación expresa que la 
junta directiva de la Asociación del 
quinto Curso de Medicina había acor, 
dado no acceder a la entrega de la 
certificación que él había ofrecido, 
jorque se Ignoraba la causa que 
motivaba la formación del expedien-
te acordado por la Facultad. 
En este estado aparece en el ex-
pediente una declaración del doctor 
Rafael G. Menocal, que según se 
expresa en la diligencia se presta 
en la Secretaría, autorizándola sola-
mente dicho declarante sin resul-
tar que se hiciese ante la autoridad 
del Decano de la Facultad. 
Después de dichas actuaciones y 
de varios recortes de periódiccfs que 
se Insertan en el escrito origen de 
ese expediente y comentarios sobre 
U N S T I N G U I D O ACTOS DE FRATERNIDAD HIS NO 
L A I N A U G U R A C I O N D E U N H E R M O S O E D I F I C I O 
En la antigua hacienda comunera de verdaderos sacrificios ^ ^ J e -
llamada "Ciego Rausulí"—provincia vaptado a raíz del cese de la sobera-
ae Santa Clara—existe un lugar que , nía d'e la nación progenitora, para 
era conocido por el nombre de "Sa-1 instalar en él la ' Colonia Espano-
bana las Placetas", situado en la me- la", y queriendo seguir la senda ae 
seta central de la isla; y allá por i avance que viene recomendó la be-
el año 1867, un hombre meritísimo Ha población donde radican y tienen 
llamado Don José Martínez Fórtún, sus afectos mas caros, tomaron hace 
(que andando el tiempo vió premia-1 tres años el muy plausible acuerdo 
dos sus grandes servicios con el tí-1 ¿8 edificar una casa más amplia y 
tulo de Marqués de Placetas) ere-' j^c^o máS suntuosa que la ante-
yendo que era aquel, un punto muy rior) una casa digna de Placetas y 
ad'ecuado para establecer un centro j del objeto a que habría de dedicar-
urbano, le encargó a un Agrimensor, I 6e_ 
apellidado Carrión, que levantase el • 'Ard:ua parecía la empresa, puesto 
plano de la que, doce años después 
—a causa de su extraordinario des-
arrollo— se constituyó en Ayunta-
miento, el día lo. de Enero de 1879 
y Le fué otorgado, en 1881, el título 
de villa que ostenta y lleya dignísi-
mamente la gentil Placetas. 
MADRID, Enero 20. 
Hoy se efectuó el entierro del no-
table escritor don Vicente de Lam-
perez. 
E l acto constituyó una sentida 
manifestación de duelo. 
En la fúnebre comitiva Iba el 8e-
cretario del Rey, señor Torres, que tras y Ciencias y actuando 
ostentaba la representación del Mo- s < * ^ h&cen conslderacioneg sobre 
na^Ca'v.x « v , ' l^vÁr.^ ^ mismas, definiendo los límites 
También figuraban en la comitiva acordándose antes de tratar de' mis¡ó; v Concluvendo nn« hm, 
los ministros, numerosos políticos, asunto alguno, ponerse de pie como i ^ y í ^„, /at 0oK^ ^ 
escritores, periodistas y artistas. homenaje a la memoria del doctor 
En la casa mortuoria se recible-í Leonel Plasencia recientemente fa-
ron numerosos telegramas de pésa-^íecido. Acto continuo se aprobó el 
me. 
E l Cardenal Monseñor James J . 
Dougherty, Arzobispo de Plladelíia, 
que figura entre los pasajeros del 
vapor "Megantic", que llegó el vier-
nes a la Habana y que seguirá hoy i 
que ise necesitaba un capital de 
cincuenta a sesenta mil pesos para 
su desarrollo; pero con tanto entu-
s.ia6mo se acometió y tal actividad 
desplegaron los que tomaron a su 
cargo la realización del magno pro-
yecto, que, desvaneciendo el pesi-
Para que se pueda formar juicio^ mismo de Unos y la tibieza de otros 
del rápido progreso que alcanzó lai (porque sabido es que nunca faltan 
simpática villa y el Término Muni- ¡ eSpfritug irresolutos para llevar a 
cipal que abraza, basta decir aue K ^ esta clage de obras) impúsose 
cuenta con unos 25.000 habitantes; h j fin el criterio de los que sin va-
que tiene 412 fincas rústicas, f ip- j ci:lacioiieg se decidieron desde el 
rando entre ellas, los Centrales "Za 
za", "Fidencia" y "San José", en los 
que se elaboran cerca de medio mi-
llón de sacos de azúcar, y qué ascien-
de a 1,500, aproximadamente, el nú-
mero de propiedades urbanas, repre-
sentando tod'o esto, una riqueza de va 
primer momento por la construcción 
del nuevo edificio social que ha-
bría de ser la casa solariega de to-
dos. 
Fortuna fué—y no pequeña en 
verdad—que cuando se tomó el 
dez Cartava ñor la Facultad de De- sn8crita Por ,(>3 doctores José A. 
í f ^ w a ^ I ^ i? £ 1 S r ^ L ^ t ; Fresno e Ismael Clark, auienes aJe-
recho; Alacán, por la de Medicina,'. - , , \ - . , 
v Aráeón v Átruavo ñor la de L*>- eando 8er el Tribunal designado por 
de^el V*™™ Para íuzsar las imputa-
1 clones e has contra el doctor Me-
cí mismo, aparece por primera vez viaje para Colón y otros puertos de 
un acta de 30 de diciembre último i Ontro y Sur América^ Monseñor 
Daiigherty ha sido huésped del Co-
legio de San Agustín 
Restituto del Canto, hombre de al-
ma soñadora que rinde ferviente 
I í O S R E B E L D E S INTENTARON 
ASALTAR UNA POSICION 
MELILLA, Enero 20. 
En Hzzi-Assa hubo algunos en-
cuentros entre nuestras tropas y los 
rebeldes. 
Loa rebeldes intentaron asaltar 
acta de la sesión anterior 
Dióse después lectura por el doc-
tor Enrique Hernández Oartaya, en-
cargado en la sesión anterior do la 
Ponencia del expediente al doctor 
Menocal, al escrito siguiente: 
"Señor Rector de la Universidad, 
Presidente del Consejo Universita-
rio. 
Señor: 
Én cumplimiento del acuerdo 
^I0l íCÍí t*t* ^ f h S ^ » P S r -doPtado por el Consejo Universíta íneron rechazados con bastantes ba-. „ „ .. * \ , de trece del co-no en su sesión 
rriente, por el que se me designó 
de reducirse a juzg r s bre las
acusaciones primera, tercera, cuar-
ta, quinta y sexta de las mismas y 
que al efecto seguirán el expediente 
según la tramitación indicada en el 
inciso 13 del artículo 53 de los Es-
tatutos. 
A este Tribunal dirige nuevo es-
crito el señor Calvo ratificando el 
contentivo de las acusaciones que'j 
según expresa entregó al señor Rec-
tor en catorce de diciembre último, 
y asimismo el que reiteró al Deca-
no de Medicina a los efectos del ar-
tículo 220 de los Estatutos. 
A petición del doctor Clark en 8 
del corriente de que se informara 
tro 
ponent,o para el estibo .e Enferme ff existía acusación de falta colec-
•. íWki^ -«v^-.Xf-, •^^f.o^Aitlva áe asistencia por el doctor Me-
conclusiones aprobadas. 
E N E R G I A DEL MINISTRO DE 
LA GOBERNACION 
- MADRID, Enero 20. 
| El ministro de la Gobernación, 
MTENTOS BENEFICOS DE 
LA aiANCOMUNIDAD 
BARCELONA, Enero 20. 
. ..apecesi» d l̂ expedielste tramitado, 
con motivo de 'quejas formuladas, ^ ^ L ^ í ^ . - ! ^ ^ ^ ^ 0 ! . ? 0 ^ ^ 6 ^ 
contra el Catedrático de la Escuela 
de Medicina, doctor Rafael G. Me-
nocal, he procedido al examen del 
citado expediente y su simple lectu-
ra evidencia un procedimiento defec-
E l gobernador civil de esta pro- i tuoso para la completa Investigación 
i víncia, señor Raventós, ha girado de los hechos imputados, 
ior rinmm Ai^nr?^^ voiio 'una visita a los establecimientos be-, En primer lugar se inicia el ex-
e / í u t r e r ^ j f^08 ' ^ sostiene la Mancomum-j pediente de un modo equívoco por 
Periodistas, declaró que será Infle-
xible en la aplicación del decreto so-
bre subsistencias. 
La vida —- agrega — ha IMgado a 
adquirir una carestía tan grande, 
Que es preciso tomar enérgicas me-
faltado el día de la defunción del 
doctor Johnson, la Secretaría de la 
Facultad informa en sentido nega-
tivo. Esta diligencia resulta super-
flua e innecesaria porque tanto el 
escrito de queja como el doctor Me-
nocal concuerdan con relación a ese 
hecho en que no ee elevó parte de 
falta dé asistencia al Decano, esti-
mando el dotor Menocal que por i virtud de acuerdo unánime de la. 
En todos los establecimientos. Facultad de Medicina y Farmacia y i f-3tar funcionando la Cátedra era de 
fué objeto el gobernador de buena según se expresa, en averiguación i suT,C0I2,p)f;encia aPreeiarla. 
acogida. ¡de los acuerdos que aparecen tome-l m. TJihuJ}&} el ^f110 día « <iel 
La impresión que de su visita sa-'dos por los alumnos de quinto curso r?1"1*1^6 dirige al doctor Menocal 
có el Sr. Raventós, no puede ser de Medicina en relación con lo pu-!el PheS0 de cargos y este profesor 
tdaa na™ m,; i~ ~ - ¡mejor. Hizo grandez elogios de lo blicado en los periódicos "La No-, 1° ,contesta X el T"]?™?*1 en nueve 
,/n u-?.̂ 3, que. los. Precios ad(luieran bien atendidos que la Mancomuni- che", "El Mundo" y otros, mandán-'del aue cursa' Andándose en los limite pr dencial. 
Dijo también que los Infractores 
«1 decreto serán castigados. 
BN D E F E N S A DEL CAMPESINO 
GALLEGO 
MADRID, Enero 20. 
| En el Ateneo Científico y Lltera-
"0 una conferencia el señor Isi-
í ^ o Buceta. 
d).El, conferencista hizo una acaba-
v dM ^ del caniPeslno gallego, 
im, i* I06 Se hSiC9 necesario darle 
«na decidida protección para evitar 
ll6 continúe en ©J estado en que 
f*89 encuentra, con motivo de los 
Brinfí' 3 foros' agregó, deben su-
qnCT" FustIgó además, al caci-
•i:6o. Señ0r Buceta fué muy aplau-
dad tiene todos los servicios de la doae remitir un ejemplar de ; antecedentes y en Investigaciones 
mismos al Tribunal designado pam^ecll,as Jsegun consigna, formula sus 
cumplir lo solicitado por el doctor' oonfIll^io°e3 e° Bentido de que: res-
SOLUCIONO LA HUELGA MI- Menocal de que se le juzgase por pecto de la exigencia del doctor Me-
NERA DE LANGBEO i la Facultad". No obra en el expe- iÜOcaí paIa ^ 8US asninos asistle-
OVIBDO, Enero 20. ¡diente copla de es« acuerdo de la^8*1^8 domingos y días festivos no 
Comunican de Langreo que ha Facultad a que se alude, ni consta ff^,1^ a;íufta'da a la letra del ar-
beneficencla. 
SE 
Anoche ofrecieron una conferencia 
en los salones del Centro Asturiano 
los escritores Humberto Rivas y Do-
mingo Rex, sobre el ferrocarril as-
turiano de las cinco Villas. 
Este acto fué la presentación de 
los citados es^^rltorés y en cierto 
modo, un p-T l̂iminar de la próxima 
Velada que organizarán en la que 
ríos millones de pesos, acumulados i acuerdo se ha\lase en Placetas el 
merced no tanto a la bondad del; conocido escultor y arquitecto don 
suel0—en el que abunda el terre 
no "sabanoso"—como a la inteligen 
te labor, espíritu de empresa y teso-; culto a todas las manifestaciones del 
ñera constancia de las que han con- Arte y que ya ha producido obras 
vertido aquella zona en una de las muy bellae sancionadas por la ííi-í-
más atrayentes y prósperas de la . tica mas severa. 
República. ' j E l amigo Tuto,—como cariñosa-
Las calles de la coquetuela villa, mente se le llama,—al tener noticia 
son anchas y perfectamente rectas, de lo acordado por sus compatrio-
con aspecto de amplias y alegres tas y ser solicitado su concurso, 
avenidas gustosamente lo prestó haciendo un 
Cuenta con un comercio impor-' Proyecto y una Memoria descripti-
tantSmo eTtodos los ramos y con 7a ^e obtuvo la aprobación y el 
algunas industrias, abundando los ap auso general, como lo demuestra 
establecimentos muy bien surtidos e, Palmainamente el hecho de haberse-
instalados con exquisito gusto. \ ^ confiado la dirección técnica del 
Su bonito Parque — en el que ,-susodicho edificio, 
da retretas la bien organiza- 1 Algo prolongada rué—debiáo a 
da Banda que costea el Ayuntamien- , varios causas—la construcción de 
to no tiene que envidiar nada a éste; pero ¡ál fin! viose terminado 
los de cualquier capital provincia- i de un modo1 brillante y a satisfac-
í a ción de todos, y cuenta Placetas 
Un buen teatro levantado por el i con un edificio más, que sobresale 
rico colono y hombre de alma bou- \ e^re todos de una manera muy mar-
^ ^ „ ^li^ir, Torres nronor- cada' Por la severidad de sus esbel-
dadoea don E 1 1 ^ ' tas líneas; edificio que es de planta 
ciona a las plácetelas y está situado en una de las 
to solaz viendo las obras que repre- inas del pa e elevándose so-
bre el nivel de la callé, p<*r- veno-
escalones en todos sus freñíás, io quv; 
le da suma elegancia al conjunto. 
Es de estilo Renacimiento, formando 
sentan las .comipañías dramáticas y 
ísrica- ^-vV-m, actúan frecuentemen-
„ V ; 
Tries periódicos—dos semanales y 
se exhibirán distintas películas astu- I urL0 bisemanal—pregonan el grado en el ángulo un gran chaflán, de be-
rianas, y algunas vistae fijas, para de cultura de aquel moderno pue- lia composición arquitectónica, y co-
ilustrar a los concurrentes sobre elisio; puee sus ilustrados y animo-, roña la parte superior un tímpano 
sos directores no cesan de publicar ; combinado con las cornisas de las ta-
hermosos trabajos encaminados al ehadas laterales de muy original 
enaltecimiento, en todos los órde-j traza, en el centro del cual está es 
importante proyecto del ferrocarril. 
Pesidió el acto el señor Genaro 
Pedroarias, al que asistió numeroso 
público. 
Abierta la seeión, el presidente 
concedió la palabra al señor Nicanor 
Fernández. 
Hizo éste la presentación de los 
señores Domingo Rex y Humberto 
Rivas, escritores españoles, hombres 
del siglo, que traen propósitos cul-
turales, de grandes aspiraciones del 
pueblo asturiano, de las bellezas de 
su suelo, de sus progresos. 
Dijo que setos hombres honran 
a la patria, porque al lado de las 
inquietudes espirituales, sienten las 
aspiraciones latentes en el pueblo. 
nes, de la atrayente villa y de su 
extensa comarca. 
Pero ¿a qué seguir enumerando 
los progresos de Placetas el ya son 
bien conocidos en el país y fuera 
de él por que los hechos se han en-
cargado de pregonarlos en todas 
partee? 
culpido en alto relieve entre folla-
ges de laurel y roble—símbolo de la 
gloria y de la fuerza—el escudo de 
España. 
Las fachadas son de cantería la-
' brada y las decoran frisos, pilares 
| y columnas con magníficos relieves 
¡ajustados en su composición al es-
'tilo que predomina en toda la obra. 
Concretareme, pues, a hablar del j Destácanse en los machones de 
asunto que puso la pluma en mis ; la entrada principal, —a modo de 
(Continúa en la página. GATORCIJ) 
manos al disponerme a escribir es-
tas lineas. 
Los españoles residentes en la 
sonriente villa fundada por el no-
ble patriólo señor Fortún, no con-
form»es con el edificio que a costa 
guardianes,—dos soberbios leones 
que con el eecudo del chaflán com-
pletan el hermoso símbolo hispano 
(Continúa en la pág, VEINTE.) 
quedado resuelta la huelga minera, la designación del Tribunal para "cul° 98 de loa Estatutos; que so-
que había sido declarada en aquella juzgar al doctor Menocal. ¡ bre la acusación de falta colectiva 
zona. ¡ De ese modo irregular se comenzó ^ día de la d«fnnción del doctor 
Los obreros reanudarán mañana el expedelnte, citándose al señor ^0fins'?n 0̂ "eKne r 1 1 4 ^ ^ p0r 
el trabajo. Ramón ^Wo, como presidente de entender el Tribuna que debió par-
En vista de ello, ha sido retira- la Asociación de Estudiantes de Me- '• V^iparse al Decano lo que no se hi 
da la fuerza pública que prestaba dicina de quinto curso, quf ratifi-
servlcio en las minae. j có un escrito por él firmado y pu-
^ b^ca^0 en eí periódico "El Mundo" 
PRISIONERO RESCATADO | en 21 de diciembre último, que se 
MELILLA, Enero 20. 
BOLSA DE MADRID 
. MA»RID, Enero 20. 





zb; que la alteración del comienzo 
y finalización de sus lecciones por 
el doctor Menocal no era sistemá-
tica y que sobre la cuarta y quin-
L 
fgún manifestó era copia del entre-!1? acusación de que no se daba la 
Ha llegado a esta plaza un sóida- gado al señor Rector, en el que se 
do, natural de la provincia de Al- contienen acusaciones o quejas con-
mería, que estuvo prisionero de los tra el doctor Rafael G. Menocal, 
rebeldes desde Julio de 1921. ofreiendo entregar la certificación 
Dicho soldado fué rescatado gra- de los acuerdos que motivaron esa 
cías a las gestiones de las autorl- queja. Este \ escrito en su original, 
dades españolas. que lleva fecha 10 de diciembre úl-
E l ex-prlsionero, cuenta horrores timo aparece proveído por el Rec-
del cautiverio y do las penalidades tor en 22 de ese mes pasándolo al 
a que están sujetos los cautivos. Decano de Medicina y Farmacia pa-
cíase hacía veinte días y que al pe 
dirle la suspensión no consintió en 
ello el doctor Menocal había entre 
ellas contradicción aparte de que 
según el Tribunal por sus investi-
gaciones las clases se dieron y en 
las palabras del doctor Menocal ne-
gándose a suspenderlas no había au-
gurio de buenos o malos resultados 
¡VOLAR! ¡ V O L A R I — U O O KILOMETROS EN UN J U N K E R S . — L A CIENAGA DE Z A P A T A . 
¡CIENFÜEGOS, CIENFÜEGOS! — C A Y O BRETON.—LOS CAYOS DE LAS DOCE LEGUAS.—PI-
CO TURQUINO.—SIERRA DEL COBRE Y SANTIAGO.—ANTILLA.—ACUATIZAJE OBLIGADO. 
TORTUGAS Y TIBURONES.—CA1BARÍEN Y HABANA. 
Los que en distintas ocasiones he-
mos sentido el placer de volar, aun-
que no mucho tiempo, unos minutos 
tan solo, no habíamos disfrutado de 
lleno de lo que verdaderamente pue-
de llamarse el sport de aviación.— 
¡Volar! ¡Volar!—Volar sin interva en los exámenes, ni Intención, se 
i ra^Ta"1ío^acróTIe" expedlente^para sú? él ^iamo ^ l a r a , de mortificar | ^"y";^ interrupclón alguna atrave 
(Continúa en la ULTITA PAOINJL) leí esclarecimiento de las acusacio- a loí? asninos. Con lo que dió por 





todos los que nos escriben solicitando detalles so-
bre el "Album del Rey" 
Son numerosas las cartas que recibe nuestro Administrador acerca de cómo será edi-
esta gran obra. He aquí, pues, los extremos más importantas: 
—Será toda impresa por el procedimiento de rótogravure, como nuestras ediciones d o 
^mcales. 
— E l tamaño de la plana será idéntico al de nuestro número semanal. 
—Colaborarán en él las primras figuras políticas y literarias de la España de hoy. 
"—El espacio de propaganda ha de ser limitado, para dar mayor relieve a las que se 
Cuyan y mayor brillantez al número. 
•—El Album será encuadernable, y pronto fijaremos su precio de venta, encuadernado 
y S1n encuadernar. í 
sando bosques y montañas a enor-
mes alturas! Ese era nuestro sueño, 
, admirar las maravillas de la natura-
. . ^ - " i ^ . ^ f ^ A ^ 6 ? 0 ^ 6 ^ ^ ^ leza.—De la vieja Europa nos anun-diUgencia, fecha doce del corriente, 
en la que el Decano interino de Me-
dicina constituido en el Hospital 
Mercedes interroga al director in-
terino de dicho Hospital si antes del 
16 de diciembre había estado sin 
dar su clase durante veinte días el 
doctor Menocal, contestándole que 
el citado profesor concurría pun-
tualmente y que nunca habían trans-
currido veinte días sin asistir, y 
| también "tomó declaración a un en-
¡ fermo llama-do Heliodoro Aguilar, 
que declaró estar en el Hospital ha-
¡ ce siete meses y que durante ese 
i tiempo ha sido asistido por el doc-
*J I tor Menocal. Con esta diligencia el 
un aeroplano. Idea ésta que ni el , ceso a los tallerts a toda persona 
mismo Julio Verne había soñado. ajena a los mismos, pero el carnet 
Por esas lecturas, por pequeños de periodista allanó los obstáculos y 
vuelos y por la atención preferente segundos más tarde confirmábamos 
que a la nueva industria siempre 
hemos dedicado, nuestra afición por 
cuanto con el aeroplano se relaciona 
era grande y por eso, alguien que io 
sabe, una de las tardes del pasado 
diciembre nos interrumpió en nues-
tro trabajo para decirnos telefóni-
camente "acaban de llegar dos apa-
la veracidad del anónimo informe. 
Como una gran águila descuarti-
zada, tal parecían el motor, la ca-
bina y las alas, yacía un enorme 
aeroplano. Empezamos la labor y pa-
ra ellos nos dirigimos a un señor, 
quien nos informa ser el Jefe Técni-
no—Mr. Yastram—diciéndonos que 
! 
f; Para otros particulares referentes a anuncios, escribir a esta Administración, con des-
imo al Album del Rey, o llamar al Teléfono M-6844. 
Decano dió por terminado el expe 
j diente y lo elevó al señor Rector a 
los efectos procedentes. 
En lo expuesto se aprecia la Irre-
gularidad y deficiencia del expe-
(diente examinado. Con arreglo a los 
.Estatutos de la Universidad, impu-
tadas faltas graves a un Catedrá-
I tico, el asunto no era de la compe-
! tencia de la Facultad, sino del De-
! cano de la misma para actuar con-
! forme al número 13 del artículo 53, 
i c del señor Rector de la Universidad 
para suspender al Catedrático en 
ejercicio de la atribución que le 
¡confiere el inciso 19 del artículo 
' noveno. Es, pues. Irregular que se 
haya iniciado el expediente recono-
• ciando competencia a un Tribunal 
, para que el doctor Menocal fuera 
juzgado por la Facultad, 
Según los Estatutos en casos co-
mo el presente es el Decano exclu-
x A jv. r . / c 
cian casi a diario el establecimiento ratos alemanes de lo más moderno dentro de brev 
de grandes empresas dedicadas a ex. —los están armando en los talleres 
plotar y fomentar la aviación.—De de Gamiz, en Caaa Blanca, sin dar-
Africa, de la India, de los más apar- nos más noticias. Nuestra curiosidad 
(Continúa «m la página CATORCE) 
tados países nos llegan noticias de 
arriesgadísimas excursionea en las 
que bosques seculares y páramos in-
mensos, hasta ahora innacesibles pa-
ra el hombre a virtud de su audacia 
han perdido sus secretos; y por úl-
timo, la tentativa de tantos años el vecino barrio y ante una reja que 
de tantos hombree, atravesar el Polo separa el camino de la fundición 
Norte, lo que ni aún las aves han donde nuestra curiosidad habría de 
podido realizar lo está Intentando ¡ ser satisfecha. 
el gran explorador Ammundaeri con j Ordenes superiores Impedían el ac-
por una parte y la labor Informati-
va por otra hicieron que sin más di-
lación tratásemos de confirmar la 
noticia y utilizando un Ford y más 
tarde una lancha, a los pocos mo- rrobarToTTos expUcólk co'nsTucción 
msntos el cronista se encontraba en i de aquel maravilloso apaSo qSe 
nunca creímos poder admirar. Su 
motor—la construcción de 
es momentos el apara-
to estaría armado, que nos esperást-
mos y podríamos admirar un "Yun-
kere", el 217, que más tarde, cual 
gigantesco pájaro cruzaba sobre 
nuestras cabezas atronando el es-
pacio con sus 18 5 H. P. 
E l propio Yastram, después de 
sus pla-
nos y alas de acero y dura'.uminium, 
(Continúa en la pág. VEINTE.) 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La codicia acumula grandes for-
¿unas; pero en contra de esa acu-
mulación operan la herencia y los 
Impuestos. Uno de estos, el progre-
sivo sobre el Ingreso, establecido en 
luglaterra y en los Estados Unidos, 
tiene eficacia; 7. en el caso de la 
herencia, al Impaosto ee agrega la 
herencia mlsnua, que divide las for-
tunas. 
En esta repdblica» no mas que 
en dos Estados, Alabama y Flori-
da, está la hereaicla exenta de im-
posición; la tiene en todos los otros, 
pero no es igual en todos. Y, así, 
una herencia de 200 millones de do-
^Uars, distribuida entre cuatro hi-
jos, pagará, númieroa redondos, 19 
y medio millones en los Estados de 
Oregón y de Wisconisin y no más 
que 9 20 dollars en Montana. 
Entre estos dos tipos extremos, 
hay los de cerca de 14 millones en 
lo-wa y Massachusetts; cerca de 10 
en Tennessee y Vermont; cerca de 
8 en Connecticut, Oklahoma, Oblo, 
Nuera York, Indiana y Dakota del 
Norte; cerca de 6; en Georgia; i 
justos en Pennsllvanla; y cerca de 
2 en Nuevo México. 
La base del impuesto varia mu-
cho, según los Estados, y no siem-
pre es razonable. En Pennsilvanla 
ee trata mal a la gente pobre; la 
viuda que hereda una casa,, con un 
valor de 250 pesos o más paga el 
2 por ciento; y en Maryland ee tra-
ta demasiado bien a la gente Tica; 
la viuda y los hijos nada pagan, 
aunque hereden 500 millones; los 
demás parientes, si. 
En Montana la situación es aná-
loga. La Legislatura estableció un 
impuesto de 2 por 100 para todos 
los parientes cercanos y sin diferen-
cias cuanto al importe de la heren-
cia; y el Tribunal Supremo resol-
vió que solo serían gravados los 
primeros 25 mil dollars que reci-
biese cada heredero; con lo que si 
la herencia no se divide, solo hay 
que pagar 230 dollars por una for-
tuna de 2 00 millones. 
En unos 12 Estados la tenden-
cia—laudable—ha sido a fajcllltar 
todo lo posible la perpetuidad de la 
fortuna de familia; para lo cual se 
grava fuertemente 'las partes que 
corresponden a parientes lejanos o 
a gente extraña, cuando esas par-
tes pasen de cierto límite, que es 
pequeño. 
S O B R E E L UNO P O R C I E N T O 
Y E L T A B A C O E N R A M A 
Lo exento de Impuesto en las par-
tes que corresponden a los parlen-
tes próximos varía de 10 mil a 25 
mil dollars: en Dela-ware la exen-
ción no es más que de tres mil. 
En realidad, este impuesto que 
existe en todos los pueblos civiliza-
dos, y, en algunos, desde haoe si-
llón—es sobre el capital; y por lo 
tanto podrían utilizarlo como argu-
mento lo» laboristas británicos que 
ahora piden una l«vy o derrama so-
bre el capital para amortizar una 
parte de la Deuda pública. 
Aquí, el Tribunal Supremo de 
Missouri, ha dicho, en una curiosa 
decisión, que el Estado no solo tie-
ne el dereqho de coibrar impuesto 
sobre la herencia, el que, también 
"el derecho. Inherente a bu sobera-
nía, de disponer lo que se ha de 
hacer con la propiedad poseída por 
un ciudadano, a la muerte de éste. 
Puede ser—agrega—apropiada por 
los legisladores 5 IhEIETAOINE 7TE 
el Estado si los legisladores así lo 
decretan." 
Decisión curiosa, sin duda y que 
parecerá Inspirada en las ideas de 
los compañeros Lenln y Trotzky; 
pero hay algo más curioso; y es 
que se apoya en la autoridad de 
Blackstone, el gran jurista Inglés 
del siglo diez y ocho, hombre con-
servador. 
No parece probable que en los 
Estados UnMoa se vaya tan lejos; 
si se fuese, se recaudaría muchísi-
mo menos que hoy o la recaudación 
sería nula, porque la gente, por 
medio de donaciones Inter rivos, 
haría Inuposlble la confiscación 
lo sumo caerían en el saco del go-
bierno las propiedades de algu-
nas personas ignorantes y pobres. 
Lo mejor es que siga el régimen 
actual, con las reformas necesarias, 
para que el gobierno conserve ese 
ingreso y para que so contenga la 
excesiva acumulación de la rique-
za. Lo que al Individuo y a la so-
ciedad conviene es que se acaben 
los archl-millonarioa y que |haya 
muchos medianos y pequeños capi-
talistas; lo cual es períectamiente 
compatible con el desar-olio econó-
mico y con las empresas en rastel 
escala, gracias a las cómpaflías crea-
das con el dinero de millares de 
capitalistas. 
W«CER 
A G U A R O C A T R A N Q U I L A 
Es una agua deliciosa 
pura y cristalina. 
Esta agua mineral natural, 
es filtrada por medio de tierra 
mineral y roca, en el famoso manantial 
de ROCA TRANQUILA, en Waukesha, 
Wisconsin, Estados Unidos de 
America, punto famoso por sus aguas. 
Es un liquido cristalino y puro, 
de sabor muy agradable, 
que compite con las aguas de Vichys de Francia. 
Es suavemente alkalina y es ordenada por los 
Médicos en casos donde se requiere 
un diurético moderado. 
De venta en todos los Hoteles, Cafés y 
establecimientos de Viveres; se puede obtener 
también á bordo de los vapores principales 
que frecuentan el puerto de la Habana. 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S 
H . A S T O R Q U I Y C O M P A Ñ I A 
O B R A P I A 3, 5 y 7 
H A B A N A , C U B A 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
v i / r Y d . p i d e u r v . 
l l u l f u # r a 
o b u e n o l o 
N O C T U R N O 
(En el prflmer aniversario del falle cimiento de Do-
Condesa viuda dol Rívero.) ^ ^ n l a 
recuerdo y Una 
filiales amere* ^ U íra^ 
teón embalsamando 8U eaV6 
La8 dos sombra reci 
bién se notificó al compañero de 
"Arroyito", que debe prestar fianza 
por tres mil pesos para responder a 
la responsabilidades pecuniarias 
que pudieran corresponderle por 
consecuencia de la citada causa. 
CON LA PUERTA 
En el Segundo Centro de Socorro-
fué asistida de una grave herida en 
la mano derecha, la menor de 8 
años de edad, nombrada Delia Viz-
caíno Moreno, vecina de Industria 
letra E , esquina a San Lázaro. , 
Se produjo dicha lesión, al pillar-
se la mano con la puerta de su do-
micilio. 
HiVESTIGAOION AOERGA DB 
LOS IMPUESTOS 
Por la Audiencia de la Habana ee 
remitió al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera, un escrito 
enviado por el Presidente de la Re-
pública al Fiscal del Tribunal Su-
premo, en el que solicita el Jefe del 
Estado se abra una Investigación pa-
ra comprobar si son ciertas las Irre-
gularidades denunciadas por "He 
raido de Cuba",, como ocurrridas en 
la Sección del Impuesto de la Se-
cretaría de Hacienda. 
Esta comunicación pasó después 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, por parecer de sU com-
petencia los hecboa denunciados; 
pero este Juzgado la devuelve al de 
la Primera, estimando es éste quien 
debe conocerla e instruir la corres-
1 pendiente causa. 
TREMENDA UVFRAOOION 
En la Jefatura de la Policía del 
Puerto presentó el aduanero Jesús 
María Ledón, a Constantino Cuelo 
García, fogonero del vapor Inglés 
"San Benito", pirque lo sorprendió 
su •! muelle do la Machina tratan-
do de Introducir en la ciudad, cin 
abonar los derechos arancelarios de 
un par de zapatos para señora, que 
l̂ i ocupó debajo de la levita. 
QUEMADURAS 
En el Hoepital Municipal fué 
asistida ayer por el Dr. Peláez, de 
gravea quemaduras diseminadas por 
las piernas y brazos, Agripina Zai-
divar Zaldívar, de 3 4 años de «dad 
y vecina de Crespo No. 28. 
A la policía declaró la señora 
Zaldívar, que dichaa quemaduras 
las había sufrido casualmente en su 
domicilio, al caer con un ataque epir 
léptico dentro de un anafre que 
contenía brazas de carbón. 
Despuéa de asistida de primera 
intención en dicho centro benéfico, 
pasó para su curación al Hospital 
Calixto García. 
NOTEFTOAOrON A JULIO 
RAMIREZ 
E l Alguacil del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera, Gu-
mersindo Fernández, se personó 
ayer tarde en la Cárcel de la Haba-
na, para hacer una notificación al 
procesado Julio Rodríguez y Ojeda, 
en cumplimiento de un exhorto del 
Juzgado de' Instrucción de Matan-
zas. 
Esa notificación no se refiere a 
la causa número 736, de 1921, por 
detención Ilegal, disparos y otros 
delitos, en la cual es procesado Ra-
mírez con exclusión de fianza. Tam-
PROOESADOS 
Por el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda, fueron pro-
cesados ayer, John Bro"wn, por hur-
to, con doscientos pesos de fianza; 
y José Ramón Valdés Poey, con obli 
gación apud-acta. , v>-
NO HABIA SANGRE HUMANA 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera, fué remitida al 
Juez Especial que instruye causa 
por el asesinato de la niña "Cuca", 
ocurrida no ha mucho en la provin-
cia de Camagüey, la mesa en que se 
suponía había sido colocado el cuer-
po de la infeliz criatura, para ex-
traerle las viscera». 
Según certificación de los profe-
sores del Laboratorio de Química 
Legal, esa mesa no presentaba hue' 
lias de sangre humana. 
X. T. Z. 
'The Tobaco Merchants Assocdatíon' 
de lo» Estados Unidos, y la 
"Asociación de Almacenistas de 
Tabaco" de Cuba, siguen 
identificadas. 
En la Asociación de Almacenistae, 
Escogedores y Cosecheros de Tabaco 
se ha recibido un nuevo Boletín, fe-
chado enero 3, de The Tobacco Mer-
chants Association, de los Estados 
Unidos, y por el cual puede verse que 
ambas corporaciones continúan iden-
tificadas en el criterio de que las 
ventas de tabaco en rama que hace 
un almacenista a un exportador, con 
destino a la exportación, deben es-
tar exentas del pago del impuesto 
del 1 por 100. 
Dicho nuevo Boletín de la pode-
rosa corporación americana dloe así, 
traducido al español: 
BOLETIN ESPEOIAXi 
(Referencia: Impuesto cubano sobre 
ventas) 
nes" de materias primas y productos 
manufacturados lo que naturalmen-
te Incluye el tabaco, tanto elabora-
do como sin elaborar) parece que al-
gunos almacenistas de tabaco han 
interpretado el estatuto en forma tal 
que si un comprador americano les 
diera Instrucciones en el sentido de 
embarcar ellos directamente el taba-
co a la casa de este país por cuen-
ta de la cúal ee hace la compra, 
dichos almacenistas eran exportado-
res y naturalmente no ee les exigi-
ría que tributaran; pero que si el 
comprador americano fuera quien 
efectuara su propia exportación, el 
almacenista se verla compelido a pa-
gar el impuesto por no ser entonce» 
el exportador. 
Yo entiendo, sin embargo, que te-
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos ooleeturíaa «n I&s mejore» eondldoBM. 
Rasnltlmos bllletM a oua.lquiftr lugrar de la Isla al r©clb« da |S1.20 «n ot-
ro postal o ch«qu« Intervenido, libras ds srastos. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos 7 TondantMS da todos loa Bancos «a «raalqnlar cantidad 7 al 
m«Jor precio. Consáltonoa antes da oemur ena operación&a, 
C ñ C f i E I R O y Hno. V i d r i e r a del C a t é E U R O P A 
o x z s v o t A C t T m a . 
ABURRIDO 
En el Hospital Municipal asistió 
el doctor Peláez a Pablo Rodríguez 
v Díaz, de 24 años de edad, vecino 
de Manrique No. 165, por presentar 
síntomas de grave intoxicación. 
A la policía manifestó Rodríguez 
que, por eetar aburrido de la vida, 
ingirió en su domicilio siete pasti-
llas de permanganato, con el pro-
pósito de suicidarse. 
COLEG/O "LA E M P R E S A " 
E l mejor edificio.—La mejor enseñanza.—La mejor comida, 
Sólo para pupilos: pensión mensual veinte pesos. 
Calzada del Cerro No. 628. Teléfono A-492Í 
DIRECTOR: DR. CARLOS AGUILAR 
VISITE E L COLEGIO—PIDA PROSPECTO. 
2884 21 • 
M A R C A S Y P A T I N T E S , - h i e m a ñ o m l Pateni 
& Trade Mark Bureau 
PTBJBCnoriBffi Pabls J. Olím, XB#snlwí lUdara» a TInmin 7 Aftslfe Ovlaa, 
jj^tado*—-Tramitaddn ds marcas y patsats» sá Oub» y si Bfrtranjsro,—Oen-
snttas, lltlflos r pstitajas sobra Proplsdad Industrial. 
HURTO DE UN FORD " 
Octavia Rey Herrero, que realde 
!en San Nicolás No. 279, participó a 
| la policía de la Sexta Estación, que 
riel garage Vives No. 149, sustrajo 
sin su consentimiento el Ford de 
su propiedad número 9,646, el chau 
ffeur Avellno Martínez Fernández, 
vecino de Encarnación 8 1|2. 
Dice la denunciante que, como 
quiera que Martínez no ha llevado 
nuevamente el auto al garage, e ig-
nora su actual paradero, supone que 
trata de apoderarse de la máquina, 
l» cual aprecia en 200 pesos. 
DANDO CHANQUE 
En la casa de Salud del Centro 
Gallego, "La Benéfica", fué asisti-
do de la fractura del radio y cúbl-
to derechos, el chauffeur Ermeein-
do Pina Jonrlllo, dé España, y veci-
no de 10 de Octubre No. 64, que se 
causó dichas fracturas dando cran-
que a un camión, en la calzada de 
Luyanó. 
-> jnXCTXCTO Empadrada y Agtto**— VUSOM» A f̂OX f K-OaW. ^ CAERSE DE UN CAJON y m 
do tabaco que se destine a la expor-' jmMmMW*w J ' ÍU Í0 • Luís Navarro León, empleado del | 
tación, bien sea exportado directa- ^̂ ĵr̂ ^̂ ^̂ ĵr̂ jr̂ srjr̂ ĵrjrjr̂ ^̂ ^̂ r̂émjr̂ ^ j |̂  
Sobre el hondo silencio de la no-
che estrellada cae la isócrona mo-
notonía de doce campanadas tris-
les, lánguidas, temblorosaa, como 
ayes escapados de un gran dolor 
impersonal e indiferente, doce cam-
panadas qau parecen aldabonazos 
que repica la Muerte contra los 
mórmoles y bronces de laa tumbas 
que suenaai a vacío; doce campana-
das que son doce latidos de un in-
menso corazón que gime y llora por 
todos los que murieron amando y 
por todos los que vivieron sin amor. 
Su triste eco se refugia acobar-
dado en las desmayadas ramas de 
loi sáuces y en la espesura ds los 
clpreses erectos e Inmóviles como fú-
nebres guardianes de la soledad y 
del olvido. 
Mientras tañe la doliente campa-
na de media noche, hora de espe-
ranza y de misterio, de espanto y de 
negros ritos, dos sombras Ingrávidas 
y blancas se van al encuentro bajo 
el frío sosiego del Panteón de los 
Franciscanos de la Habana. Avan-
zan sin tocar el suelo y ningún mo-
vimiento altera ios lacios pliegues 
de los sudarios que las envuelven. 
Una emoción sobrehumana llena las 
bóvedas vacías como si fuera a dar 
principio una ceremonia nupcial. 
— Hoy hace un año que viniste, 
amada mía; te estuve aguardando 
treinta y dos meses.. , 
— Sí; un año, y tú me esperabas 
en este mismo lugar... 
T las sombras se contemplan amo-
rosamente sin tener ojos en la so-
lemne obscuridad, y sin tocarse ee 
besan y abrazan. 
— He descansado un año a tu 
lado y me parece que fué ayer: tan 
dulce ha sido mi sueño. 
— Yo te precedí en el descanso 
y ahora que vuelves á ser mía co-
nozco mejor el misterio de la vida 
que tuvimos y el encubierto secreto 
de esta nueva vida desconocida. Tu 
que llegaste más tarde, dime: ¿Núes 
tres hijos? ¿Cómo los dejaste? Ha-
blemos de é l lo s . . . 
Un aire suave y refrescante sa-
cudió blandamente los rosales que 
en las tumbas hace florecer el buen 
indecible deleite* aLa5l,ÍrarIlt6' 
perfumada, y ]na fquella 
un poema' l . f 
conyugal. 
— ¿Y 7 ii nuestros nief 
gnntó una sombra. t0S?-.^ 
Y la otra repiicó. 
— ¿Cuántos serán 
En este momento 
aire de fragantes rosa ^ >*Í 
más dulce calma eu , 
rostros; fué un débil rn ^ 





Las sombras Perman*^ 
viles mientras duró el 7 ^ 
de los rosales y mientras? 
el zumbido casi imperc^ 
volando. E los ángeles 
continuaron preguntand ^ 811  
labraa^ siguieron respondí^ l0 y 
que bien ee amaron 
más, 110 ît? 
Un rayo de lu» bañando u 
ra del Panteón de lo8 ^ 
puso fin al eentlmental I j 
¡Quién sabe cuánto duró! ^ 
~ Volvimon ^ al ^ 
tú que fuiste toda mi vida! 
— Sí; descansemos, amado 
descansemos... 
— Nuestros hijos velarán 
pre el sueño de los dos.. ^ 
— Tu lo sabes; y nuest ^ 
tos también.. . 
En el silencio ei rayo de Lt 
detenía ante dos lápidas de mi 
y el Angel de la- Resurrecciéia 
yasaha visitando a los que jj 
men en la paz del Señor, se k 
y en voz baja leyó estog noa¿¡ 
Nkolás y Herminia. 
En la quietud pavorosa iji 
menterio nada interrumpía ia ^ 
funda música del misterio y 
soledad; tan solo, a vecee, h ; 
lejanas pisadas sobre la» tum 





Denunció a la Pollcí ael Sr. Teo-
doro Bíoí>eras.;5Sa£Teda, español, de 
S3 años y vecíño de J y 23, que to-
mó el día 18 un tranvía de la línea 
"San Francisco-San Juan de Dios" 
cuyo número Ignora; y al bajarse 
del mismo notó la falta de ocho ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos, 
números: 9603; 7888; 2144; 2123; 
2169; 2362; 2012, y 1020, no sa-
biendo si las perdió o se las sustra-
jeron, considerándose perjuicado en 
1,060 libras esterlinas. 
CATO AL SUELO 
Isabel Herrera González, vecina 
de la calle Colina, sin número, en 
el Reparto Montejo, fué asistida en 
la Casa de Socorro del barrio Azul 
de la fractura de los huesos del an-
tebrazo Izquierdo, que se causó, al 
caerse casualmente en su domicilio. 
I r . z 
mente pdr el almacenista, o por el 
que lo compra al almacenista, está 
exento del Impuesto. 
Nosotros, por supuesto, estamos 
haciendo esfuerzos por permanecesr 
en contacto con la situación; y el 
resultase necesario llevar el asunto 
ante la Secretaría de Estado, o dar 
cualquier otro paso, no perderemos 
un solo instante en hacerlo. 
(f.) Charles DusUdnd, 
Secretario. 
G R I P P O L L O C U R O 
Unión de Reyes, lo. de Enero 1922. 
Sr. Dr. Arturo G. Bosques, 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: 
Con posterioridad a nuestro Bole-
tín de diciembre 28 referente al Im-
puesto del 1 por 10 0 sobre las ven-
tas brutas, creado por el gobierno 
de Cuba, hemos recibido de fuente 
autorizada una traducción al Inglés 
de lag regulaciones y estatutos, la 
cual difiere ligeramente del repor-
to del Departamento de Comercio que 
fué transcrito en nuestro Boletín úl-
timo. 
E l lenguaje exacto del estatuto, 
según aparece en la aludida traduc-
ción, es como sigue, en lo que reepec- ¡ 
ta âl tabaco: Altamente he de quedar a usted 
"Artículo XIII . Exceptuados del agradecido por el gran beneficio, que 
"pago del impuesto aquí creado es- he recibido en mi salud, con el uso) 
"tarán: I del "GRIPPOL". 
"4-—Productos agrícolas vendidos! Hacía tiempo que venia quejándo-
"directamente por los productores de 
"los mismos. 
"5.o—Exportadores de materias 
"primas o de productos total o par-
"cialmente manufacturados, a excep-
"ción de miel de purga. 
"6.—. . .Manufacturado. . . Taba-
cos, cigarros, picadura. 
"Los productores de todos estos 
"artículos cuando los mismos sean 
vendidos o trasladados de las fá-
bricas a otros lugares, estarán exen-
tos del pago del presenta impuesto; 
''pero los revendedores estarán obli-
"gados a pagar el impuesto creado 
"por esta ley". 
Por lo que se puede ver que, si 
de acuerdo con el repórter del De-
partamento de Comercio las exporta-
ciones de materias primas o produc-
tos manufacturados están exentas 
del impuesto, de conformidad con el 
lenguaje de la traducción arriba 
transcrita los párrafos entrecomilla-
dos) las exencioues'b^ son-Aaplica-
bles a las exportacicnes, sinó a los 
exportadores. En otras palabras: no 
es el producto o el artículo el que 
está exento del impuesto, sinó la 
persona que lo exporta. 
Aun cuando yo creo que la inten-
ción fué exceptuar "las exportacio-
me de' una pertinaz afección catarral 
que, a pesar de una infinidad de me-
dicamentos, que había tomado, nin-
gún alivio había experimentado en 
mi (Tolencia. Al fin, una señora, ami- I 
ga mía, me recomendó el "GRIP-, 
POL", y a las primeras dósls 'fui i 
sintiéndome mejorado y hoy me en-
cuentro del todo restablecido. Desde I 
entonces no hago más que celebrar ¡ 
tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a usted para que 
haga pública esta carta si quiere y | 
siempre estaré dispuesto a dar refe-1 
rencias y recomendar su preparado, | 
como lo hago cada vez que se me 1 
ofrece ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-1 
slón presente para ofrecerme de us-¡ 




Angeles número 1, Unión de 
El "GRIPPOL", es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
etc. etc. y en todos los desórdenes 
del aparato respiratorio. 
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N u e v o l o c a l a b i e r t o e n M u r a l l a , 3 1 , 
e n t r e C u b a y A g u i a r 
Paño B i l l a r 
P a n o S e d a n 
V I C U Ñ A S 
C a s i m i r e s 
Gabardinas 
ARMUBES 
P a l m b e a c h 
mmm 
Por la Importante fima Importadora de esta plaza, José Garda y Co., de Muralla 16. En el mis-
mo, encontrarán los saatres el mayor y más completo surtido de casimires 
APARTADO 154. TELEFONO A-2588 HABANA. 
V A S ) , vjwfJUMto. Bxrojca, 
r wmnika o qfomuuMw 
MMJt OOKSWTMrAB 9X 1 A 4. 
HONSERRATE, 41, 
A L PARA LOS POBRES, 
D E 3 T HEDIA A i . 
club Almendares y vecino de Pe-
fialver No. 25, fué asistido de la 
fractura de los huesos cuadrados de 
la nariz, que ee causó en una habi-
tación de la glorieta del club AÍ-
mendares, al caerse de un cajón al 































á base de extractos deplul 
U t l s o l o ¿ra l i 
por la nootie antes ii cm 
electo al despertarse el illa slfi 
Favorece elfltijóbiím 
Purifica la sznin^ 
Limpia el estitm 
& poda oto fmoét 
B U Benl* Port-Royal, Ptíij 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
jCx-Jefe de los negociados de Mareas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6489. 
Apartado número 796. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Narlx j OWo* 
Catedrático de la Universidad 
Prado 3 8 , de 1 2 a 3 
e 7834 ind 12 oo 
J u a n a Carri l lo Vda . de Casti l lo 
DOCTORA EN- PEDAOOOXA 
So ofreCe para la preparación d» se-
.ftorita» que desaen Ingresar en el Ins-
tuto de Segunda Enseñanza, en la Nor-
Imal de Maestras y en la Normal de 
Kindergarten. Carmen, 13, altos, Telé-
¡fono 1-4683, Vítaora. 
9 S í l • 
V A Y A A L O SgOW" 
10 JUEfiUE p a y L ^ 
P A R A C Á T A R R O S Y 
B P . O N Q y m S 
S Ü L F O G D A Y A C Ü 
¿ABAJE 
" S A B R A 
Su Farmacéutico -
zado a d e v o h ^ r l e i ü ^ 
ti V d no está saristej* 
E V I T E LA 
G R I P P J 
C U R A N D O S U CATA^ 
E N w ^ 
r o n a T O T * * cirA**<jí | 































C U B I E R T O S D E P L 
Noto exquisita en mesa bien puesta 
Plezaa meltaa. Juego» enteros y estnche» P^fJ^Jo* ^ 
para regalos. Variedad de diseños. Surtido de wu 
cantas. 
" V E N E C I A 
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Enrique Fernández IrlaunaaM** _ / i0Í 
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•ICnnPin^»ctlÍO CÍrCO- V 
' olí U" 
ovcscntó Sonüncs. Le cono 
F. . ~Ain ñp\ circo. Poc 
ta 
P ^ señor U"cal. 
señor Frau. 
Servidor de usted. 
ZMUCUO gusto, etc. 
r en el escenario del Xea-
^Tacón", entre la algarabía 
fe? ^ „ aquel sitio, donde los pa-
l¿g.ia r" * t histes y los sal-
5aSos ensajan 
— I j o s Poemas Cantábrico». 
—Versos de Uncal. 
—Mis cinco sorpresas. 
• parece nna fantástica llanura de 
(amapolas. 
Trepida la resaca contra los pe-
(ñascales, 
drshác?nse las aguas en múltiples 
(cristaJes 





















3 nuis piueban sus cabriolas. 
Bfbanq ^ ̂  estaba pues 
f'1 g metido en la tierra. Kn u ez de 
fÍe\ ponnies, caballos y peños, y 
Clásicos cuatro toros amaestra-
,0S Z viento no ob'a a salitre, v í t o 
iSnüues nu^o poner un poco de 
'..inalidad en el ambiente gro-
.' y dimos con nuestros cuerpos 
'^l l barra del escenario donde los 
C" jarnos una copa de alcohol en 
Ecnaje a lo porvenir.. 
WLte es el Ubro de Lncal, dijome 
^"Üb^c" respondí yo, del todo ajeno 
%l "tesoro de rimas que tenía en las 
niaiios. • • 
Y t o í t í a las vulgares peripecias 
¿el circo. 
i Y lejos, entre espumas, diez ve-
(las agitadas 
i simulan diez flamantes cuchillas en- iq 
corvadas aSHSESZSHS?. 
clavadas en el uientre sonoro de la 
! (mar. 
i Se trata pues, como Indica el ilus-
' tre prologuista de un verdadero 
poeta, que posee—no cabe de esto 
duda—un profundo sentimiento rít-
mico, e/l don de la imagen y la vir-
tud de la emoción. 
¡ Uncal está llamado, si los dioses 
! no le son hostiles, a grandes desti-
í nos, dentro de la lírica castellana. 
' E l aspira a grabar su nombre en el 
propio sol. ¡La ambición es altal 
Pero Pegasso corro y vuela. . . Mis 
entusiasmos galopan a su grupa, . 
L á m e l a D í a z o 6 a . 
Joyer ía y Relojería 
Grandes novedades en artículos 
para regalos. 
Relojes Suizos, de Oro, 18 Id-
fotes, desde $10.00. 
Visítenos antes de hacer su re-
galo y quedará complacido. 
NE?rüN0 13 TFNO. A 0309 
^ADA CUADRADILLO 
^l^HACE UN GALON 
I EL MEJOR Y HAS 
DESINFECTANTE 
PARA USAR 
CARTAS DE BU 
Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
E L PRESTIGIOSO DL1RIO "L A PRENSA" CUMPLE 53 A50S 











rpero Un"11 es un gran poeta. Yo 
üobiera decir, más apropiadamente, 
„„ admirable versificador. . 
Ei dominio del verso es en él ab-
goluto. La poesía "Tropel" por ejem-
pío, bastara a probarlo, si no lo hi-
cieran completamente las 200 pá-
ginas de este libro "Los Poemas 
Cantóbricos", digno del prólogo y 
del elogio do Vlllaespesa, según 
quien muchos de estos poemas tie-
nen J* prestigio de antología. . . 
"Iban los potros plenos 
de atávicos ardores 
bajo la llama febridento 
do los solares resplandoreau 
Eran sus músculos flexibles 
oran sus ímpetus violentos 
y eran sus crines encrespadas 
como banderas desgarradas 
bajo la furia de los vientos^" 
TSt claro que si hoy,—como obser-
ta con acierto el prologuista—que 
gl hoy en nn Inicio de primavera 
produce tan ricos y tan pródigos 
ímtos, no es aventurado predecirle 
un estío maravilloso de dones de 
púrpura y un otoño desbordante de 
poemas de oro. . . 
Uncal ama las aguas infinitas. . . 
ABdando los años amará lo infinito 
dé ra propio corazón. Y verá flotar 
en «1 paisaje inmenso un poco de 
este íntimo espíritu, alegría o tris-
tea, odio o amor. Un poco de la 
humana vida. Entonces tal vez no 
seri su verso tan armoniosamente 
perfecto. . . ¡Porque las lágrimas 
¿«cen un tanto borrosa la visión 1 
Hoy este Joven bardo es un fino 
«ttita, que pinta con las pala-
bras, 
Pero pinta muy bien. Véase la 
nuestra: 
—Brinca el mar encrespado con 
(ímpetus de fifcsra; 
finge la comba célica un cortinón 
(Ido raso, 
i «1 soil enrojecido, como triunfal 
(bandera 
repliega lentamente su lumbre en 
(él ocaso. 
Hettunban en los aires dLamorea 
(de bocinas; 
«««1 arterias inmensas baten radas 
(las olas 
y '* mar, salpicada de luces veeper-
Hay un noble soneto, en estas pá-
ginas. Es una real Joya. . . 
Y dice bajo el título "La Dili-
; gencia": 
!—"Sobre la extensa faz de Ta lla-
(nura, 
entre el verdor azul de primavera, 
muestra, en la tarde lánguida, su 
(albura 
como un surco boreal, la carretera. 
Todo el amplio paisaje se empur-
pura 
en la canicular hora postrera, 
y en la quietud claustral de la es-
pesura 
hay nn encanto de agua plañidera. 
Huele la tarde a rosas; los mal-
(zales 
cantan bajo las brisas vesperales 
como un rumor de liras y cairele». 
En tanto pasa por la carretera 
la diligencia en singular carrera 
sembrando al aire un son de casca-
(beles. 
Olaro que protesto oe esa carrera 
singular. Pero. . . jEse último ver-
so, qué evocador, y qué maravilloso 
de emoción y de galanía! 
Los Poemas Cantábricos honran 
las letras castellanas. Dignifican 
también las nuestras. E l poeta vi-
ve en Ouba y es aquí donde repujó 
estas Joyas. E l poet* es Joven. Es 
casi casi nn adolescente. Nuestro 
pateaje luminoso, y el mar del Gol-
fo, y el cielo del trópico, y las pal-
meras, y los campos de caña y el 
amor y el dolor—que ya irán a Ivisl-
tarle—temblarán un día bajo los 
puntos de acero de esta pluma cas-
tiza que sabe recoger el ritmo au-
gusto de las cosas.. 
"Los Poemas Cantábricos" es un 
bello y recio libro. Para mi tuvo 
cinco sorpresas. La sorpresa de 
"Los Poemas" y. . . la del señor 
Rubén Martínez YMena, del señor 
Andrés Ñuño Olano, la del señor 
Julio Sigiienza y la del señor Ra-
fael Stlnger, prologuistas en verso, 
y los cuatro, a Juzgar por las 
muestras, altos poetas también. . . 
"Apolo" ha fijado un momento sin 
duda sus ojos en este peqneño pa-
raíso, que es Cuba. 
L . Frau Manual. 
8r. B . P.: "La Babel de Hierro" 
es por ahora mi único libro. Usted 
puede comprarle en "La Burgalesa", 
la librería de Monte 28, frente al 
" V e r s o s d e a m o r 
Versos de Adolfo León Ossorio, el notable poeta 
mejicano, a quien la política ha alejado de su país 
por sus convicciones carrancistas. 
"Versos de amor" es un primoroso volumen de 
poesías, que, apenas puesto a la venta está siendo 
muy solicitado, especialmente por las damas. 
He aquí una de las composiciones que integran 
"Versos de amor", copiada del ejemplar que León 
Ossorio ha tenido la cortesía de ofrecernos: V i 
ALPASAR 
Tada vez que en el paseo 
se cruzan nuestros landos, 
se enciende el mismo deseo 
en el pecho de los dos. 
Nadie podrá sospechar 
cuando jyasas por mi lado, 
que aún frescos deben estar 
los besos que yo te he dado. 
Nuestra suerte ha sido impía, 
y el mismo afán nos arrulla: 
en ti va la imagen mía 
y en mí va la imagen tuy« 
Nuestras almas hechas trizas 
lloran su muerta quimera; 
fno quedan siempre cenizas 
donde ha exi? tido una hoguera. . ? 
SIEMPRE 
Siempre que tenga necesidad de comprar choco-
lates, galletas o confituras exija su marca "LA 
GLORIA". 
Destruye y extermi-
ne toda clase de insec-
tos, y gérmenes nocivos 
Use este poderoso desinfectante, co-
mo destructor infalible para los micro 
bios conductores de las peores 
enfermedades. 
Disuelva Ud. un cuadradillô  
en 4 litros de agua y obtendrá 
usted una fuerte solución conteniendo 
las más fuertes propiedades anlisépti 
cas del Alquitrán de Hulla. 
S o l i d o y S o l u b l e 
Envíe su nombre y direc-
ción y 50 centavos en sellos 
• y recibirá usted a vuelta de 
correo, un paquete del desin-
fectante más fuerte que jamás pueda 
iiaber usted usado, conteniendo 6 cua-
dradillos suficiente para hacer 24 litros 
<ie esta solución. También enviaremos 
muestras de 3 cuadradillos para 12 li 
tros ele esta solución enviándonos 25 
centavos en sellos de correo. 
Este producto tiene propiedades cu-
rativas para las distintas enfermedades 
en los animales. Si está Ud. interesa-
do, pídanos detalles e informes. 
MADO TRAD1NG COMPANY 
si este diario como entidad pe-
riodística es uno de los máe impor-
tantes del mundo, como representa-
tivo de la moral de un pueblo, es el 
primero. Línea recta es en lo mate-
rial, correcto y firme. Y en línea pa-
ralela se d'esarrolla su ética periodís-
tica. 
Así, puee, que sus 53 años que lle-
va cumplidos, ofrecen la síntesis de 
una historia diaria, vivida intensa-
mente, hondamente, en la vida del 
pueblo argentino. 
E L DIARIO DE LA MARINA., sa-
brá apreciar lo que son 53 años de 
lucha diaria, renovándose, como es 
cíales está servida su nutrida infor-
mación. 
Los acontecimientos de la guerra, 
hasta donde era posible llevar la 
imparcialidad, lo encontró firme en 
sus convicciones. Y es que tiene "La 
Prensa", en su cTirector, doctor Eze-
quiel P. Paz, a uno de los periodis-
tas más probadamente sinceros, de 
un talento lúcido y de un criterio 
sólido. Le rodea un núcleo de cola-
boradores que al calor d'e un compa-
ñerismo intelectual, producen ar-
monía en la fuente del trabajo per-
sonal. Allí eficia de fuerza encauza-
dora v motriz el talento y la sabidu-
natural, personas y cosas, pero per- I ría del sesudo internacionalista—cu-
maneciendo inauterable el espíritu de I ya figura cobró tanto relieve en la 
' conferencia internacional del dere-sus funá'adores, especies de dioses 
tutelares, que mantienen en calor los 
entusiasmos renovados; el DIARIO 
cho—doctor Estanislao Zeballos, y a 
cuya mentalidad jurídica se debe que 
DE LA MARINA, que en el mes pa- ¡ sea "La Prensa", un órgano de irre-
sado ha cumplido 9 0 años de vida, futable poder internacional 
Muralla 98 Habana. Cuba 
Bufete de los doctores Solo y 
Garc ía Montes 
AGÜIAR, 66, ALTOS 
Se solicitan dos taquígrafos que 
sean buenos. Han de ser mayores 
de 25 años. Informa el Apodera-
do, señor Francisco Velarde; de 2 
a 5 p. m. 
C 507 5d-18 
y que es un hogar que mantiene sus 
más añejas tradiciones, a pesar de 
ser un diario sensiblemente moderno, 
sabrá comprender el valor del es-
fuerzo que realiza "La Prensa", en 
su prestigiosa ancianicTad. 
Son muchos los triunfos obtenidos, 
para que pretendamos analizarlos 
hoy. Hasta ellos pasan inadvertidos 
entre tantos jalones de la vida dia-
ria. Ellos se pueden contar como su 
vida, llena de ejemplos levantados, 
de esos que obligan la gratitud de 
un pueblo, o la entereza de una raza. 
"La Prensa", es un viejo hogar 
La sombra venerada de un varón 
ilustre—su fundador Don José C. 
paz—ejerce tutela en ese hogar con-
sagrado a los grandes destinos na-
cionales. 
E l cambio de gobierno le dio cam-
po a festejar sus 53 aniversario con 
marcada pompa, alrededor de una 
mesa tendíd'a y al calor de una ca-
madería en que participaban los do 
la casa y algunos amigos. La lucha 
sostenida con el anterior gobierno, 
en que día a día analizaba la obra 
desarrollada, trajo . como consecuen-
cia una tirantez que aprovechaban 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 
ĜALLETICAS DULCES t CCNFTTIJRAS 
31 SOLO. ARMADA rC0Sw 
Habiéndose extraviado tres 
¡Obligaciones de la Nueva Fábri-
ica de Hielo, Serie A, números 
] 530, 1106 y 1112, dé cien pesos 
.cada una, probablemente por la 
i calle Mercaderes y Lamparillla, al 
que las entregue en Monte, 408, 
¡ferretería, se le gratificará. 
2637 19, 20 y 21 e. 
solariego/en que la hidalguía de los ! las manifestaciones tumultuarias pa-
dueños de casa, obliga a ser hidalgos j ra gritar frente a su edificio proca-
por la intención y el corazón. Allí! ees interjecciones. No por eso."La 
están sobre sus límpidas páginas los I Prensa", descendió. Siempre en su 
dolores y las alegrías, la sangre y i puesto—enalteciendo y enaltecida— 
'el culto, la lucha y la grandeza del retemplado el espíritu, ha prosegui-
paeblo argentino, historiadas (Tía a | do su obra filosófica con una sere-
día, con imparcialidad, ÍC veces agi- j nidad demasiado expresiva, 
tada por esa ola de pasiones que se I Por eso pudo decir su director 
pone en toda obra sincera, pero nun- I doctor Paz en el banquete con que 
ca alentada por ningún odio, nunca ¡ festejaba éste aniversario, que se 
cieclinada por ninguna fuerza extra-1 iniciaba o se restablecía la normáil-
ña. • dad' en el periodismo, quebrantada 
El mejor testigo de las luchas po- durante los seis años del anterior go-
líticas, como así mismo su mejor bierno. 
mentor, el que muchas veces acalla Seguirá, pues, "La Prensa", cola-
el grito de las pasiones y de los ren- borando en la obra conjunta de los 
cores, es este diario, que en todo mo- poderes públicos, la cultura y parti-
mento ha concentrado toda su seve- cipando con los alientos vituales del 
ridad doctrinaria, para encauzar las pueblo.' Para eso cuenta con elemen-
füerzas políticas, por las corrientes j tos que es redundancia enaltecer, 
impetuosas de la democacia. Es, pues, muy justo, en el aniver-
En este sentido, puede muy bien i sario de este colega, unir un voto 
servir "La Prensa", como de manual ! de gracias a los miles que le consa-
historiador de la ciencia política del | gran las instituciones y los hombres 
país. del país. , 
Día por día, está consignada en su 
texto, la agitación vital del mundo, j Manuel G A R C I A H E R N A N D E Z 
on sus múltiples manifestaciones. 
Por agencias y corresponsales espe- Buenos Aires, Octubre 192 2. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
Vea la última plana del Suplemento Literario. 
CrSUJANO D E L HOSPITAI. íiTUNICI-
p-ii ií reyre de Andrade. 
SSFBOXAZ.ISTA £K VIAS UBI27A-
rias y enfermedades venéreas. Cirtosco-
I' pía y cateterismo de los uréteres. I j H Y E C C I O N B S D E NEOSAI iVAWSAH. GONSTJLXAS D E 10 A 12 V D E 3 A 
1 6 p. m.. en la calle de Cuba, 69.. 
MONSERRATE No. 41 CONSUIJAS DE í A 
Especia? para los pobres de 5 9 medís a 4 
(tinas Campo do Marte 
& CLEARING H O U S E NO A C C E D E , P O R A H O R A , A S U P R I -
MIR L A COMISION S O B R E E F E C T O S L I B R A D O S D E 
P L A Z A A P L A Z A 
j.rÍ:ic^té P€rm.in«nt« del Con-
disti?*- acl0Ila1' lla dirigido a las 
i« 1 r. corPoraciones económicas 
Eicad(5nepÚblica la 8igulerite comu-
"Sefior: 
^Atendiendo los deseos expresados 
¿as vlVersas corporaciones económi-
ías' T1 balizado este Comité acti-
"Uedar a fin de conseSUir que 
¿ercihp Sln efect0 la comisión que 
íorte eU 103 banqueros sobre el im-
zaa „ 103 cheques de otras pia-
í.oojo no se nayan intervenido; y 
se ha ^ ^ e n c l a de estos trabajos, 
ción ./f0^^0 la siuiente comunica-
Qei Habana Clearing House: 
?reso k63.06 la Comisión del Con-
Bconónr Cl0nal de Corporaciones 
fleber b Ca'S" Señores: Cumple a mi 
tfc(les ôner en conocimiento de us-
ôclad en ia junta general de 
(ta el ^ de esta entidad celebra-
dme; pi de 'iiciembre de 1922, se 
"Se S1guiente acuerdo: 
Oe ia p 0: Contestar a los señores 
cioiUl d 0l"lsión del Congreso Kb-
Ûe soljp.t(rorí)üraciones Económicas 
^sión '0 la suPiesión de la co-
Pla&i a i cEsctos librados de 
E Qup ,.plaza actualmente vigente, 
es grato ofrecerm* a su» órdenea 
atentamente.— (f.) Karciso Qelats, 
Presi dentó." 
La resolución transcrita no satis-
face nuestras aspiraciones j por 
ello nos proponemos continuar estu-
diando este importante asunto, in-
sistiendo en- la necesidad de llegar 
a un acuerdo que armonice los dis-
tintos Intereses, ya que ambos se 
encuentran tan íntimamente Uga-
sados. 
Tendremos a usted al corriente 
del nuevo resultado que se obtenga, 
y entretando será para nosotros muy 
erato recibir las indicaciones que 
esa corporación estime oportunas, 
lespecto de este problema, pues 
cuanto mayor sea el número de an-
tecedentes o sugestiones que se 
aporten, mayores también serán las i 
probabilidades de éxito. 
Saludamos a usted muy cordial-
mente y deseando un año próspero 
y feliz a los miembros que Inte-
gran la entidad de su merecida pre-
sidencia, nos ofrecemso atentos y 
ss. ss.—31. A. Macbeath, Secretario; 
lír. Pedro P. Kohly, Presidente. 
ñ 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Caña quema<¡ 
En la colonia "Monte Fresco" de 
la propiedad del señor Manuel A. 
Flores, en Camagüey, se quemaron 
250.000 arrobas de caña parada, es-
timándose el hecho intencional. Las 
autoridades están practicando las di-
ligencias del caso. 
Ingenio que muelt 
Ayer al medio día comenzó su mo-
lienda el Central "Macagua", er 
Santa Clara. 
i En la colonia "Progreso" propie-
dad del señor Gabriel AJvarez, er 
Camagüey, se quemaron 46,000 arro-
bas de caña parada. Se estima el he-
cho casual. 
En la Colonia "La Pastora", pro-
vincia de Camagüey, propiedad de la 
Compañía Agrícola San Gerónimo 
(se quemaron 700,000 arrobas de ca-
k ña parada, estimándose el hecho ca-
sual. 
siente an Que el Clearing House 
uiciia f.oL-POclGr flcceder a suprimir 
^gund Di mocíírciam. 
de in-" .Que oolltiuúa en estu 
^ciados ,al;)üSado3 de los bancos 
6 esta hlfornie del Secretario 
^ de r001301011' í:0bre la POsibi-
^Ues _ umtar certificación de 
,0 el cna,iUn i:,lazo Prefijado, pasa-
í^dos uad ccsaría la retención do 
9p03itaníB t;ueuta corriente del 
eíect03 i y cesarÍGu también los 
"Proinpt- a certificación. 
>ÍOl,to ba\lendo a ustedes que tan 
;elación or acuerdo definitivo en: 
Aserto I ei ^ ^ d o segundo 
• ies será comunicado, me i 
I N T O X I C A D O 
En ei Hospital Municipal fué 
asistida la niña de un año de edad, 
Nelida Molina Fernández, vecina üe 
Concepción y Acosta, Víbora, ele 
una grave intoxicación por ingerir, 
en un descuido de sus familiares, un 
poco de arseniato de plomo, de un 
frasco que estaba en una mesa. 
D R . f . SOLANO R A M O S 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparsto digestivo y de la nutriciórt 
L San lázaro 268. DE la 4. Teléfono A-1846. i 
L A " L E C ñ 
Sr. Tomás C. Padrón.—Belascoaín, 14.—Ciudad. 
Apreciable doctor: Con la alegría d© una madre que está, aérradecida y 
se siente feliz al ver a su hijo hermoso, sano y lindo, le remito esta carca. 
Me recuerdo cuando mi hijo Hioardito era sólo huesos y no tenía fuer-
zas para llevarse las manos a su borjulta. Desesperada porque veía morir a 
mi hijo, después de varios meses de sufrimiento, sin alimentarlo por temor 
a la grave infección intestinal que padecía. Sus deposiciones eran de 14 a ¿O 
diarias, con un olor muy fétido y sanguinolentas. Ihi estas condicionce, y 
encontrándome muy angustiada, tuve la feliz idea de llevarlo a casa del Dr. 
Loredo. Concordia, núm. 98, y me dijo que estaba muy delicado y que había 
qua alimentarlo empezando con pequeñas cantidades de 'Lecho Kel", expli-
cándome cuidadosamente lo que tenía que hacer. 
To no tengo palabras con qué elogiar a la "Leche Kel", pues he podido 
apreciar cómo por días mi niño fué mejorando hasta ponerse como está en el 
último retrato que ahora le mando. MI niño ha echado su dentición sin el más 
ligero trastorno, y se encuentra muy bien. Cuando empezó a tomar la "Le-
che Kol" tenía 10 meses de nacido y pesaba 7 libras; hoy tiene 21 meses 
y pesa 31 libras. 
Para bien de las madre» que sufren por sus hijos débiles y enfermos, 
usted puede publicar esta carta donde mejor le convenga. 
Soy de usted muy atenta, s. s., 
Sjc/ Sitios, 169, letra H. (firmado) ACRACIA. CAÍICIA. 
ANTES 
La "LECHE K E L " no hay más que una. Los clientes de la 
"LECHE K E L " deben rechazar cualquier otro producto similar que 
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pafiola. 
(POR JORGE ROA). 
ICs preciso que el pueblo cubano, 
asaz, sufrido y explotado, asuma 
con mano férrea la dirección de su 
política exterior y nacional. Hasta 
ahora, por desgraeia, no ha stfdo 
él el que ha dirigido la uija ni la 
mérito orlábase con las palmas de 
constante y próvido sacrificio y los 
cubanos ricos y mimados por la for-
tuna y los grandes cubanos nimba-
dos por legítima gloria, no vivían, 
como hoy, escondidos y egoístas 
otra ni id que se le ha dado la do- tras las tomadas puertas de! pesi-
bida oportunidad de imprimir per- mismo enervador y humillante; an-
manente runtbo a sus actividades tes bien, tomaban el mando e impo-
sociales. Por lo contrario, puede de- nían sus nobles dictados arrastran-
cirse y probarse por modo irrefra- do a los colonos desde el calvario 
grablc que la administración poli- do sus cadenas a la cima y pinácu-
tica y económica de Cuba, en to- lo del vsinte de mayo de mil nove-
dos sus grados, se organizó siempre cientos dos, cuando por boca de sus 
y se trata de organizaa'la otra vez cañones las palmas de uni versal y 
sin qvie la masa social nativa, y mu- me?-ecida gloria saludaban a los di-
cho menos la culta minoría a la que vinos héroes que en invisibles nu-
debe sus prestigios y sus glorias, ha- bes revolaban en el cielo da Cu-
ya ejercido ni pueda ejercer natu- ba a compás de las agudas notas 
ral y legítima influencia. Antes bien, del himno que brotara un día de 
parece que se desea que todo acto las heroicas y enrojecidas campiñas 
trascendental y definitivo en la vi- i cubanas. 
da del pais imprima en la superfi- j Nuestro progvíima colectivo, pues, 
cié de la humillante realidad el in- ' no ha de ser tlisíilito y co„trarlo a 
dubitable selio de lo exótico y ex- que nos arrnstró a definitiva 
traño y patentice un estado social fanm S1 todavía hov Se encapota la 
caótico e indomeñable probatorio de lnz y Sfi osclirece el día no creamos 
nuestra colectiva y dolorosa inca-I que ^ un fen6meKO astronómico 
pacidad nacional. j un ^stro mayor se ha interpuesto 
Naturalmente resulta indudable cntre ,.osotros y el sol; es que uos-
que tal actitud o sistema adoptado otl.0s niismoS( indignos de luz, apa-
eu la administración de los asuntos Sfim09 ios focos y con doblada cer-
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
VERSOS DE tomilo de 
AMOR, poesfr Un dedicada 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
T ñ 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de Lspana. 
L 
nacionales ge debe, no tanto al pre-
dominio y la coacción de los que lo 
ejercen, como a la enervante y des-
tructíva pasividad de nuestros com-
patriotas,, retraídos de has activida-
yiá arrojamos la fosforescencia pro-
pa a,, aceptando y i>e,rm.itiendo con 
humillante complicidad que al lado 
do la ineptitud y e! deshonor nacio-
nales nazca y florezca y lo domine 
Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
llitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
a la mujer cubana, por 
fg León Ossorio. 1 to 
e*s:an t emen te editado y ocn 
grabados 
i;A SITIO HERRERA!. Ka-
; rración do un viaje a la sic-
j rra de los Organos, con las* 
l aventuras revolucionarias del 
' Coronel don iNicolás de Cár-
denas y Benítez, con algunas 
j otras referencias que no de-
ben olvidarse, por Ramiro Cu-
brera. 1 tomo en rústica. . . 
u x T r a r o s l í b e o s r s c i e i s o s 
LECCIONES DE PATOLOGIA 
DIGESTIVA. 4a. serie, por 
el doctor M. Looper. Versión 
española, 1 torpo encuader-
nado 
J LA RADIOTHERAPIE I'RO-
, FONDB, por Iser Solomon. 
i Avec, 42 graveurs. 1 tomo en 
í rústica. , 
i EXAMEN FONCTIQNNBL DU 
POUMON, par Ch. Achart et 
León Binet. Avec 66, figures 
et schomas. 1 tomo en 4o. 
rústica i 
TRATAMIENTO DE LAS IN-
FECCIONES PUERPERALES 
CON SUEROS Y VACUNAS. 
Estudio clínico y exparimen-
tal por el doctor Josué A. 
Beruti. Edición ilustrada con 
6f> gráficos y un apéndice. 1 
tomo en folio, rústica. . . 
ESTUDIO CRITICO DEL PRO-
YECTO DE CODIGO PENAL 
ITALIANO DE 1921. Confe-
rencias pronunciadas p'<r el 
doctor Luis Jiménes! Asua. 1 
tomo en pasta española. . . 
TRABAJOS DEL SEMINARIO 
UE DERECHO PENAL, di-
rigidos por el doctor Luis Ji-
ménez Asua. Tomo L Curso 
de 1916-1917. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
I ETICA Y CRITICA «JURIDI-
CA. Estudio clfnlco-juHdico. 
I por José FOífust Marsal. Li-
1 bro que deben de leer los 
señores abogados. I tomo. . 
C A E B O VEIrCSO 
Gallano 62 (esunina a Neptrino). Apar 
tado 11XS. Teléfono A-435e. Habana. 
rld 12 e ni 
Ind. 21 a. 
des públicas por inexplicable y tor- todo un interés distinto al nuestro, 
pe egoísmo y por ende culpables ' cn tanto que nuestros prevaricado-
hasta la máxima sravedad de todas res compatriotas continúan tegiendo 
las responsabilidades morales del i |a telaraña donde presa e indefen-
desorden y de la desorientación rei- sa ia nación cubana se rinde a la 
nante y de lo que es mas triste y ! inercia - y al lloro, como si no hubié-
rergonzoso: de la vlmacifm do lo* '., ramos visto en nuestra propia his* 
miasmas y del constante contubcr^ {0;<a que el llanto seca y mata y 
nlo de la suspicacia y la malicia y \ qv,̂  i-^ naciones, como los hombres, 
del desordenado apetito de los há-
biles y egoístas promotores de la 
guapería política como meritorio 
timbre y del frauda como corona y 
cima del éxito en la gestión oficial 
de los intereses públicos. 
BIBLIOTECA HISTORICA CU-
BANA. TOMO I. 
El señor Carlos M. Trelles en su nuevo libro desciibe cua-tro mil seiscientos cincuenta es mfwyTAsu-esvbgkqbgkq libros, folletos y artículo» escritos por 1.9C0 autoras, formando un tomo de 540 páginas en cuarto mayor y estando ilustrado con 167 re-tratos y con un prólogo del Dr. Enrique José Varona. _ Dicho tomo se halla dividido en dos partes. La primera de la página 1 a la 142) com-prende todos los escritos re-ferentes a Prehistoria, His-toria, Cronología, Arqueolo-gía, Folklore, Heráldica, Nu-mística, y Bibliografía en general. Y la segunda parto (de la. página 143 a 4S4) se encuentra dedicado eclusiva-mente a Cuba y en espe-,• cial a su historia política, que como los que en plena manigua j La. nueva obra del señor Trelles . sentimental V sin academias ni co- 9°^° to,ia« anteriores, son tecieron «m nrez de la rebelde colonia i J, ^ , , , ^ mdispf-nsables a todos «.«¿uf-
it.cjtion .n prez ae la rt-m iuc « oioma iCgios constituyeron alrededor de líos que desaen conocer la 
los pi-eclaros cubanos quo un día tras /ip-ranwmtc la flamanto v íit̂ Mra en. ! bibliografía cubana, para po-
.igiamonte ia ríamante j neioica ca- d er£0mentar su bibliotíca. 
ou-o osaban deponer sus intere- ballería camagüeyana qus a todo \ Precio del ejemplar en rús-
ses más caros en mérito del bienes- = gaIope conquistó en los días azaro-! tlCa- ' " ' 
tar colectivo y que llegó a merecer ^ de la la ilu„ortalidad y 
aquende y allende ol mar el condlg 
ni se rinden ni se entregan. E l pro- l 
grama nacional cubano ha de ser, i 
pues, hoy como ayer, la unión de las j 
personas decentes, porque el vâ or ¡ 
es el resultado del honor y no he- j 
mos necesitado de tanto y en tan ' 
\ n̂ to grado como hoy, cuando el pais ; 
Ks preciso, repetimos, que el P»?» ; colocado al borde de su reguera-¡ 
reaccione y rectifique su deplorable ' A y ^ a nor deI al>.slllo úonáe ¡ 
conducta y se haga merecedor ante ; se SUInergi6) SO(lo requiere la bou- i 
propios y extraños de aquel eleva- | rosa gttw^a d, cubanos caballeros ! 
do renombre que en los días azaro-
eos de la guerra conquistaron y enal-
ROR INES. Dos preciosas no-velas de una de las más es-clarecidas autoras cubanas y cuya lectura deleita sobre-manera a todos aus lecto-res. 1 tomo lujosamente edi-tado, rústica. VIAJE] A LA HABANA, im-presiones recogidas por su autora en el viaje que hizo de París a la Habana, en cu-ya obra encontramos descri-tas de una manera admirable los usos y costumbres de aque lia época. 1 tomo lujosamen-te editado, como el anterior, rústica 
DR. RAIMUNDO CABRERA 
SACANDO HILAS. Obra inédi-
que constituye el tomo TV da 
sus obras completas. En es-
ta obra el doctor Cabrera, al 
mismo tiempo que nos recrea 
con la narración de los he-
chos de su juventud, nos ins-
truye en la historia de Cu-
ba, porteneolente a aquella 
época. 1 tomo en rústica. . . 
La misma obra en pasta es-
Slempra e s t á n dols'sndo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaticióti de teafr en la casa 
l.OC 
1.00 
NO QUEMA LA SOCA 
Se pone en un algodón y enseguida, 
desaparece e! dolor. RELAMPAGO' 
es el específico del Dolor de niueJas.1, 
Se vei iáe fr? tocias las boticas * 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O Él DIAmO DE LA MAR!- Ó 
O NA So encuentra «steA en O 
O cualquier población de ¡a O 
P R'< pública. O 
o o o o o o o o o o o o o o a 
ü. tu 
D O B L E D U R A C I O N 




San Lázaro núm 
tos Hospitales de París y New YwV. 
Ejifermedades de la Piel. 
EXCLUHIV AMENTE 
Consultas d e 9 a 11 a. ni. 
POLICLINICA JíAMOS-LEZA. 
IGS Tciciono A-IS-IC. * 
no premio, hasta ol punto da con-
niOTer los parlamentos y de aliar 
a la causa cubana la diplomacia de 
las cancillerías y las simpatías de 
los pueblos. Entonces, en Cuba, el 
la gloria de la hoy oscilante patria 
de Carlos Manuel de Céspedes. . . 
O T E O S XiZBXSOS CUBA370S I>S 
C X E N T 2 P U B L I C A C I O N 
CONDESA MKRLTN". 
MIS' DOCE PRIMEROS AÑ'OS-
Ciiidad© con aplicar 
Jabén a la cabellera 
La mayoría de los jabones y sham- 1 
púa compuestos contienen dsmasiado ; 
álcali, substancia ésta muy perjudi- j 
cial, puesto que deseca el cuero cabe- i 
Iludo y hace frágil el cabello. 
No hay nada mojor para la lim- 1 
pieza del cabello que puro aceite de \ 
coco Mulsified porque es puro y ab- ¡ 
Bolutamente inofenaivo. Es más eco-
nómico e incomparablemente más efi-
ca1* que el jabón más costoso o cual-
quiter otra cosa. Lo venden todas las 
boticas y droguerías, perfumerías y 
peluquerías. Bastan unas cuantas on-
ras para toda una familia durante 
meses. 
Póngase en una taza con un poco 
áe agua tibia unas dos o tres cucha-
raditas de Mulsified. Mójese sencilla-
mente el cabello y frótelo con éste. 
Basta esta cantidad para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual se 
enjuaga fácilmente, dejando la cabe-
llera en un estado de limpieza absolu-
ta. E l cabello ne seca rápida y unifor-
memente, haciéndose flexible, sedoso, 
ondulado y lus-
troso. E l aceite 
de coco Mulsi-
fied disuelve y 
quita hasta la 
última partícula 
de polvo y cas-
pa. Cuídese de 
las imitaciones, 





£EITE DE COCO CHAMPU 
PARA REGALOS 
: Las más selectas y raejores flores 
ion las de "EL CLAVEL**. Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
ide Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
oaboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores paraílrcgalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras predosas para rega-
tar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te deS mundo. 
FLORES i COKviiüS 
Hacemos adoraos de iglesias y da 
casas para bíodas y fiésítas desde «I 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Corona», Cruces. Cojinca, Colum» 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
r: K'-
( i 
$5.00 a la más suntuosa. # 
VISITEMOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1 - 1 8 5 8 — I - 7 0 2 9 - - l - 7 3 7 6 — F . 3 5 8 7 — M a m E a í S 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
SECRETARIA 
Por acuerd'o de la Junta Directiva 
y en cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 16 del Reglamen-
to, se convoca a los señores socios, i 
para la Junta General Ordinaria, que 
habrá de celebrarse en el edificio so-
cial, el lunes 29 de los corrientes, a I 
las nueve de la noche, con el fin de I 
dar lectura a la Memoria anual, de-
tallando la gestión d'e la Junta Di-
rectiva, durante el año de 192 2; de-i 
sigilación de la Comisión que ha de 1 
glosar las cuentas del propio año; i 
dar cuenta con el Informe produci-
do por idéntica Comisión de Glosa. 1 
respecto a las cuentas de 1921, y| 
Moción suscrita por varios asociados I 
y hecha suya por la Junta Directiva ! 
proponiendo al Excmo. señor Don i 
Narciso Maciá y Domenech, oara 1 
Presidente de Honor. 
La Junta habrá de constituirse, sea ' 
cualquiera el número de concurren-1 
tes y para tomar parte en sug deli- ! 
beraciones, se necesita figurar como I 
socio, con dos meses de antelación. ¡ 
Habana, Enero 20 de 19 23. 
acs. u.s.t>AT. ort 
Haosü uso de la 
qae es el remedio eficacísimo en la B R O ^ ' a U I T l S G R O M O , 
en los R E S F R I A D O S antiguos y descuidados, en la 
C o n v a l e c e n c i a de la PNEUÍVIONtA y de la G R S P P E 
y el mejor agente curativo de la T U B E R O U L C S § S 
Procura á los HlfiOS débiles y propensos á BROMaiJSTlS , 
un temperamento resistente y PÜL^OMES ROBUSTOS 
íecretario. 
2íilIar3S da Enfermos 1© deben sn curación. 
y 40, Rué de Constantinople 
Esta Marca de fábrica ha sido 
registrada en Cuba 
Esta marca de fábrica va impresa 
en la orilla* de la tela y en la 
etiqueta de todo traje confec-
cionado con 
L a T e l a 
P a í m B e a c h L e g í t i m a 
lo que constituye plena garantía 
de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus 
trajes hechos, asegúrese que estén 
confeccionados con el género 
"Palm Beach" legítimo. Exija 
ver la etiqueta. E s su única pro-
tección contra imitaciones. 
" A C E muchos a ñ o s los hombres se han vestido i n c ó m o d a m e n t e 
durante los d í a s calurosos. E s t o era debido a que s ó l o p o d í a n 
escoger telas de lana , lino, driles blancos o alpacas. E s t o s géneros 
a c e n t ú a n el calor, se m a n c h a n f á c i l m e n t e , por lo que resultan i n c ó m o d o s 
para trajes de uso general. 
Por fin se h a conseguido fabricar l a tela ideal " P a l m B e a c h " que catisface 
todos los requisitos. E s fresca, ccfciserva su forma, y se piiedc íetvar y 
l impiar con suma facil idad. 
P a r a su comodidad y l a elegancia de sus trajes de verano, ordene a su 
sastre que los confeccione con la tela " P a l m B e a c h " legít ini í : . 
E l g é n e r o " P a l m B e a c h " se fabrica en u n gran y completo surtido de 
colores: en crema, gris, tabaco, azul , etc. 
[ P R U E B E U N T R A J E ! 
¡ D I S F R U T E D E C O M O D I D A D E N E L V E R A N O ! 
F a b r i c a d a solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C a 
Sanford, Maine , E . U . de A . A . R O H A U T , Agente V e ñ d e d o r 
Distr ibuidores para l a E x p o r t a c i ó n 
B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . L L d e A . 
Representante en C u b a : 
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i E N S A 
la sección de chismoneo de 
Por f„ titulada - L o que ee di-
í l ^ V e m o s enterado de que a 
^ f i l l mes de abril próximo, a 
partir ^ conservadora de la 
rePreS .1 dividirá en tres grupos. 
Cá»ara de extraño sería, , cuando 
• ^ .o<, nue la República después 
^ ^ T e tará algo más que dividi-
ré Ab Pl impuesto del uno, y con el 
da, con e'' 
del CU multicplicar no hay nada 
PaTa tabla en que se soetiene es-
corao la da Isia, que por suerte 
.-Heraldo Comercial" afirma 
Bl ol editorial que Despaigne se 
desde ei 
^ s e ñ o r , se queda, para bien del 
^oue'todos no van a querer imitar 
eñor Ziscay, meticuloso, ex-teso-
del Ayuntamiento... 
Ta incaución del Ruhr, por los 
reses ha vuelto a poner sobre el 
te la'eterna cuestión franco-ale-
^ r - " p i s a d o r Comercial" en un 
J o m l que titula: "La Civilización 
| f l odio de dos naciones", trata , de 
este problema. 
e"D¡ce ei colega en uno de los pá-
rrafos de ese editorial: 
Xo es justo que la tierra entera 
siga viviendo en zozobra, soiu porque 
dos naciones so odien. L o que ocu-
rre, está pidiendo a voces la inter-
vención del mundo civilizado, si es 
que quiere seguir mereciendo ese í 
nombre. L a intervención mundial 
en el caso del Dhur, es un mandato | 
imperativo de la Civilización. Y pue- \ 
de hacerse, porque el mundo es más 
fuerte que Alemania y Francia reu-
nidas. ¿Que a eso tendía la Liga de 
las Naciones? Tal era, en efecto, la 
honrada tendencia de esa alta insti-
tución fracasada. Pero el proyecto 
ofrecía el inconveniente de que nin-
guna nación quería contraer compro-
misos pensando en su propio caso. Lo 
práctico liase visto ya que es proce-
der, como lo hizo la entente A. B. O. 
cuando llegó a temerse la posibili-
j dad de una guerra entre los Estados 
j Unidos y Méjico: ligas ocasionales 
j qus hasta por lo inesperadas resul-
l tan más efectiras. 
; Lo que pide el "Avisador" en 
otra parte de este editorial es la in-
tervención pacífica, de todas las na-
ciones civilizadas en el nuevo con-
flicto europeo. 
¡Buena algarada iba a armarse 
con esa intervención! 
Son muchas esas naciones que 
eiendo civilizadas tienen procedimien-
tos guerreros demasiado dentro de 
la actual "civilización", Y ahí está 
el mal, en que debió reparar el de-
cano de los periódicos mercantiles de 
Cuba, 
Aunque no le falta razón cuando 
piensa de aqueste modo: 
¡Alemania y Francia! mucho re-
presentan estas naciones en el con-
cierto mundial. Son muchos los mi-
llones de franceses. Pero Francia y 
Alemania no son toda la humanidad 
para que la Humanidad viva pen-
diente de sus rencores y de sus erro-
res. Ahora es Francia la que ha lan-
zado sus ejércitos formidables con-
tra la Alemania desarmada; sus hom-
bres directores se disculpan recor-
dando aíl mundo que, hace unos i 
cuantos años, fueron las tropas ale- ¡ 
manas las que invadieron a Francia, j 
en busca también de dinero. Cuando , 
pasen algunos años y Alemania haya . 
logrado reponerse de las heridas, se 
repetirá acaso la historia a la inver- | 
sa de como se está escribiendo estos 
días en la región deil Ruhr. 
E l correr de la existencia—te lo 
dirá en un cantar—pecar, hacer pe-
nitencia.—y luego vuelta a pecar. 
O a pegar; que es lo mismo en es-
te caso. 
L a Lucha opina que en el conflicto 
estudiantil hace falta "el .hombre". 
Esto es, que hace falta un hombre 
en la Secretaría de Instrucción Pú-
blica. 
Dice L a Lucha: 
F l señor Secretario de Instrucción, 
Pública y Bellas Artes pudo haber 
conjurado el conflicto, armado como 
estaba de la alta inspección do la 
L'mVersidad que le confieren las le-
yes vigentes, sin que hubieran teni-
do los estudiantes que ir un poco más 
alia de lo necesario en la pendiente 
de indisciplina escolar y sin que el 
claustro y el gobierno hubiesen teni-
do que rodar por otra pendiente peor, 
la de las claudicaciones y debilida-
des, que son siempre incompatibles 
con la dignidad del poder y con el 
principio de autoridad. Y es por eso 
por lo que creemos que el doctor 
Francisco de Zayas, cubano muy cul-
to y de un trato muy agradable en 
la conversación familiar, desjpués de 
habarse cansado de destrozar la en-
señanza primaria con sus fantásticas 
medidas de gob'erno, le dió el golpe 
de gracia a la enseñanza superior, 
permitiendo que las cosas llegaran 
tau hijos y que su personalidad se 
esfumase durante todo el conflicto, 
como la de una figura borrosa y se-
cundaria del departamento de Ins-
trucción Pública. 
Recuerde el colega, que el conflic-
to estudiantil tiene raíces muy anti-
guas, y que no es justo echar toda 
o gran parte de esa culpa al doctor 
P. Zayas. 
1 
De lo que dijimos ayer en esta 
sección, acerca de la labor del ac-
tual Secretario de Obras Públicas a 
favor de las provincias, mucho y en 
honor del Joven Secretario, añade 
" E l Camagüeyano" en el último nú-
mero que cae en nuestras manos. 
(Continúa en la pág. S E I S ) 
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DUcoa do 25 c/m., > $3.00 e,'n 
' (cart Ot̂txia. a no itt «ua m índi'íue U cOMlrarfa) 
«717«'Amor mió—Ke/a «'•fWWW • -í^ •••• 0>H» Wickril 
870»! Bailo in MaacKena—(a m /e/e/e _ (Sarcero/e) 
* (im Cera) •ĥ wvoí* ^ " 
87052 Cante pe' tno—CamLÍán napotlma 
SlOei Cnvnlerin Ruatitean—CrtoJ». (cen Heno) (an Ho(í« 




87072 Cemneri» Ruatícene—5/ci/rí»e {cenArpapertlSr. Lapaün») Mejcaycl 
8721» Ocio Tnrchiao—Cmcicln napeftfene G. Capnldo-M. S. Ciocluo 
81027 Ellair d'Amoro—C/ne /arflíe /«(rime, (een Plw) Donlzettl 
87070 For Yon Alón, te"!*' • ( CRoÛ -Gehl 
870S4 filiunenin Na mn Muja gil xcil fflu Fraocketti 
87053 Cermenle—SbtJtnS ujit» . Frencbetti 
87162 Caandenn* a Lana—Candín nopêfane , Creacenzc 
•7211 Hnntiao d 'Amo«r O'U'na Am,) 
1 Bar£n Heaary R«7-Rai»e—Joaoph Saulc 
F. Paolo Toad 
m m m m 
DISCOS DE SELLO ROJO DISCOS" DE SELLO ROJO 
(CARUSO) 
predemeren come el primer tener del mundo. Oficia entoneca foé telalac 
A CALVÉ, Sop 
tdectaei. todúa lea erltcoi J dUcU hube artirta que Carnea." Ea algo auraa 
Jirad. da Mta«. Cal*<.qua pee ra túsbm lea ptecioao udo reproducida per la Cíe, teoflbraaa. Ua de prteeater a eae crea ™do j <t«M del pao ontane eael taued DUcoe da 30 c/bu • f-OO < {mfi Dínfí a Ja Safra» i:0|«tícana—Koí /• MUSÍ» 
Wllaí dona <M 
^ Biaal í Maacatrni / Gounod C Mataenat Ranal i* Líala 
Himno nocrorta/ .(ta—Himno nocíoBel/reoe«a ^ Wl—Onrmen/ ef.aea (oa* MfJ' * I*"*» •; OavU 
Frere iaoataaa (*) 
(c) Unapool Dú 
, Soprano, J D ALMORÉS, Tena* 
«o do 30 c/m, a «B.OO ta mmlornt 
m 
NOTA.-Solo pracíuciendo na 
millón y medio de jabone* dia-
rios, sí pueden vender a 15 cen-
uvos la pastilla. 
Si el Palmolive «e produjera 
en pequeñas canridade* le cos-
taría a Ud. 30 centavos. 
E l Obsequio del Antiguo'Egipto 
a la Mujer Moderna.., 
E s e l a seo c o n los c o s m é t i c o s de 
C l e o p a t r a — l o s b a l s á m i c o s aceites de 
P a l m a y O l i v o , h o y m e z c l a d o s c i e n t í -
f i camente e n el j a b ó n P a l m o l i v e de 
a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a q u e re-
fresca, v iv i f i ca y b l a n q u e a l a p ie l . 
De venia en todas partes 
IS centavos la Pastilla 
The Palmolive C e , Milwaukee, E . U e A . . 
Sucursal: Habana Paula 99. 
Pida UA tambiín Taíto, Shrnpoo y Ctama de Aícitac PalmsKvfc 
re. -̂afí 
mjr*jr*jr**rM**jr ir* *jr*jr*** jr ******** jr***/r*jr ****** jr̂ jrwjr jr***jr*jrjr**jt*jf* 
La Aua caaaona ' 
'(87161 Laacinti amar—/Somonte 
87242 Lana d'Eatata (Luna de Cancha nô IftaAi 
B1C0I Menoq—/í aof no (con «ai») 
67135 Manon Loacant—Donna non Wd! mol 
67243 O eolo mió—Candan nap̂ltama 
87071 Olala—Ora a per jonpre addb, eanre inliweift 
81012 Pef Uecd— Veití U giltiha (a* ftenc) 
67186 Parlad (tn ingO.) 
87123 Pímpiaela—Conc/dn yferenlna 
87122 Por q«í—«eraerue _ <«n/r«noí.> 
87042 Faar na Baiaea 
67041 Reina di Saba—AfaftcJU aoto 
87017 Rigoleto—Lo deraaa é mUt 
87018 Rif olelto—Queito o íu«i/e 
87176 Semnela do Don Juna 
87169 34réQ*de eapaínola {*. fimmjnQ 
87044 Toeea—£ /oceeon./c ilejVr 
87043 Toaca—/tecondífe oraeon'e 
97001 Trorater»—ü< ntüi fy* 
F. Paolo Teati 
Paccáal 

















A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Lalíoraíorio Analítico del 
DRa EMILIANO D E L G A D O 
S a : ü d N o . 6 0 , b a j o s 
al centro de la cuadra 
Se practican análibis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
La famosa marca de fibríca de la 
Vtctor '̂LaVozdel Amo,"esuna 
garantía de calidad superior, y 
aparece estampada en todos los 
instrumentos Víctor, Victrola y 
Discos Victor legítimos. Para 
evitar imitaciones, exíjase siem 
pre esta marca de fábrica. 
Fueron precisos largos años de constantes pesquisas, de perseverante 
aplicación, de incesantes esfuerzos, y un desembolso de muchos millones de 
dólares para poner este Catálogo de Discos Victor en manos de V d . 
Este grandioso libro está considerado como un índice autorizado de la mejor música 
del mundo, y su publicación constituye uno de los acontecimientos más notables en la 
historia de la música. 
Sus páginas son un testimonio fehaciente de los muchos años dedicados a colec-
cionar la mejor música de todas las partes del globo. Refleja las horas consecutivas 
que los grandes artistas han consagrado a la impresión de sus admirables vooes y por-
tentosa ejecución para recreo perenne de todas las generaciones. Prueba clara y evi-
dentemente la enorme extensión de tiempo y los millones de dólares dedicados al desar-
rollo del arte de impresionar discos, hasta conseguir el presente estado de perfección. 
Y en cada una y en todas las páginas de este catálogo se manifiesta la historia y la 
prueba de la supremacía de la Victor. 
Todos los amantes de la música desearán poseer un ejemplar de este grandioso catá-
logo Victor de música. Todos deben tener este libro, tengan o no un aparato Victor o 
Victrola en su hogar. Todos lo apreciarán debido al gran número de datos interes-
antes que se dan respecto a los artistas y a los numerosos retratos que contiene. 
Todo comerciante en artículos Victor se complacerá en entregarle un ejemplar de este catálogo. 
Si prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escríbanos solicitando este catálogo. 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . Ue de A. 
. J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
I -Especialista en la curación radie 1 
de las hemorroides, sin operación 
¡Consultas: de l a 3 p. m., diarias 
Correa esquina a San Indalecio. 
1 hbüaa. 
I R A 
B O S W E L L 
C - A - l - R - O - P - R - A - C - T - O - R 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 0 1 t e l e f o n o A-9694 
El Celebre especialista que puede decir la causa de 
las enfermedades y eliminarlas, por AJUSTES científicos 
de la columna vertebral. Cumplimiento estricto y cuidadoso 
Sg- de las prescripciones de los señores facultativos. El Sr. Bos-
¿ well, que tiene su título de Doctor en Cairopractica de í o r 
E E . ÜU. llama la atención hacia los hechos siguientes: 
ti1>Iux»cion<¿ de U v¿rtebra en «te sitio pueden producir dolore» d« 
enfermeaade!» de U vista» lordera, epilepsia, "vértigo, insomnio, tor ^ 
tícotis. p&riliiía facial. Ataxia, etc. 
2) Una ligera i'ubluxftción de la vértebra en ella parte del espinazo puede causar g de garganta, neuralgia, dolor en los hombros y bn 
grippe, desvanecimientos, sanprs por la nariz, desordo codo, ntunute* i !m encías, c* 
3) 1 La flecha marcAda no. 3 locffTüa la p?rte del espinazo donde las subTuxaciones ' pueden 'producir bronquitis, dolor entre loa hombros, r̂ -utnatiamo de lo» braxot, 
y hombros, fiebre catarral, calambres en las mano», etc. 4 
4) Una subluxadón vertebral en este lugar puede ««ufar nerviosidad, dolor del corazón, asma, pulmoní» tuberculosis, respiración forzada y otras dolencúta . pulmonares, etc. * 
5) Desórdenes del estómago, hígado, cr̂ imtentos del bazo, pleuresía y mucha* nf«rmedades, suceden como rAiultado de subluxecíones en esta psrté del g 
'cce* tan ligeras que soUmente un Cairopráctico adiestrado puedé ubrirl... , • , '. ' 
(f) Aquí puede estar la causa de cálculo* en La vejiga, dispepsia, fiebre*, hipo, 7 ( lombrices, etc. (7) Mal do áright, diabetes, rifiín SoVahle. enfermedades cutáneas, ampolas, erupciones y otros desórdenes, puéd en acontecer por excesiva presión sobre o los nervios en este sitio del'espinazo. ) Los ajustes cairoprácticos en este lujar ayudan » corregir tale* dolencias, como „ npendicitis, peritonitis, lumbago, etc, • v ) '<Para tjue sufrir de estreñimiento, dolores rectales, ciática, etc.) Lo* aju«' tes cairopráctkos en este lugar del espinazo eliminan la causa. |Q (̂ 0) El más levo resbalamiento dé cual;"«Ou'era de los huesos innominatum, pro-ducirá también la ciática'y otras en̂ rmedad̂  de la pelvis y partés inferioree. 
Referencias no» mis Clientes que Quedan Satisfechos. Kspecialldad en Caeos Crónicos 








I [ L a d e W E S T I N D I A O I L C 0 M P A N Y , O f i c i o s , n ú m e r o 3 0 , y 
L a d e W E S T I N D I A 0 I L R E F í N I N G C 0 M P A N Y 0 F C U B A , S a n P e -
d r o , n ú m e r o 6 , se h a n t r a s l a d a d o f u s i o n a d a s a : 
O F I C I O M E R O 4 0 
8d.l4 
M. MARYAN 
GEMELAS > 7 
TRADUCCION DE 
^ R I A D E E C H A R f l í 
^ ênt ' 
Prad Cn la llbrerIa "Academia' 
0' a3. bajos de Payret. > 
... (Continúa). 
í^iera T haber dado detalles que 
j0'^, tmî !.5.0 senti(lo. Bajamos a 
antes t̂ ,-10 Cluería comenzar cuan-
mos on, 1 lnyestigacián. Nada ha-
2^ich: i¿SegUÍCÍO cle los aldeanos de 
' al 
-mi u1Uv, —--'"iics. . . una espe-
• ios n,,^1?'1, pei"0 esperanza al 
611 sus ^J! nui.)eres se contradecían 
^ z a rv,, _lrmaciones. . . Una espe 
V Una f bít; al lnenos lo creí-
^ c a ^ , ü^ las niñas tenía la mu-
^ Vendari ' y el médico de Zurich, 
'a' noto las señales de una 
t ber8e m. ^ segl'111 nos dij0- dehía 
^ «óflrf; CÍdo un mes antes . . . 
(lía. DiiP nada noS había dicho; 
\- b¡en nn deduci^e de sn silencio, 
ja' v 6,, se trataba de nuestra 
ese caso su silencio obê  
. —i a «si, A ^aou su silencio ooe-
^.tarse 6860 de 110 asustarnos y 
ie i 
a suya, y nacia habla es-
ba de t a rePrii"enda. o se tra-
crito por no interesarnos la noticia. 
¡Cuántas veces, desde entonces, he-
mos dado mil y mil vueltas.a la cosa, 
viéndolo de una manera y de otra, 
i sin acertar a darle una conclusión 
precisa! Confiaba yo, como te digo, 
que una encuesta en la vecindad de 
i la pobre María nos revelaría cuál de 
las niñas habíase roto la muñeca; 
pero su vivienda se encontraba su-
mamente aislada, vivía sin comuni-
carse con nadie, pasando a veces se-
manas sin ver a ningún ser hu-
mano fuera de los de su casa. 
— A la vieja parienta suya la 
visitaba un médico—dijo el doctor. 
Ese médico sería el que arreglase 
' la muñeca a la niña. 
— También yo lo creí. . . Pero 
¡ los aldeanos son los mismos en to-
dos los países. . . Hacía varias se-
manas que el médicp no vieitaba a 
• la enferma. 
¡ —- Se me figura—agregó Pablo 
que, si se hubiese tratado de vues-
, tra hija, la mujer, tal como me la 
.has descrito, hubiera reclamado el 
[auxilio del médico; además, alguien 
necesariamente tuvo que arreglar la 
muñeca fracturada, o bien el" brazo 
; luibiera quedado deforme... A l -
í gún curandero quizá. . . 
— No, nadie del país. Mis pes-
' quisas resultaron inúti les . . . Que 
¡ alguien redujo la fractura es indu-
dable. . . Recorrí todos los "chalets" 
a varias leguas de distancia; visité 
todas a^ aldeas donde hubiera m -
dico, veterinario, curandero, algu-
na vieja capaz da arreglar un miem-
bro y de cuidar una torcedura de 
pie. . . Y estas pesquisas las he he-
cho, no una, si'no diez veces . . . E n 
todo ello hay algo que no sé. que no 
sabremos quizás j a m á s . . . Se me 
ocurrió la idea que un médico, un 
turista, pasando por aquel lugar 
aislado, cosa nada verosímil, hubie-
ra sidf) el que oficiara en la cura-
ción. Durante dos años hice insertar 
en todos los periódicos y en las len-
guas mss conocidas, avtóos supli-
cando, con gran interés, al extran-
jero compasivo que hubiere, curado 
a una niña enferma cerca de Brends-
dorf s í diese a conocer.. . todo ha 
sido inútil; sea que el interesado no 
haya le-ido el aviso, sea que haya 
muerto, el caso es que nadie se ha 
presentado. 
— ¿ N o consultastes los registros 
de los hoteles de los alrededores, 
para saber si algún médico se en-
contraba en ellos en aquellos días*'— 
preguntó el doctor, interesado honda-
mente ante un problema que parecía 
insoluble. 
—Sí; anoté los nombres de t"es 
médicos,>a quienes escribí: ninguno 
de ellos había hecho el viaje a pie 
por los alrededores de Coire. . . nin-
guno conocía Brendsdorf. 
—¿Cuál de las niñas conserva la 
señal de la fractura? 
— ¡Miriam! 
Hubo un silencio. 
| —¡Qué vida ¡a vuestra da tortu-
I ra!—dijo Pablo cen .profunda pie-
dad. 
I — ¡ O h , s í . . . ! una tortura que, 
terrible para mí, se ha hecho inso-
| portable para mi pobre mujer. . . 
1 Ha sufrido tanto, dudando de su ca-
¡ riño maternal; temerosa de un ins-
! tinto que, después de todo, no es 
'infalible; asustada de querer a una 
I de las niñas más que a la otra, y al 
i mismo tiempo espiando, a pesar su-
j yo, las diferencias, las afinidades, las 
¡ expresiones de su fisonomía, los ma-
i tices de sus maneras, sus entonacio-
¡ nes, sus disposjeiones natuxales, gus-
i tos y. hasta pensamientos, ¡qué sé 
I yo! todo lo que, en una palabra, pue-
j de revelar una herencia. . . Pero el 
! poder de la educación y de las cos-
! tumbres es más fuerte que todo ello: 
' el atavismo no» es, después de todo, 
| sino una disposición, en tanto oue 
¡ la educación forma y pliega, por (ie-
i cirio así, a la naturaleza. E l mismo 
' cuidado que Clara ffa puesto en 
mantener entre las dos niñas una 
igualdad perfecta las ha hecho tan 
; semejantes, que no nos es posible 
atribuir, sin temor a equivocarnos, 
• a ninguna de ellas algún parecido 
• con nuestra familia, por ejemplo. 
, Se nos ha figurado a veces, durante 
| días y días, que habíamos al fin 
resuelto el problema; luego, circuns-
i tancias inesperadas echaban por tie-
j rra nuestra opinión. Si Clara no hu-
1 biese tenido una organización cere-
bral admirable, una fuerza de vo-
luntad nunca vista y, sobre todo, 
un sentimiento religioso intenso, se 
hubiera vuelto loca. E l desequilibrio 
de sus nervios se tradujo tan sólo, 
y bendigo por ello a Dios, por ese 
deseo de cambio de países, que es, 
en resumidas cuentas, un instinto 
bienhechor; sin las distracciones 
forzosas de los viajes, su razón se 
I hubiese debilitado... Te hubiera 
j consultado hace tiempo si no hubiese 
, sabido, después de haber visto, bajo 
secreto profesional y sin decir de 
I quién se trataba, los príncipes de la 
.ciencia, que ni los hechos ordinarios 
| de atavismo, ni las cuestionen de he-
j rencia pueden, en la ausencia de to-
; do otro hecho tangible, esclarecer la 
| cuestión de manera positiva y cierta, 
i —Y—preguntó Pablo después de 
un silencio algo prolongado,—¿cuál 
jes, desde el punto de vista legal, la 
| situación de estas criaturas? 
Renato suspiró doorosamente. 
— ¡He aquí uno de los puntos 
¡amargos de nuestra situación! Y o , 
¡ antiguo oficial francés, respetuoso de 
j la ley, vivo, y no es una de mis pe-
¡ ñas menores, en una especie de frau-
•de. . . Tuve dos gemelas, nacidas en 
! unía aldea de Italia. . . Tengo dos hi-
! jas gemelas, porque, cosa extraña, 
| nacieron el mismo día . . . Este e.5 el 
hecho brutal, que cada cual admite 
como naturalísJmo, y que no puedo 
desmentir. 
—Pero, amigo mío, una de tus hi-
jas no vive. . . 
E l rostro de Renato se contrajo. 
—Uh sufrimiento más, puesto que 
' jamás hablo de mi pobre muerteci-
t a . . . Los ángeles tinicaménte saben 
'que alaba a Dios justamente con 
e l los . . . . -
i —No . comprendo—murmuró el 
doctor perplejo. 
1 — S i dijese que había perdido una 
hija—replicó Renato con acento du-
i ro—provocaría preguntas e inveft;-
gaciones inevitables... Si confesase 
no tener sino una hija, ¿a cuál de 
, ellas atribuir el estado civil quo es 
| l e g a l ? . . . ¿A' cuál de ellas haría 
víctima de tan tremenda injusticia? 
I -—Es verdáfl—dijo e doctor aterra-
d o . — P e r o . . . entonces, ¿atribuyes a 
• quien ningún derecho tiene el esta-
I do civil de una muerta? 
—Me abstengo sencillamente de 
hablar de mi pequeña, y, a c^nse-
I cuencia de mi silencio, dejo que go-
j ce de una existencia civil aquella que 
j tiene qui'zá derecho riguroso a ella, 
I la que. tal vez sea mi hija, 
j —No es legal—murmuró Pablo. 
| —¡Claro que no es legal! Sufro 
i de ello, me conceptúo humillado; 
, pero ¿qué quieres que le haga? 
; • —Naturalmente, ¿habrás consul-
. tado hombres de leyes? 
i —Tod cuanto en Francia hay de 
más eminente. . . siempre con el pre-
texto de obrar en nombre de un arai-
I go y rodeando mi relato de disimu-
los que, sin ser perjudicables en el 
fondo, pudieran despistar las en-
cuestas y sospechas. 
—¿Qué te dijeron?,. 
—Que la situación es rarísima. . . 
Este caso nuestro ha hecho trabajar 
¡ los cerebros mejor organizados, com-
| pulsar volúmenes, redactar notas, 
• ¡qué sé yo! . . . Todos, naturalmente, 
me aconsejaban bujscase la verdad; 
! pero antes de consultarles 10 habla 
hecho en todos sentidos. . . Después 
salían a colación las presuncio-
nes . . . Pero, J.podía yo. a base de 
presunciones, de las cuales ningún 
médico ¿lo oyes? se hacía responsa-
i ble, poner en juego la felicidad de 
! ral hija ante un tribunal y preferi'r-
la una extranjera por equivoca-
ción?. . . Aún en la cuestión de pa-
i recldoa físicos y afinidades morales, 
tu raismo dijiste un día a mi mujer 
—no olvida ella jamás lo que se re-
laciona con este asunto fan doloroso 
i —que la educac.ón, la vida en co-
mún, pueden aportar consigo verda-
: deras similitudes, aún físicas, y con 
i más razón conformidades mora-
I les. . . Me han citado casos de paie-
| cidos asombrosos entre extraños, y, 
; y, en cambio, los parientes más pró-
; ximos eran completamente distin-
: tos. . . Y cuando pedí una conclusión 
; una sanción; cuando quise saber qué 
i sucederá si ponía vivas a mis nos 
i hijas, se me contestó que no habría 
¡otro inconveniente que si alguirn m-
I viera interés en averiguar las te-
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E n ' p l e n o día . 
A l dar las doce. 
A s í se e f e c t u a r á hoy la boda de la 
s e ñ o r i t a A m e l i a F e r n á n d e z de Cas -
tro y el doctor Gustavo du-Bouchet 
en l a Ig les ia de B e l é n . 
Del j a r d í n E l F é n i x , combinado 
todo con easter l i l les , es el ramo que 
l l e v a r á la novia. 
U n rec i ta l de piano por la tarde. 
A las cuatro, y en el s a l ó n del 
E x c c l s i o r Mus ic Oo., en Obispo 89, lo 
ofrece el joven y notable profesor 
Carlos F e r n á n d e z para dedicar sus 
productos a l Colegio J e s ú s Mar ía de 
la cal le de Revi l lagigedo. 
E n el programa f iguran composi-
ciones de Grieg , Mendelshon, L i s t z , 
B r a h m s y C h o p í n . 
De este inmorta l compositor eje-
c u t a r á un V a l s , una B a l a d a y el G r a n 
Scherzo en si bemol menor. 
A BU vez I n t e r p r e t a r á a B r a h m s 
en doa de sus c é l e b r e s danzas h ú n -
garas. 
Prec io de entrada: u n peso. 
E n el C lub house del H i p ó d r o m o 
de Marianao se r e u n i r á n durante las 
carrerae distinguidos elementos del 
mundo habanero y de la sociedad 
americana . 
U n acontecimiento. 
E l t é de Almendares . 
L a f iesta m á s grande no solo en-
tre las de la tarde sino t a m b i é n de 
todo el domingo. 
H a b r á part les en la t erraza . 
Y en la p lanta alta. 
Probable es que en e l r i n g luzca, 
sus habil idades como dancer el dis-
tinguido profesor Antonio A g ü e r o . 
Luego el Cas ino, nuestro g r a n C a -
sino, en su proverbial a n i m a c i ó n de 
los domingos. 
Teatros . 
Dos funciones en el Nacional . 
L a m a t i n é e , a las dos y media , con 
la ú l t i m a obra de Benavente que l le-
va por t í t u l o M á s a l l á <le l a m u e r t e » 
o f r e c i é n d o s e por la noche L a m a l -
querida y p o e s í a s que r e c i t a r á dee-
p u é s el insigne autor. 
L o l a Membrives, cuyo beneficio 
e s t á decidido para el martes , ento-
n a r á canciones y tonadil las d e s p u é s 
de la m a t i n é e y de la f u n c i ó n de la 
noche. 
E n el Pr inc ipa l . 
U n a gran m a t i n é e hoy. 
Se r e p r e s e n t a r á de nuevo U n a 
amer icana en P a r í s por la genial M i -
mí Agugl ia . 
Payret . 
P r i m e r domingo de Regino. 
L a divert ida obra Del ir io de A u -
t o m ó v i l , de Feder ico Vi l loch , vuelve 
a escena en las dos funciones del 
día . 
E n Capitolio, m a t i n é e in fant i l con 
cintas c ó m i c a s desde la una hasta las 
cinco, r e s e r v á n d o s e para las tandas 
elegantea la e x h i b i c i ó n de L a s Inge-
nuas con danzas y audiciones de vio-
l íu , a l f inal , por N o r k a R o u s k a y a . 
Siguen las proyecciones de E l í d o -
lo del v i l lorr io en el teatro Campoa-
mor. 
V a tarde y noche. 
E n los turnos preferentes. 
H a b a n a P a r k p r e s e n t a r á nueva-
mente en su teatro a M a r í a Serrano 
y A l i c i a de E s p a ñ a , coupletistas y 
bai lar inas las dos, tan aplaudidas 
anoche en eu pr imera a p a r i c i ó n . 
Y J a i A l a i 
Y Habana-Madr id . 
r 5 ^ E U T E M A D E n a 
" E L L A S " 
r 
L a M u j e r que descuida su Cuerpo, 
es una descuidada Imperdonable. No 
eolo sufre s u apariencia , sino tam-
b i é n su salud. 
J E a n t e r ' s 
ofrece un medio p r á c t i c o , fie acabar 
con los defectos do sus formas j 
prevenir e l desarrol lo, do otros. 
A d e m á s , os inoxidable, Irrompfblt 
7 no se deforma aunqne eo lave, 
T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A S 
L O V E N D E N , 
Alta Novedad 
E N C A J E S Y B R O D E R Y de 
B L O N D A E S P A R O L A 
E n los estilos y colores m á s 
en boga: 
H E N N A , J A D E , T A N G E R I -
N A , L I M O N , A Z U L P A V O , 
G R I S , P L A T A , F R E S A , B L A N -
C O N E G R O , B E I G , R O S A Y 
P A I N B R U L E E . 
D E $3.50 A $5 .00 V A R A 
V i s í t e n o s y le e n s e ñ a r e m o s 
la gran c o l e c c i ó n que hemos 
recibido. 
IAÍPOCA 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C 580 ld -21 
la Vejez es Fatal 
Oculte las canas, qu* aon ©1 se-
llo do la veje», usando NOGA-
L I N A , colorante vegetal I N S -
T A N T A N E O , a base de nogal 
para teñir el cabello. Se pre-
para en dos tonos; Castaño obs-
curo y Negro. 
N O G A L I N A no es graslento ni 
pegajoso; no contiene Ingre-
dlontea nocivos a la siüud; te-
niendo la ventaja de estar com-
pxiesta de vegetales, no entran-
do en su composición nales de 
plata, plomo ni cobre. 
D I S T R I B U I D O R E S : Dregnería» 
8arr4, Jobnson, Barrera y T a -
quecheL 
O R I G I N A L N O V E D a t T 
Caja de Polvos imitande un oa/. 
Elegantemente confeccionada de te 
peto y seda, polvos cohr flachT* 
exquisito perfume. ' c'9 
E n S e d e r í a s , Farmacias, "Casa WiIson,77 "ei Encant ¡j ^ , . — m ^ u u r-hiEncj 
Creación de la perfumería " ^ « f i r e a " de fllberto Cruselta 
fet¿* 
Corscts e n t i s ú , c l á s t i c o s y te las to». 
c h a t o s . 
R o d e í e s abso la tamente n a e ? o s de ad-
mirab le efecto e a corsets de nov ias , ricos 
aderaos de a l t a f a n t a s í a . 
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E l l a es h o y p u r e z a ; E l l a es h o y b o n d a d . 
L a n o v i a i d e a l q u e s o ñ a m o s ; i n s p i r a c i ó n d e l a r t i s t a ; ab~ 
s u r d o p a r a e l l i b e r t i n o ; v e s t a l a m o r o s a d e l p u d o r . F o n t a n a 
que s u s u r r a l a v e r d a d , y e n c u y a s l í m p i d a s a g u a s , v e n los 
h o m b r e s l a t r a s p a r e n c i a d e l a v i r t u d . V i r g e n c i t a a d o r a b l e , l a 
d e las m a n o s h e c h a s , c o m o d i j o e l p o e t a , " p a r a c r u z a r s e e x t á t i ' -
c a s s o b r e e l p e c h o o j u n t a r s e f é r v i d a s e n la p l e g a r i a . " 
E l l a es h o y p u r e z a ; E l l a es h o y b o n d a d 
las eanaq 
u m W U N» 
D E R . l o e l á * 
al a m a n » qua 
Cftbaüo canoso sn cokff pr iaUttr* . Isu>-
í e n a í Y o p a r a l a sa lud . No condena nfc 
trato da plata b1 crasas . 8 a ganu i t t«K 
s n é x i t o . 
Ropresaatas to axoinalrsc l 
J n a a Pardieas . P a u l a Mfci t t » ^ 
T e l é f o n o U-Wltt. H a b a n a . ( | 
Se s i r t e a Daialel l io. > 
S 4 tí^taAtUmm 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R e t r a t o s de n i ñ o s y de personas 
m a y o r e s , h e c h o s c o n toda p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a de 
M . i * I Ñ E 1 R O 
SUCESOR D E COLOMINAS Y CA, 
S A N R A F A E L 3 2 
SANATORIO D a Dr. P 
P a r a s e ñ o r e s e x d a t r v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y mentales 
G n a n a b a c o a , ca l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : Bernaza 3) 
fmr/ier\ 
La Prensa 
(Viene de l a p ó g . C I N C O ) 
Dice el querido colega provincia-
no: 
K l i lustre Secretario de Obras P ú -
bl icas , s e ñ o r Demetr io Cas t i l l o P o -
ckorny, uno de los cubanos que hon-
r a a C u b a desde e l ac tua l gabinete, 
estuvo en nues t ra c iudad hace tres 
d í a s unas pocas horas . S u v i s i ta no 
tuvo c a r á c t e r of ic ial a lguno y no es 
cierto que é l h a y a v i s i tada nuestro 
Acueducto. L e hub iera fal tado t iem-
po m a t e r i a l p a r a ello. Y no siendo 
cierto que t a l v i s i t a h a y a sido efec-
tuada, d e j a de ser cierto todo lo de-
m á s que se h a a f i rmado con r e l a c i ó n 
a este asunto . 
E n cambio el s e ñ o r Cas t i l l o P o c -
k o r n y i n s p e c c i o n ó l a cal le d » A v e -
l laneda recientemente construida 
con adoquines de granito, elogiando 
esa obra, pero a s o m b r á n d o s e de que 
t a l ca l le no sea b a r r i d a n i a tendida 
en forma adecuada por n u e s t r a f r a -
casada J e f a t u r a L o c a l de San idad que 
se h a c r e í d o que a las caMes es ap l i -
cable e l dicho de que " l a c á s c a r a 
guarda a l palo" y permite que so-
bre e l granito de Ave l laneda se m a n -
4 v i s o a f a s D a m a s 
D e s p u é s del Ba lance hemos Rebajado los P R E C I O S cas i a l a 
mitad. Aproveche la oportunidad de comprar barato un buen P A R 
de Z A P A T O S . E s una G A N G A , Nofiotros no e n g a ñ a m o s a nadie. 
O A L T A N O 70. " t i BUEN eOSTO" T E L E F O N O A-5149 . 
tenga u n a capa espesa de poliro ame-
nazante de nues t ra sa lud y permite 
| t a m b i é n e sa J e f a u t r a , cuya s u p r c -
j s i ó n total s e r í a el m a y o r beneficio 
que p o d r í a hacerse a Camaghey , que 
t las basuras de e s » cal le v ü y a u po-
co a poto obstruyendo los drenas, al 
desl izarse p'U los diversos t ragan-
tea colocados en las esquinas í o r m a -
da« por l a s calles t ransversa les . 
D e todo esto se deduce quí» *•! Re-
crotario de Obras P ú l l i c a s a 1» ú n i -
c a ' c o n c l u s i ó n a o n » h a l legado -u su 
, f or ia v i s i ta a C a m a g ú e y h a sido a 
i l a dolorosa de que nues t ra J e f a t u -
r a L o c a l de San idad es el m á s for-
midable enemigo que t ienen l a s po* 
cas obras rea l i zadas en C a m a g ü e y 
con cargo a l c r é d i t o de c o n s t r u c c i ó n 
del A lcantar i l l ado . 
S i a lg-uen duda de nuestro dicho, 
le recomendamos escribir a l s e ñ o r 
C a s t i l l a Po í 'Korny p r e g u n t á n d o l e q u é 
i m p r e s i ó n h a l levado a l a C a p i t a l de 
l a R e p ú b l i c a , respecto de l a u t i l i -
dad p r á c t i c a de l a J e f a t u r a L o c a l de 
Sanidad. 
¿ T e n í a m o s r a z ó n , cuando a f i r m a -
mos, que la Sanidad por e l inter ior 
de la I s l a era u n mito? 
"Puedo rtecir que me lie 
oido a mi mismo." 
Baoul Pugno. 
i r r e n o 




e s r e c o n o c i d o p o r i o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W 1 0 H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n i f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U D I N T E R Q E N C O M P R A R U N T 
P I A M O D E M A R C A D E S C Q N O C I O A 
c u a n d o u s t e d p u 3 d 3 a d q u i r i r l o s f a m > » o > p i a i o s R . 8 . 
H O W A H , J . L . S T O W i R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
los c u a l e s son c o n s t r u i d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , c o n 
c a o b a , de C u b a , t en i endo t o d a s las p a r t e s i n t e r n a s de c o b r e y 
b r o n c e . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o de es tas m a r c a s n o s o l a m e n t e lo 
h a c e a c r i t e r i o p r o p i o , s ino t a m b i é n b a j o e l m i s m o j u i c i o d e m á s 
de D I E Z M I L f a m i l ias , q u e e n e s t a R e p ú b l i c a p o s e e n es tos p i a n o s . 
U n o de estos i n s t r u m e n t o s e n s u h o g a r , es u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
ev idente de su c u l t u r a m u s i c a l . 
P a s e a o í r l o s , o so l ic i te c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a a I s l a d e C u b a : J O H N L . S T O W E R S 
"Sa una cosa magnífica' ' 
Dndolf Gana. 
¿Su is-cmv "Cansar! gran placer al 




Josepli Hofmana. E D I F I C I O " S T O W E R S , , 
" ü s t o y admiradís imo." 
q 603 alta I n d . lü íi 
A R T H U R R U B I N S T 
E L I N T E R P R E T E E X C E P C I O N A L D E A L B E N I Z 
V U E L V E A L A H A B A N A P A R A 
O F R E C E R D O S C O N C I E R T O S E N 
- - E L ~ - — ' : 
T E A T R O N A C I O N A L 
M E D I A N T E E L 
D U O 
P I A N O R E P R O D U C T O R 
U s t e d p u e d e g o z a r d e l p r i v i l e g i o d e o i r a R U B I N S T E I N e n s u c a s a 
c u a n d o lo d e s e e , y , j u n t o c o n é l , a l o s m á s g r a n d e s v i r t u o s o s d e l 
p i a n o , q u i e n e s i m p r e s i o n a n sus m e j o r e s i n t e r p r e t a c i o n e s p a r a esfe 
m a r a v i l l o s o i n s t r u m e n t o . 
E l P i a n o R e p r o d u c t o r " D U O - A R T " e s c o n s t r u i d o p o r 
C O M P A Ñ I A A E O L I A N 
D E N E W Y O R K , L O N D R E S , P A R I S , B E R L I N , M A D R I D , S I D N E Y , M E L B O U R N E 
L O S F A B R I C A N T E S D E 
L A U M V E R S A L M E N T E F A M O S A 
P I A N O L A A B O L I A N 
C A S A G 1 R A L T , A g e n t e s , O ' R e i U y , 6 1 - T e l f s . { 
A - 8 3 3 7 
ftwiiiiiiiiiwiPiii'iiPi mmm 
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A V I S O 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a los I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s e n g e n e r a l q u e l a Seg*^ 
d a d e lo C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , e n l a C a u s a e s t a b l e c i d a y V 
n u e s t r o L e t r a d o e l d o c t o r C a r l o s G á r a t e B r ú . c o n t r a unos I n d u s t r i a l e s d e e s t a K e p u D i i c a v 
h a b e r i m i t a d o las M a r c a s de nues t ros a f a m a d o s 
m o m S D E H I E L D E V A C A , D E C R U S E L L A S , 
h a d i c t a d o S e n t e n c i a c o n d e n á n d o l o s p o r d e f r a u d a d o r e s d e l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l ^ 
A d . - e r t i m o ? q j e l l e v a r e m o s a los. T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a a t o d o a q u e l que trare e 
i m i t a r o f a l s i f i c a r c u a l q u i e r M a r c a de n u e s t r a m a n u f a c t u r a d e p e r f u m e r í a . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A , S . A . 
P r o p i e t a r i a d e l a s M a r c a s i 
C R U S E L L A S H N 0 . Y C O M P A Ñ I A 
y 
E D . P L A N T f 
c 155 
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A Ñ E R A S 
D E L G R A N MUNDO 
E X V I S P E R A S D E U N A B O D A 
t ft nue estaba previsto. 
to Ia n„íl culminó en fiesta. Tm recibo Que 
f̂Jta. da elegancia y de dieUn-
FÍ n las posesiones de E l Chico 
G e n e r a l Mario G. Menocal. ^ 
del I en la tarde de ayer, con cier-
RI!:„ A a «rarden party por 
to 
'"î o'de gallen party por el aa-
3 T nue ofrecían, en medio de la 
P orMón de grupos numerosos, 
ft»^" alamedas circundadas de 
rer«¡ en cuyos viejos troncos flo-
ár,) las orquídeas. 
con la señora Ma-^Recibía junto 
Seva de Menocal su hija tan 
ria t^nra la señorita Georgina - untadora, o^ü^».™ — — 
e ^ a l aue en la noche de mañana 
Me^er'á matrimonio con el apues-
c011 simpático joven Eugenio Sar-
apues-
to y 
diñ3 la Merced. Boda que será en 
r i í o una campana, 
ranipana de easter lllies, la 
flor que imperará. ( 
exo-
decorado gene-
a cabo el jar-
el aristocrático 
'ra infinita en el 
!al que ha de llevar 
¡¡n E l Fénix en e, 
Simio de los Padree Paules, 
ra concurrencia, la gran concu-
^ i a de ayer en E l Chico, no des-*reml L nada de la de los inol-
vi 
Fuentes y bandejaa, con la firma 
de Tiffany, se agrupaban en la me-
sa de los objetos de plata. 
Obsequio valioso. 
Del señor José María Lasa, 
Me detuve por largo rato frente 
a la vitrina de las joyas. 
Deslumbradora! 
Admiró primeramente el magní-
fico collar de brillantee, con un di-
je que era una almendra también 
de brillante, ofrecido a Georgina 
por ios padres del novio, los distin-
guidos esposos Sep^Jmlo Sardiña y 
I0ug<m;a Segrera. 
Otro regalo valiosísimo, un broche 
fia brillantes, de la buena y muy 
amable María Herrera Viuda de 
Si.-va. 
E l l égalo del novio, un pasador 
de zafiros y brillantes, joya del más 
exquisito gusto. 
Una preciosidad, el regalo de la 
señora Cristina Momoio de Busta-
mante, que era un reloj-pulsera de 
novedad completa. 
Imposible seguir anotando. 
No acabaría nun?a. 
Antes de separarme de la vitrina 
me fijé en los checks que prendían-
I 
L a expectación es inmensa. 
Hay un interés enorme, excepcio-
nal, en ver los modelos—creados por 
Ana María Borrero y confeccionados, 
bajo su dirección, en nuestros talleres 
—que serán expuefitos desde mañana, 
lunes, en el segundo piso de Galiano 
y San Miguel. 
L a más bella, interesante y origi-
nal exposición de trajes que se ha 
ofrecido en Cuba. 
Trajes riquísimos, de alto valor, al-
gunos, y otros—igualmente bellos en 
su sencilla elegancia—al alcance de 
ios bolsillos más modestos. 
L a línea, la idea inspiradora, es una 
en todos los trajes. E l mismo supremo 
chsc se manifiesta en todos. Sólo di-
fieren en la calidad de los materiales 
con que están confeccionados. 
Por eso mientras unos son de muy 
reducido costo, otros son de más alto 
valor. 
Y a lo hemos dicho: 
"Para todas las figuras, todas las 
„ estaturas y todas las preferencias ha-
ouisito Cordón Rouge, pastas, sand- E l Chico estuvo exhibiéndose junto i brá en nuestra exposición el modelo 
micha y salades con gran espíen-1 Qon el traje de boda todo el tJrous-! v 1 
seau que la misma, señora de Meno-
cal, con su delicado gusto, escogió 
para Georgina en su último viaje a 
París. 
Un caudal representa todo cuanto 
se admiraba allí en bordados, en 
adornos y en encajes. 
E l vestido es de Worth. 
Suntuoso! 
¿«Mas saraos palatinos durante el i se, como improvisado tapiz, en el 
I ^ odo presidencial " 
^ „Qr nuestro L m 
del que acaba 
'cor  E bajador ante la 
rnrte del Rey Jorge de Inglaterra, 
hombres y más nombres se su-
..derían en una relación a que tengo 
!;„e renunciar forzosamente por 
Gremios de espacio y tiempo. 
Damas del mundo diplomático 
fondo del mueble. 
Uno de ellos, del Banco Pedroso, 
por lu, cantidad de 25,000 pesos. 
Regalo de Menocal a su hija. 
Clon otros más. 
E n loa comienzos del mes próximo 
llegará el Roll Roise que dejó en-
cargado en la fábrica para los no-
-le nuestra mejor sociedad imprimían* vios. 
en d conjunto una nota de suprema Primera máquina del nuevo tipo 
distinción. de esa marca que rodará por la Ha-
Bajo la pérgola de los jardines se baña, 
servían, rociados con ponche del ex-j E n la planta alta de la casa de 
q
wi s  
La exposición de trajes 
MAÑANA L U N E S , A L A S T R E S DE L A T A R D E , L A A P E R T U R A 
"En el caso de que opten '"por co-
piar los trajes, los departamentos de 
La sala era un edén. 
No se veían más que flores. 
Las flores que recibió ayer Georgi-
na Menocal de amigas ' innumera-
bles. . , , 
Entre ellas, las nuevas orquíueas 
T las nuevas dalias del jardín E l 
Clavel, como las de una hermosa 
corbeille que descollaba en la lu-
josa y reluciente mesa del buffet. 
Dalias rojas, en su mayor núme-
ro combinándose con la rosa Presi-
dente Menocal. 
El gabinete japonés y el salonci-
to inmediato se habían convertido en 
la más curiosa exposición que pudie-
ra Imaginarse. 
Allí aparecían, en artística colo-
cación, los regalos recibidos por la 
linda fiancée de mañana. 
Una fortuna en joyas. 
Y en plata, en porcelana, etc. 
V Vi primores en abanicos, uno do 
ellos, do alto valor y gusto, regalado 
por la señora Catalina Lasa do Pe-
dro. 
Otro, de la señora de Albertini, 
la eiempre bella Blanca Broch, que 
era digno de quien lo ofrecía. 
En una mesa, confundiéndose gra-
ciosamente, joyeros, cofres y obje-
tos de arte encerrados en estuchas 
en cuyas etiquetas, como en las de 
alhajas divereas, el nombre de la 
Casa Quintana resaJtaba clara-
mente. 
Sobro el mármol de una mesa se 
esparcían las piezas de un suntuoso 
juego d'e tocador, todo de oro, re-
áralo de la señora María Luisa Gó-
mez Mena Je Cagiga. 
(Pasa a la pág. T R E C E ) 
UNA N E C E S I D A D S E N T I D A 
Era ya en la Habana, un Depósito o 
Agencia (Je! 
" I N S T I T U T O D E B E L L E Z A D E 
P A R I S " 
ide^I. Y—lo que es muy importante— 
para todas las fortunas.. ." 
Las señoras y señoritas que deseen 
asistir al gran baile que, a beneficio 
del Asilo Truffin, se celebrará en el 
¡Teatro Nacional el 3 de Febrero—pa-
ra el que tenemos billetes de entrada 
a la venta—, pueden con toda faci-
lidad escoger, en la exposición de El 
Encanto, el modelo que más le agra-
de, y o bien lo compran o lo copian, 
encargando la hechura a sus modis-
tas. 
Esta gran facilidad la ofrece con 
mucho gusto E l Encanto a sus «¿ti-Nuestras familias más distinguidas, 
terminrida la guerra, vuelven, todos los mnAa* favnrprrAnr̂ * 
veranos a Europa, y era cosa bien la-,maaas favorecedoras, 
mentable que tuviesen necesidad de 
proveerse casi "al por mayor' de los 
específicos del 
" I N S T I T U T O D E B E L L E Z A D E 
P A R I S " 
en Ta imposibilidad de encontrarlos en 
la Habana. 
Esa necesidad hemos llenado nos-
otros. Y como con ello corresponde-
mos de alguna manera al favor qtie sa 
nos dispensa y nos colocamos en con-
diciones de ser útiles a nuestras favo-
recedoras, con la satisfacción del deber 
cumplido, damos la noticia, escuetiijmen-
tc, de haber puesto a la venta en nues-
tro Departamento de Perfumería los 
productos del "INSTITTJ'TO DH BSIiLE-
ZA J>B PAJIIS". 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
<y $ $ 
Conviene que repitamos esto que di-
jimos ayer: 
la planta baja—telas, cretonas, fio 
res, tules, etc.—tendrán en su poder, 
a disposición del público, una lista de-
tallada de los materiales necesarios pa-
ra confeccionar cada modelo." 
Como ven ustedes, no puede ser ma-
yor la comodidad que E l Encanto brin-
da a su clientela en vísperas del gran 
baile del Asilo Truffin y en los pre-
ludios, digámoslo así, de los carnava-
les, que este año resultarán, según to-
do lo augura, lucidísimos. 
Y a lo saben ustedes: la apertura de 
la exposición será mañana, lunes, a las 
tres de la tarde. 
Y la pre-apertura—a la que asistirá 
un grupo de cronistas, artistas y es-
critores—será en las últimas horas de 
la mañana. 
1 Hasta mañana, pues! 
L L E G A R O N L O S CATALOGOS 
Hemos recibido los catálogos com-
pletos de la Academia Científica do 
Belleza, de París. 
Pueden pedirse en nuestro Departa-
mento do Perfumería. 
Los enviamos gustosos al interior a 
quien los solicite. 
F E S T I V A L ASTURIANO 
Se celebrará en Campoamor la no-
che del 23, onomástico de S. M. Don 
Alfonso XIII . 
Tomarán parte los jóvenes y nota-
bles escritores españoles Humberto 
Rivas y Domingo Rex. 
En E l Encanto hay lunetas a la ven-
ta. Precio: $1.50. 
A H O R R O 
F E es sinónimo de L Í C I D A D 
Y esta D I C H A es fácil conquistarla, comprando en los establecimientos que ven-dan a bajos precios; como 
A E L E G A N T E " 
P r u e b e e l m e j o r d e l o s J a b o n e s , " C a r m e n " , d e G u l d o r 
Muralla y Compostela, - Teléfono A-3372 
Una Velada en lal 
aristocrática Socie-
dad del Vedado 
a m M i n i i i i i M 
OBISPO, 63. TXSXi. A.2536. 
Café de L A FLOR D E T I B E S 
p a r a l o s q u e s a b e n t o m a r c a f é Bolívar 37. Teléfonos 
S E C C I O N E L E G A N T E 
Charol combinado con gamuza gris 
Elegante en grado sumo resulta 
el estilo que hoy presentamos com-
ACOA AL DIA 
AGRADABlíE F I E S T A 
fué la celebrada el pasado día 18, 
«a la residencia de los distinguidos 
esposos María Antonia Valenzuela y 
JWu Romero, con motivo de ser el 
santo d'e tan estimada dama. 
La casa se vió favorecida por sus 
numerosas amistades. 
Abundaron loe licores y los dul-ces, 
En ia8 atenciones que los esposos 
íiomero-Valenzuela dispensaban ex-
2 • eilte a los asistentes, loe se-
uacaba, con su gracia y delicadeza, 
Su hija Adelaida. 
Jntre las señoras estaban: 
m̂ i ?raro Vesa de Valenzuela, Car-
e» v. ^aldés de Montee, Rita Artea-
W (ie Fuent6s, Juana Pérez de 
Jnspf o Anita Cano de Peñalver, 
bJni García de Torres, Mercedes 
d6 p ^ d"6 Pino, Carmelina Pérez 
de Vo, 0 y María Antonia Martínez 
u,i valenzuela. 
Cari¿S señoritas: Adelaida Romero, 
•peDa 'mAa Montes, Ernestina, María 
na rhl , Urora González, Guillermi-
üca t !' Camita Machado, Angé-
W r ~ na y Amparo Pino, Caro-
PW UTeyes. Celia Valdés, Luiea Mor-
toartín lna Arronte, Dulce María 
Rosa v v Carmelina de la Vega, Ana, 
^liní p lta Peñalxer, Nena y Car-
lela v u t0' Albertina García, An-
êlftarf ?rtensia ^errer, Ramira 
Vrp q Ulia Ricard( Cuslta de la 
resita para y Fiorinda Valdés, Te-
cnia A7,on-lllroni3, Rosa Torres, Kn-
^ t T^61-09' María y NeQa V1-
fía y' v , Mora 7 la simpática So-
• Valenzuela. 
Una magnífica orqueeta de cuerda, 
tuvo a su cargo los bailables. 
Reciba la señora María Antonia 
Valenzuela de Romero, nuestra feli-
citación más atenta. 
DATOS S O B R E A R A K G U R E X 
Nuestro querido amigo, señor Ge-
rardo Castellanos, autor del libro 
"Adolfo Castillo en la guerra y en 
la paz," tiene en preparación otro 
libro sobre Néstor Aranguren, y le 
ruega a todas aquellas personas que 
tengan en su poder algo relacionado 
con el glorioso General, o conozcan 
algún detalle en relación con el mie-
mo, se lo envíen a su residencia de 






$12 .00 . 
a gamuza 
S E C C I O N E C O N O M I C A 
P E L E T E R I A 
A $4 .50 
Rebajados de precio vendemos 
el estilo de una correita t a c ó n mi-
litar cubano que vale $ 4 . 5 0 ; para 
el interior, $4 .80 . E s de color car-
melita oscuro y lo tenemos tam-
bién en piel clara. 
M O D A 
efe C a n o s i r a 
R a f a e l y 
y C a . 
G a l i a n a 
«•««DECANANCIAALDIA 
/«T mk%M Vendiendo Camisas 
Oranúea Fabricantes da Camisas necesitan Agentes para la venta de un completo surtido de camisas, 
8ajamas y camisas de dormir, irectamente al consumidor. Marca muy conocida—modelos exclusivos ' I1 V —fáciles de venderse. No se requieren ni experiencia ni capital. Esta proposición es completamente nueva. E'cribase pidiendo muestra gratis, 
Madison Shirt Co. 
805 Broadway, New York, U. S. A. 
y * 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : s : 
Exija que sean legítimos, de hueso y no 
de celuloide. 
A B m a c é n D i s C r ^ u i d o r 
$1.50 a 2.50 
A L DETALLE Prado 123 
PRECIO PROPORCIONAL 
AL COMERCIO Entre Monte y Dragones 
Jardín "EL JñZMIN DEL GABCT 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
J O S E T O R R E S P O N S 
H A F A L L E C I D O 
Uv̂ j. ^r^^esto sn entierro par» hoy, domingro, 21, a las cuatro de 
gaa * ae> Bu viuda, hija y demás familiares, que suserfben, me-
^ortri ^mistados se Birvan acompañar el cadáver desde la casa 
y Co«í¡ ' oaUe San Buenaventura, T, H , entre San Trancisco 
16a, ¿"^Pclón, víbora, Reparto lairton, hasta la Kecrópolis d» Co-
' tr eUyo f*VOr ios ví , irán agradacldoa. 
Eoio aníl' 21 d« Enero do 1923. 
rp« ^«mández viuda d« Torres: Ana Torres y Hernández; Te. 
Cr,n Torres de Coll: Manuel y Felipe Torres y Pons; Lorenzo 
j"11 y Mora; L orenzo y José L . Coll y Torres; Catalina Tole-
ao Planas; 
Venta de plantas y flores finas. Pídanos sus ofrendas florales. 
Coronas, Cruces, Cojines, Ramos y flores de tallo largo. Contamos 
con un gran campo de cultivo. Vendemos más barato que ninguna 
otra casa. 
ZAPATA E N T R E A Y P A S E O . ( V E D A D O ) . 
Teléfono ;P-18o8. 
Los de señora» de puro hilo, 
docena. 
nt!MOS sido atentamente Invita» 
dos por el doctor Néstor Tré-
mols y el señor Rodolfo MI 
randa, miembros prestigiosos da la 
floreciente y tradicional "Sociedad de 
Propietarios del Vedado, para la ve-
lada quo se celebrará en dicha socie-
dad la noch3 del 24 de los corrientesu 
Se ha combinado para la mencionada 
fiesta social, un programa lleno de 
atractivos. 
lia gentil y admirable "danseusso" 
Heleno Denizon, discípula de Pohine 
y la 3Pawlowa, bailará lo mejor de sn 
repertorio de "ballets" rusos, , tales 
como Plocons de Neige, Xa'Orientale de 
Sudessl y "Coppelia" de JJelibes, dan-
zas en las que se luce do una manera 
admirable. 
E l famoso bailarín español que sa 
encuentra accidentalmente en la Ha-
bana y del cual hemos hablado hace 
varios días, señor Juan Hernández, 
E l Andaluz, Hoy dsl Zapateao Espa-
ñol, también tomará parte en la ve- l30t 5 0 y 75 CCIltaVOS 
lada, bailando flamencos, tango ar-
gentino, fox trots y demás bailes dqi 
espectáculo en los que es un verdade-
ro maestro. 
Después de la velada, la orquesta 
de Guerra iniciará ol baile con lo quo 
se ^errará la fiesta que, como todas 
las que mensualment? viene celebran-
do tan prestigiosa sociedad, resultará 
bxrllante y amena. 
Hosotros felicitamos a los señores 
Miranda y Trémols por el laudable 
esfuerzo que están haciendo en pro 
de esa sociedad que siempre fué en el 
axlstocrático falbourg dol Vedado 
punto de reunión y solaz de las más 
distinguidas familias. 
M A Ñ A N A , L U N E S , 
a p a r e c e r á en nuestra S e c c i ó n de Liquidaciones, al fondo, por San 
Rafae l , una extensa mesa con P a ñ u e l o s de señora y de caballero. 
estilos muy finos, desde $4 .0C 
de orilla de color, des-
UN LAZO CAPRICHOSO 
Y. de caballero, estilos de moda 
$ 3 . 0 0 . 
A c o n t i n u a c i ó n otra mesa con C A M I S E T A S D E SEÑORA. d< 
Recorte este anuncio para que m a ñ a n a tenga presente 
visita que debe hacer a 
r 
'STE precioso modelo es de ra-
so negro con un lazo para ha-
cer sobre el empeine, suma-
mente caprichoso y elegante. 
Este estilo ha tenido una gran 
aceptación entre las damas distingui-
das y elegantes. 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A S 
4 a . E X P O S I C I O N 
E l d í a 2 2 queda abierta a la 
venta la m a g n í f i c a c o l e c c i ó n da 
pinturas recientemente comprada 
en E U R O P A por 
C A S A B O R B O L L A 
E N S U S G A L E R I A S D E A R T E 
de 3 i 6 ^ 
C O M P O S T E U , 52 , 54. 56 . 
J 
BAZAR inoLts s-KArm t INDUSTRIA1 
2213 alt 21 y 28 e 
He 
Ramón Planas; Lino, Joaquín y Fernando Toledo 
I -r^nández; Angela Hernández de Neira; E . Neira; José 
tés as Ijlebres; Dr Francisco Solano Riamos; Dr. Félix Ta-
y Dr, Fernández de Velazco. 
3ÍO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
Para la Opera BOMBAS de seda a mitad de precio CLñKS últimos estilos 
F . COLLIft Y FUENTE 
Obispo 3 2 
¿oes VA 
engordar? 
Gane 15 o 20 libras en 30 dias 
jsin tomar medicinaa ni hacer ejer-! 
CONCIERTO 
en el Malecón, por la Banda de MÚ-: 
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hay domingo de 8 a 10 y 
30 P. M., bajo la dirección del ca-
pitán-jefe señor José Molina To-
rres: 
1. Paso doble "Las Corsarias", 
F . Alonso. 
2. Overtura "Le la« des Pees", 
D. F Aubert. 
3. "Danzas Húngarae", Brabams. 
4. "Minueto", I . J . Pade-rewieki. 
5. Selección de la Opera " L a Bo-
hemia", Poccini. 
6. Popourri cubano "Amparito", 
J . Molina Torres. 
7. Danzón " E l Manzanero", Ro-
meu. 
8. One Step "Holiday" L . Casas. 
cicios. Pida informes a F . V. Baca-
llao, Box 330, Haoarja. EnTÍe un 
fello de tres centavos. 
alt 
2817 23 e 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA ' 
Las vías respiratorias 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
curharadita de Jarabe de Ambrozoln 
previene enfermedades de la gargan-
a y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
No torture su cerebro pensando 
en el regalo que desea hacer. So-
bre e l terreno v e r á usted lo que 
le conviene. , / 
EL GALLO 
le m o s t r a r á una enorme cantidad 
de objetos út i les y delicados, apro-
piados a l a persona a ouien usted 
deseo obsequiar. 
Sand alio Cienfnegos y Co. 
H A B A N A Y O B R A R I A 
E N F E R M E D A D E S D B L A P I E L Y S I F I L I S 
D E L O S D O C T O R E S 
R A F A E L RIADA Y E l j I Z A R D O R . C A S T E L L A N OS 
TratiimJento» eléctrícoa. Ir yecciono» intravenosas. 
10 a. m. » O p. m. 
CONSULADO 2» . T E L E F O N O M-914a. 
P A G I N A O C H O DfARIO m L A M A R I N A 
a n o xa E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL. • _ . . ^ 
L a Compama do don Jacmto Be-
navente pondrá en escena en la ma-
tluce do hoy. a las dos y media 
cuarta de abono, por última vez. el 
drama en tres actos Más allá do la 
muerte. . . _ . 
u final, la primera actriz Lola 
McmbrivRS cantará variados núme-
ros cíe su repertorio. 
XJZ luneta con entrada cuesta tres 
po.'os. 
Por la noche, en función extraor-
diuaria a un peeo cincuenta centa-
vos luneta el drama en tres actos 
L a Malquerida y poesías por don 
Jacinto Benavente, * * * 
rr . fNCIPAli D E L A COMEDIA 
Matinée extraordinaria a las dos 
y inedia, con la comedia frfancosa 
en tres actos ( de Decourcelle, Una 
americana en Paris. 
A das nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, de Pa-
so y Abati, E l Gran Tacaña, 
& í& 
P A Y R E T 
i.a Compañía de Regino López 
coi' Drará hoy dos funciones, 
L'n matinée: Delirio de automóvil 
y L a mina errante. 
Per la noche: L a mina errante 
y Delirio do automóvil . 
L a luneta con entrada para cada 
función cuesta un peso cincuenta 
centavos, * * * 
C A P I T O L I O 
Hoy s i desnkle del público haba-
nero la famosa violinista y danzari-
na Norka Ro'jskaya. 
L a Rouskava actuará en las-tan 
a cargo de presonas expertas en 
asuntas teatrales. 
Cuenta la Empresa con un reper-
torio magnífico y se hará mucha 
música cubana. 
Las obras serán muy bien presen-
taaas. 
* * * 
F A U S T O 
E n la maLnée corrida de dos y 
media a cinco se exhibirán lo sepi-
sedios 8 y 9 de E l Capitán Kid , por 
Eddie Polo. 
Se exhibirán también Inocencia 
impostora, por Roy Ste-wart, y Car-
ne de presidio, por Thomas Melghan 
y Loe Wiison. ¡ 
En la tanda de las ocho y meaia: 
Carne de presidio. 
Tandas de las cinco y cuarto y de ' 
las nueve y tres cuartos: Sangre y * 
Arena, producción en diez actos, de 
Rodolfo Valentino, L i l a Lee y Nita ( 
Naldi. 1 
Se anuncia también la devista ti-
tulada Madrid Moderno, durante cu-
ya próyección un notable barítono i 
cantará la canción tiutlada Mi niña. ' 
A las siete y media: la comedia ! 
en dos actos Escándalo en el galli-
nero . 
Se anuncia también el estreno de 
Remordimiento, por Mary Miles 
Minter y Thecdore Roberts. * * * 
F E S T I V A L ASTURIANO E N E L 
T E A T R O CAMPOAMOR 
E l próximo martes 23, santo de 
Su Majestad Alfonso X I I I , se cele-
brará en Campoamor el gran festi-
val asturiano organizado por los es-
critores españoles Domingo Rex y 
Humberto Rivas. 
E l intoreacnte programa de esta das elegantes de las cinco y cuarto ^ función es el siguiente 
y de las nueve y media. _ i . — S i n f o n í a , 
E l programa elegido es muy in- 2 .—Pró logo original de Manuel 
terciante, Viliaverdc, recitado por Luis L l a -
En las mencionadas tandas se ex-' nez^/ 
Iiibirá además Las Ingenuas, primo-j .—-Disertación sobre el teatro 
ros -, cinta do ia que es protagonista i asturiano, por Humberto Rivas. 
la bolla actriz May Allison. 4,—Estreno del entremés escrito 
Para la tanda de las ocho y media j en bable por Pachín do Melás, "Se-
so anuncia E l Terror, por el notable i cadiella", interpretado por los seño-
acíur Tom M:x, j i-es Llaneza, Millares y Costales. 
Las localidades para las tandas en ¡ 5 —Disertación sobre Asturias, 
Enero 21 
Herodes tenía much í s ima r a z ó n l - H a r o l d L l o y d 
Esta frase" dijo Harold Lloyd al 
terminarse sus fatigas en 1̂  película 
f f 
1 1 
la graciosísima comedia en seis 
partes en la que el genial cómico 
hace derroche de su vis cómica 
inagotable, logrando sostener la 
hilaridad del público desde los 
primeros cuadros hasta los ¡ úl-
timos, . 
Todas las películas de H A R O L D 
L L O Y D , tienen originalidad, 
gracia e idea: la de LOS NIÑOS 
es: QUE A L A INFANCIA TO-
DO D E B E P E R D O N A R S E , , . 
¿Quién no querrá ver la pe-
lícula "LOS NIÑOS"? . . . ¿Qué 
padre no se sentirá obligado a 
llevar' a sus hijos al Capito-
lio a ver a "LOS NIÑOS"? 
Esta película so estrenará 
miércoles próximo. 
el 
Y por eso toda la Habana hoy 
canta y dice: 
¡OH B O Y ! . . ¡OH B O Y ! . . . 
¿Dónde vas, y dónde voy?. . . 
i A L O S m\OSi A L O S NIÑOS! 
C A P I T O L I O ! ! ! ! . , qAPITOiLIO! 
HARO^LtD L L O O O O O Y D ! . , 
W f A M E / V A Z A Á C U B A 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
C u í d e s e a í t e m p o y n o oXvxáe que de 
u n C A T A R R O M A L C U I D A D O a l a 
T U B E R C U L O S I S « ó l o r a u n p < « o . 
JARABE CATARROL 
FUE LA MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMACUEYANOS EN I9IS CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPlDEMiA^ 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , I n f l u e n z a , 
C a t a r r o s c r ó m e o s , P u l m o n í a s , e t c , 
DEPOSITO: Sorrá. Johnson. Toqu ĉhel. Barrara» y Coi, 
Murlllo y Colomer. I. Uriortt y Cok 
cionaJ, Amor incomparable y Para 
maridos solamente. 
L a orquesta interpretará escogi-
das piezas. 
L : s novias están de plácemes. Se 
les ha presentado la oportunidad de 
aprender a casarse y no decir nada 
Rara tener un futuro fleiz; y si lo 
dudan vean a Elaine Hamerstein en 
Campoamor el 29 y el 30 de este 
mes. 
ld-21 
actúa la Rouskaya, continúan 
de un peso luneta. 
Hoy se inauguran en el Teatro 
por Domingo Rex. 
6.—Vistas cinematográficas del 
veraneo de S M. el Rey de España 
dedicada a los niños, que serán ob- nal drama en seis actos E l hombre 
sequiados con juguetes. Se exhibí- | de la selva, por Robert Me King, 
rán comedias-y cintas cómicas. \ \ y números de variedades por Los 
Tanday de las cinco y cuarto y de Torre&. 
las nuevo y tres cuartos: la magii^-¡ A las nueve y tres, cuartos; Ojos 
flca cinta E l horno dé ila vida, por 
la bella actriz Agnes Ayres y el no-
table actor Milton Sills. ; L a perfec-
Capitolio las . matinces dominicales : blica Argentina, doctor Alvear, -f visita del Presidente de la Repú- ta casada, por Irene Castle, y la co-
Santander 
7 .—P-oyecc ión de la magnifica 
película Asturias en Cuba, en la que 
dedicadas a los niños. 
Te exhibirá.i ilas cintas tituladas 
E l Terroj, por Tom Mix; Al Sol, por 
Chi rles Chaplin; Derecho de con-
qui; ta, por Antonio Moreno; Broad-
•way, por Harold Lloyd; dos come-
dias por Harry Pollard y el Negrito 
Africa. 
Actuará también el clo"wn cuba-
no Palomita, excéntrico de positivo , tado poi el autor, 
méi ito, que enseñará a los niños el 
estribillo Oh, boy! Oh, boy!, dán-
dolo un premia al que mejor lo 
cante. 
a 1 media en cinco actos Los pecadillos 
da San Antonia, por Biyant Wash-
burn. 
Mañana: Carne de presidio, por 
iparceen panoramas hermosísimos , Thomas Meignan 
de Oviedo Gijón, Avllés, Pravia, 
Llanos, Ribadesella, Cudillero, Lan-
grpo, etc. etc. 
S . — E i monólogo Cuento Fiellu, 
oritinal de Luis Llaneza, interpre-
E ] próximo miércoles se estrenará 
la interesante cinta titulada Los Ni-
ños, creación del gran actor cómico 
Harold Lloyd 
Mañana, lunes, se estrenará en el 
Teatro Capitolio la original produc 
TRIANON 
E n la matinée do iaS tres, la pe-
ilícula cómica de Max Linder titula-
da Los Tres Mosquiteros, repitién-
, dose esta cinta en la tanda de las 
9 —Romanza por el aplaudido i oc]10> 
barítono señor Alvarez. . A las cinco y cuarto v a las nue-
10.—Asturianadas, por el precoz 1 vo y CUarto: Lucha triunfadora, por 
cantador de doce años de edad, J o - | la ;)ella actriz Helen Chadwick 
se González Agudln. Mañana: Amor itrano, por R 
por ojos o L a ley del Tallón, drama 
en seis actos,, por la Nazimova, y va-
riedades por Los Torres. 
11.—Cantos papulares, por Cos- f0 Valentino y Agnes Ayres. Rodol-
tales. 
L a función empezará a las ocho 
y tres cuartas. 
ft * * 
NEPTUNO E n la matihée de las dos y media! Bryant Washburu 
E l martes, en función de moda, 
estreno en Cuba de la cinta titulada 
Cífmo aman las mujerse, por la no-
table actriz Betty Blythe. 
E l jueves: Juanita Miseria, por 
IMPERIO 
De dos a cinco: la cinta cómica 
Otra vez aquí, por Sato y Satillo; 
cinta cómica por Ambrosio; la no-
table comedia Los holgazanes, en 
seis actos, por Charles Chaplin; E l 
hombre de la selva, drama en sois 
actos; y números de variedades por 
Los Torres. 
Tanda de las cinco y media: el 
di ama en . seis actos L a ley del Ta-
llón, por Alia Nazimova. 
A las siet^ , y media: Otra vez 
aquí, por Sato y Satillo; cintas có-
micas por Ambrosio y Los holgaza-
nes, comedia en cinco actos por ¡ 
Chaces ChapMn. 
A las ocho y media: el drama en 
seis actos E l hombre de la selva, del 
que es protagonista el notable ac-
tor Robert King . 
A las nueve y media: L a ley del 
Tallón. 
"Sociedad H i j a s de GaI ic ia , , 
A S I S T E N C I A SANITARIA Y PRO-
T E C C I O N A L A M U J E R INMI-
GRAIS T E 
De orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar a todos los 
socios y socias a la junta general or-
dinaria, y toma .de posesión de la 
Directiva, que se efectuará el día 
21 del actual, domingo, a las 3 p. m, 
cu los salones del Centro Gallego. 
Emilio Abal Domínguez. 
Secretario Cantador, 
2922 21 e. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E INTESTTNOS 
BB. MIGUEL VXBTA 
HOMEOPATA 
Garlos HI . número 209, Ae 9 a 4. 
C.mD «It Ind. 24 d 
ción de . .itty Gordon, L a Insacia-! so exhibirán los episodios 6 y 7 de 
ble, cinta que abunda en magníficas 
escenas. 
Preparan también Santos y Arti-
ga? el estrene de E l Prisionera de 
Zenda, por Alice Terry y Ramón 
Navarro. 
E n los primeras días de febrero 
ae presentará en Capitolio la fa-
mosa tonadillera Amalia Molina, a 
la cine se le prepara un cariñoso re-
cibimiento. 
* * * 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhi-
birá en Camnoamor la magnífica 
producción de Mack Sennett, E l ído-
lo del villorrio,"-que abunda en es-
cenas de gran comicidad y de la que 
es protagonista la notable actriz 
Marie Prevost, a quien secundan de 
manera admirable los notables ar-
tistas Ben Turpin, Phyllis Havers 
y Charlie Murray, 
Se completa el programa con No-
redades internacionales y la cinta 
cómica Día de baño 
viernes, día de moda, Crimen 
pasional, por Lon Chaney y Leatrice 
Joy. 
E l sábado 27: Sangre y Arena, la 
E l Capitán Kid, por Eddie Polo, y 
E n las fauces del lobo. 
Esta cinta se exhibirá también en 
la tanda de las ocho y media. 
E n las tandas elegantes de las 1 Valentino, Li la Lee y Nita Naldi 
cuatro y medio y de das n/áeve y me- j ^ * & 
dia se anuncia la obra dramática de ' MAXIM 
gran éxito Carne de presidio, por 
L I R A 
E n las tandas de las cinco y de 
famosa superproducción de Rodolfo 1 la • ^iez -e exhibirá E l pobre tonto, 
por Owen Moore. 
E n da matinée de una a cinco: 
di^z rollos oí micos por Canillitas; 
Perros y mon^s; E l tesoro inespera-
do, drama dc-1 Oeste, Amor incom-
parable, drama en cinco partes por 
un grupo de notables artsitas, y Pa-
E l variado programa de hoy es 
siguiente: 
A las siete y media: cintas có-
brosio y Los Holgazanes, comedia ! seis partos, por la biela actriz Mil-
en cinco actos por Charles Chaplin. drerl Harris. 
A las ocho y media: el sensacio- Por la noche: una revisa interna-
Thomas Meighan y Lois Wilson, y 
una cinta cómica en dos actos. 
Se anuncian Corazones humanos, 
por House Pscers; Vamos a casar-' ^lca's Por^Sato^y Satillo y por Am-: ra inaridos solamente, película eu 
nos, por Max Linder, y Amores de 
apache, por Rodolfo Valentino. 
Sfr f& 
V E R D U N 
L a Cinema Films ha elegido para 
la función de hoy un atrayente y va- . 
riada programa. 
E n la tanda de ilas siete se exhi-
birán cintas cómicas. 1 
A las ocho: L a casaca roja, obra 1 
de Pranklin Earnum. 1 
A las nueve: la superproducción i 
de gran éxit j Mi amigo el diablo, ! 
por un conjunto de notables artis- j 
tac. —I 
Mañana: E l ídolo caído, De esti- | 
E n la matiuée de una y media a i 'badcr a. pi11011*11*10 y L a atracción 
del bullicio 
E l miércoles: Vamo sa casarnos, 
por Max Linder. 
ft * * 
•WTLSON 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto (infantil) y de las nueve: la 1 
comedia en seis actos de Max L i n - I 
der. Vamos a casarnos. 
Tandas de ias tres y cuarto, <Je ! 
las ocho y de las diez y cuarto: L a ; 
Rosa de Broadway, por la bella ac-
triz Mae Murray. 
Mañana: eátreno de E l novio pa-
saáop or agua, por Eileen Percy. 
I N G L A T E R R A 
Tanda sde ias dos, de las cinco y 
media y de las nueve: reprise de la 
interesante cinta AAmor tirano, por 
Rodolfo Valentino. 
Tandas de las tres y media, de 
las ocho y de las diez y media: Va-
mos a casarnos, por Max Linder. 
Tandas de lau na y del as siete: 
E n actos dtl servicio, por Ethel 
Clavton. 
Mañana: usticia a conciencia y 
L a maleta negra. 
C E R V A N T E S 
A las dos y media, cintas cómicas 
por el Negrito Africa y L a Rosa de 
cinco y cuart.» se estrenará la cinta 
Bm ayuda de nadie, el drama de 
Tom Mix Aguanten que vengo, el 
drama Los piratas y las cintas 'có-
micas Fortuna accidental. Día de ba-
ño y L a sorpresa, terminando con 
Novedades internacionales. 
E n la tanda popular de las ocho 
y media, la creación do Valentina, 
Amores de apache. 
E n la tanda de seis y media a ocho 
y media, dramas y cintas cómipas. 
Los Piratas, Fortuna accidental,1 L a 
sorpresa y Novedades internaciona-
les. 
Mañana: estreno del drama Ley 
de Lobo, por el notable actor Frank 
Mayo. 
* * * 
M A R T I 
E n matinée: Los Sobrinos del Ca-
pitán Grant. 
Por la noche: L a Alegría de la 
Huerta y Pstí Pst! 
A L H A M B R A 
Compañía cubana de Agustín Ro-
dríguez. 
E n matinée: L a llegada detl viejo 1 
y Mujeres frívoals. 
Por ]a noche: E l Pobre Alfredo; ! 
Mujeres frivolas y La-l legada del! 
viejo. I 
Números de variedades al final de I a iWay * i, r « 
cada tanda A las ocho y media: L a Rosa de 
' I Broadway. 
apache, por Rodolfo Valentino, es-
Ai TÜALIDADES s A las nueve y media: Amores de' 
En la matinée a las tres, se pon- I tando a cargo de los Sevillanitos la i 
dran en escena Las Corsarias y L a danza apache de esta obra; tanda 1 
P i^na Chica. renta centavos. 
para la que rige el precio de cua-! 
Se anuncian E l Rey de la Fuerza, 
Días de Escuela y Más veloz que el 
rayo. 
A A A 
OLIMPIO 
Matinée de la una y media: cin-
tas cómicas. 
Matinée de las tres: episodios 7 
E n breve empezará a funcionar en i y 8 de Las calaveras del terror y 
P o r R o d o l f o V a l e n t i n o 
a gran fiesta de 
hoy en Capitolio 
Para el público ¡ntantil 
Desde la una basta las cinco de la tarde 
Entrada y luneta, 40 cts. 
Estreno de películas por los magnates 
do la risa. ,dó la audacia y del valor. 
Harry Pollard y el Negrito Africa en 
pus nuevas comedias CONQUISTANDO 
E L ' OESTE y MAÑANA DE PERROS. 
Harold Lloyd, Charles Chaplin, Tom 
Mix, Larry Semon y Antonio Moreno, 
en sus mejores creaciones. 
Gran coro por todos los niños concu-
rrentes, bajo la dirección del maestro 
Palomita, gritando o cantando el gri-
to de guerra popular, de todos los mu-
chachos:. 
Oh, Boy.. . Oh, Boy. . . 
Dónde v'ás y dónde voy?*.. 
A los n iños . . . A los niños! . . . 
CAPITOLIO. . . CAPITOLIO. . . 
HAROLD LLOOOOTD. 
En las tandas de cinco y cuarto y nue-
va y media. "LAS INGENUAS", por 
MAY ALLISON y actuación de la exi-
mia artista Norka Rouskaya Bailes 
sicos. Números de viol'ln y canto. 
clá-
Se exhibe en los Cines y Teatros do es-











—Teatros "Olimpic" y "Tria-
non" del Vedado. 










y "Gran Cinema", 
















y Eernandina y "Tom Mix", 
Reina y Amistad. 
"Wílson", San Rafael y Be-
lascoafn. "Edén" y "Ro-
jo", Monto y Antón Recio, 
"Cerro Carden", Cerro, 813. 
Teatro "Neptuno". 
Teatros "Maxim "Imperio", 
y Cine "Strand", San Mi-
guel, 238. 
Repriss "Cinema Inglaterra". 
Teatro "Oriente", y Cine 
"Lira". 
Teatros "Apolo" y "Dora", 
Jesús del Monte. 
Repriss "Maxim" e "Impe-
rio" y Cine "Florencia". 
1.—Teatro "Regla", Regla. 
Teatro "Cinta", Guanajay. 
Cines "Louvre" y "Pogo-
lotti" del barrio de Pogo-
lotti. ' 
Repriss Teatro "Wilson". 
Teatro "Fausto", Guanaba-
coa. 




Cine "Habana" y Cine "Con-cha". 
Distribuidores: BIiANCO Y K A R T I -
NEZ, Gloria, 247. 
C516 6 d 18 
A las cebo y media, en tanda een-
cilla E l dúo de la Africana; y a 
las nueve y media, en tanda doble. 
Las Corsarias y L a Viejecita, por la 
aplaudida tipio María Jaureguízar. 
Muy pronto se inaugurará en Ac-
tualidades la temporada de cine, em 
paz-indo a la una y media. 
Actualidades una excleente compa-' 
ñía de zarzuelas y revistas cubanas, 
que se propone ofrecer una magní-
fica temporada. 
L a dirección de la Compañía está 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas y Ca. presentarán en breve 
a ia insuperabie Bertini en su nueva 
y colosal superproducción titulada 
m a g d a l e n a f e r a t según ia ta-
moca novela del inmortal Emilio Zo-
ía. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llone. 
0 23* ln<I.-« H . 1 
L a pelea del rancho, por Neal Hart. 
Tandas elegantes de las cinco y ' 
cuarto y de las nueve y media: E l 
regreso del recluta, por Doris May , 
y Douglas Me Lean . 
Tanda de las siete y media: epi- I 
sodios 7 y 8 de Las calavreas del ! 
teiror. j 
Tanda de las ocho y rt̂ A-- ^a 
pelea del rancho. 
Tanda de las nueve y cuarto: E l 1 
regreso del recluta. 
Mañana: L a casa con ventanas de 
oro, por Wallace Reid. 
Martes y miércoles: Cómo aman 
la^ mujeres, por Betty Blythe. 
_ * * * 
R I A L T O 
Matinée especial de una a cuatro. 
T e a t r o 
¡Estreno! Lunes 22, Martes 23 ¡Estreno! 
¿En' qué momento de la vida es más feliz el hombre\ 
¿En qué instante supremo concede a la mujer cuanto ésta le pide? 
Vea a Kitty Gordon en 
Portentoso cinedrama, que pone de manifiesto las pasianos humanas. 
Tandas de 5,1¡4 y 9,1|2.—Lunes 22, Martes 23. 
Excluslv» de Independent Fi lm Ex. Aguila 43. Habana 
J 
w A M I 
c 55J 2d-21, 
HOY 
5 ' 4 
DOMINGO 21 
TANDAS E L E G A N T E S 9 ' / ; 
HOY 
PALCOS $3.00 
Nuevamente será exhibida la 
última gran comedia Mack-Sea-
net, titulada: 
" E L I D O L O D E L 
V I L L O R R I O " 
• (A Small Tovm Idol) 
Con interesantes eccenas ¿e 
comicidad. 
AdmiraJble Interpretación fia 
M A M E P R E V O S T 
la encantadora estrella 
B E N T U R P I N , P H Y L L I S HEA-
V E R S y C H A R L E S MURRAY 
Gran orquesta LTTNT3TAS $0.60 
Distribuida por los A R T I S T A S UNIDOS 
GRANDIOSA MATINBÍBJ 
GRAN E S T R E N O R E G I O PROGRAMA 
Car i Laemmle, presenta a 
GRAN ESTRENO 
H O O T G I B S O N •el valiente y notable actor, en 
su última drama del oeste, ti-
tulado: 
S I N A Y U D A 
D E N A D I E 
( L O N E HAND) 
Englísh tities 
E l poderoso drama de TOM MIX 
" A G U A N T E N Q Ü E V E N G O " 
E l interesante drama del oeste: 
L05 P I R A T A S 
Las graciosas comedias: 
" L A S O R P R E S A " 
" D I A D E B A Ñ O " 
y " F O R T U N A A C C I D E N T A L " 
por los reyes de la risa: L E E MORAN, C H A R L I E CHAPLIN, FA-
T Y A R B U C K L E y B A B Y P E G G Y . 
L U N E T A S $0.40. PALCOS $2.00 
C567 
A l m a é Q y F á b r i c a 
d e m u e b l e s f i ó o s . 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
JOSE DORADO Y Ca. 
VEA NUESTRA EXH 
A S O X C 1 DIARIO DE LA MARINA Enero 21 de 1923 PAGINA NUEVE 
S Y A R T I S T A S ! 
U N H O M E N A J E A B E N A V E N T E 
onciedad de Fomento del T e a -
1,3 u aue preside nuestro es-
tro C ^ l 0 ^ el doctor Salvador 
t* ,ad° í f r e c i ó ayer, en e l Centra l 
S a l a f r ' u homenaje al i lustre co-V^ñlrkío e s p a ñ o l Jac into B e n a -
^ediógi'* . .día de canlpo" y un 
rHllte;orro cr ic i lo"! E s t o , que acaso 
"3llU/frt a Benavente, con la prime-
Pare Hria del tributo de s i m p a t í a 
ra ^ í í e r í a r e n d í r s e l e , "una ame-
au0 -' fué en real idad, luego, una 
11323 '^nrdial pu un sitio pintoresco, 
Vi creador de "Rosas de Oto-
, de " S e ñ o r a A m a " , pudo ver 
fi0 ce fabrica nuestro pr imer pro-
c0in0 v io aue es un i n g e n i o . . . de 
^o'r^bey es, s in duda a lguna, un 
v delicioso E l paisaje encanta . 
1USann v otro lado de la v í a en que 
ha, el tren el panorama ofrece 
P Í e z a s de los campos de C u b a en 
L\óa i n a c a b a b l e . . . 
^ o m p a ñ a b a r , a l autor de " L o s 
f r e s e s Creados" la bel la y ele-
^- /p dama Angelita F a b r a de M a -
SVfUui loa organizadores del ho-
fde 'aue f iguran en la Direct iva 
f u Sociedad del Teatro Cuoano, 
• i» c u l ^ y dist inguida s e ñ o r a L a u -
r i e Zavas B a z á n , el doctor 
" . . . a ¿ o r Salazar y los doctores C a -
Hrto Mazo y J o s é R . G a r c í a Pedro-
el doctor J o s é M a r í a Co l lan-
ex-Secretario ú e A g r i c u l t u r a ; el IrtoT José M . C h a c ó n , miembro 
cuerpo D i p l o m á t i c o ; el doctor 
í laudio Miir-ó, C a t e d r á t i c o de la 
f r ver«idad Nacional ; los doctores 
r?spar Betancourt, F r a n c i s c o I c b a -
V á i d a s R o d r í g u e z , L ó p e z Ol ive-
rol' y los s e ñ o r e s E n r i q u e Uhthoff, 
ruis Baralt , Jorge M a ñ a oh, Fede-
rico Buendía y otras muchas 
nciponas preeminentes. 
Después de un agradable paseo 
4 ñor el Central que p e r m i t i ó a Bena-
, |.el]te observa^ c ó m o se transforma 
la caña en a z ú c a r , se s i r v i ó , en el 
magnífico Hotel, un e s p l é n d i d o a l -
muerzo criollo. _ 
Brillat S a v a n n no hubiera hecho 
^ el más ligero reproche a l "maestro" 
en el a n a cu l inar io . E s t u v o dentro 
de los "cánones" , y e l m á s exigente 
de los "gourmands" hubiera elo-
liaao su habilidad profes ional . 
Terminado el suculento almuerzo 
el doctor Salvador Sa lazar c o n c e d i ó 
—lo mismo que se hace en el Club 
R o t a r l o — l a palabra a los comensa-
! l e s . 
Pero no t r a t ó a l l í de resolver 
l a s i t u a c i ó n del p a í s n i mucho me-
nos. Ni de arreg lar el muudo . ¡Que 
B ' l l i k e n nos perdone! 
Se b r i n d ó por l a r e p r e s e n t a c i ó n 
, de Espaf ia , por el conquistador del 
¡ Premio Nobel y por la Sociedad del 
Teatro C u b a n o . 
) D e s p u é s se reci taron versos. 
L a s e ñ o r a del E x c m o . S r . Minis-
I tro de E s p a ñ a . Ange la F a b r a de Ma-
i r i á t e g u i , r e c i t i unos inspirados ver-
'8)s de J o s é M . Collantes , con arte 
I r s u p e r a M e . M a r í a Guerrero o P r u -
dencia G r i f e l l que t ienen una pro-
sodia c a s t e l l á n a irreprochable, no 
p o d r í a n haber'.os recitado m e j o r . E s 
la culta y dist inguida dama, rec i -
tando y declamando, una art ista ma-
ravi l losa . 
F u é a p l a u d í d í s l m a . 
L a s e ñ o r a L a u r a G . de Zayas B a -
z á n una de nuestras m á s s ó l i d a s f i-
guras intelectuales, r e c i t ó admira-
blemente b e l l í s i m a s ' p o e s í a s en f ran-
c é s . 
Joáé M a r í a Collantes d e c l a m ó el 
"Elogio a Jac into Benavente", de 
E d u a r d o M a r q u i n a ; E n r i q u e Uht -
hoff r e c i t ó con el arte que pone en 
sus recUaciones, versos de R u b é n 
D a r í o , de Amado Ñ e r v o , de D í a z 
M i r ó n . . . 
Gaspar Betancourt hizo gala de 
sus aptitudes de i n t é r p r e t e con una 
p o e s í a do Machado . 
Y " t o c ó el turno" a l festejado. 
Benavente dijo como un art i s ta ex-
quisito de la e x p r e s i ó n , "No hay 
burlas con el amor", de C a l d e r ó n de 
la B a r c a , y los versos suyos de "Los 
Intereses Creados" . . . 
Gaspar Betancourt y V a l d é s R o -
d r í g u e z "hicieron las del ic ias" de 
los concurrentes—como reza el c l i -
s é — c o n sus imitaciones de l iteratos, 
oradores y . p o l í t i c o s . 
R e i n ó en l a fiesta l a mayor cor-
dial idad y se r i n d i ó a l c é l e b r e co-
m e d i ó g r a f o el tributo que merece . 
L a fiesta organizada por la Socie-
dad del Teatro Cubano r e s u l t ó b r i -
l l a n t í s i m a . 
l os miembvos de la C o m i s i ó n or-
ganizadora merecen los m á s c á l i d o s 
elogios. 
PROVEASE DE ROPA EN 
4 Ib 
1 0 % D E S C U E N T O P O R B A L A N C E 
T r a j e s h e c h o s c a s i m i r d e s d e . $ 9 . 
„ „ a m e d i d a „ $ 1 8 . 0 0 
S a c o a l p a c a e x t r a e n . . $ 1 3 . 0 0 
T r a j e s n i ñ o s d r i l M a n c o y c o l o r d e s d e $ 4 . 5 0 
4 b r i g o s d e C a s i m i r d e s d e $ 1 1 . 0 0 
C O R T E Y C O N F E C C I O N E S M E R A D A 
4 4 
L O S C O N C I E R T O D E M I G U E L F L E T A 
O B I S P O 6 5 Y M O N T E 3 4 7 
La vida es una lucha continua para escapar a 
la muerte. Sólo luchando continua y vlgo» 
rosamente contra los millones da microbios 
invasores es como pueden las fuerzas del 
organismo resistir sus asaltos. L a pérdida ds 
la salud, o la muerto, es el castigo de 
quienes no mantienen sus fuerzas da 
lucha en pleno vigor. L a salud, la feli-
cidad y el triunfo seguro, correspondea _. Krrjfli 
a aquellos que con toda sabiduría ^ 
cooperan con la Naturaleza en su 
lucha Incesante contra los embates 
de la enfermedad. 
£1 peor enemigo de todos, 
porque rastrera e Insidio 
sámente va minando los 
poderes de resistencia, es 
esa enfermedad tan mújx que t~ áíama 
E l 
i I ¡ t t a i r o 
Esta enfermedad no llera a 
cabo su obra mortífera al des-
cubierto, haciéndose responsable 
'de ella, como pasa con la mayoría 
rde las otras enfermedades, sino que i 
^disminuye la vitalidad, envenena la I 
/sangre, debilita el ejército protector | 
' de glóbulos sanguíneos, priva a los j 
tejidos y los nervios do su nutrición y 
, «leja una victoria fácil para cualquier 
enfermedad. 
ha conquistado el Catarro en miles de casos, y 
ha sido reconocido desde hace años como el 
único remedio seguro y positivo para el catarro 
y todo el conjunto da enfermedades quo lo 
acompañan. 
Compre ü d . PE-RU-NA en la droguería hoy. Ma. 
nana ha sido a menudo demasiado tarde. Protéjase, 
lea prudente—comience a tomar PE-RU-NA ahora. 
Fabricada Por» 
T H E PE-RU-NA CO., Columbus, O., E . U . A. 
Como ya hemos anunciado a n ú e s 
tros lectores, el p r ó x i m o d í a 30 Ge 
Iniciará en el Teatro P a y r e t la tem-
porada de couciertos del c é l e b r e te-
nor español Miguel F l e t a , que ha 
sitío contratado por e l famoso bajo 
Comendador A n d r é s P e r e l l ó de Se-
gu'ola para cantar en la H a b a n a . 
F'eta no c a n t a r á s ó l o romanzas, 
arias y c a n c i o i í e s . . . 
Con él a c t u a r á n M a r í a L u i s a E s -
cobar, aquella tiple que c a n t ó con 
Caruso en el Teatro Nacional , y que 
tan aplaudida fué por nuestros "dl -
lettanti"; el soprano l igero Y o r k 
y el notable bajo absoluto del Me-
tropolitan Operan House , Giovanni 
M a r t i n o . 
P o d r á n , pues, presentarse d ú o s , 
tercetos y cuartetos . 
F l e t a c a n t a r á "morceaux" de A i -
da, Tosca , C a r m e n , S a n s ó n , Mefis-
tofele etc . 
L o s precios que se f i j a r á n esta-
r á n a l a lcance de todos. 
Teniendo en cuenta, natura lmen-
te, que se trata de F l e t a , que es uno 
de los mejores tenores de nuestra 
é p e c a . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
UNA A M E R I C A N A E N P A R I S . L A D A M A D E L A S 
•V.ÍÍ a n i m a c i ó n que hay por asis-
cir hoy a la m a t i n é e del Principad 
tí?"la Comedia e e t á jus t i f i cada . S e 
representa Uua amer icana en P a r í s , 
deliciosa comedia s a t í r i c a de De-
\Coarcelle en la cua l obtiene un luc i -
W a t o extraordinario M i m í A g u -
, hos que han visto las dos repre-
sentaciones de esta obra hacen elo-
gies xahirosos de l a labor de la exi-
Eia actriz en da heroina de " U n a 
amerciana en P a r í s " . E s una come-
dia intiudalilemente interesante, 
el asunto y por la m a n e r a de 
desarrollarlo Y es, as imismo, inte-
nsante la i n t e r p r e t a c i ó n de M l m í 
Aguglia en un tipo de p s i c o l o g í a in -
g^nca e i n d e p e n d í e n t e . E l choque 
eJitie el carác ter norteameircano y 
el parisiense e s t á tratado con h a b í -
Mad su'ua por el autor y la ac t r i z . 
fun habla el i n g l é s a da p e r f e c c i ó n 
y h traduce ^ego caprichosamente. 
Asi en la obra el personaje yanqui 
í»9i acusado con m a e s t r í a y se re-
P t é a ser traducido a l f r a n c é s . Pe-
^ a la postrt se somete y hace lo 
quiere su marido, aunque no es 
para qii9 su esposo quede en una 
Wuacióu muy a i r o s a . 
iw ^ i m i A g u g l í a t r iunfan abso-
rtamente Socorro G o n z á l e z , J o s é 
^/ero, Alejandro Maximino y J o s é 
Horno. 
. L a obra se ha montado con lujo y 
0Jfii gusto, 
T'i'L-111^1166 c o m e n z a r á a las dos 
y^edia en punto. 
gran n-Ueve vueIve a escena "Ed 
d'>p, año"- g r a c i o s í s i m a comedia 
la S 2 S y Abati- verdadero é x i t o de 
(ln , ?,nte c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l 
tie>ie h"0meília' "E1 sra.n t a c a ñ o " 
# í a i iStes y situaciones c ó m i c a s 
deja * ndari0ia' 0*ue el P ú b l i c o no 
P^ciain 'lf[r uvt soio momento . E s -
tire^ ^ duraute e l segundo y el 
dCtO. 
fc»Sia.Ía comedia y buena í a in -
pretacion. 
^ n a r nii)re8a anuncia al p ú b l i c o 
^ero-a* atlsfacer el deseo de n u -
Utífcvdo a1mil!'36 l ú e as í lo han so-
^'emaT.- funcionos nocturnas 
Punto t f" siemPre a las nueve en 
^ r o ^ n - n de Poder terminar las? 
(Ua ^ - a c i o n e s a las once y me-
P a r a mañana . , lunes, e s t á anuncia-
da la r e p r e s e n t a c i ó n de otra come-
dia de Paso y A b a t í : " E l Inf ierno", 
obra en la que se trata con gracia 
y habi l idad el eterno e insoluble 
problema de las suegras . 
L a eminente actr iz M i m í A g u g l í a , 
, qntí esta tarde r e p r e s e n t a r á en el 
• Principan de la Comeida " U n a ame-
ricana en P a r í s " , y que tiene anun-
i c inoa para e l martes " L a D a m a de 
las Camel ias ' ' , obra que hay' gran 
! i n t e r é s por ver la representar en cas-
tellano. 
Y para e l martas " L a D a m a de 
la? Camel ias" , la obra maestra de 
D u m a s (.hijo) modelo de drama ro-
m á n t i c o y s e iKiments l quo tanto ha 
enternecido a nuestros abuelos y 
quo hoy produce iguales sentimien-
tos. Y 3b que el c o r a z ó n siempre es 
•e l mismo. Y en él tocan, para pro-
• ducir e m o c i ó n y l á s t i m a , todos los 
: sacrificios de amor y todas las v í c t i -
mas del desencanto y el abandono. 
Mimí A g u g l í a ideal iza el tipo de 
Margar i ta G a a t i e r y a r r a n c a sollo-
zos y aplausos en escenas conmove-
doras, do un realismo subl ime . 
] as localidades para este gran 
aoontec inientc a r t í s t i c o e s t á n y a a 
. l a venta . 
S E D E S P E D I R A H O Y E N E C A P I T O L I O 
Con las funciones de hoy se des-
pide del p ú b l i c o habanero la famo-
sa viol inista y danzarina Baronesa 
N o r k a R o u s k a y a . 
h'i aplaudida ar t i s ta h a elegido 
un m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
A das cinco y cuarto i n t e r p r e t a r á 
al v io lm los siguientes n ú m e r o s : 
Jo ta de Pablo. Sarasate; Pasquina-
do, T í r i n t e l l i ; C z a r d a , M a r t í ; y bai -
l a r á T h e D y i j i n S w a n , Saint Saens; 
V a i s F a n i t u l Dance , C h o p i n ; L a n -
gey; Scene F r a n c a í s e , A d a m s , y S a -
l o m é , de Strauss uno de los m á s b r i -
l luutes triunfos de N o u r k a R o u s -
k a y a . 
Por la noche a las nuevo y media, 
e j e c u t a r á a l v io l in Souvenir , Wie-
n iawsky; Me Codia , T c h a i k o w s k y ; 
Va l s , W l e n i a w s k y ; y entre los n ú -
meros que b a i l a r á f iguran B u d h a , 
Arendes , R u b i n s t e i n ; Iviesse su 
Pr intemps , Debussy C h o p i n ; Pavo 
R e a l , H e r H b e r t ; D a n z a Or ienta l y 
S a l o m é , de S t r u s s . 
E n dichas tandas se e x h i b i r á ade-
m á s l a notable p r o d u c c i ó n c inema-
t o g r á f i c a L a s Ingenuas . 
P a r a las tandas de da R o u s k a y a 
rige e l precio de un peso l u n e t a . 
F U N C I O N A B E N E F I C I O D E B A B Y A L V A R E Z 
Como sahen y a nuestros lectores 
el p o p u l a r í s i m o joven cubano B a -
by Alvarez i n g r e s ó hace a l g ú n t iem 
po en la C o m p a ñ í a de E r n e s t o V i l -
ches. Hizo en e l la las temporadas de 
M é j i c o y la H a b a n a . A h o r a la C o m -
p a ñ í a ha salido hac ia E s p a ñ a p a r a 
prepararse y volver a A m é r i c a i n i -
ciando su temporada en la A r g e n -
t ina. Baby A l v a r e z , que ha sid'o 
contratado p a r a la nueva t o u r n é e , 
ha de marchar a E s p a ñ a y antes de 
part ir , se d e s p e d i r á del p ú b l i c o ha -
banero con una gran f u n c i ó n ex-
traord inar ia que se c e l e b r a r á en 
uno de nuestros teatros con un ex-
tenso, variado e interesante pro-
grama que publicaremos p r ó x r m a -
I mente. 
1 T o m a r á n parto en l a f u n c i ó n de 
! Baby Alvarez , los m á s notables ar-
| tistas que e s t á n actualmente en la 
j Habana . 
Y l a sociedad habanera l l e n a r á el 
teatro para contribuir a s í a ayudar 
en su c a r r e r a a r t í s t i c a a un joven 
a quien espera en el teatro un r i -
s u e ñ o porvenir. 
' I O S N I Ñ O S " , P O R H A R 0 L D 
L L 0 Y D 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , 24 del ac-
tua l , se e s t r e n a r á en Capitolio la 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n del genial ac tor ; 
c ó m i c o H a r o l d L l o y d , t i tu lada L o s 
N i ñ o s , c inta en seis partes que e s t á 
basada en un argumento muy inte-
resante, que abunda en situaciones 
de g r a n comicidad. 
E l estreno de L o s N i ñ o s en C a p i -
tolio s e r á un s u c c é s b r i l l a n t í s i m o . 
H a r o i d L l o v d demuestra que es 
u n actor de positivo m é r i t o . 
Se anunc ian t a m b i é n en Capitolio 
los est/enos de DI Pris ionero de 
Zonda, por Al i ce T e r r y y R a m ó n 
Navarro , y L a Insaciable , por K i t t y 
G o r d o n . 
¿ P o r q u é hacen los m é d i c o s 
s n uso tais extenso del vino 
T o n í k e l ? 
Porque conocen s i u efectos curati-
vos y vigorizantes, conocen sus regul-
tados benéfico^ en la convalecencia de 
los enfermos, conocen su a c c i ó n t ó -
nica para el sistema nervioso 7 ol or-
ganismo en general. E s por eso que 
se puede l lamar el vino T o n í k e l una 
neceFldad nacional para preservar 
completa salud y r«» l«tenc ia nerviosa 
HABlA 
LLEGA A PANAMA E L NUEVO 
J E F E D E L DECIMOQUINTO 
DISTRITO NAVAL 
P a n a m á E n e r o 19. 
E l C a p i t á n Noble E . I r w l n que 
reemplaza a l C o n t r a l m i r a n t e T a y l o r 
en el mando del d é c A n o distrito n a -
v a l , l l e g ó a este puerto a bordo del 
vapor Argonne . 
D Í S P £ P S I A _ A C I D A 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
i 
L a dispepsia á c i d a o h iperc lorhi -
dr ia , con su cuadro de s í n t o m a s , ta-
les como a c e d í a s , agruras , eruptos, 
gases, etc., no se cura como e r r ó n e a -
mente creen la m a y o r í a de los en-
fermos, con preparaciones a base de 
pepsina y otros fermentos d i g e s t í - , 
vos, sino que tiene que ser c o m b a t í - | 
da con productos que neutral izando i 
los á c i d o s , e f e c t ú e n una c u r a perma- j 
nente. 
D e s p u é s de prolijos estudios so-
bre esta mater ia , " L a C a s a L i m a " , 
fabricante de productos f a r m a c é u t i -
cos de selecta cal idad, presenta a l 
p ú b l i c o , bu Digestivo L i m a , combi-! 
n a c i ó n c i e n t í f i c a de sales, que neu- ' 
tral lzando la h i p e r s e c r e c l ó n glandi-
cular , l a reduce a su estado normal 
y produce curas efectivas. 
E l Digestivo L i m a , impide en los 
d i spépt i io f í , l l egar a l a temida u l -
c e r a c i ó n del e s t ó m a g o , y a u n en es-
tos casos graves, ha efectuado c u r a -
ciones sorprendentes. 
C i e n t í f i c a m e n t e , el Digestivo L i -
ma, es la mejor medicina que exis-
te p a r a la cura de la H i p e r c l o r h i d r i a 
o Dispepsias á c i d a s , con s e n s a c i ó n 
de calor en el e s t ó m a g o , d e s p u é s de 
las comidas; v ó m i t o s , l l enuras , f la-
tulenclas, digestiones lentas, etc., etc. 
E l Digestivo L i m a se vende en 
tedas las farmacias . D e p ó s i t o s pr in -
cipales en H a b a n a , C u b a , S a r r á , 
Johnson, Taquechel . 
A l t . 6 E . 
Vestir fie seda, siempre Bsrá, 
distinguido. Por eso usted, ser 
fíora, v í s tase de seda, y h á g a -
lo económicamente, aprovechán-
dose de estos atrayentes pre-
cios: 
Tafetán en todos colo-
res a . . . . . . . . $1.60 





Crepé do China a . . . . 
Georgretto de China a . . 
Georgrette francés, a . . 
Georgrette, muy doble, a Í . 0 0 
Poplin de seda a . . . . 1.00 
Crepé Cantón muy fino 
a S.50 
Crepé Cantón del más, 
doble, a 4.50 
Jersey de seda, colores a 1.75 
Charmeuses, todos colo-
res, a 1.75 
Charmeuses, francés , a . 2.25 
Charmeuse, del más fi-
no, a 2.75 
Seda ospejo, todos colo-
res, a 2 .00 
Burato da todos colo-
res, a ?.o 
Peda china, muy ancha, a 1.00 
Tul de seda, colores, a 80 
Satín Cantón, del más 
fino 5.00 
Crepé Meteoro, todos co-
lores 3.50 
Rat iné de seda, todos 
colores. 3.00 
L f l N U E V ñ I S L A 
M O N T E , 61, E S Q . A S U A R E Z 
E l H o m b r e \ 4 § o r o s o e s e l 
H o m b r e S u p r e m a 
M Í O S 
P A R A L A S A L I D A D E L C A B E L L O Y L A E X T I N C I O N D E L A C A S P A 
Bien conocidas son las siguientes personalidades de esta Sociedad que recomiendan como 
maravilloso el referido producto, son éstas los Doctores: 
SEMANA A R T I S T I C A Y POPULAR ^ t i e U a ' P a ñ í " Benavente. en la que 
h V'rimprn01, áU artü y Por su gracia 
P a c e r á 1 a''triz L o , a Membrives . 
mÚt la Tv• domingo, por la no-
at'^erie era fli'Háún popular de 
"fipjv ^ ñ u t i d a al p ú b l i c o haba-
I ^ ' ' y? f f en escena "T,a Malque-
l ^ y e u t t í a i á p o e s í a s d011 Jacinto 
l ^ ' - S o * ! ! ^ COn entrada c o s t a r á un 
•fu centavos 
1 1 a la m • 
v3 ¿os v ü!!née, que e m p e z a r á a 
^ vez1^ed¿a' Se a m m c i a Por ÚI' ifrí-eamn J+a I10t:,b:e obr  escrita 
¡ N a d a ••Z/ pE,ra esta C o m P a ü í a ' 
editara 1 5 aIlá de la muerte"' ^ 
^ ca>-„.a >a Concurrencia con nua-
85niyátioa ?es la aplaudida actr iz y 
><¡s. ^ tonadil lera L o l a Membri-
4ia el nr* • 
yro^iuio martes se anuu-
E l U L T 
c:a la f u n c i ó n extraordinar ia en ho-
nor y beneficio de la excelente ac-
triz que se ha captado 'las s i m p a t í a s 
da .a sociedad h a b a n e r a . 
r.,cla Membrives o f r e c e r á en su 
eerata d' onore la p r i m e r a represen-
t a c i ó n en esta temporada de "Una 
pobre mujer'". 
A d e m á s , don Jac into Benavente 
r e c i t a r á var iar p o e s í a s en obsequio 
dr ia beneficiada, la que c a n t a r á 
nuevas t o n a d ü l a s de su extenso re-
p o n c r i o , 
"Algunas part icular idades del 
toatio aul iguo e s p a ñ o l " , tema inte-
resante y sugestivo, constituyen la 
ú l t i m a conferencia de Benavente, 
quic;n ha de pronunc iar la el m i é r -
coles 24. d e s p u é s de i r a escena E l ' 
Chi í ju i l lo y anees de ofrecernos UIÍF. /Í 
I cuantas canc ' jnes la s e ñ o r a Mem 
I br ives . 
IMO C O N C I E R T O D E R U B I N S T E I N S E R A E L 
marte; !6 úíanitt a u d i c i ó n del eminen-
^ trar,tf Ar,Jturo Rubins te in ha 
;^terida para el martes 2?.. 
^ g i r í íe( ,-taI' <nie s e r á el ú l t i -
Ler^ea m i « m o s precios que 
ÍS C a l i d a d 
en 
n r l 
c o n t a d u r í a del Teatro Nacio-
es e s t á n a la venta 
E ! Interesante programa consta 
de tres parte-; y en él f iguran com-
posiriones de C y r i l Scott. Wagner, 
Racnmaninofi", F a l l a y otros c é l e -
bic-s autores . 
FRANCISCO F E O X LEDON, vecino de Teja-
dillo, número 16. 
GUILLERMO CHAPLE, vecino de Habana. 91. 
ALFONSO BERNAL, Profesor de Farmacia en 
la Universidad Nacional, vecino de Jesús del 
Monte, número 262. 
JORGE L E ROY, vecino de 2, número 161, 
Vedado, 
ROQUE SANCHEZ QÜIROS, vecino de C, nú-
mero 186, Vedado. 
Sr. RICARDO DE LA TORRIENTE, Director 
de "La Política Cómica", vecino de Amistad, 75. 
REVERENDO PADRE DIEGO, 
Capellán de Santovenia, Cerro. 
Sra. MARIA L. ZORRILLA DE 
TORO, Carlos III, número 161. 
Srta. LÜLÜ MASSAGUER, In-
fanta y Carlos IÍI. 
Todas estas distinguidas perso-
nalidades han comprobado ya la 
eficacia del Kaly Komos. 
NI UN SOLO CASO HA DEJA-
m B E SER SATíSFACTORíO. 
Suplicamos a las personas que 
lo usen durante unos días, comu-
niquen los resultados obtenidos 
dando sus nombres a la farmacia 
del doctor González. San Láza-
ro, 265; la cual representa este 
producto en Cuba. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y 
SEDERIAS 
Dr. JULIO MERLIN, vecino de 4, entre 17 y 
19. Vedado. 
Sr. ORTEGA, Secretario del señor Pedro Marín. 
Sr. CATALA, Oficinas del Cable en Obispo y 
Cuba. 
Sr. C A S A L de la casa Sánchez Valle, Agua-
cate, 124. 
Sr, LEOPOLDO FERNANDEZ, altos de Payret. 
REVERENDO PADRE TOVAR, Iglesia de la 
Merced, Cuba y Merced. 
REVERENDO PADRE APOLINAR, Capellán de 
Leprosos, Rinc on. 
D 
H 
A D O 
fortificar man 
l a 
n e r v i o s 
7e\ 
' r o . 
Q u e s o A N T I L L A N O 
: K R A F T d e s u b o d e g u e -
>. E s e l m á s e c o n ó m i c o d e 
Hos a l i m e n t o s n u t r i t i v o s y s a -
n o s q u e u s t e d p u d i e r a c o m -
p r a r . U n a l i b r a e q u i v a l e e n 
n u t r i c i ó n a v e i n t i c i n c o h u e -
v o s . C o n t i e n e l a s m á s i m p o r -
l t a n t a s v i t a m i n a s y e l e m e n -
^ t o s n u t r i t i v o s . P o r s u s a b o r 
e s l a m a r a v i l l a * le t o d o s 
l o s p a l a d a r e s . 
d e 
Fíbriado en los Estado» Unido» 
E X I J A E S T A 






Curación Qadical de üuS 
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DIARIO DE LA MARíNÁ Enero 21 de 1923 
a n o x a 
^ P ^ ^ T l ^ ^ n T G I N D T J S T R I A ^ A G R I C I J L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A DE A Z Ü C A R 
* *** T t O S net0s3 ^ c u u r ' e r T.a pasada semana se ha señalado por tas totales Que ** calculan 
bajas constantes en el mercado de azft- toneladas. 
crudo, como resultado de mayores 
Mes 
Enero 
ofertas. L a falta de apoyo de los -c írcu- ] 
los extranjeros y especuladores y la 
limitada demanda por parte de los refi-
nadores. Estos parecen haber sido los 1 
mncipales factores que han motivado 
Abre Alto Bajo Vta. Crrc. 
3.b2 
Marzo 
Abri l . 
Mayo. 
Junio. 
mayor ansiedad' entre los vendedores pa 
ra deshacerse del azúcar a mano y la 
que esperan a cargar en Enero y prin-
cipios de Febrero. No hubo ventas en! Julio . 
el mercado de azúcar crudo local hoy, 
pero el tono latente revelaba alguna 
m á s firmeza, sin ofertas a 3 1|4 centa-
vos, costo y flete, y decías© que loa 
tenedores que pedían anoche 3 5116 ha-
bían retirado sus ofertas y las habían 
reformado agregando 1116 de centavo. 
Aunque los refinadores no revelaban 
interés alguno, decíase que los opera-
dores estaban dispuestos a pagar 3 5116 
do contavo por los azúcares de Cuba 
si los ofrecían firmemente. E l merca-
do estuvo más o menos incierto. E l pre-
cio del mercado ordinario estuvo sin 
cambio a 5.02, derecho pagado para la 
centr í fuga cubana. 
P U T U K O S D E AZtTOA» CRXJDO 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
3.30 3.34 3.33 3,34 3.33 
3,33 
3.46 3.46 3.4« 3.46 3.40 
3,51 
3.59 3.59 3.58 3.58 3.5^ 
Agosto . . , 3.C2 
Sepbre . . . 3 . 66 S.66 3.66 3.66 3.00 
PXTTXmOS B E A E F U T A S O 
E l rasgo principal del mercado d:-
azúcar refinado fué la baja de 10 pun-
tos, anunciada esta mañana por todos 
los refinadores, a base de 6.70 centa-
vos, términos usuales. 
Sin embargo, en los c írculos comer-
clalos se cree que los refinadores ten-
drán que bajar más aún, las cotizacio-
nes antes de que puedan conseguir una 
anda normal. Esperando m á s bajos 
B O L S A D E L A H A B A N A i | 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado rigió firme y como sába-
do, las operaciones fueron llmitfudas, 
operándose solo en pequeños lotes e Ha-
vana Electric y bonos de la República 
de Cuba. 
Cerró el mercado con tono de firmeza. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
New Y o r k , enero 20. 
A S C E N S O MERECIDO 
Nuestro amigo el señor 
r i m e n t e l > R ivero , .Tefe del Bj 
José 
Publiceraos la totalidad do f ^ , „ „ . . , " ><?«ocia 
las transacciones en B o n o , eu $\*o dc C o m e r c o , en la D i T e c c i ó ^ 
l a Bolea de Valores do New ^ ; ( omercio c Indus tr ia de la M 
Y o r k . 3 r ía de Agr i cu l tura , Comereio -
BONOS 
y t m i j u e n e ! a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
Dentro cíe algunos dfas serán inscrip-
tos en la Bolsa para su cot ización ofi-
cial los bonos de la República, em. 
prestito de los cincuenti^ millones de 
pesos al cinco y medio por ciento que 
I vencen en el año de 1953; los bonos y 
i reciones preferidas de La Corporación 
! de Calzado y los Bonos de la Compa-
ñía Papelera. 




g), bajo, h a sido ascendido a j¿f 
gi 1 A d m i n i s t r a c i ó n de Tercera clasp6 
g , f 2 de S e c c i ó n de l a propia ¿ ¿ I 0 " 
Dj 1 n a , y por d i s p o s i c i ó n del Secreta 1 
Gv de A g r i c u l t u r a , General Beta 
cont inuara prestando 
Oficinas: Basco Nacional 226-227-228. 
Teléfonos: A-4983, M-2924. 
derm 
precios, los vendedores y f ^ " 1 ^ 8 ^ 
estado reduciendo su ^ n C ^ ™ ^ 
la exportación ha regiao 
tirante.. H a habido ne-
do estuvo quieto, siendo un sábado bas centavos r T T i r A P O en*ro 2 
tanto tranquilo, y el hecho de que los; ^ c MarZ0i que se cree ^ e ^ C H I C A G O , ervero -0. 
mercados del crudo y del refinado _ es-, cipalmentc para c u b r i r / a s v e n ^ ^ 1 
nado para 
quieto y menos 
gocios muy moderados, entre ÂO y 4_4o 
e f . a . s . , para embarque_en_Fe-
dió de 16 a 21. 
M E R C A D O 
sa por no estar registradas en 1*3, mis-
ma, los bonos de la Tropical; bonos 
del Mercado Unico; bonos y acciones 
del Ferrocarri l del Norte; acciones de 
''.s Compañías de Seguros, la Mercantil 
y la Metropolitana. 
Tampoco se cotizr.n oficialmente las 
acciones de la Auxil iar Marít ima y las 
preferidas y comunes de la Papelera 
Cubana. m 
Loa checks caaijeat íos €n ' » 
"Clear ing Honse" de Nuct»* 
Y o r k , impcrtarom; 
737. 
t a b a n T a n inseguros parecía inspirar i — " ^ ^ ^ A1 ccrrar el ^ t 0 ^ S ^ 
alguna cautela a los operadores en sus, ref .nadores localeg consignaban en i 
transacciones, prefiriendo esperar nue- 70 centaVos menos 2 010 para el gra Mayo 
vos desarrollos en el mercado de a z ú - , nulaáo f in0. 
car actual. E l . mercado abrió dos pun-, . «TrcAjt R E r i K A B O 
tos más bajo, con moderada liquidación > r T r n j » O S D B A Z U C A » M J - X » ^ 
¿Wsporsa, promovida probablemente por 
n s v 2 
112% 
Por los guanajos de 
J.A MANTEQtJXLI .A Y ÜOS S U E V O S 
JlTSt C H I C A G O 
C H I C A G O , enero 20, 
L a mantequilla estuvo firme hoy. 
L a s cremas extras se cotizaro na 50 
COTIZAHON OFICIAL 
E N E R O 20 
E l me 
rcado de futuros de azócar rc-
MAIZ 
car crudo. Los precios 
cuatro puntos netos más altos 
Enero, cerrando los otros meses de uno Agosto, 7.1o. 
)s para Mayo, 7.00; Junio, 
Septiembre . . : 10í'% L a s del tipo Stondard a 4S%: las del 
tipo extra de primera de 48 a 49Vz; las 
de primera de 46. a 47; las d'e segunda, 
de 44 a 45. Los huevos estuvieron bajos 
4 Los de primera se vendieron de ;í6 a 30 Vi: 
los ordinarios de primera de 32 a 33 y 
los misce láneos de 34 a 35. 






A T E K A 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , Enero 20. 
E l mercado de futuros del café estu-
vo menos activo hoy, y las fluctuacio-
nes fueron algo irregulares, a causa de 
la realización del final de semana. No-
ticias de una s i tuación m á s firme de 
costo y fleta en cafés de Río ejerciero» 
üna influencia de apoyo, sin embargo 
y el tono se decía que era m á s soste-
nido. E l mercado abrió sin cambio has-
ta 5 puntos m á s alto, rigiendo Marzo 
alrededor do 10.89, mientras Julio ba-
jáha de 9.90 a 9.S5. E l cierre fué neto " 
dos puntos más bajo a dos puntos m á s SÍE Unidos, cable 
alto. L a s ventas se calcularon en unos S i E Unidos, vista 
21.000 sacos. Citizaciones do! cierre- Londres, cable. , 
Enero y Marzo, 10.S8; Mayo, 10.39; J u - Londres, 60 d|v. . 
lio, 9.84; Septiembr'e, 9.20; Diciembre, Paris. o^ble. . . , 
iti-rtga inmediata flr- Paris , vista . . . 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 








C H I C A G O , enero 20. 
L a s papas sostienen un mercado In-
deciso. Se recibieron 43 carros L a s de 
v isconsin en sacos se cotizaron ue 80 
a 90. cts. qq. y las de Minnesota en sacos 
Comp. Vena 
República de Cuba (Speycr) 98 102 
República de Cuba. . tdeuda 
interior SO'A 83 
RppfihllGa de Cuba 4% por 
ciento 84 
». ir* de Cuba. (1914 
Morgan 92 
itepdoiica ds Cuba, (1917. 
Tesoro 90 
Kepn^Hca de Cuba <1917, 
puertos. . " 84% 
. rivento Habana, l a . 
Hipoteca 98 
Vyiín ta miento Habana, 2a. 
hipoteca 95 
l irrlles Unidos (per-
ro 
35 
Los precios para partidas de entrega ^ también se vendieron de 0.75 a 0.8U, 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, rojo, de 1.17% 
Trigo número 2, duro, a 1.18% 
Maiz número 2, mixto, 71% a 72. 
Avena blanca, núm. 2. de 44% a 45, 
Avena blanca, núm. 2, a 43. 
8.92. E l café de ent Bruselas, v ista . me. Río 7s de 11 718 x 12; Santos 4s de ^ 
15 12 a 16 Mnv nocas nuevas ofertas _ ' . _ 
España, vista. 
Italia, v is ta , 
zurich, v i s ta . 
Muy pocas nuevas 
se anunciaron en el mercado de costo y 
flete. Se decía que las ofertas más ba-
ratas de 3s y 5S. parte Borbón eian a H o ñ F K o ñ g . " vista 
14.50 y que los embarcadores de Río teraam vjsta 
pedían de 11. SO a 11.50 por 78, crédi 
tos americanos. 
TSZE KATTOTW«T. PTTTT BAOTC 
E N E R O 20 
N E W Y O R K , cable 1|16 
N E W Y O R K , vista 1|32 
L O N D R E S , o í b l e 4.68 
L O N D R E S , vista 4.6V % 
P A R I S , cable 6.72 
P A R I S , vista 6.70 
B R U S E L A S , vista 6.2(j 
ESPAÑA, cable 15.77 
ESPAÑA, vista 15.75 
I T A L I A , vista 4.90 
z P R I C H , vista 18.90 
A M S T E R D A M , vista 39.80 
M O N T R E A L . . . . . . . . . 100.00 
Copenhague, vista. 
Estocolmo. vista . . 
nbr ls t ia i ía . v ista . , 


















P B O S U C T O S D E I i P U E B C O 
Para entrega Inmediata se ha cotizad* 
la manteca él 11.47 y las costillas a 
10.50. 
Para futuros entregas se cerró 
manteca: 
C I i E A R I N G HOtTSE B O O K S AWD 
T B U S T COMPANY 
N E W Y O R K , enero 30. 
Lois condiciones actuales del Clearing 
House Books and Trust Company du-
rante la semana que hoy acabó muestra 
que hay un exceso de $17.136.440 so-
bre lo que se requiere legalmente. 
in N E W Y O R K , enero 20. 
E l mercado estuvo fací.'. 
pé tuas 73 
Gas y Electricidad . . . 10J 
Havan-.-v Electric . . . . . . 91% 
íi Avaha Electric Ry. Hip. 
Gra. en c irculac ión. . . . 83 
Electric Stgo. de Cuba. . 72 
Matadero, la] Hip. . . . 60 
Cuba Telephone 7 7 
'•nacional prl-




F . C . Unidos 68 









Esterlinas, 60 dias 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos belgas, a la vista 
Francos, a la vista 
Mavo 11.50 
AZT7CAB 
E l azúcar crudo estuvo quieto:- se sos 
tuvo el precio de 5.02 para l>i contri 
fugv».. 
E l refino se vendió a 6.70. SufriO 10 Marcos, a la vista . 
puntos de variac ión. Marcos, cable . 
¡ Idem Idem comunes . . . 
! Nueva Fabrica de Hielo. . 
4.6 4 Teléfono, preferidas. . . . 
4.00 Teléfono, comunes 
4.66U '•-'. nhone and Tel«-
15.63 graph Corp 
5.88 7 ojo Naviera, pref. . . . 





Francos, cable 6.50% Cuba Cañe Preferidas. 
Francos suizos, a la vista 18.70 
Florines, cable 39.66 Na-
L lras , a la vist)a 







H C T A R I O S B E TTTRKO 
Para cambios: Ignacio zay^s. 
Para intervenir en la cotización ofi-
O T B C S AKTICT71.0S 
N E W Y O R K , enero 20. 
Suecia 26.86 
Grecia ' 1 - ^ 
Noruega 18.67 
Dinamarca 19.24 
Trigo número 2, rojo invierno, l..„r4 Brasi 11.50 
Trigo n ú m . 2. duro invierno, 1.32% Polonia 0.34 











cial de la Bolsa de la Habana: Miguel' nominal. ChecoeslovtJkia 
1 Melgares y Rafael O. Romagosa. 
! Andrés B . Campiña, Sindico Presiden 
| te.—Enrejiio B . Caracol, Secretarlo Con-
I tador. 
Plata en barras 
Av«na. entree-a inmediata, blanca, re- | 
cortadas de 54% a 59% 
Centeno número 2, a 102% 
Harina patente de primavera, de 6.41 .Pesos mejicanos 
Plata en barras, extranjeros. 
Domést ica 
"HUGO S T 1 N N E S U N E " 
Servicio de pasajeros y carga y entre la Habana, Ham-
burgo y Vigo (España.) 
El hermoso vapor "DANZIG" saldrá de la Habana, direc-
tamente para Hamburgo sobre el día 24 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de PRIMERA CLASE para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, (España), siempre que la cantidad 
de carga y el número de pasajeros de PRIMERA CLASE para 
este puerto lo autoricen. 
Para pasajes, fletes e informes, dirigirse a . 
LYKES BROS INC., LONJA No. 404-408 
Agentes generales para Cuba Teléfono M-6955. 
a 6.75. 
, Heno núm. de 22 a 24. 
Manteca, 19.75. 
Aceite pepita de algodón 
verano primavera, a 10.25. 
Patatas a 2.25 a 3.60. 
Cebollas, de 1.75 a 2.75. 
Grasa amarilla, de 8 a S1̂  
Arroz Fancy Head, de 7 í 
Bacalao, de 9 a t i . 
Frijoles, 8.25. 
Tocino refinado a 13.45. 
amarillo, Ofertas de dinero 
F A C I L E S 
TSTM o a ñ a d o e k c h x c a o o 
C H I C A G O , enero 
L a mas alta 
| L a mas baja . .„ 
Promedio « 
Ultimo préstamo „ 
Cierre » . .a 
Ofrecido 
Giros comerciales -. „ 
Aceptaciones de loa bancos 
20. | P r é s t a m o s a 60 dias de 4% a . . . 
P r é s t a m o s a 90 dias de 4% a . . , 
Hoy se recibieron 24.000 puercos. E l P r é s t a m o s a 6 meses de 4% a . . . 
mercado de puercos estuvo 10 c | . mas papel mercantil de 4% a 
alto que ayer. Se pidió por carnes de, 
cerdo por lotes de 160 a 200 Ibs de 8 
t* 8.75 los carniceros. Por cochinos 
de primera se pidió de 8.45 a 8.60. Los 
pesados se cotizaron de 8.10 i 8.30: los 
ligeros de 8.85 a 8.60; y los mas llce-





Cuba Cañe comunes 
Ca. Cubana Pesca y 
vegución, pref 
••«ca y Na-
vegación, comunes. . . . 
Unión Riso Amer. Seguros 
preferidas. . . . . . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros, comunes. . . 4 
'Cuba Tire Rubber pref. . 1% 
Cuban Tire Rubber, com . % 
7 o!o Ca Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
iwrd; comunes 
Ca. Licorera Cubana, pref. 
C a Licorera Cubana, com. 
línrnpañfn Maclona' de Per-
fumería, pref 50 70 
Ca. Na Monal de Perfume-
ría, comunes 10% 80 
•<?5- reía de Matan-
zas, preferidas 70 75 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
pref. sinds. 70 75 
de Jarcia do Matanzas, 
comunes 18 20 
i ci*. l arda ríe Matanza» 
comunes sinds 15 20 
incourt, 
cu el propio ^Scgoeiado (lc Comer, 
que desde hace a ñ o s Tenía desemne 
£Í j ñ n n d o . 
§ ' N i n g ú n ascenso m á s merecido 
¡Áje l concedido a l s e ñ o r Pimentel/K 
r' s in d i s c u s i ó n alguna, uno de los W 
cionarlos m á s capacitados en la Se 
f r o t a r í a . L o s importantes puegt^ 
ocupados por nuestro amigo, ponen 
de re l ieve sus grandes méritos. 
L o recordamos desde que ejercía 
sus funciones como Oficial Ciri l cn 
1 e l Juzgado de P r i m r a Instancia del 
1 ̂ £SlESZ5^c5^J5T:FHSZE^SZE7^'a5¿F¿Ss E s t e , cargo que o c u p ó hasta 1906 
en que f u é nombrado Secretarla ' 
M E R C A D O D E V A L O R E S « ™ L , M 
inolvidable doctor J o s é A. Gonzáíei 
I s W Y O R K . Enero 20. j ^ a n u z a , con quien estuvo laborando 
L a venta de favoritas industriales es-^ h a s t a e l a ñ o 1913. 
peculatlvas por los operadores e s t f j D e s e m p e ñ ó l a CanciUería del Con. 
ban convencidos de que la situacióiv ex-1 n*.̂  « c t , 
tranjera es demasiado critica para que sulado de C u b a en San J u a n de Puer. 
permanezcan ellos del lado largo, co- to R i c o , del Consulado General de 
munlcó un gurso reaccionario a la ma- New Y o r k y de nuestra Legación en 
yoría de las acciones en la breve sesión Washington. D e este cargo pasó a 
del mercado hoy. aunque unas cuantas ocul)ar l a Subd ipecc lón del Protoco, 
ospecialldades adquirieron buenas ga-j ^ ^ ^ S e c r e t e r í a de ^ 
^ S r í e a c c l ó n en las industriales f u é ' t a r d e , p a s ó a o c u p a r l a Subdirecció, 
acentuada por la gran liquidación de , 3 ^ Servicio d « B a l i j a s Diplomáticas. 
85% 1 emisiones panamericanas que s iguió al j q i ^ fu6 nombrado por eft Secre. 
i anuncio de una nueva emis ión de $25,000 de E9tado Corresponsal Eep©. 
en las comunes "B". L a panamericana Ouha. L a b o r a n d o en este cargo rect 
"A" l legó hasta por debajo de 86 con b i ó elogios muy merecidos del Di, 
una pérdida neta de 2 H.S puntos. L a s rector de aque l la Ins t i tuc ión Dr, 
otras petroleras también se Inclinaban | Barliett> 
a aflojarse. Marland, sin embargo, es-
tuvo fuerte, cerrando cerca de dos pun-
tos m á s alta. 
I L o s cambios extranjeros cedieron ro»-1 Ternl}ne y t a m b i é n l a ded doctor Oos. 
pendiendo a la presión de ventas resul- me de l a r j ^ ^ ^ cuando 
tanto do haberse ^ ^ ^ ^ J ^ i a P r e s i d e n c i a del Part ido Consem. 
el cable algo inquietantes, procedentes 
I de Europa. L a esterlina volvW a cot í - i dor Nacional . 
i sarse a 4.68 y los francos franceses 1 l a r e p r e s e n t a d ^ en la Ha, 
| perdieron cerca de 2° Puntos h a s ^ ; ¡ 1 > a n a de l a poderosa Compañía de F« 
tizarse por debajo de 6.50 centa-vos,' „ , . -n. 
compamdos con l a alta cotización de , a ; r r o c a r r l h * denominada The Cuban 
alta semana de 6.SO y la extrema baja C e n t r a l R a í l w a y , L t d . 
de 6.17 centavos establecida en el mesj ^ gociedad Cubana d« la Cnu 
do Noviembre pasado. L o s francos bel-1 le c o n f l r l ó e l 26 de Abril di 
gas y las l iras italianas estuvieron tam- ' ' . « ^ « ^ - -KíMin, 
biín deprimidas, mientras los marcos l » ^ l a O r d e n de Honor y Méritos, 
alemanes se cotizaban a .0051 centavos.! con C r u z de T e r c e r a Clase, por los 
comparada esta cotización con .0OS6 t rabajos real izados por é l mfemo en 
anoche y la extrema baja de .0042 es- favor ele d i c h a I n s t i t u c i ó n , 
tablecida a principios d» la semana. . ^ _ „ , , 
P E n F e b r e r o de 1918 f u é nombra-
~ ' <lo C ó n s u l de Segunda Oíase en lí DIARIO DE LA MARINA n i r a d e s e m p e ñ a r l a Jefatura del íie-
| goclado do Comerc io , qura actual. 
| mente ocupa con s ingular competen. 
' c í a y honradez a toda prueba. 
Desde el l o . de E n e r o actual , se ^ , . _ »>Jm(,„tfti hm 
han hecho cargo de la Agencia del F e l i c i t a m o s a l ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A en P u e r t a «ra nuevo ascenso donde le aeseamw 
de Golpe, los s e ñ o r e o M a r t í n e z . H i j o toda suerte de aciertos en el desem* 
> C a . , en s u s t i t u c i ó n de D. C á n d i d o p e ñ o de s u prestigioso cargd1. 
M e n é n d e z , debiendo por tanto enten-
derse en lo sucesivo con dichos se- — — — — ' 











D e s e m p e ñ ó l a S e c r e t a r í a partic* 











A D M I N I S T R A C í O ? r 
12vA 14% localidad 
K a b a n a , E n e r o 16 de 1923. 
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O E l D I A R I O D E L A MARI J 
N A lo encuentra usted en a 
cualquier pot»laclón de i» ^ 





ff C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o * V i d a , I n c e n d i a 
T e l e f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 Q 2 . M - 6 9 0 3 , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , enero 20. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
la Bolsa, 
Rentas franceaia a 58.75. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 75.78. 
Cambio sobre Londres a 69.85. 
E l dollar se cotizó a 15. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W T O R K , enero 20, 
C584 alt. Ind. 21 B 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a i M a l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c Steam N a v i g a t í o n 
C o m D a a f 
A-6540. A-Tai» , A-7aSft 
P R O X I M A S SAXEDAS 
F A S A COSTTSA. S A l í T A N D E m , I ,A PAJCLtOB T XJCTBMrOOl» 
Hoy entraron 600 cabezas de gana-
fio, habiéndose cotizado a 12.50. 
Hoy entraron 2.500 carneros. E l mer-
cado de carneros se encontraba bastan-
te flojo, habiéndose cotizado a 10 cen-
tavos m ^ s bajo que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que so pago 
como i m s alto el de 14.75. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 14.70. 
M E B C A D O D S M I I Í E B A I E S 
Bonos del ZM 
Primero del 4 x 
Segrundo del 4 x 
Primero del 4% : 
Segundo del 4*4 
Tercero del 4̂ 4 3 
Cuarto del iU, x 
100 a 101.26. 
100 «in cotizar. 
100 sin cotizar. 
: 100 a 98.52. 
K 100 a 98.18. 
100 a 98.86. 
100 a 98.52. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N I J R E S , enero 20. 
p C. Unidos de la Habana, a 72% 
Consolidados por efectivo, 56% 
MERCADO DE V A L L E S 
U. S Victoria del 4*4 x 100 100,. 22. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , enero 20, 
America Sugar. . . 
Cuba Cañe S. pref.. 
Cuban Amer. Sugar. 
CubS, Oxne Sugar. 





MERCADO DE AZUCARES 
Teatas Clerr» 
i Esterl inas 29.85 
i Francos 42.25 
C H I C A G O , enero 20 
Vapor "OROPESA,• . 
Vapor " G R I T A " . . 
Vapor " O R T E G A " . 
Vapor "ORI ANA". 
Vapor "ORCOMA". 
el 2Q de Enero, 
el 21 do Febrero, 
el 11 de Marzo 
el 28 de Marzo, 
el 21 de Abril. 
P A S A COZ.ON, P U E S T O S DB PSSTT Y B E C B X L B 7 P O S Xl£ 7 E S S O C A 
BSX1. T S A S A N D I N O A B U E N O S A I S E Q 
Vapor " E B R O " 
Vapor "ORIANA". . . . . « « 
Vapor " E S S E Q U I B O " . * 
Vapor "ORCOMA". 
Vapor " E B R O " . . . . ,w « 
el 28 de Enero, 
el 11 de Febrero, 
el 28 de Febrero, 
el 11 de Marzo, 
el 28 de Marzo. 
P A S A ZTUBJA Y O S S 
Vapor " E B R O " . . . . . . . el 14 de Enero. 
Vapor " E S S E Q U I B O " el 11 de Febrero. 
Vapor " E B R O " el 11 de Marzo. 
Vapor " E S S E Q U I B O " el 8 de Abril. 
Vapor " E B R O " el fi de Mayo. 
Precios especiales de ida y regreso a N E W Y O R K , v í í e n $100, Incluye^ 
» gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para "filetes de c i 
toara para Europa en estos lujosos y r ,i)ldos trasat lánt icos . 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, n puertos de C O L O M B I 4 
CCX"ADOR, COSTA R I C A . N I C A R A G U ±, HONDURAS, S A L V A D O R Y G U A 
T E M A L A 
? a s a ISAS r a r r o B M E S 
B U S S A O Y CIA. 
I .OHJA S E X i OOMBBCIO. 114. irej.TU'. 
E l cobre sigue firme. E l alambre para 
para entregas futuras e inmediatas de 
14% a 14% 
E l plomo para entregas Inmediatas 
y futurose cotizó a 38.87. E l hierro s i . 
gue firme, sut, precios no han vanado de 
ayer a hoy. E l estafio sigue firme, ha-
biendo cotizado de 7.50 a 7.75. 
E l «Inc continua quieto. 
M E R C A D O D E A V E S 
L a s aves estuvieron firmes. Los pr»- | 
clos fueron los siguientes: Pollos por 
express de 23 a 24. Guanajos de 20 a 23. 
L a s aves emplumadas estuvieron irro-
gulares. Por los pollos del Oeste se pi-
dió de 26 a 30. Por los ruanajos d"» 20 a 
25. Los pavos No. 1 refrigerados se ven-
dieron de 42 a 46 y los gallos a 14. 
CA M A B T E Q U I L L A Y E L Q U E S O B « 
vnvr y o s k 
| L a mantequilla estuvo firme. Se recl-
1 bieron 25.100 c] . L o s huevos estuvieron 
, muy firmes. Los frescos extras de prl-
' mero se lotizaron a iinruenta; los de 
i primera de 51^4. E l queso estuvo tam-
i r>ién firme. Por el fresco especial se Pl-
B A R C E L O N A , enero 20. 
D O L L A R 6.40 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 91 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 95% 
Cuba Exterior 4%é x 100 194g 84 
Cuba Railroad 5 x 100 a 1952. . 84% 
H a vana Electr ic Cons. 5 x 100 88 
G E L A T S & C o . 
B L A N Q U J E C H L O S . B I A B A . ? * A 
B 5 
A O t T l A H . l o e - i o s 
V E N D E S O S ff a D E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ! a s m e j o r e * c o n d i c i c n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a A e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n en ta. « e c c / ó n 
— p a s t a n d o i n t e r e s e s a i 3 * a n u a l — 
T o d a » «íata» o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p o r c o r r e o 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
B SAW 7 B S B O . 6. OireeoMa Telejfrftflcai «Bjnpreaa-»»". Apartaflo 
______ . A-53IB.—Información General. 
T E L E F O N O S ! A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flatea • a . a . H . B v i ^ V ^ * A-«236.—Contaduría y Pasajes. 
A.30fi0.—Dpto. de Compras y Almací» 
C O S T A N O R T E 
L o s vaporea " P U E R T O T A R A F A " . "CAYO C R I S T O " y ' X A P E " W1."5̂  
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TAKAí^ 
M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá de esto puerto el viernes 19 del actual 
para los puertofj arriba mencionados. 
L a carga se recibe en el Segundo Espigón da Paula. tt C 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los r. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para las Estaciones s'^^"tta 
MORON. E D E N . D E L I A . G E O R G I N A, V I O L E T A . V E L A S C O , C U N ^ Íka, 
CAONAO, WOODIN. DONATO. J I Q U I . J A R O N U , L O M B I L L O . SOLA. 
DO. LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS. L A REDONDA, ^ 
R A L L O S . PIÑA, C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . L A QUINTA. P^^o 
F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S . SAN R A F A E L , T A B O R . NUMERO ^ & 
F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , N U S E Z , R A N C H U B L O , AGRAMONTB Y ^ 
P E D E S . r-rf 
L o s vapores " S A N T I A G O D E CUBA*. " G I B A R A " . " J U L I A N A L U > -
y " J U L I A " saldrán de este puerto todos los sábados, altornativanienie. ^ 
fa los de N U E V I T A S , G I B A R A ( H O L G U I N ) . V I T A , BAÑES, NIPB (Ma 
rí. Antllla. Preston), SAOUA D E TANAMO, (Cayo Mambí). BABAo 
G U A N T A N A M O (Boquerón o Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. i{t 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. u». 
anterior al de It salida. . . i ac-
Vapor " J U L I A N A L O N S O " saldrá de este puerto el sábado día 20 aei 
tual, para los puertos arriba mencionados. 
C O S T A S U R , CIE <. 
Salidas de este puerto los días 10. 20 y 30 de c a ^ mes. P ^ f . ^ V t c l , sUB. 
F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . S A N T A C R O Z D i c u , 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . E N S E N A D A D E MORA 1 
GO D E CUBA. , on del ac-
Vapor " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " saldrá de este puerto el ala -U 
tual para los puertos arriba mancionados. 
Recibe carga en el Secundo Espigón de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O R A U T O i m DSXi COMAl>0'> 8 p. ^ 
Saldrá de este p:ierto loa días 10. 20 y SO de cada mes. * pUI^1'0 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. N I A G A R A B^RAÍ;C¿t4hanibre)-
E S P E R A N Z A , M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A , MINAS, (d» Matan. 
f:lo del Medio. Dirnas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B "Cfl.IBAR.I3II" ^ reciblen-
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para C a l ^ ^ i e ei miérc0' 
do carga a flete corrido para Punta Alegra y Punta San Juan, aes>u 
les hasta las 9 a m. del día de la salida. «ICO 
L I N E A D R C U B A , H A I T I . SANTO DOMINGO Y pUí;RTO * 
(Viajes directos a Gnant¿namo y Santiago de CUDaj aerto '•:t' 
Los vapores "GUANTANAMO* y "HABANA"' saldrán de • t-ie ^ 
da catorce días, alternativamente. artua'. t1-': r'; 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes 10 del ^ a ^ 
los de GUANTANAMO (Caimanera). S A N T I A G O D E CUCA, J l (R D h 
P R I N C E ( H a i t í ) . M O N T E C H R I S T Y . P U E R T O P L A T A . . s a n V a Cuba &ldl 
SAN ]UAN. M A Y A G U E Z . y P O N C E (P. R . ) . De Santiago ae 
el viernes 26. , n̂a de t'et.r.s 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de c-sto puerto el sábado a i f ^ - j o ^ AUá 
ro. a laa 10 a m, para los d i GUANTANAMO, S A N T I A G O LU> ̂  vj 
C A Y E S (Hait í ) SANTO DOMINGO SAN" P E D R O D E MACOBIS , ^ba 
J U A N . M A Y A G U E Z y P O N C a , (P R ) De SanUacro de Cuna S 
do día 10 a las» s ^ día 10 a laí" S ?. m. . paula-Ambos buques recibirán carga en el Segundo Espigón ae 
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COTIZACION DE CHEQUES 
- la crl-t15 
por i¿ " 
0 E x L A B O L S A 
Vacionaí, Nominal 
^ á u a ñ o l ele 12 a 12'l;2. 
Ban >ip Upmann, Nominal. 
' íanC0 tAtern^cional, Nomina^ 
BanC" Penabad, de H a 20. 
*an 1-Estos tipos cotizados en Bol-
>'0TA' lotes de cinco mil pesoso ca-^ .pn lote 
da Un0' F U E R A DK B O L S A 
„ Xacional de 32 1|2 a 34 112. 
t Z l l U o l de 12 12 a U 114. 
^ oce Upman de 12 a 13 
t e r U o n a l de 112 a 1 1|3. 
Ba 'o de Diirón. Nominal. 
^ de Penabad. de 13 112 a 17. 
tranco ^ , _1 
cija Centro Asturiano, a ^1. 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
LA COTIZACION DE AZUCAR 
BOLSA DE NUEVA YORK 
pjjóisTICO DEL TIEMPO ^ 
PARA HOY 
Casa Blanca , enero 20. I 
D H R I O D E L A M A R I N A . , 
. ¡Jî 1-11 Habana . 
Fstado del tiempo el s á b a d o a 
- a m : Estados Unidos, buen 
lrs L en general alta p r e s i ó n in-
f T c o n frío en el extremo nor-
Golfo de Méj ico , buen tiem-
ín barómetro sobre la normal , vien-, 
¡a5 moderados del segundo cua-j 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen, 
tiempo esU noche y el domingo, 
l i e n t o de temperaturas, terrales 
brisas frescas, l loviznas aisladas. 
• Obserralorio Nacional . 
"vAPOReTdE TRAVESIA 
-Espasne, St. Nazalrc. 
-caaiz, Espafia. 
-Alfonso X I I I , Veracruz. 
-M. Calvo, España. 
-O. A. Knudsen, Estados Unidos. 
-Coppejrpame, New Orleans. 
-Pastores, Colón. 
-Río Grande, Estados Unidos. 
Por la Secretara de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, se ha dictado la si-
guiente resolución: 
"En cumplimiento de lo que dispone 
el párrafo final del número sépt imo del 
Decreto 1770 de 9 de Diciembre de 1922, 
se hace público para conocimiento ge-
neral que los promedios oficiales de la 
cotización del azúcar en cada uno de las 
plazas de los seis colegios de corredo-
res de Comercio y notirios comerciales 
existentes, han si(lo en la pirmera quin-
cena de enero de 1923, los siguientes; 
Habana, primera quincena, 3.31S22 
centavos l ibra. 
Matanzas, primera quincena, ; 
centavos libra.. 
C á r d e n a s , primera quincena, 
centavos libra. 
Cienfuegos: primera quicena 
centavos libra. 
Sagua, primera quicena, 3.391' 
tavos libra. 
Manzanillo, primera quincena, 3.308'6'5 
centavos libra. 
Y que dicho oocial promedio de coti_ 
acción se ha obtenido de acuerdo con 
las reglas • establecidas en el número 
sépt imo del expresado decreto y tenien-
do a la vista los datos y antecedentes 
que para tal fin se hain aportado ajus-
tándose a lo que dispone el propio de-
creto . 






E l mercado cotiza los siguientes pr« 
elos: 
Vacuno/de 1% a B?i centavos. 
Cerda, de 111% a 12% centavos 
Lanar, d« 7%, a! S centavos. 
B A L D R A l f 
E N E R O 
j5_Alm, para Estados Unidos. 
39—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
ZO'-Minuel Calvo, Veracruz. 
50—Cidiz, Coruña y escalas. 
?0—Sptántem, Veracruz y Tamplco. j 
27—Leerdam, España y Rotterdam. 
CLEAR1NG H0USE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Hoüse de la Habana, 
iccendieron n J1 • 521.206.9B. 
M A T A D E R O D E LTTYAHO 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
A'acuno, de 19 a 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 y 44 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero; 
Vacuno, 83. 
Cerda, 160. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a. 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 




Allled Chemical and Dye . . . 
Allls Chalmers 
American Beet Sugar, . . . 
American Can 
American Car and Foundry. 
American Hide and Leather. 
American International, . . '. 
American Locomotive. , . . 
American Smelting 
American Sugar 
American Sumatra. . . . . 
América^ T and T . . . ., . . 




Atl.. Gulf and W . Indies. . 
Baldwin Locomotive 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel B 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Chandler Motors , . 
Chesapeake and Ohio. . . . 
Chicago, Mil and St. Paul . 
Chicago. R . I . ond Pac . . 
Chino Copper. . . . . . . . 
Colorado Fuel and Iron . . . 
Corn Products. ' 
Crucible Steel. . . . , . . 
Er ie 
Pamous Players L a s k y . . . . 
General Asphalt . . . . . . 
General Electr ic . . . . . . 
Oenpral Motors 
Goodrich Co 
Great Northern pfd. . , . 
Illinois Central. . . . . . , 
Insplratlon Copper 
International H a r y é s t e r . .. . 
Int. Mer Marine, pfd. . „ . 
International Paper 
Invlnclble Olí 
Kel ly Sprlngfeld T r e . . ., . 
ifennecott Copper. . . . , 
Lousvllle ajuS Nastvl l l*. , . 
Mexlcan Petroleum 
Ifiami Copper , 
Mlddle States OH. . . . , , 
Midvale Steel , 
Missouri Pacific 
Uew York Central. . . 
V. V . N . IT. and Hartford. 































M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
TOSTADORES DE CAFE, DE BOLA Y "RAPIDO IDEAL" 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s . M o t o r e s . M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . I! 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
A f ínela Tmj i l l o 
Union Pacific. . . . 
United Refcadl Stores. . . 
U . S. Ind . Alcohol, . . 
Vestinghouse Electr ic . . 
Wil lys Overland 
Atlantic Coast L ine . . ', 
Coca Cola 
Gulf States Steel. . . . 
Seaboard Air Line . . . 
Sloss Shef. Steel and Iron 
United Pruit 















E N T R A D A S D E GANADO 
. De Camagüey llegaron catorce carros 
con ganado vacuno p'^ra el consumo con 
signados a la casa Lykes Bros y dos de 
igua procedencia para Alberto Escobar. 
Oklahom Prod. and Ref . 
Pacific Oi l 




Ray Consolidated Copper. 
Re-\dlng 
Rep. Iron and Steel. . . , 
Royal Dutch, N. T . . . . 
Sears Roebuck, . . . -. 
Sinclair Con. Oil , 
Southern Pacific 
fouthern Rai lway. . . . , 
Standard Oil of N . J . . . , 
Studebaker Corporation. . 
Tennessee Copper. . . . , 
Texas Company 
Texas and Pacific. . . . . 
Tobacco Products 






































DIARIO DE LA MARINA 
A D M I N I S T A C I O N 
Por renunc ia del s e ñ o r Manue l 
Gotor, se hicieron cargo de la Agen-
cia del D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
Santa C r u z del Sur , los s e ñ o r e s So-
rapio R o d r í g u e z y Co., con quienes 
d e b e r á n entenderse nuestros abona-
dos de aquel la local idad, ' d e s d á el 
primero del actual . 
H a b a n a , E n e r o de 1923. 
E L A D M I N I S T R A D O R . J 
5d-19 \ 
m e T r u § i G o n p n i j Buiidlng 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
7 A R A I N D U S T R I A S 
A C I D O M U R I A T I C O 2 0 ' 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
S O S A C A U S T I C A 76 OjO 
Cartionato, Bicarbonato, Sal y demá,« 
Sodas 
F O R M O L 4 0 010 
Creollnlola, Insectlol y 
varios otros desinfectantes* 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco, Palma, Algodón, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S * Y P R E S E R V A T I V O S 
P A R A M A D E R A Y H I E R R O 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
N E W Y O R K . S A N T I A G O . 
M U R A I i I i A 2 Y 4, H A B A N A 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOTAS Y VALORES 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o » r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e i p e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n i m w m m 60. 
TENIENTE REY No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
De orden de la J u n t a D i r e c t i v a y de acuerdo con lo proscripto ed 
la c l á u s u l a v i g é s i m a cuarta de la e scr i tura de c o n s t i t u c i ó n de esta So-
ciedad, ee cita a ios Sres. Acc ion i s tas para la J u n t a Genera l ord inar ia 
que ha de celebrarse el d ía 25 de E n e r o del corriente, a las tres de ia 
tarde en las oficinas de la mi sma , calle Agu iar No. 71. 
Habana , 10 da E n e r o de 1923. 
Rogelio C a r b a j a l . 
Secretarlo . 
C 368 alt . 5 d. 11 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
41% 






Por acuerdo de la Mesa de la 
Asamblea , de orden del s e ñ o r P r e -
sidente, se convoca a los s e ñ o r e s 
asociados para la r e u n i ó n p ú b l i c a y 
solemne a que se refiere el a r t í c u l o 
3 9 de los Es ta tutos y que, presidi-
da por l a Asamblea de Apoderados, 
se c e l e b r a r á en el s a l ó n de fiestas 
de este Centro, a las doce del día 
del domingo 2 8 de los corrientes. 
Habana , enero 17 de 1923. 
Vto . Bno. , F e r m í n M é n d e z , P r e s i -
dente .—Franc i sco S a b í n , Secretario. 
C 582 3d-21. 
C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a S . A , 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con lo previsto en e l a r t í c u l o v i g é s i m o sexto de los E s -
tatutos y de orden de l a J u n t a D i r e c t i v a , se c i ta a los «e f iores Acc io -
nistas de esta C o m p a ñ í a p a r a la J u n t a Genera l ord inar ia que h a b r á de-
efectuarse el d ía treinta y uno de E n e r o del corriente, a las cuatro de la 
tarde, en la casa A m a r g u r a n ú m e r o veinte y tres, en la H a b a n a . 
H a b a n a , 10 de E n e r o de 1923. Rogelio C a r b a j a l . 
Secrtar io . 
5 d. 11 
Gountnj 6luD FarR limmnt. Gompany 
J U N T A . G E N E R A L D E . A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con ,1o previsto en e l a r t í c u l o v i g é s i m o octavo de los E s -
tatutos y de orden de la J u n t a D i r e c t i v a , se c i ta a los s e ñ o r e s Acc io -
nistas de esta C o m p a ñ í a para la J u n t a Genera l ordinar ia que h a b r á de 
efectuarse el d ía tre inta y uno de E ñ e r o del corriente, a las tres de la 
tarde, en la casa cal le de A m a r g u r a n ú m e r o veinte y tres, en la 
Habana . 
H a b a n a , E n e r o 10 de 1923. 
Rogel io C a r b a j a l . 
•Secretario. 
C 3 69 alt. 6 5 d. 11 
nscríkse al "Diario de la Marina'' 
C O M M E R C E 
O F I C I N A C E N T R A L T O R O N J O , C A N A D A 
B A L A N C E G E N E R A L 3 0 N o v i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
P A S I V O : 
Bil letes del Banco en c i r c u l a c i ó n 
D e p ó s i t o s s in Intereses $ 8 0 . 5 0 5 . 3 9 7 . 9 2 
D e p ó s i t o » con Intereees, Incluyendo intereses devengados hasta la 
fecha 2 4 8 . 6 0 1 . 5 2 6 . 9 2 
A C T I V O : 
; 2 2 . 7 2 5 . 6 3 3 . 5 4 
3 2 9 . 1 0 6 . 9 2 4 . S 4 
Oro y P l a t a en C a j a 
D e p ó s i t o en oro en la Reserva Centra l de Oro . 
Bi l letes del Dominio del C a n a d á 
$ 1 5 . 3 3 0 . 4 5 0 . 0 3 f. 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 $ 2 5 . 3 3 0 . 4 5 0 . 0 3 
. 3 1 . 5 4 8 . 8 5 7 . 0 0 
Saldo a favor de otros Bancos en el C a n a d á 
Sa ldo» a favor de otros Bancos y Corresponsales fuera del C a n a d á . 
L e t r a s a pagar 
Aceptaciones bajo Car tas de Créd i to , . . 
Dividendos a pagar 
Dividendo No. 143 y B o n i f i c a c i ó n , pagadero el d ía l o . de Diciembre 
Capital pagado $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Reserva , 15 . 000 . 000 . 00 
Balance de Ganancias , « e g ú n el Informe de la cuenta de Ganancias 




7 5 4 . 9 0 4 . 5 0 
2 4 0 . 6 6 4 . 5 4 
9 0 1 . 9 4 6 . 5 2 
6 7 6 . 1 3 9 . 3 2 
4 0 6 . 2 1 3 . 2 6 
4 . 9 6 0 . 6 2 
6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 2 . 0 9 7 . 5 0 2 . 0 8 
Bil letes de otros Bancos 
Cheques de otros Bancos 
Saldos a nuestro favor en Bancos y C ó r r e s p o n s a l e í 
fuera del C a n a d á 
Bonos del Dominio y Gobierno Prov inc ia l del Ca-
n a d á , calculados al valor del mercado . . . 
Bonos B r i t á n i c o s , extranjeros y Coloniales y d« 
Municipales Canadienses , calculados al valor 
del mercado 
Bonos y Acciones de F e r r o c a r r i l e s y otro f calcu-
lados al valor del mercado 
P r é s t a m o s a requerimiento y corto plazo (no ex-
cediendo 30 d í a s ) en el C a n a d á , con pigno-
r a c i ó n de valores . . . . . 
P r é s t a m o s a requerimiento y corto plazo (no ex-
cediendo 30 d í a s ) fuera del C a n a d á . . . . 
D e p ó s i t o con el Gobierno del C a n a d á como garan-
t ía de los billetes del Banco en c ircu lac ión . 
Otros p r é s t a m o s y descuentos en el C a n a d á (me-
nos rebaja de intereses no de-vengados) . . . 
Otros p r é s t a m o s y descuentos fuera del C a n a d á 
(menos rebaja de intereses no devengados . . 
Aceptaciones de clientes contra Cartas de C r é d i t o 
Obligaciones vencidas (fondos provistos para las 
mismas en caso de p é r d i d a ) 
Propiedades, exceptuando los edificios del Banco . 
Hipotecas sobre propiedades vendidas por el Baneo 
Edi f ic ios del Banco al costo, menos d e p r e c i a c i ó n 
sobre los mismos 
Otros Activos no Incluidos en lo» anteriores . , 
3 . 0 2 6 . 7 5 7 . 9 1 
1 6 . 2 1 8 . 2 2 3 . 8 2 
9 . 2 2 8 . 4 1 2 . 8 7 
$ 4 0 6 . 1 0 8 . 6 7 5 . 9 6 
$ 5 6 . 8 7 9 . 3 0 7 03 
2 8 . 4 7 3 . 3 9 4 . 6 0 
2 6 . 6 5 9 . 0 6 7 . 8 3 
1 0 . 0 7 0 . 4 0 1 . 6 8 
7 . 3 6 6 . 7 5 4 . 4 9 
16 . 9 9 7 . 0 9 8 . 2 6 
2 8 . 3 5 3 . 9 7 8 . 1 8 
750 . 0 0 0 . 0 0 
$ 1 7 5 . 5 5 0 . 0 0 2 . 0 6 
1 9 3 . 6 9 7 . 7 2 9 . 1 6 
2 2 . 5 3 5 . 7 4 8 65 
5 . 6 7 6 . 1 3 9 . 3 2 
4 0 9 . 7 8 0 . 8 4 
7 2 5 . 3 1 8 . 7 7 
1 9 3 . 7 9 8 . 1 4 
7 . 2 3 6 . 6 1 2 , 3 Í 
83 . 546 .71 
$ 4 0 6 . 1 0 8 . 6 7 5 . 9 6 
B . E . W A L K E R , Pres idente . J O H N A I R D , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a L 
I N F O R M E D E L O S A U D I T O R E S A L O S A C C I O N I S T A S D E T H E C A N A D I A N B A N K O F C O M M E R C E 
I 
in lo previsto en las sub-secciones 19 y 20 de la S e c c i ó n 56 de l a L e y B a n c a r l e do 1913, Informamos 
» saber: 
Hemos Inspeccionado §1 balance m á s arr iba desenpto y comparado el mismo con Ion libros y compro-
bantes en la Oficina Centra l y con ios informes ceruf'cados de las Sucursales . Hemos obtenido toda l a 
Información y explicaciones que hemos solicitado y somos de la o p i n i ó n que todas las operaciones efec-
tuados por ei Banco que han sido objeto de nuestra a t e n c i ó n han sido hechas dentro de las f e c u l t a d e » 
del mismo. 
Hemos conta lo el efectivo y comprobado los valores que representan las Inversiones del Banco, en 
Bl' Oficina Centra l y Sucursales principales en diferenies y distintas fechas al 30 de Noviembre de 1922 
y concuerdan con las entradas hechas en los l ibros del Banco re lat ivas a las mismas. 
A nuestro jufolo, el estado e s t á hecho en debida ferma y demuestra l a s i t u a c i ó n correcta y verdadera 
los negocios del Banco, de acuerdo con nuestro mejor criterio y las explicaciones que nos han sido su-
ministradas, s e g ú n demuestran los l ibros del B a n c 
T O R O N T O , 20 de Diciembre de 192 2. 
T . H A R R Y W E B B , C . A . , de George A . Tonche A Co. ¡f 
I>. D E W A R , C . A . , de M a r w í c k , Mitchel i & Co. ^ 
E S T A D Q D E L R E S U L T A D O A N U A L D E L A S O P E R A C I O N E S D E L B \ N O O 
C I O N E S E N 80 D E N O V I E M B R E 1922. 
A L C I E R R E D E O P E R A -
Saldo anterior de l a cuenta de P é r d i d a s y G a n a n c i a s . . 5 1 ,946 ,746 .40 
Ganancias del a ñ o terminado en 30 de Noviembre, d e s p u é s de la s e p a r a c i ó n hecha p a r a 
c r é d i t o s dudosos, 3,002,435 . 33 
$ 4 ,949 ,180 .73 
Esto ha sido repartido en l a siguiente forma: 
Dividendos Nos. 140, 141, 142 y 143 al doce por ciento a n u a l . . $ 1 ,800,000.00 
B o n i f i c a c i ó n del uno por ciento, pagadera en primero de Dic i embre . 
Contribuciones a l Dominio del C a n a d á y Gobierno Prov inc ia l y sobre billetes en cir-
c u l a c i ó n . . . . . . , , 
D e p r e c i a c i ó n de Edi f i c ios del Banco . . . „ ' . ' . '. . 
Transfer ido a Fondo de Pensiones . . . . „ * m \ ^ '**# \ \ 
SaldQ ( suma y s i g u e ) . . . . . . „¿ . . . . . . . . . j . . . . . . ' „ ' ' ' * . ' . * ' ' 
A U D I T O R E S . 
T O R O N T O , 20 de Diciembre de 1 9 22», 
S U C U R S A L E N LA H A B A N A 
F . M. G I B S O N , Adminis trador . Cuba y A m a r g u r a 
150,000. 00 
325 ,000 . 00 
400 ,000. 00 
176 ,678 .65 
2 ,097 ,502 .08 
$ 4 ,949 ,180 .73 
H . F . L I G G I N S 
D R . R A O U L B A R R I O S 
S u b - A d m I n i s t r a d o r « 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 21 de 1923 a ñ o x a 
C o g n a c M o u l l o n 
NoHmQtdm mistd Coptíds *tioaiim 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Eli ADMINISTRADOR DEL FE-
RROCARRIL DE CUBA 
Ayer regresó «n el cocho N u « t 1 -
tas el Administrador del F. C. de 
Cuba, Mr. Reed, que por Ift maña-
na había llegado en el mismo co-
che, según anunciamos. 
También regresó en el mismo 
tren el señor Twyer, auxiliar del se-
ñor Francis, Agente general de Fle-
tes y Pasajes. 
W. T. MEDLET 
El agente general comercial de 
loa Ferrocarriles Unidos, señor W. 
T. Medley, fué ayer en el coche-
salón 203 a Matanzas. 
E L ADMINISTRADOR DEL C E N -
TRAL PRESTON 
co Villalobos, que acaba de recibir 
la triste noticia del fallecimiento de 
su hija María Felicia ,en Islas Ca-
narias, a donde había Ido en busca 
de su perdida salud. 
El señor Villalobos nos expresó 
su agradecimiento al doctor Carlos; 
Manuel de Céspedes, Secretarlo de 
Estado, y al Subsecretario, señor 
Guillermo Paterson, por las facili-
dades que le habían prestado para 
traer desde Las Palmas el cadáver 
Je su queridísima hija, el cual se-
rá embarcado a bordo del vapor 
Barcelona el día primero del entran-
te febrero, debiendo llegar a este 
puerto sobre/el 20 del mismo mes. 
EL MAESTRO HUBBRT DE 
BLANCK 
Ayer regr^ó de Santa Clara el 
maestro Hubort de Blanck. 
JOSE BEOLA 
Regresó ayer al central Prestonj Ayer tardo llegó de Gibara el se-
«1 señor Hogges, Admlnistraidor del ñor José Beoia, banquero y hacen-
dioho central; le acompañaban losl dado al que acompañabais familia-
señorea Harty, Scarff y Miller. ¡res. 
MAS CBNTRAiLES QUE EMPIEZAN EL PRESIDENTE DE LA ATTDIEN-
A MOLER CIA DE PIN^R DEL RIO 
Han empezado a moler los cen-
trales "Santa Catalina", en Cruces; 
Progreso, en Colón; Araujo, en Man-
guito, y Santa Lutgarda, en Sagua. 
EL VICEPRESIDENTE DE L A 
REPUBLICA 
Ayer regresó de Remedios el ge-
neral Francisco Carrillo, Vicepresi-
dente de la República. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por varios trenes llegaron de: 
Santa Clara, Lucas Consuegra; Car-
los Machado; Arroyo Blanco, Cosme 
Aguirre; Clenfuegos, Juanito Silva; 
Central San Francisco, Francisco 
Cabrera; Camagüey, J. M. Bilbao. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a: Puerta 
de Golpe, José y Manuel Solaum; 
Candelaria, doctor Octavio Rivero, J. 
Labarrera; San Cristóbal, Apdrés 
Sánchez, José Castro Quintana, Oc-
tavio Martínez, Peregrín García; 
San Juan y Martínez, Luis Máría 
Pérez, José Pérez Martínez; Pinar 
del Río, José Fernández, alto em-
pleado del Banco of Canadá, seño-
ra América Trias, señorita Grazzie 
lia Trias, María Luisa y Virginia 
Clsneros, Arturo A. de la Torre; 
Cañas, comandante Beltrán y seño-
ra; Al-quízar, Esther Prado; Conso-
lación del Sur, Jua.n González; Los 
Palacios, Atanasio Massola, capitán 
Andrés B. Garay, José Suárez; Ga-
briel, Alberto Trelles; San Diego de 
los Baños, M. K. Maluf; Taco Taco, 
Francisco Suárez; Mangas, Miguel 
Chappotten, Raúl e Isaac Cowiley» 
DOCTOR OABARROOAS 
El exflsoal del Tribunal Supremo 
señor José Cabarrocaa fué ayer a 
Matanzas,. 
EL ADMINISTRADOR DE DOS 
ROSÂ  
Ayer tarde regresó al Central 
Tos Rosas el administrador del mis-
mo, I. J. Trevciro. 
EL OBISPO DE MATANZAS 
Ayer regresó a Matanzas el señor 
Obispo de aquella diócesis, Monse-
ñor Severiano Sainz. 
EL OBISPO DE PINAR DEL RIO 
Ayer llegó de Pinar del Río, 
Monseñor Manuel Ruiz, obispo de 
aquella Diócesis, acompañado de 
Fray Enrique de la Virgen del Car-
PLUTARCO VILLALOBOS Y EL 
CADAVER DE SU HIJA FELICIA 
Ayer regresó a Jaruco nuestro 
amigo el teniente del E, L. Plutar-
N e v e r a s d e M e t a l 
<4 
P R O G R E S S " 
Ayer mañana llegó de Pinar del 
Río el doctor Fabián García Santia-
go, Presidente de aquella Audien-
cia. También llegaron los' magistra-
dos doctores Ernesto Jerez Varona 
y E. Rodríguez Nin. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer tarde 
a: Santiago de Cuba, señora Ventu-
rita Bover de Barceló, esposa del 
Gobernador electo, su hija Loló y la 
señorita Carolina Marcb, doctor Car-
los Dellunde; Camagey, señora Luz 
de los Angeles de Castro, Mr. Mo-
rris; Aguacate, Mr. H. HiTl, su es-
posa y su mamá, la señora T. T. 
Kingeley; Central Senado, señoras 
María Vidal y Amelia Doŷ rzábal 
e hijos; Matanzas, Juan Alonso, doc-
tor Mario Jordán, la señora Pilar 
Penlchet de Otelza; Camajuaní, Si-
món Arangui; Central Santa Lucía, 
Rafael Lucas Sánchez, presidente de 
Santa Lucia Sugar Comp. acompa-
ñado de familiares, Federico Gui-
llermo Sánchez; Santa Clara, tenien-
te Huque ,el representante a la Cá-
mara José Mulkay y su hijita Au-
gusta, Ricardo Pérez; Cárdenas, se-
uo:|la de Gopzález Tuŷ a y las se-
fioritas Urgell, Ramón García, Mi-
guel Hernández, José Junquera, 
Juan Roclríguez Pérez; Colón, las 
damitas Teresa y Mercedes Gonzá-
lez, José Tamayo, inspector del De-
partamento Comercial; Victoria de 
las Tunas, Alfredo Fernández; Sa-
gua de Tánamo, Antonio Ros; Jaru-
co, la señora de Ruiz Pipeau y su 
bijita, Fernando Perdomo, Olimpo 
H U D S O N 
M U E B L E S O B J E T O S 
A P L A Z O S S I N F I A D O R 
D E A R T É 
Juegos de Sala, de Cuarto, Comedor, Recibidores P 
torios, Piezas sueltas. Estatuas de mármol y de bronce' T ^ 
ees y Gobelinos, Relojes de pie y de pared, etc. * "̂ 
12 MESES DE CREDITO SIN FIADOR 
0 AL CONTADO CON EL 25 0¡0 DE DESCUENTO 
Avenida de Italia, 91 
entre San Rafael y San 
Premiada en la Exposición Comercial de la Habana 
"GRAN PREMIO" 
"IA CASA OUVA" 
S U P E R - S I X 
E l e x t r a o r d i n a r i o é x i t o del " H U D S O N " o b e d e c e a l m i n u c i o s o c u i d a d o que s e ob-
s e r v a en el d i s e ñ o y c o n s t r u c c i ó n del f a m o s o c h a s s l s S Ü P E R - S I X . 
E l hecho de que í a s p a r t e s m á s v i ta l e s d e l c h a s s l s S U P E R - S I X s e a n d i s e ñ a d a s , 
c o n s t r u i d a s e i n s t a l a d a s por l a prop ia f á b r i c a H u d s o n , g a r a n t i z a la c a l i d a d u n i -
f o r m e y e l e v a d a de l S Ü P E R - S I X . 
E l H u d s o n S u p e r - S l x , h a m e r e c i d o d e s d e h a c e la fgos a ñ o s l a s a t i s f a c c i ó n de s e r 
ca l i f i cado c o m o "e l c a r r o que j a m á s h a y que d e s e c h a r . 
Salón de Exposición! 
Prado y Malecón. 
TeL A-8614. 
MUOSON 
Oficinas y Talleres: 
Calle 25 No. 6. 
Tels. M-7279 y A-S621. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
TraTleso; Sagua la Grande, Alfredo 
Ledón y su hermana Dorita; Central 
Washington, José Pérez; Ciego de 
Avila, Manuel Sánchez; Esperanza, 
Juan Antonio Quesada Cornide. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de: Pinar 
del Río, la señorita Rosa Hernán-
dez Do-val, la señorita Matilde Cuer-
vo, Salvador Díaz, doctor Carlos 
Montero, Juan Montes Crespo; Con-
bolaclón del Sur, señora María Za-
bala de Erbite, José Zabara. 
TREN A JAGrNEY GRANDE 
Por este tren fueron a: Pedro 
Betancourt, Marcos Torriente, con-
cejal de aquel Ayuntamiento; Mele-
na del Sur, Jacinto Flores, doctor 
Eduardo Debredo; Bejucal, Mario 
González; Güines, doctor Francisco 
P a r a r e c o n s t i t u i r 
a l o s n i ñ o s d é b i l e s 
no se les debe dar substan, 
cías aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
Es preferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
man con placer y cuyes 
efectos son rapidísimos para 
curar la inapetencia, la debi. 
ildad y la anemia. 
L a dase m é d i c a pecomienda 
como el reconstituyente más enér. 
gico m á s científico v m*s ramorut 
el Jarabe de 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
jflás de 30 aflos d« éxito creciente. Único apretado por U Real Academia de Hedicim.i 
{Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta extenor HIPOFOSFITOS SALUDÍ 
impreso en tinta r6ja 
Carmen, doctores Aurelio y Antonio 
Pedro Fernández de Castro, Mario 
Fernández de Castro; Cárdenas, 
Juan J. Quelpo, Ramón L». Quiño-
ñones Administrador del Central 
Camagey en Piedrecita, José Alber-
to González e hijo, Qarlos Nodal 
Superintendente de Aguadas de los 
Ferrocarriles Unidos; Santa Amalia, 
su administrador Laurentino García 
Jr., que llegó por la mañana; Ja-
ruco, Ignacio Ortega, Gerardo Aguiaí 
Secretario de la Junta de Educa-
ción y el empleado de la Oficina de 
Tráfico de los Ferrocarriles Guiller-
mo Vê pa; Campo Florido, señora 
María Teresa Rosell y su hija Rit* 
Antonia; Central Jesús María 3 
ingeniero José Salazar; Limonaa 
teniente Sosa Quesade. ' 
TREN DE CAIBARIEl 
Este tren llegó retrasado a laj 
6 y 83 en lugar de las 6 y 2 y poj 
el de Sagua la Grande, señorita' Cai> 
melina Olano y Nenita Femándei 
ambas muy graciosas; Colón, Mal 
nuel Aceces y señora; Cárdenai 
Francisco González Feo, que prow 
de de Camagüey; Cienfuegos, Pabiá 
Oteiza y señora. 
Se paga a «1 miema por el hielo 
que ahorra. Una Tsrrdadera nevera, 
higiénica, durable, bonita y de pre-
cio popular. Pida la suya a ea mue-
blista y ?.e convencerá. Cotizaremos 
con gusto al com-ercio del interior. 
Hectíptores ai por mayor: 
A N D R E S C A S T R O « O I A . 
Angeles 1 4 L — H A B A N A . 
O 594 4d-lf 
L a suprema aspirac ión 
Toda mnjer aspira a asr «ecsato ; 
iistlnñnlda. St  un buaa eu«krpa, 
tM poslbl», 
Ubo umtmd, ftefítm* 1m F A J A S EL.AS 
T I C A S "WINON", d» hechura ftefprjriiiJ T mi euerpo pa.rocer4 dlvmamant* ra» delado Boh flwtMes, vaaves y da nn aju*» ^ EKtrfocto. La eajsa donde usted «n>m pre ha de tenerla; exíjala, astí como loa demáa artículos NIÑON. 
Sánchez Curbelo; Guara, Mercedes 
3mvo, Acela Gramas, M. Pendás; 
Batabanó, Antonio Vicente Pérez, 
doctor Luis Jorge; Quivicán, doctor 
Federico Toldra, representante elec-
to, su sobrina Elvira Llambés; Po-
zo Redondo, Manuel Regueiro. 
EL FISC îL DE LA AUDIENCIA 
DE MATANZAS 
El doctor Diego Vlceî te Tejera, 
Fiscal de la Audiencia de Matan-
zas, llegó ayer con los magistrados 
de aquella Audiencia señores Bení-
tez y Ramos Mantilla, el doctor Fer-
nández de Velasco, teniente Fiscal 
y el abogado Fiscal Chacón. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de: Cár-
denas, Ramón Amador, Manuel Gal-
do Jr., Mr. Hander; Santiago de Cu-
ba, G. A. Wahe, Lizardo Muñoz Sa-
ñudo; Camagüey, Oscar Rodríguez; 
Matanzas, la señDrita Regina Llánes, 
Rosendo Socarrás y señora, Nastall 
Rivero, doctor Marcos Piñar, doctor 
Pérez Rrimo; San Miguel, Miguel 
Velaunde; Santa Clara, Emllito Ces-
tio; Ciego de Avila, doctor Fabián 
Barroso; Madruga, Juan ^allhon-
rat; Jovellanos, Martín Hernández. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a: Matan-
zas, doctor Pablo Díaz, Manolo 
García y su hermana Ranchita, José 
1 Tomás Rodríguez, doctor García 
Gómez, Francisco Araña"; Central 
r i r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrática ét U Universiáaá, Ora jas® espddalbta i é B * 
pital "Cite© Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Uricarto. 
Examen directo de los ríñones, Tejiga, ete. * 
Conmiue de |0 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 7S,—TELEFONO A-8454, 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
se desarrollan cuando en 
las familias se toma la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
como un Alimento-Tónico 
en las comidas. La prueba 
de esto es el gran número 
de jóvenes y adultos que la 
han tomado y atesti-
guan esta verdad con 
su robustez y buenos 
colores. 
Exíjase la legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t L 
Seett A. Bcwne, Bloomfíeld, N. J . — -
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
' ¿ "¿Valde viaje eñ tu auto vesMô asi en traje MancoT̂ uf/j 
harás si se revienta una goma?" 
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H A Ñ E R A S 
( P a s a a la p á s ' n a C I N C O ) 
S A X T A I N E S 
díat' v las I n é s , 
^ t á n b05 udar primer t é c m l -
pláCen16 * a dé nuestra sociedad 
! T . o a ^ e d s t i m a n y lodos distinguen. 
CUet0d ! Govvi de Balaguer , para 
I ^ '^eseo todo g é n e r o de satlsfac-
laq3!ce/^Vías-
>0 r e " dlas y t a m b i é n me com-
! ^ n saludarla especialmenta, 
^ J t i v a s e ñ o r a I n é s H . de S u á -
1» ^ T L i a s t a ^ a d e r de la b e n e m é -
^ ^ S c i ó n u de l e r n a s C a t ó l i c a s . 
r;tS de Solo, dist inguida espo-
doctor Jorge Dehogues. espe-
^ l ^ a de alta r e p u t a c i ó n . 
T r e s s e ñ o r a s m á s . 
I n é s Pa,gés de A l v a r e z de la C a m -
pa, I n é s T e r á n de Solano e I n é s M a -
r ía P l a s e n c i a de Ange l . 
Y , entre las s e ñ o r i t a s , I n é s C h a -
ple, I n é s F a b i á n e I n é s Morales Bo-
rrero . 
No la o l v i d a r é . 
A Cuqui ta H e r n á n d e z B a u z á . 
L-a l inda s e ñ o r i t a , h i j a del queri -
do Admin i s t rador de L a L u c h a , re -
c i b i r á en sus d í a s muchas y c a r i ñ o s a s 
congratulaciones. 
Y o le mando un saludo. 
Y una flor. 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O , 
A r t í c u l o s p o r . l a 
D i f e r e n c i a d e 
Nues tra 
| p í a ñ R ü a l 
Préxiniaineí i te 
Inauguración 
E S T A M O S Y A E N 
P O S E S I O N 
de las modas antici-
padas para 
P R I M A V E R A 
Y V E R A N O 
P R O N T O 
G R A N 
E X P O S I C I O N 
7 9 
V E S T I D O S 
C A P A S 
P I E L E S 
A B R I G O S 
S W E A T E R S 
B U F A N D A S 
R O P A I N T E R I O R 
V E S T I D I T O S 
P A R A N I Ñ A S 
A B R I G U I T O S 
R O P A I N T E R I O R 
T R A J E S P A R A 
C A B A L L E R O S 
C A M I S A S 
C U E L L O S 
C O R B A T A S 
C A L C E T I N E S 
T I R A N T E S 
C I N T U R O N E S 
P A Ñ U E L O S 
L I G A S 
T O A L L A S 
S A B A N A S 
S O B R E C A M A S 
T A P E T E S 
R O P A 
I N T E R I O R 
C P 0 
E L S E R V I C I O D E L R E P A R T O 
M E N D O Z A 
Ayer se t erminó de abonar el cos-
ió de insta lac ión del servicio de 
i'gua al Reparto Mendoza. 
Como a las diez de la m a ñ a n a s.c 
m-sento en' la T e t o r ^ r í a Munic ipal 
el Sr. D. Pablo Mendoza, cobrando 
la cantidad de $4,919.00, resto del 
total que se acordó abonar al Mu-
nicipio por el expresado servicio. 
JSl Tesorero Sr. Z i skay , que en 
tr^icipio se opuso a este pago, por 
|in accedió ayer a real izarlo , de con-
'onpidad ,con las instrucciones que 
recibió del Alcalde. 
ípte pago provocó una escena des 
a l d a b í a en la C o n t a d u r í a , entre 
lov concejales s e ñ o r e s A g u s t í n del 
Jino, Narciso H o r á n y R a m ó n Wi l tz 
w 6~i/Contador interino, Sr. Manuel 
Martínez P e n d á s . 
^Jos citados ediles expresaron al 
W; tínez P e n d á s su disgusto por 
io¿;^rOCedÍmIentos del -Acalde en 
tos ^ 0S pagos efect"ados en es-
8 alas, diciendo que muchos de 
satV'/11 ilegales, por lo cual pen-
naí^. -i enTunciar,el caso a los tr lbu-caies de Justicia. 
^ E S T U V O E Ñ ~ S Ü D E S P A C H O 
tón,ttPOí0 €stuYO ayer en su dea-
l̂az dft e* f Icald6 Munic ipa l , Sr . 
" Villegas. 
Desde el comienzo de este mes f i -
nal de su a d m i n i s t r a c i ó n , el Mayor 
de l a Ciudad despacha los asuntos 
munic ipales en su , res idencia part i -
cu lar , de la A v e n i d a de S i m ó n Bo-
l í var . H a s t a a l l í se le l levan los ex-
pedientes a los c u á l e s debe estam-
par su f irma. 
P R O B A B L E S E S I O N 
Nada se sabe acerca de que el 
Ayuntamiento se r e ú n a en breve, 
para tratar de la f o r m a c i ó n del pre-
supuesto extraordinario que desea la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . Pfero 
acaso los concejales se r e ú n a n en 
s e s i ó n p ú b l i c a , para tratar de dis-
tintos asuntos de c a r á c t e r urgente. 
T E S T I M O N I O D E G R A T I T U D 
L a d ist inguida dama, S r a . R o s a 
E c h a r t e v iuda de C á r d e n a s , se ha 
dirigido al Presidente del A y u n t a -
miento en sentida carta, expresando 
su. gratitud y l a de sus d e m á s fami -
l iares , por los distintos acuerdos de 
l a C á m a r a Munic ipa l , para honrar 
l a . memor ia de su difunto esposo, el 
D r . Ju l io do C á r d e n a s y R o d r í g u e z , 
ex-Alcalde de l a H a b a n a . 
O T R O S P A G O S 
A y e r se pagaron t a m b i é n las d l -
fi rencias de haberes acordadas de 
dos empleados munic ipales: s e ñ o r í -
tí C a r m e n G u z m á n , ($5 ,500 .00) y 
Sr. Antonio C a r t a y a ($6 ,000.00 . ) 
il fcuNfcpJUj c^uttird de nuevo A s u , adorado 
c o a sus c s L b e U o » cía oro í . ' 
D^te & su8 c a b e l l e s , r u b i o ñermoso,con ref lejos 
«í* or« t̂ u*. solo s « ohti»n» con. 
Ca/nomílíe ^ a í a n n e 
^ Umco procíuato verdadero a b¿i6« de f«aax<flru(.l.* 
L A M A S 
R E F I N A D A E L E G A N C I A 
M O D E L O 
F E D O R A 
" L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
: A C A M P 
T E L . A - 2 9 8 9 
E l Aspecto Personal 
«s-ahora más cure nunca indrepcTt-sabíe para 
el éxito. Lm.hombres .y mujeres con pier-
tras estevadas teurvas) o zambas, ya sean 
Jóvcrtes o viejos, »e al^graTán du saber que 
acabo de lanzar a la venta mi nuevo apa-
rato mediante el cual ite pue<ien enderezar 
perfectamente y en poco tiempo las piernas 
corvas o zambas, sin peligro, rápidamente 
y para siempre, sin causar dohir ni inco-
modidad y sin ayuda de operación alguna. 
Se usa de nroclte, de manera que tro impide 
las ocupaciones cuotidianas. Mi nuevo apa-
rato "Lhn-Strahner," modelo 18, patentado 
en k» E . U. A.., te ajusta fácilmente. Le 
pondrá a Ud. a salvo del ridículo y me-
jorará en un 1170% .su aspecto pcwonal. 
Pida hoy rriramo mi reseña anatómica y 
fisiológica (derechoe reservados) que le en-
Viatse 8r«tfis:y qtte hs dirá, sin qtiis Ud. se 
«omprímwta ,n nada, cómo pueden endere-
zarse las pre-mas corvas o zambas. Envíe 
10 centavos para el franqueo. 
M . T r i k t y , Espectaltatn 
54 L . Einghamton, N . Y . , E . T J . A . 
AISIUNCiO DE VADIA 
2S64 
GRAN CONCURSO DE MECANOGRAFIA 
A u n q u e c o n c u r s o s s e m e j á n t e s h a n o b t e n i d o e x t r a o r d i n a r i o é x i t o e n los E s t a d o s 
U n i d o s , n u e s t r o m a y o r i n t e r é s s e c o n f i n a a l é x i t o q u e p o d r á o b t e n e r u n o a n á l o g o e n 
C u b a . 
C o r r e s p o n d e a h o r a a e s t e p a í s d e m o s -
t r a r lo q u e s u s m e c a n ó g r a f o s p u e d e n p r o d u c i r , 
p a r a lo c u a l c o n v i e n o o f r e c e r l e s l a o p o r t u n i -
d a d d e m a n i f e s t a r s u s a p t i t u d e s e n u n 
c o n c u r s o , p o r m e d i o d e l c u a l , l o s v e n c e -
d o r e s o b t e n d r á n u n a s e r i e d e p r e m i o s , d e los 
q u e p o d r á n s e n t i r s e o r g u l l o s o s c o m o j u s t a 
r e c o m p e n s a a s u h a b i l i d a d . 
A l e f e c t o , e l S á b a d o 3 d e F e b r e r o p r ó x i -
m o , a l a 1 .30 d e l a t a r d e , l a c a s a F R A N K 
R O B Í N S C O M P A N Y o f r e c e r á u n c o n c u r s o 
a b i e r t o a todos los m e c a n ó g r a f o s q u e s e c o n -
s i d e r e n c a p a c e s d e c o m p e t i r , a fin d e d e t e r -
m i n a r q u i e n e s s e r á los a g r a c i a d o s c o n los 
s i g u i e n t e s p r e m i o s : — 
P r i m e r P r e m i o U n a M a q u i n a d e E s c r i b i r R e m i n g t o n d e l U l t i m o m o d e l o N ^ I O . 
S e g u n d o P r e m i o U n a M a q u i n a d e E s c r i b i r R e m i n g t o n P o r t á t i l 
T e r c e r P r e m i o U n a P l u m a d e F u e n t a c o n a d o r n o s d e oro . 
(Aparte de los premios que,antes se expreBan, todo concursante será obsequiado con un son-
venir cerno justificante de que reunió Im condiciones parf i l íaber sido admitido en el curso.) 
L o s n o m b r e s d e los v e n c e d o r e s s e p u b l i c a r á n e n los p e r i ó d i c o s , d e l a H a b a n a , 
e l m a r t e s s i g u i e n t e d e l a f e c h a d e l c o n c u r s o . 
R E G L A S D E L C O N C U R S O 
(1 ) L o s s o l i c i t a n t e s o b t e n d r á n u n a t a r j e t a de a m i s i ó n a l c o n c u r s o , d e F R A N K 
R O B I N S C O M P A N Y , d e s p u é s d e e f e c t u a d a l a c o r r e s p o n d i e n t e p r u e b a p a r a s u a d m i -
s i ó , s i s o n a p r o b a d o s . 
(2 ) L a p r u e b a c o n s i s t i r á e n u n a d e m o s t r a c i ó n d e s u h a b i l i d a d , d e e s c r i b i r 35 
p a l a b r a s p o r m i n u t o , c o p i á n o l a s d e i m p r e s o s d e s c o n o c i d o s p o r e l los h a s t a e l j m o m e n -
to d e l a p r u e b a . 
(3 ) E l c o n c u r s o se e f e c t a r á e n e l s a l ó n p r i n c i p a l d e l a c a s a F R A N K R O B I N S 
C O M P A N Y , s i t u a d a e n l a e s q u i n a d e O b i s p o y H a b a n a . 
(4 ) A fin de q u e l a c l a s i f i c a c i ó n s e e f e c t ú e d e n t r o d e l a m a s e s t r i c t a l e g a l i d a d , 
los t r a b a j o s s e r á n e x a m i n a d o s c u i d a d o s a m e n t e , p o r u n c o m i t é , c o m p u e s t o d e loe s i g u i -
e n t e s b i e n c o n o c i d o s s e ñ o r e s m a i e s t r o s d e m e c a n o g r a f í a d e e s t a C i u d a d : 
P R f X I O E S P E C I A L 
E S T I L O S 
N U E V O S 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
J o s é Gabriel Vales 
L e y r a 
Que f a l l d l ó en esta c iudad e l d í a 10 
de E n e r o de 1922 . 
S u v iuda « hijos ruegan a eus 
amistades as is tan a las honras f ú -
nebres que en sufragio de su a l m a 
se c e l e b r a r á n el lunes 22 del ac taa l 
a las 8 y media a. m. en la Ig les ia 
de la Merced; favor que agradece-
r á n eternamente. 
H a b a n a , enero 21 de 1923. 
F i l o m e n a O. V i u d a do V a l e s ; 
OecilJia Benflde y J o s é V a l e s 
Carrlülo. 
21 e. 
S r . A n t o n i o L a g u n a y O l i v a 
S r . M a r i o B o m b a l i e r 
S r t a . M a r í a L u i s a F e r n a n d e z . 
S r . M a n r i q u e de L a r a 
S r . R a m ó n F e r r e r F e r n a n d e z 
S r . B e c k h a m M c N e i l l 
H n o . M a u r i c i o 
C e n t r o D e p e n d i e n t e s 
C e t i t r o G a l l e g o 
GeYt¿ro G a l l e g o 
A c a d e m i a M a n r i q u e d e L a r a 
A c a d e m i a P i t m a n 
C a n d l e r C o l l e g e 
A c a d e m i a L a S a l l e 
E s t e c o n c u r s o se e f e c t u a r á b a j o los a u s p i c i o s d e l S r . A . P . C o l l i n s , R e p r e s e n t a n t e 
E s p e c i a l d e l a C o m p a ñ í a d e M a q u i n a s d e e s c r i b i r R E M I N G T O N q u i e n e s t á p e r f e c t a -
m e n t e f a m i l i a r i z a d o c o n los m é t o d o s y r e g l a s q u e e n con-
c u r s o s s e m e j a n t e s se e m p l e a n e n los E s t a d o s U n i d o s . 
S i e n d o i n a d m i s a b l e q u e u n c o n c u r s o d e e s t a n a t u r a l e z a 
se e f e c t ú e e n f o r m a i n d e f i n i d a , e n lo q u e s e r e f i e r e a l m o d e 
lo de m á q u i n a q u e a l e f e c t o se u t i l i z a r á , s e r á n e c e s a r i o 
q u e los c o n c u r s a n t e s u s e n e x c l u s i v a m e n t e l a m á q u i n a d< 
e s c r i b i r R E M I N G T O N . 
S i c u a l q u i e r a de los a s p i r a n t e s a e s t e c o n c u r s o n o tu-
v i e r a d i s p o n i b l e u n a m á q u i n a p a r a e j e r -
c i t a r s e , p o d r á e n s u s r a t o s d e oc io , c o n -
c u r r i r a e s t a c a s a , d o n d e c o n g u s t o s e le 
f a c i l i t a r á u n a p a r a q u e h a g a a h í m i s m o 
s u p r á c t i c a . 
Q u e d a e n t e n d i d o q u e l o s e m p l e a d o s 
de l a c a s a F R A N K R O B I N S C O M P A N Y 
q u e d a r á n e x c l u i d o s d e e s t e c o n c u r s o . 
(I >t r Vv ,- 'Imi 
" ,4 ií . 
C L C G H N T E S 
C O M B I N A C I O N E S 
Vejuhs PAfftS tfÉHüs P a r í s 
E N P I E L E S Y C O L O R E S 
U L T I M A N O V E D A D 
P A R A O F I C I N I S T A S 
A b a d i n y G i a . ABADlNtCiAu 
A P U N A D O 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
L A P E L E T E R I A Q U E M A S 
B A R A T O \ ? E N D E 
A C E I T U N A S M A N Z A N I L L A 
E s p e c i a l e s E N X E B R E 
( D H S E V I L L A ) 
Receptor, J A C I N T O R O D R I G U E Z , S. Ignacio 42 . 
Se ronden, en loa « s t a b l e c l m i e n t o s bien surt idos . A d v i é r t e s e a ío s con-
sumidores que los galones de tan exquisita aceituna contienen tres 
l ibras netas, y dos las medias latas . 
10d-17 
H A B A N A 
GINEBRA M Í T I C A OE WOLF 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a i i o r e s E x c l a s l v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & CP. 
T e l A - U 9 4 . . 0 t i t a p í a , I 8 . - H a t a a a 
9 2 3 N i 
No h a b r á . . 
(Viene de la PRIMERA) 
siendo electo para dicho cargo el 
doctor Grande Rossi por 4 5 votos. 
EL. ELECTO 
E l doctor Emilio Martínez, electo, 
P E S O Y A C A B O C O N U N A 
E N F E R M E D A D D E V E I N T E A Ñ O S 
. Mercancías especiales 
¡ Transporte de ganado 




tsívamente duien debe formar el ex-1 Decano, es uno de los catedráticos]^ j • , . 
diente y terminado es el Consejo de más merecimientos entre los de; tOOOS BUS Setenta ailOS imnca he Visto Una medicina OUe IRUa-
. „ í„„^o-r ! i . -r,— j „ «/r̂ ;̂/.4Wo habiendo-! I T I ^ J I « l l l u a 
le a lanlac , declara un ciudadano de matanzas "Después de veinte años de sufrí-
iras noiaDnmaa..s " ^ ^ ^ ^ r , 1 : miento y estando imposibilitado pa-
f*1™ l ! . ^ ! ? í C í ^ < , . l U % . C r t r T n , ^ l ^ ^tener más de un alivio pasaje-
ro, he encontrado una medicina que me ha restablecido rápidamente, de-
clara el señor Abraham Pérez, veci-
no de la calle Río número 35 (altos) 
, Matanzas, Cuba, al referir reciente-
dimlentos para justificar o desvir-
tuar las acusacioaies formuladas, li-
TJniversitario el llamado a juzgar,-la Facultad de Medicina, 
conociendo de ese expediente, oyen- se consagrado durante muchos años! 
do el dictamen que emita el Claus-U la Cátedra y siendo una de núes-, 
tro General de la Universidad, se-, tras notabilidades nacionales en la1 
írún el artículo 18. 
Las atribuciones del Tribunal! ;.ar¡z, garganta y oídos. Goza de las 
eiercitadas en el referido expedien-j simpatías de los estudiantes, por ser 
te no están indicadas en los Esta-pa característica suya la modestia, 
tutos. Además, eun admitido el he-. E l nuevo Decano de Medicina es su-
cho de la actuación del Tribunal, la| mámente modesto. 
investigación, a mi juicio' / ^ " j ^ i ^rtr-*^/irw^irifi i w t rnnnAXir» lnente los excelentes resultados que deficiente. No aparecen adoptadas DEOLARAOIOINES DEL» I)EOAIÍ)0 ha obtenido el u (ie Tanlac/ 
las medidas ni agotados los proce- , J . - ' '. • ' ^ , 
Momentos después d'e su elección En todos los años de mi vida—y 
interrogamos al Decano electo, doc- tengo setenta años—nunca he visto 
mitadaTla acciona tomar declarado-, i or Emilio Martínez, quien nos con- una medicina igual a Tanlac, pues 
nes de descargo y del Director In- testó: "Me complazco en manifestar estoy tomando la segunda botella y 
terino del Hospital y de un enfer-j por medio del DIARIO DE DA MA- ya siento una mejoría muy notable. 
m0 RIÑA,, que me anima el deseo de se- "Durante los últimos veinte años. 
Por todo lo que antecede estimo'j guir en el Decanato el plan de mi estreñimiento crónico, dispepsia, ner-
-hp nmcede declarar mal formado malogrado compañero el sabio doc- viosidad e insomnio han ido deca-
tramitado el expediente pasado e íor Plasencia, así como tratar por yendo mi salud paulatinamente. Ha-
*ni «¿tmlio- cue en consecuencia de-i todos los medios a mi alcance de ce mucho tiempo, mi apetito y di-
íhft devolveres al señor Decano de darle mayor extensión a le Facul- gestión los perdí casi por completo 
i* -Paoultad de Medicina y Farma- tad, consiguiendo al efecto las le- 7 perdía peso y fuerza tan constante-
1» a fin de que con arreglo al yes necesarias del Congreso pues no mente que al fin me convertí en piel 
f^iJÍ del artículo 53 de los Es-lme propongo actuar en beneficio y huesos, y debido a mí nerviosidad, 
tatutoa se sirva incoarlo en forma; solo de los catedráticos y d« los apenas sabía si podía dormir una 
con su 
Secretario 
do para ratificación, 
justificación de sus quejas al au-,vos . 
•fc/.-r HpI «twrito aue lo motiva, así 
c£mo a quienes más se estimo con-1 IMPORTANTE SESION DE LA ASO-
veSLte S dejar fijados concre-¡ CIACION PEDAGOGICA UNIVER 
lamente los cargos que ben de ser-j SIMARIA 
vir para la Investigación, oyendo: Ayer, en la Escuela Normal para 
intervención y por ante el ¡alumnos, sino en bien de Cuba, con noche, 
•o de la Facultad, convocan-¡ei propósito de que las mejoras en; "Lo que he mejorado desde que 
ampliación y! la enseñanza den mejores facultati-i 
empecé a tomar Tanlac es verdade-
ramente sorprendente. ES estreñi-
miento, por el cual he tomado bas-
tantes purgantes para llenar un ba-
rril, me está dando menos molestia 
que en muchos años. Nada trabaja 
tan bien y tan efectivo para aliviar 
esta dolencia como Tanlac y las Pil-
doras Vegetales Tanlac. 
"Mi estómago y digestión están 
mucho mejor y tengo tan buen ape-
tito que estoy ganando peso día por 
día, y estoy ganando otra vez algo 
de mi peso perdido. E l amargor y los 
eructos que seguían a cada comida 
me molestan tan poco que apenas 
lo noto. Mis nervios están calmados. 
Duermo todas las noches lo mismo 
que un tronco y me siento descansa-
do y con la mente fresca al levantar-
me por las mañanas, algo que no he 
conocido por muchos años. 
"Tanlac ha sido una completa re-
velación para mí y no encuentro pa-
labras para elogiarlo por haber he-
cho por mí lo que hizo". 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
1.861.670 
[ Expuso después loe gastos de en-
tretenimiento, y las utilidades que 
' pueden rendir, después de cubrir los 
! egresos 744,378 pesetas, cantidad 
I que asegura un buen margen al ca-
pital Invertido que multiplicará al 
desarrollarse nuevas fuentes de ri-
quezas considerablemente. 
Nicanor Fernández !m> c' resu-
men, reconociendo-quo con materias 
de suyo áridas, habían logrado man-
. tener la atención de ios concurren-
tes, llevando al ánimo de todos los 
beneficios que reportará a Asturias 
i la construcción del ferrocarril. 
Al terminar el señor Fernández, 
el señor Pedroarias dió por termi-
nado el acto. Invitando ai público 
para que concurriera a la Velada, 
en la que ampliando los detalles allí 
expuestos con nuevos datos vistas 
fijas y películas que alií no podían 
presentarse podrán apreciar la labor 
de los señores Rivas y Rex, 
P r e c i o 
R E G A L A E N E F E C T I V O E L 
^ a t a 
f?OLo*E< 
ses, hay rincones del mundo que nos 
atraen a distancia, ejerciendo sobre 
nosotros un poderoso y extraño sor-
tilegio, encadenándonos a los eslabo-
nes de una misteriosa afinidad y 
riresentida. Nosotras hacía tiempo 
desnu^oon sus Apruebas 'al doctor Maestras, y bajo la Presidencia del que sentíamos la lejana y fuerte su-
Rafaol G Menocal y recogiiendo los doctor Aguayo, celebró sesión la gestión de Asturias y fuimos a cono-
demás elementos de evidencia que Asociación Pedagógica Uníversiíia^ cerla, sin sospechar toda la magia 
muedan obtenerse dado ©i carácter ría, viéndose la misma muy concu-| de sus bellezas y de sus encantos, 
exne-imentel de la Cátedra, para la rrída por elementos de valer en| Seis meses ha durado nuestra per-
anreciación definitiva del Coasejo nuestro mundo pedagógico, entre losi manencia en Asturias; allí hemos 
T'níversitario practicándose esas di- cuales recordamos al doctor Fernán- vivido seis meses inolvidables de 
Ugencias en el plazo más breve po- do Ortiz, al señor García Galán, pre-j inolvidables correrías a través de 
Bíble dado el tiempo transcurrido, sidente de la Junta de Educación,! todos sus consejos. Oviedo, Gijón, 
todo'ello sin perjuicio de la facul-: etc. Declarada abierta la sesión porj Avilés, Covadonga, Pravla, Langreo 
tad otorgada el señor Rector por el el doctor Aguayo, fué leída y apro 
JncIso 19 del artículo 9, ya citada, bada el acta de la sesión anterior 
Después ocupó la Presidencia núes Ruego al Consejo se sirva tener 
por evacuado mi informe con devo-
lución del expediente, y proveer lo 
que considere más profeeedente. 
(fdo.) Dr. Enrique Hernández Caar-
•aya." 
Por unanimidad se aprobó la Po-
nencia y de acuerdo con el último 
párrafo de la misma, se pasará al 
Decano do la Facultad, de Medicina, 
ipara la formación de un nuevo ex-
pediente. 
Luego se trató acerca do la clau-
eura de la Universidad y la suspen-
sión del funcionamiento de los or-
ganismos de la misma, abordándose 
Kjue desde mañana, lunes, funcionen 
¡las oficinas y demás Departamentos 
de la Universidad, pero que SE SUS-
PENDAN DAS CDASiES HASTA, E L 
DIA PRIMERO DE FEBRERO. In-
•mediatamente después de esto acuer-
do el Retor manifestó que en la 
próxima sesión del Consejo daría 
cuenta del motivo por el que no se 
ha reunido la Comisi'ón nombrada 
¡por el Consejo para entrevistarse 
con los Estudiantes. Cerca de la una 
de la tarde se suspendió la Junta, 
acordándose antes continuar en se-
elón permanente y reunirse de nue-
vo mañana, lunes, a las diez a. m 
E L DOCTOR EMILIO MARTINEZ, 
tro compañero el doctor Guerra, por 
ausencia del doctor Aguayo, quien 
so excusó. Púsose a discusión, por 
la Presidencia, si se empezaba por 
un escrito del señor Secretario de 
Instrucción Pública sobro la crea-
ción del Consejo Nacional de Edu-
cación, o se discutía sobre la ne-
cesidad de la creación de dicho or-
ganismo, resultando aceitado por 
la votación le discusión previa. HI-
y otras comarcas que perdurarán 
siempre en nuestro corazón, han 
constituido para nosotros durante 
medio año todo un mundo de ma-
avilla. 
Nosotros podemos decir que As-
turias es una de las reglones más 
hospitalarias de España, tierra de 
hospitalidad y de hidalguía. Desde 
el Presidente de la Diputación ove-
tense hasta el último morador de la 
última aldea asturiana, todos vues-
tros paisanos han rivalizado para 
colmarnos de atenciones y facilitar 
cleron uso de la palabra numerosos nUestra labor, de modo que a nues-
concurrentes. E l doctor Fernando j tT0 cariño, a nuestra admiración, 
Ortiz, en párrafos llenos de sano en-j ha venido a sumarse el estímulo de 
tusiasmo, se lamentó del abandono] nn& honda y creciente gratitud, 
de nuestra Educación. E l doctor i Somos asturianos, si no por ha-
Guerra expuso que por ahora sólo ber nacido en Asturias, por las hue-
aebía crearse el referido Consejo] nag indelebles y cordiales que As-
para lo concerniente a la Instrucciónj turías ha dejado en nosotros. F i -
Primaria y las Escuelas Normales; j gura06 con cuanto interés, con cuan-
la señorita Odila de Quesade expu-j ta emoción habremos asistido al de-
so con alteza de miras su opinión' sarrollo de sus problemas más vlta-
acenca de lo que debía hacerse en íes. No solo fuimos espectadores de 
la Enseñanza; puesto a votación elha grandiosa asamblea que se verifi-
asunto se acordó: que era necesa-j có en la plaza de toros de Oviedo 
rio la creación del Consejo Nacional, con objeto de resolver el conflicto 
de Educsuclón, formado por elemen-[ hullero, sinó que tomamos parte en 
tos escogidos de nuestro mundo pe-¡ ella como cronistas de aquella mag-
dagógico y sólo, por ahora, de losjnífica manifestación, 
problemas de EnsefianzíT en cuanto 
a la Instrucción Primaria y Escue-
las Normaes se refiere. La Asocia-
ción acordó demostrar su agradeci-
miento al señor Secretarlo de Ins-jcho. E l alcalde de Gijón es un hom-
E L B C T O ' DECANO DE MEDICINA trucción Pública por su actuación, j bre Joven, capaz de todos los entu-
E l próximo sábado a las dos dê  slasmos y de todas las empresas que 
A raíz de aparecer el número ex-
traordlnario de nuestra revista, 'el 
Alcalde de Gijón, D. Arturo Rodrí-
guez Blanco, nos llamó a su despa 
Ayer tarde, en el edificio de la 
Escuela do Medicina, so celebraron 
las elecciones para cubrir la plaza 
de Decano de la Fabultad de Medi-
cina. Presidió el acto el Rector de 
la Universidad y actuó de Secretario 
el de la Facultad, doctor Moya, 
<iuien dió lectura al acta de la úl-
tima sesión, que fué aprobada. Ac-
to continuo el señor Rector explicó 
l i marcha de los actuales aconteci-
mientos. Hicieron uso do la palabra 
en nombre de la Federación de Es-
tudiantes los Jóvenes Mella y Calvo, 
íiuienes expusieron al Claustro de 
Medicina sus deseos, siendo esta la 
primera vez en la historia de unes-
tros organismos universitarios que 
formalmente hablan los estudiantes 
ante los catedráticos reunidos. Con-
testaron a la representación de los 
¡ Estudiantes los doctores Aballl, Or-
1 lega, Emilio Martínez, Grande Rosei 
y Clark, todos partidarios de las re-
formas universitarias. Revistió el 
acto un gran físpírltu de cordiali-
dad digno de toda alabanza. 
Después se procedió a la votación 
del Decano, arrojando el siguiente 
resultado: 
Dr. Emilio Martínez, 45 roto». 
Dr. Grande Rossi, B. 
En blanco uno, o sea en conjun-
to 51 votos, el número de catedrá 
la tarde volverá a 
dación. 
reunirse la Aso-
L a conferencia de 
(Viene de la PRIMERA) 
redunden en beneficio de la región 
Nosotros le conocemos bien y sabe-
mos todo lo que vale. A él se deben 
la mayoría de las reformas admi-
nistrativas, pedagógicas y urbanas 
de su concejo, y él es el principal 
impulsor del proyecto del ferrocarril 
de las Cinco Villas, del que va a 
hablaros ahora mismo mi compañe-
ro Domingo Rex. 
E l proyecto, como veréis, es de 
una importancia capitalísima para 
la vida económica de Asturias. Hay 
en la región comarcas fértiles y bellí-
simas que viven aisladas, como po-
bres y humildes cenicientas, y que 
adquirirían extraordinaria plenitud 
al extenderse hacia los grandes cen-
tros de comunicación. 
En realidad hubiese bastado con 
que uno solo de nosotros os hubiera 
dirigido la palabra esta noche; pero 
el acto de hoy tenía que ser nuestra 
presentación y os pedimos un poco 
de paciencia. Hoy hablamos aquí. 
Dentro de poco hablaremos en Astu-
rias de lo que representan y reali-
zan ios asturianos en Cuba, de vues-
tras Instituciones, de vuestra admi-
rable labor social y de esa benemé- i 
rita quinta de Covadonga, templo 
erigido al patriotismo, al amor y a 
la piedad. 
Hemos venido a sentir entre vos-
otros el espíritu y el aliento de la 
tlerrina. No desmayéis. Vosotros sola 
el orgullo de una España que re-
nace y quiere ser digna de su his-
toria. Los emigrantes son las raices 
del árbol de la Patria. Cuanto más 
fuertes y profundas sean esas raices, 
más recio será el tronco, más lozanos 
y bellos serán los frutos. 
O n i m e n t o d e S l ^ 
EN Sü SEGUNDO CONCURSO 
Todos pueden concurrir y ganar fácilmente un m w 
Pida el folleto CONSEJERO D E L HOGAR, que contiene ¡a' 
condiciones de este Segundo Concurso, y también los nomb'38 
y fotografías de las personas que ganaron premios e/el 
Concurso anterior. Mande el cupón adjunto dentro un 
bre abierto con sello de un centavo a su Agen'"2 en Cuba-
APARTADO I09é-HABANA 
Sírvase remitir el folíelo del LINIMENTO de SL0AN 
"Consejero del Hogar" a 
Sr. 
Calle y Núm. 
Población. . 
- L J ULTIMA N O V E D A D ü A 
Anotamos estos párrafos de la con-
ferencia del señor Rivas, por ser los 
más interesantes de su conferencia. 
Habló después el señor Domingo 
Rex, sobre la importancia de los me-
dios de comunicación rápidoe y eco-
nómicos y demostró que ese es el 
problema que necesita- resolver la 
región asturiana, para poner en los 
mercados nacionales y extranjeros su 
producción agrícola y minera. 
Con el plano a la vista de los con 
cejos .de Vlllavlciosa, Colunga y Ca-i 
ravia, demostdó la transcendencia \ 
que entraña el ferrocarril de las 
Cinco Villas. I 
Tomando los datos de la memoria] 
del proyecto del citado ferrocarril, 1 
expuso el montante del capital 
12,430,519 pesetas y el promedio de | 
Ingresos anuales, en la forma si 
guíente j 
LOS FAMOSOS FILTROS 
"LA L L A V E " 
Hay cinco tamaños con cámara 
para hielo. Muy baratos. Véalos. 
" F E R R E T E R I A LA L L A V E " 
Keptuno 106. entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana 
V s 
Y E F E C T O S S A N I T A R I O S 
E N 6 
Pesetas. 
Movimiento de viajeros 
Transporte de mercancías 
610.880 
939.540 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 28 de Enero 
de 1923. 
llegando a estas playas desposeídos 
de adulación, sin el bajaje de mez-
quinas intereses, por lo cual la colo-
nia asturiana debía estar a su lado 
ofreciéndoles «u apoyo moral y to-
das sus simpatías. 
HUMBERTO RIVAS I 
Be levantó «I señor Rtva« prontm-
clando un elocuente digcurso. 
Dijo el señor Rivas: 
Mi compañero y yo agradecemos, 
aunque no aceptamos, por inmereci-
das, las palabras laudatorias que 
acaba de pronunciar el amigo Nica-
nor, cou su natural elocuencia. Agra-
decemos también con toda el alma 
la hospitalidad que nos ha brinda-
do la Junta Directiva de este Cen-
tro, que es el hogar de todos los 
españoles ausentes de la patria. 
Ante todo nos conviene hacer nnn 
aclaración. E l acto de esta noche no 
tiene categoría de conferencia, por-
que la aridez del tema no se pres-
ticos presentes. Se proclamó al doo- ta a la brillantez oratoria. Será sen-
tor Martínez, procedléndose a ele-i cilio y será breve: sencillo, porque 
glr al delegado suplente ants el: ha de tener un carácter puramente 
Comaejo Universitario, puesto que íntimo y familiar, y breve, porqué 
T H E C A S I N O 
RABIA ¡?A© 
TOMPORADA. DS m i - l f l t 
desempeñaba el doctor Plasencia, la sobriedad ha de ser en este caso 
un argumento mucho más persuasi-
vo que todas las habilidades dia-
lécticas. 
1 En este instante estamos cumplleu 
do un compromiso moral contraído 
¡ con el pueblo de Gijón y con su al-
1 calde D. Arturo Rodríguez Blanco, 
j A principios de abril, de este vera-
I no último, hicimos una visita a As-
turias, con el propósito de perma-
necer en 1 amaravlllosa reglón can-
tábrica quince día« escasos. Hay paí-
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
TOSAS LAS KOCHBÍ 
S E R V I C I O ñ L ñ G ñ R T f l 
L m enssftas i * la Quista Are ni da salen del Parque Central ca-
ta media kom, luuslendo eeeate en los principal** Hoteles. Pre-
cie iel ysMjs kssts The Ossine, 0.80, 
Para reservar mesas, llámese «al I-T42#. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
Se pone en conocimiento del p ú b l i c o en general 
4ue, por e scr i tura de fecha 19 del corriente, otorgada 
ante el Notario de es ta Capital D r . Ar turo Mañas, 
q u e d ó disuelta l a Sociedad Mercant i l que giraba en 
esta plaza bajo l a r a z ó n social de " R O D R I G U E Z Y Al-
X A L A " con efecto retroactivo al pr imero del mes en 
curso; h a b i é n d o s e adjudicado el s e ñ o r Antonio Rodrí-
guez e l establecimiento social con todos los créditos 
act ivos y pas ivos y derechos y acciones del mismo. 
Oficinas: Cienfuegos 1 8 , 2 0 y 22 , 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Ital ia, 6 3 . 
C 556 lt-20 2d-21 
Ayesterán y Bruzón, 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Agosta. 
Jesúft del Monte. 949. 
Santa Catalina 61. 
LuytnÓ t. 
Fábrica y Santa relíela. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 141. 
Churruca 29. 
Cerro y Lomblllo. 
lamarlndo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedadi 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragonea y Manrique. 
Reina 14X. 
Desagüe y Marqués González, 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. • , 
Obispo y Agaxftr. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julic 
Lelascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
G A S O L í 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO/ 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
FINA, FÜEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y Y^^P.^s lN 
TUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS coN. 
EL USO de las GASOLINAS BBLOT asegura SBOUP^DAD y 
FIANZA y EL MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO a MOTORl^-
y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
E L USO EN EL HOGAR de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA r jj;-
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUF1NA el 
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, ten^ 
«o a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en ^ 
la. 53. Habana, Teléfono A-846fi y también en las ferreterías. --eruraa 
E L USO de estos FUEL y GAS Olls preparados científicamente 3==* 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO do MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA- s 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLI 
BELOT. 11 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENOEN LUZ BB-lh 
TE. LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUÍxNA. 
Las entregas locales de todos estos productos se haceri, íApÍ̂ â oin como 
medio de camiones a los tanques Instalados por los cons,umlflortarribién Pi"61* 
(ambién en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacenvia-u 
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA SST CUBA) 
SAN PEDBO NUM, 6. 
Teléfonos Núma. 297. 7298, y 7299. 
BABA»** 
¿ T i e n e U d , E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e a t á e n f e r m o , c o n 
rnwwdorw 4» 8. M. D. AÜooao XIII . 4* «tttMaA páMIaa ¿cafe XSM 
«rwi rnmio «a lm« BcposicloMa i « PswamA y So» Fnweiae» 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 K y c a j a s d e 9 6 # b o t e l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S — L A . M A S P I N A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
t a pren3a Asociada es la única 
h L ¿ e el derecho de utilizar. 
*** produc ir las , las noticias ca-
par* ^cas Que ea este DIARIO se 
bleS n así como la Información 
^TZl ' tn el mismo se inserte, 
loe** " S E G U N D A S E O O I O l S r 
Para cualquier reclamación en 
servicio del periódico er\ el Vedado, 
llámese al A-G201 
Asente en el Cerro y Jesús del 
Monta. Teléfono 1-1984 
jjÁÑANA COMENZARA LA HUELGA GENERAL 
IAS MINAS DEL ESTADO E N E L 
l a o c u p a c i ó n d e l R u h r h a l l e v a d o a E u r o p a a 
e n e l q u e F r a n c i a y 
uerra mundial, ha unífloado o p í i o 
do irane 
T OS E S T U D I A N T E S D E 
^ f í l N l V E R S I D A D D E BONN 
H nÍRAS i n s t i t u c i o n e s 
* 0 DOCENTES 
C0BLENZA. ^^grod;0la üuiveJ.sidad 
siva a las ordenanzas, pero que S E H A D E S A R R O L L A D O UNA L U -
abrigaba la convicción de que así de i* CHA ECONOMICA A M U E R T E 
bía haberlo hecho. ¡ E N T R E F R A N C E S E S Y 
1 ALEMANES, 
Los esaio 
oe Boun y 
otras instituciones, están 
C O R D I A L E S SENTIMIENTOS D E L 
G E N E R A L I S I M O F R A N C E S HA-
CIA LOS SOLDADOS A M E R I -
CANOS 
¿   ^ " -tien.a del Rhin. a la 
cayendo d8 J * : . ,Dada por noticias DUBSSBLDOR^, Enero 20. 
r U E S S E L D O R F , Enero 20. 
^ Viendo a 18 de sus compatriotas 
i más influyentes en camino a la cár-
. cel de Maguriciá, loa alemanes em 
LOSC s 
s 
n e s g o 
rjr.—trjrjirjrjrjrjrjrirM̂ A 
ríterio en Wasihn 
s o c i a l , e c o n ó m i c o e 
resoedo a la tire 
cion 
a los Esta 
WASHINOroN, E¡nero 20. 
L O N D R E S , enero 2 0. . . , . '•• . , ' , 
\ Aunque •a comls ló i inglesa) de 
L a ocupación militar de diez dias consolidación de la deuda salió hoy 
del Ruhr. con el proposito declara-piezan a comprender que los fran-: do ^ obligar a Alemania a pagar i de regreso a su país sin haber dado 
Ueníánia no1 ."^^"onagadas según i E l general De Goutte, General en ceses están decididos a poner en eje-1 lo que desde haee tanto t¡empo de. fin a la misión que la trajo a los Es -
ê han recimau^y v ^ que Jefe de los ejércitos aliados en el cución su política de reparaciones en • be concepto de reparaciones, h v tados Unidos, funcionarlos bien In-
en Washington no mos-se suPone ] ¿ f obllsarían / V e s - _ Rhin, manTíestó^hoy" a "The' Assocía- ' ^ ^ ^ « l ® 1 S?*?: ^LJ^LÁt^l levado r^Bur^pa^a íp^qürcaai 'püe- formados ios franceses ¡teá presfíj qne .<la pesadumbre y la detenciones, no se hacen evidentes, d8 decirse que es un peligroso abis-, . ^ ^ ^ ft, 
iar servicio mintai. ¡gratitud son los dos sentimientos "idicios por parte de los alemanes 
' que me animan al ver a los ameri- de abandonar su programa de anti-
... otje DICE E L P R E S I D E N T E f,anog partil. de Coblenza, y al con- C00Peracíóli y resistencia pasiva 
nF TjA UNíVEílStDAD D E .templar la bandera de los Estados a la8 autoridades de ocupación. 
C l a r k , D E ALEMANIA j Unidos arriada del castillo de Ehreh-j Entre ^s detenidos figuran fun-
i kreitstein". j cionarios del Estado, magnates in-
Bnero 2ú. ) "Pesadumbre, por que mis om- dustriales. miemhros de la alta ban-
Atwood, presidente pañeros de armas, — los brillantes r'a ? capitalistas. Las condicione'i de 
sollados que mandó durante la gue- su encarcelamiento no serán muy 
Waüac 
, la Universidad de Clark, Wor-
que en esta última se- rra( yan a dejarnos: gratitud severas, ya que se les tratará como 
SÍSha^eiebrado conferencias con 
^Canciller Cuno, el Embajador 
' oufthtoii. de los Estados Unidos, y en ei Rhin desde ei armisticio". 
varas autoridades americanas, hizo 
hoy* una declaración, en que expre-
sa el convencimiento arraigado que 
tiene de que la ocupación franco-
l,e!ga del Rulir, ha unificado a los 
alemanes todavía más que la guerra 
¿undial. 
El profesor Atwood, fué a Ingla-| 
térra y otros paises para visitar las | 
universidades, según dijo hoy; pe-' 
io al llegar a Berlín hace una se-
mana, se interesó en las condiciones 
generales del país y descuidó la la-
ior académica que lo habla traído 
a esta capital. 
Hablando del Canciller Cuno, dí-
por lo que hicieron por Francia üu- prisioneros políticos, permitiéndose-
rante la guerra, y lo que han hecho ies obtener su comida de los me-
jores restaurants, y que pidan sus 
plan que se tomó en consideración. ] A medida que se acerca el c 
tulo final de la conferencia sobn 
. menor pesimismo acerca 
mo social, eponomico e industrial,' , , , , ,• 
a cuyo borde . Francia y Bélgica, vis-ide la P O ^ M " ^ de que se celebre 
tiendo todos sus arreos militares,! en breve un acuerdo que tenga por 
corren el riesgo de desaparecer, se-'objeto la consolidación de la deuda No se ^ora que el proyecto ongi-
gún la opinión que prevalece en los d0 ia Gran Bretaña a los Estados 
círculos oficiales de Europa. ] - j ^ ^ g 
E l impasible John Bull se man-i 
tiene alejado, inconmovible, cas 
y el poco satisfactorio estado de co- ! 
sas en Egipto que pudiera hacer ne- f E M E Q U E , E N C A S O D E R Ü P -
cesario que se modificase la presente t i t o a I r\c rcrkT\f\o ivuirunc 
independencia de dicho país. 
i 
Pocos individuos fuera de los círcu- ] 
los más íntimos del gobierno en es- ¡ 
ta capital tienen la menor idea de la ¡ 
extensión de las obligaciones que la ! LAUSANA 
Gran Bretaña debía asumir bajo el ¡ 
Y T U R Q U I A N E G O C I E N UN 
T R A T A D O A P A R T E 
enero 20. 
e 
vinos favoritos a botella por comi-
da.' , 
A pesar de esta perspectiva de 
buenos tratos, no se sintieron muy 
alentados por ellos, y todos parecían 
por su aspecto, estar poseídos de la 
gravedad del momento, aunque al 
inaccesible a las indicaciones del]Telaron p0r vez primera en la noche 
cuarto miembro de la desmembrada! , , , ^ t „ „ „, . 
familia aliada, Italia, cuyos nervio- d6 ^ a lSUn^ á& laS per30na8 ^ 
sos esfuerzos para Interponer la me- mejor informadas se encuentran res-
diación entre Francia y Alemania'pecto al reciente cambio de Impresio-
nal de consolidación presentado por 
los americanos disponía que el go 
bierno Inglés pagara más de un mi 
E n vista de los hechos que se re- j Uón de dollars diarios, siendo el úl 
timo pago a 60 años de la fecha ac 
tual. 
i , Después de un cuidadosa estudio 
hen sido uno de los más notables 
Incidentes de la situación europea, 
vista desde Londres. 
151 embajador italiano, que acaba 
de regresar de Roma, se ha aproxi-
mado a los círculos oficiales de aquí 
mismo tiempo sus rostros refleja-¡y suscitado la cuestión de la media-
ban que estaban resueltos a todo, cíón la cual, si fuese iniciada por 
cuando llegaron hoy a Duesseldorí'103 ingleses, podría poner fin al es-
10. 
jr que está consagrando todos sus i 
esfuerzos a mantener unida a Ale-; D U E S S E L D O R F , enero 
manía', y que "animado de los mas i 
aitos propósitos, está empeñado en j E l General de Goutte, general en! dustrial de Stínnes 
lobustecer a su país". j jefe ds las fuerzas de ocupación ma- | Hasta ahora ni un sólo represen-
uifestó hoy al corresponsal de The tante de los obreros ha sido moles-
en vanos automóviles que los tra-
1 jeron de Essen. Al decir todos, de-
bemos exceptuar al gigantesco y ále-
| gre BMtz Thyssen, que Jamás per-
¡ dió su eterna sonrisa y su chlspean-
\ te buen humor. Thyssen es el jete 
de las grandes industrias fundadas 
por su padre, Auguat Thyssen, que 
• rivalizan con el enorme grupo in-
EL LUNES EMPEZARA E L J U I C I O : Associated Press que. se encontraba tado por las autoridades de ocupa 
tado virtual de guerra que hoy 
existe en la tierra del Rhin; pero 
el emisario de Mussolini no ha re-
cibido la menor Indicación que pue-
da alentarlo en sus propósitos. Este 
movimiento es la última prueba que 
tenemos de qua el Gobierno inglés 
está convencido de que procede con 
acierto al no asociarse en modo al-
guno a la determinación francesa 
de Imponer los términos del Trata^ 
de de Versallés con la punta de la 
bayoneta, sin dar a los alemanes 
nes que ha tenido lugar entre los co-
misarlos Ingleses y los americanos, 
no mostrarían sorpresa alguna si el 
asentimiento de la Gran Bretaña a 
un plan de acuerdo presentado pro-
visionalmente en Washington publi-
ca poco después de haber llegado el 
Canciller del Exchequer Mr. Stanley 
Baldwin con «ns colegas a Londres. 
Aunque se muestra aquí gran re 
serva sobre la naturaleza de este! 
Cercano Oriente circulan toda clase 
de rumores, indicios de que Va 
acentuándose la tensión general. 
Los turcos hicieron saber hoy que 
los delegados ingleses se habían ne-
gado a considerar la indicación de 
que la controversia sobre Mosul se 
deje a la decisión de la Liga de las 
Naciones. Los ingleses contestaron 
declarando que los turcos jamás ha-
de las cifras presentadas por los i bían presentado semejante sugestión 
Ingleses, la comisión americana sin : a los ingleses. 
emlbargo aceptó la pretensión de que | otra protesta ante el Presidente 
la mitad de dicha suma o medio m i - ^ la Conferencia por parte de ^ 
. . . . . . . . , delegación rusa decía que dicha de-
llón al día constituía el l ímite de l6gacióll no hSLhía recibidü todavía 
la habilidad de pago de Inglaterra. 1 copia del tratado que se proyectaba 
_ . . I cerca de los estrechos. E l Ministro 
Para hacer frente a esos cargos de ReIa;CÍ0Iieg Exteriores Soviet, M. 
se sostuvo que el gobierno Inglés Tchitcherin, pide que se le dé una 
probablemente hallaría necesario copia inmediatamente y declara que 
los rusos necesitan tres días para 
discutirla en 
hacer grandes cambios en todo su •103  
.sistema financiero y económico. E s . ' estudiarla antes de 
' i plena sesión, 
ta tarea naturalmente sería de in-1 Lo.g representantes asirlos-caldoc 
plan provisional se sabe que repre-. climbeilcia del gaiblliete) pero a con. ,lian pUblicado un largo capítulo d 
senta la opinión madura y bien me- ;dlcIón de que obtuvlesQ Ia ayUda dsl cargos contra Persia acucando a es 
ditada de ambas comisiones y aue | parlamento s e g u r á n d o s e la aproba-1 ^ de torturar y dar muerte a le 
en él se incluyen el máximo de con- ^ .legi8lativa de sus planes. i M » ¿ l S S " e n S 
dicíones que pudieran razonable-
mente hacer los Estados Unidor. E n Uno de los. proyectos que mayor ^ f stificar su conducta. 
^ 6 C1G111€ IH ©'111-6 
DE I/OS MAGNATES INDI S-
TRIALES ARRESTADOS EN 
E L R U H R 
; en el Rhin sirviendo los mejores in-i ción, pero cuatro trenes que lleva-! otra oportunidad para que puedan 
protestó 
vista del estado avanzado a que han interés ha despertado en este país y había sido invitada a enviar 
s a t i s f ^ después T e ! Hes^o las discusiones. L a brusca que ha sido mencionado a los comí-: tereses de la paz cTel mundo. I ban carbón de piedra y cok, fueron 
¡ "He guerreado lo bastante", dijo ! confiscados en tránsito por los fran-
: el general, "para aspirar ahora a ceses durante el día de hoy, y se en-
LONDRES, Enero 20. • ¡hacer duradera la paz. Mi misión encuentran detenidos en varios empal-
Un despacho de Essen a la Agen-lesta región es esencialmente de c a - m e s ferroviarios del valle del Ruhr, , 
cia Reuter, dice que el juicio de rácter pacífico. He recibido instruc-1 rehusándose los maquinistas y fogo-jaquí han venido jugando los franco-L 
clones de mi gobierno ordenándome ' ñeros a conducirlos a Franc ia / belgas en el Ruhr han sido para!ber causa(io n0 menas a p r e s a a los 
instituidas las necesarias 
financieras en Alemania. 
Las autoridades Inglesas aseguran 
reformas! decisión ^ gobierno inglés llaman-
do a Londres a sus comisario? para 
consultar con ellos en vez de autori-
que todas las oartas con que hasta zariog a cerrar el acuerdo parece ha 
'Pritz Thyssen y los otros jefes in 
dustriales que fueron arrestados con que proteja a la misión económica de : l o s franceses pretenden que los'perder, indicando que los resultados' í11^368 ^ a los americanos 
Como el gobierno de Inglaterra ha pi; empezará en Maguncia el lunes, ^s ingenieros franceses y así lo ha- obreros ferroviarios no se han ''re- hasta ahora han sido por completo! Esta tarde se efectuaron nuevas So sin severidades injustificadas pe-, tusado" a hacer funcioáar los tre-' negativos, y que el único beneficioí 
(ieteiicioiies, entre éllas la del di-,1"0 también sin debilidad . ¡ nes,. porque no se les ha ordenado es el que ha cosechado la Gran Bre-| ^ o ^ ^ 0 informaciones minuciosas y 
fajtbr de los ferrocarriles del Esta- ' "Hemos respetado todas las líber-1 aue i0 hicieran; pero los alemanes taña al recibir mayores pedidos de! totales de todos los pasos que s'. han 
«o, en el distrito de Essen, y la de tades de la población, de la prensa afirman que las autoridades de ocu- carbón de Alemania. Al mismo tiem-|dado en el proceso de las negociacio-
"» subordinado, por negarse a obe- y de ]a6 clases obreras. E n algunos pación se han abstenido de ordenár- po se reconoce que hay todavía "la! , había «mnuesto oue la ausen-
- - '^sos la prensa se ha aprovechado selo> por saber de antemano que di- muy remota posibilidad" de que los'n63, 86 supuesto que •Oecer las órdenes francesas. 
Herr Yon Roem, gobernador del'd9 esta lbertaa y ha publicado ar- cha orden proyocaría una negativa franceses estén en buen camino, por- cia de objeciones a l plan conforme 
Jstrito de Wiesbaden, ha sido re 
del cargo y expulsado del 
tículos violentos contra nosotros que ; de su parte. ^que se recuerda que el Primer MI-
acaso hagan necesario que ejerza-, Los franceses, han enviado a to- nistro Poincaré predijo que tal vez 
se iba desarrollando, podía solo in-
terpretarse como Indicio seguro a un 
asentimiento de su estado ginal. 
mas enérgica . k i t n el Ruhr, y se demuestran muy tes de que se evidenciasen los re-
Haremos que impere aosolutali- poco preocupados por el desarrollo sultados beneficiosos de la ocupa- Se ha llegado en los círculos dlplo-
aq 'u í iara h L e f q ^ l o f o^^eroTtra- detlos aoontecimientos, aunque ad- cíón. mátlc03 a ^ conclusión de que el 
baien si así lo desean. No podemos m , que e^ste el Pelifro de ur'a Para los observadores franceses ©1 i grave cambio acaecido en la situa-
^ a i d a r ' L ' o t ^ t í S ' ^ ' i ^ 1 0 3 tfaba^ar si se niega'n a ello ^ r i o ' d e f R u h ? Tn f e T u e ecu" problema de la tierra del Rhín'' ción política europea después de ha wuuaaao las operaciones. 1 „,1Q nniov„T, i n o r e n ia vida viario «ei Kunr, en caso üe que con- ^onnoia^r» de todas las faltas, san- . u 
distrito. Antes de salir, transmitió ™?s una^ supervisión y una censura, da prisa a maquinistas y fogoneros transcurrirían algunas semanas an-
« sus subordinados la orden de Ber-
"n, de no obedecer las instrucciones 
"Ma comisión interaliada. 
Todos los bancos de Dueeseldorf?, 
«epto ]a sucursal del Relchsbank, 
pero los que quieran ganarse la vida 
\ S ? E S s k m : ^ a r a r a u n a ' ^ sesuros d6 nuestra protec-
^JJ?*1 G E N E R A L E N L A S "Creo que los obreros debieran re-
cibir jornales más elevados en con-
formidad con los enormes beneficios 
que obtienen los magnates indus-
triales y también para hacer fren-
te al aumento en el costo de la vi 
HCSAS D E L ESTADO E N 
TODA E L A R E A D E 
OCUPACION 
ÍíONDR ES, Enero 20. 
tinúen las confiscaciones, y que los 
trenes permanezcan inmóviles. 
Continúan las operaciones de ex-
tracción de carbón en las minas de 
todo e l .Ruhr , pero los cálculos ex-
ti aoficialmente, indica qué' el rendi-
miento total ha disminuido en un 
2 0 por ciento, comparado con 
despojado e to as las faltas, sa -
ciones y tecnicismos de trátados, se 
resuelve en definitiva en una do-
minación extranjera sobre un pue-
blo qne da toda clase: de muestras 
de hallarse dispuesto a resistir. L a 
Gran Bretaña profesa haber apren-
idido bien la .lección de Irlanda y 
Newí d^iC50 a la. Agencia Central da " i e b i ^ T a r descinto Tel^írn". ¡ m i ^ ? a _ l e ^ n a _ f eL!?,?.?„aSad0: 
a¡caSQ Dr0CGdeute de B e ^ > comu-
'ineV ?,L.Se, ha au"llQciado para el n encontrarnos con alguna resisten 
alnas .luielsa general 
da e] 
la 1 cree que los aliados Igualmente de-
ben aprovecharse de los desastres 
"No apelaremos a la fuerza del E1 asunto en conjunto, párese pOSteriores a la guerra en Rusia y 
ser una lucha económica a muerte. en el Asla Meilor y los que han so-
en las cia individual y obstinada negativa ^a Que ambos lados se encuentran hrevenido recientemente en MemeJ, 
ber empezado sus labores ambas co-
misiones hizo que el gobierno Inglés 
vacilase en asumir nuevas cargas fi-
nancieras en estos momentos, de no 
estar de antemano seguro de la ca-
pacidad de los contribuyentes a so-
brellevarlas. 




gados a la conferencia. 
Esta noche llegaron a Lausana in-
dicaciones de que los periódicos in-
gleses tienen noticias de que en la 
eventualidad de una ruptura de la 
conferencia de Lausana, los Pistados 
Unidos y Turquía negociarán un 
tratado separado inmediatamente. 
Los comentarios dei embajador Child 
sobre esto hablando con los corres-
res británicos, no pudiéndose permi- p0ns.aleg ingleses eran de que no 
tir a los Estados Unidos el poecer hay probabilidades ya de que los 
un considerable saldo comercial a Estados Unidos concierten un trata-
expensas de la Gran Bretaña. Algu- do especial con ninguna otra na-
nos estadistas ingleses han emitido j ción-
la opinión de que el único modo de 
L O S A L I A D O S H A C E N CON CUSIO-
sarios ingleses en relación al plan 
de consolidación, se refiere a una ta-
rifa arancelaria. Para poder hacer 
frente a sus obligaciones se arguye 
que los mercados británicos deben 
preservarse de modo que en ellos 
domine los obreros y los producto-
N E S A L O S RUSOS E N LAUSANA impedir que esto ocurra sería eri-giendo una gran valla arancelaria 
protectora alrededor de las islas bri- LAUSA¡NA, enero 20. 
tánicas con referencia especialmente \ 
a los productos y materias primas Después dé una consulta ce 
de los Estados Unidos, tales como el ^ a . ^ ^ S ^ f 5 ^ ! ? t e . .esta._I10ch 
algodón y el cobre y aún los mismos 
comestibles. 
Por supuesto los comisarlos In-
gleses no discutieron detalladamen-
te estas consideraciones en Wa^-
aliados decidieron acceder a la 
tima demanda rusa de que su dele-
gación reciba una copla de la mi-
nuta del proyectado tratado sobre 
los estrechos. Aumenta entre los 
aliadoS la opinión de que se ha te-
nido a los rusos por demasiado 
hington. Fueron simplemente asun- tiempo en completa ignorancia res.-
tos que se vislumbraban en el hori-¡ Pecto a las negociaciones sobre los 
zonte en el actual estado de la cues- i f e c h o s y que su última protesta 
. . . . I está esnecialmentfí hion finirl«rln 
Entre los muchos elementos que tión y se indicó que acaso no se lle- t  p i l te bie  undada. E n la próxima semana se celebra-
pueden haber causado temores a los • gase a hablar de ellos si los térml- 1 rá una sesión do la comisión de los 
altos funcionarlos del gobierno in 
as propie-iad del Estado, en to- DOr parte de algún funcionario o demasiado comprometidos ^para dar donde una población que se supone I glés pueden enumerarse la posibili 
cese, rea ocuPada Por los fran- algún lider industrial a las órde- "n Paso atrás, sin una pérdida enor- QUe ge halle }ll6Tm.e ha é algi. 
nes que se le hayan dado personal-
mente, y esto fué lo' que ocasionó las 
B E L 0 S G E R E N T E S detenciones ya efectuadas y las qu 
•*:^? SUCURfcSALES D E L j probablemente se seguirán, si fun 
me de prestigio 
"Podemos vivir seis meses sin ^sideTabr^opTes'oVa 
carbón del Ruhr"—dijo hoy uno de 
los más altos funcionarios de la mi-
derrocado a dad de una guerra costosa con Tur-
una administración extranjera, que grandes pérdidas comerciales 
como resultado de las operaciones de 
nos que consentían aceptar los E s - ! estrechos y se entregará a los ru-
tados Unidos se encontraban a juicio ' ̂ os con anterioridad a ella una co-
del gobierno inglés dentro de la-ca-j ™ea0 del conven,io sobre los Darda-
BANCO F E D E R A L 
^ B S S E L D q r f p . E n e r o 
cionarios y magnates persisten en su síóii francesa.--- Ahora precisa ver 
i actitud de resistencia abierta". cuánto .tiempo puede Alemania sub-
A ,,n""rw'lwr v • ^nero 20. I "Nuestro gobierno ha adoptado un sistir sin él . 
4e hoy fu.0Ia ava"zada de la tar- plan con objete de obtener el pago 
tes de ]a 11 Atenidos los geren- cié nuestras justas reclamaciones. Yo do, 
en GhAu s,ucursales del Reichsbank haré cumplir ese plan ponlendü a la par 
^ ¿ d ^ a c h ' en Ludwígshafen"y"eñ disposición de l a ' m i s i ó n económica 
""ssstldorff. 
HAN 
L a posición del Gobierno inglés! log fmncegeg en el Rnh eeg}liáas 
ha sido en extremo difícil desde* ' «= ' 3 
que empezó la ocupación de la tie- Por un aumento en el numero de 
rra del Rhin. L a política de diso-! obreros ociosos en Inglaterra, la in-
E n el intervalo casi todo el aun- «ac ión se ha observado al pie de; tranquilidad que Impera en la India, 
por lo menos en Duesseidrof,ria.letra ^ embargo, y los círculos 
parece gozar de gran ^ ^ ^ o h ' i oficiales han tenido cuidado de ha-i 
pacidad de los actuales recursos del 
país. Este es el problema que el ga-
binete de la Gran Bretaña tomará 
en consideración después de haber 
escuchado las explicaciones persona-
les y de viva voz de sus comisarios. 
Se dice que se ha llegado a un 
acuerdó con los turcos en todo me-
nos en un punto. Los delegados oto-
manos insisten en el derecho de 
mantener una pequeña guarnición en 
Galipoll, pero se cree que los dele-
gados ingleses se oponen a ello. 
siendo conducidos a todos los medios que necesitan para 
j ejet u'-'r sus tareas" 
s. — I EU general de Goutte es un hom-
I)ES t!jJÜO GRANDES CANTn)A-!bre de reducida estatura y finos mo 
CARBON D E L R U H R 
D E A«A E L S L R 
ALEMANIA 
El Jr1 F'n^o 20. 
í:?sen ^0orresPonsal de Reuter 
^enw611161"0 hoy de fuente in 
rable3 C"L.0.- que han salido conside-
rrocarríi " ades de eart>ón por fe-
Para el sur de Alemania. 
Í1R.V . 
P R I X ^ ^ K S K S DEPORTAN A L 
U E A f l ^ R E P R E S E T A N T E 
«WAN E N E L DISTRITO 
DE WTESBADEN 
Ct.-uefi con ojos azules que sonríen a 
través de gruesos lentes. Hablando 
con voz suave y bien entonada se 
asemeja más al catedrático de una 
prosperidad. 
Los cafés están repletos de gentes, 
y los diversos lugares donde el pú-
blico se divierte hacen espléndidos 
negocios, siendo una gran mayoría 
de los espectadores de nacionalidad 
alemana. 
Los únicos que pasan apuros son 
los miembros de la burguesía, ya 
que los obreros, ganando de 500 a 
universidad que al tipo de militar 600 marcos por hora, pueden vivir 
n que pudiera esperarse en el general i con bastantes comodidades, 
en jefe de un territorio ocupado. 
El ( j ^ ' Enero 20 
ípresentaneo Yon Roedern, principal 
?e îesbart aleiná11 en el distrito 
wre8ión wL11'-ha sido deportado de 
D E T E N C I O N D E L P R E S I D E N T E Y 
D E L S U P E R I N T E N D E N T E D E 
L A ADMINISTRACION F E -
R R O V J | \ R I A E N E S S E N 
E S S E N , Enero 20. 
Hoy fueron detenidos el presiden-
te y el superintendente de la Admi-
nistración Ferroviaria de este dis-
trito, por acusársele de haber Le-
cho caso omiso de las reiteradas de-
mandas hechas por las autoridades 
f0r lo3 fr "0 ocupada de Alemania 
a i.!?6!63' Por acusársele de 
íf.11^ Dron, , Cer las cuevas orde-
^ Int^1,?3^3 Por la Alta Co-
Prl trahcesa 1131)0 que las autonda- prohibidas en aguas 
V;?ern ff,*-. Considerabau a Von Long Island. 
C A P T U R A D E UNA 
L A N C H A C O N 150 C A J A S D E 
B E B I D A S A L C O H O U C A S 
N U E V A Y O R K , enero 20. 
L a gran flota alcohólica de 18 bu-
ques anclada cerca de Sandy Hook 
tuvo hoy una buena clientela. 
Tohn D Appleby jefe de la zo- ^ 
na v encargado de las operaciones ' do ocupación, respecto al embarque op0-1C1,Ón a el]a ;Pero esa labor en- ¿lamente, con la precisión de un re-
1 / , _ —^o+oo A * k ^ í - . / i - , ~,-r,í!<o.r.!1MrmQa h„ «o^Ar, tranaría una disociación mayor y la ¡oj, de huelgas de protesta por par-
cer hincapié en 1.a esperanza de que Consejo de la Liga, fijada provisio-
se mantenga la Entente. Nada se ha nalmente para el 31 de enero en Gi^ 
dicho ni hecho en Londres para es-inebra. 
torbar a las fuerzas de ocupación | 
francesas o belgas, no ha habido la 
menor Insinuación de simpatía hacia I j ^ SORI>A ^ u o H A D E L R U H R 
Aleinania. y la actitud de esta ai E N T R E F R A N C E S E S Y A L E M A N E S 
no acceder a las demandas france-
sas ha sido calificada de temeraria i j-^gg,^- ener 20 
y causa probable de ulteriores pe- ^ ' 
nelidades. Siniestro espectáculo es el que 
Afortundamente para la paz de están dando franceses y alemanes 
ánimo del gobierno de Bonar Law,jen iog valles del Ruhr y del Rhin. 
el receso parlamentario permite a a . cada movimiento de las fuerzas 
loa ministros estudiar el progreso ocupación francesas y belgas pa-
de la ocupación sin verse sometido va obtener una ventaja táctica o mi-
diariamente a las críticas e interpe- . ^tar, los alemanes allí residentes 
laciones de la Cámara de los Comu- 0p0nen una nueva forma de resis-
nes. E n los círculos políticos se.tencia pasiva. 
cree que si la Cámara de los Comu- E l día estuvo erizado de acontecl-
nes es llamada hoy a votar sobre, mientes graves, sucediéndose las de-
la cuestión de la política inglesa, tenciones de altos personajes ale-
en sus términos más amplios, habría manes de la industria y hasta de 
menos de una docena de votos en autoridades postales, seguidas rápi 
contra los contrabandistas de bebi-1 de consignaciones de carbón, 
das alcohólicas en las costas de 
como nn obstruccionista. El pr{ 
S Von Hatzfe'd', pVinci 
K^elacinr,':Ute cie Ale mania en 
K T - füé íu8 / o n la comisión del 
dec l ^ 0 hojr Por ésta- E1 ^ 0TáJO que no 6abía 6i Ber-uenado la resistencia pa-
inmediata retirada de las tropas In- te de los expertos, los trabajadores 
giesas de Colonia. ¡ manuales y otros empleádos, que se 
Falto de la oportunidad de sus- adherían firmemente a las instruc-
citar la cuestión en el Parlamento, clones que de Berlín habían reclbi-
el Partido Laborista dedica sus es- ao para no facilitar de ningún mo-
fuerzos a buscar el remedio en la do los movimientos de los "invaso-
rero la decisión a que se llegó en 
esta conferencia no se anunciará 
hasta mañana. Parte considerable 
dé las cuadrillas de mineros emplea-
dos en las varias minas cuyos di-
rectores han sido detenidos respon-
dió casi inmediatamente con huel-
gas de protesta o con un ult imátum 
las minas. 
Lanco Imperial Central de Berlín 
se halla en la actualidad extraordi-
nariamente ocupado, a causa de la 
concentración de fuertes industrias 
en el Ruhr. Dícese que manipula 
ror lo menos 2.200.000.000 de mar-
cos al día para jornales de los mi-
neros del Ruhr solamente. Además 
emisión de la en el mismo sentido, que se vencej tiene a su cargo la 
a principios do la semana entrante. 
Las autoridades francesas han en-
riado nuevas tropas para proteger 
moneda legal corriente del Gobier-
no y desemipeña otras funciones aná-
logas a las del Banco Central de 
Berlín. 
L a población de Essen, al desper-| Un miembro prominente de la Cá-
tar esta mañana, encontró todos los1 mará de Comercio de Essen, con-
üancos privados de la ciudad cerra 
dos, como consecuencia de haberse 
estacionado una patrulla alrededor 
del Banco Imperial y de haberse ne-
gado el personal de esta institución 
a continuar desempeñando sus fae-
nas. Además de varias empresas 
bancarias de menor importancia, hay 
veinte grandes bancos privados en 
Essen. 
Nueva York y de Nueva Jersey anun COTIZACIONES D E UNA SESION 
ció hoy que se había capturado una D E BOLSA A C T I V A E N P A R I S 
lancha con 150 cajas de bebidas | 
LrtPvrence,] ^ A R I S , Enero 20. 
¡ Hav hubo mucha actividad en las 
Otra láñe la de menor porte que I operaciones de la Bolsa. Las rentas única fuente de esperanza: la Liga res", 
también se cree era contrabandista del 3 por ciento se cotizaron a 55.85, i de las Naciones, y una campaña na- E l Consejo de Trabajadores estu-
el cambio sobre Londres fué de 70 j cional, que empezará mañana con vo discutiendo con el Alcalde L u -
francos 85 céntimos; el empréstito ¡miles de mítines en toda la exten- ther sobre La conveniencia de lia-
. del 5 por ciento se cotizó a 75 fran-j sión del país emprenderá una agi- mar a la huelga a unos 5,000 em- ^ 
lanchas hicieron hoy operaciones de eos 85 céntimos, y el dollar a l o i t a c i ó n con el objeto de que el asun-, pieados del correo, del telégrafo y usuales con dinero contante. E l 
desembarco, í francos 18 112 céntimos. to sea atiscltado en la sesión del ¡del teléfono, en aeflal de simpatía; 1 Reichsbank, que es una sucursal del 
logró escapar. 
Fué imposible averiguar si otras 
embarcaciones de la gran flota de 
Los hombres de negocios esperan 
una grave interrupción del comercio 
si continúan suspendidas las opera-
ciones bancarias durante la próxima 
imana. Las grandes instituciones! empezó el año, al acentuarse las 
versando con el corresponsal de The 
Associated Press, indicó que la ocu-
pación del Ruhr significaba una pér-
dida considerable de transacciones 
comerciales para los Estados Unidos 
y los exportadores sudamericanos. 
Dijo que virtualmente toda la man-
teca que se consume en el Ruhr pro-
cede de los Estados Unidos y tam-
bién la mayoría de las otras gra-
bas. De Sur América se importa la 
carne congelada y la de puerco en 
el mismo estado viene principalmen-
te de los Estados Unidos. Desde que 
financieras de Essen tienen un apo-
yo Inusitadamente seguro, según se 
dice de buena fuente, y llevan a 
cabo especiales transacciones en bo-
nos y otros valores, además de las 
amenazas de ocupación, los precios 
de estas mercancías, lo mismo que 
¡os de otras habían subido extraor-
dinariamente; la carne helada ha-
bía aumentado en precio más de un 
100 por 100 y la manteca y las gra-
sas mucho más todavía. 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 2 3 A N O X C I 
baña la Cadena de numo ro roniDer 
CONSUELIN NO PUDO SOPORTAR EL ATAQUE DE GRACIA Y MARIA CONSUELO 
F u é ca s i a n u l a d a l a l a b o r de l a E i b a r r e s a . — A n t o n i a se i n d i s p u s o r e -
p e n t i n a m e n t e e n e l s e g u n d o p a r t i d o . — L a p a r e j a b l a n c a s u p e r o 
e n e l p r i m e r o a E l e n a y E l i s a . — H o y u n b u e n p r o g r a m a d e t re s 
p a r t i d o s . 
No l legaron a completarse los tres 
partidos ayer en el F r o n t ó n H a b a n a -
Madr id por haberse Indispuesto re -
pentinamente la zaguera de la pa-
r e j a azul del segundo partido, Anto-
nia , l a que t e n í a de delantera a P a -
quita y de contrarias a Pepi ta y U r -
s inda. Cuando las vestidas de color 
a r m i ñ o a r r i b a r o n al c a r t ó n 18 se v i ó 
que Antonia se re t iraba de la can-
cha y momentos de-spués se anunc ia -
ba la s u s p e n s i ó n del partido, habien-
do llegado las azules a l tanto 11. 
Loe bcCetots blancos pagafron a 
$ 2 . 9 4 y a los azules se les d e v o l v i ó 
$1 -24 . 
I N C L I N A D O D E S D E E L P R I N C I P I O 
E l partido inic ial se y i é desdo el 
principio inclinado del lado de las 
chicas trajeadas de color blanca, las 
que r e s p o n d í a n por los graciosos 
nombres de L o l i t a y C a r m e n , siendo 
las contrarias E l e n a y E l i s a , dos chi -
chas relat ivamente t iernas para eu-
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
P R O G R A M A P A R A H O Y , D O M I N -
G O 21, A L A S D O S Y M E D I A 
D E L A T A R D E 
P r i m e r p n r í i d o a 25 tantos 
Lol i ta . y E l i s a , blancos, 
contra 
P i l a r y C a r m e n , azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
P r i m e r a quinie la 
Matilde; U r s i n d a ; P a q u i t a ; Angel i -
n a ; Pep i ta ; E l i s a . 
Sogundop artido a 30 tantos 
Mati lde 5' E i b a r r e s a , blancos, 
contra 
C r s i n d ^ y E n c a n u t a , azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
Segunda quin ie la 
E r c a r n i t a ; Josef ina; E i b r a r e s a ; 
C c u s u e l i n ; M a r í a Consuelo; G r a c i a . 
Terce rpart ido a 3 0 tantos 
P e p i t a y Jose i ina , blancos, 
contra 
P a q u i t a y G r a c i a , azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
3 . 1 2 
L l e v a b a n 88 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A Y C A R M E N , 
boletos. 
L o s azules eran E l e n a y E l i s a ; se 
quedaron en 19 tantos y Llevaban 58 
bcletos que se hubieran pagado a 
$ 4 . 5 7 . 
frentarse con las a r m i ñ o s que r e a -
l izaron su labor r á p i d a m e n t e l levan-
do sobre su ventanal el n ú m e r o 25, 
que era el f inal del partido, por 19 
E l e n a y E l i s a . 
C O N S U E L I N F U E L A P A T A D E 3 B I L 
E n el tercero y ú l t i m o partido de 
la tarde donde aparecieron cuatro 
buenas jugadoras de raquet , cuatro 
"Asas", pero una de las cuatro, no 
obstante ser muy buena, era inferior 
a las otras tres, d ió la i m p r e s i ó n de 
una mesa que solo se apoya en tres 
patas, teniendo cuatro. Y eso r e s u l t ó 
con la chica que r e s p o n d í a por C o n -
s u e l í n la que f u é pareja de la E i b a -
rresa en los cuadros graves. Y el p ú -
blico puso sus mantecosos sobre las 
blancas debido a que la de E i b a r 
ocupaba un cargo en ese matr imo-
nio, puso su dinero casi en dable 
cantidad que "sobre las azules. 
G r a c i a y M a r í a Consuelo r e s u l t ó 
el matrimonio oponente, amibas ch i -
cas se pasaron el tiempo echando la 
pelota a los cuadros de re taguardia 
y acabando con C o n s u e l í n la que se 
d e f e n d i ó en gran manera haciendo 
igualadas hasta el tanto 19. gra-
cias t a m b i é n a la violencia de la bo-
la de E i b a r r e s a que hizo todo lo que 
pudo en 10,3 cuadros de vanguard ia . 
D e s p u é s de Igualar a 19 se ade lanta-
ron lov, blancos por «Sos pifias de 
María Consuelo a.l 21, pero a q u í ha -
cen una tantorr^a de cinco c a r t ó n ? 3 
las azules por pifia de C o n s u e l í n , 
dos saques de G r a c i a y un hit y un 
FUE UNA MAGNIFICA FIESTA DE BATEADO-RES EN QUE TRIUNFARON LOS DE COLOR LENINE 
D o s p í t e h e r s m a r i a n e n s e s f u e r o n t r i t u r a d o s . — R e d d i n g s i r v i ó d e t a -
p ó n d e c e m e n t o . — P a d r ó n d i ó l a p e o r i m p r e s i ó n . — T o r r i e n t e h i -
20 ¡ z a s . . . ! y l a b o l a se e n g a r z ó e n los guantes de M é r i t o d e t r á s 
de! a s t a de l a b a n d e r a e n e l c e n t e r . 
Cuando so levantó la cortina y s« pu-
sieron en contacto los players del Ma-
rianao con loa del Habana, se v ló que 
estos "últimos eomenzaron do miiJa ma-
nera para las curvas del americano Bur-
•well. Do mala manera porque el pri-
mero quo lo puso una muslqulsta a la 
peota fué el bateador que Inicio el Juego 
desdo homo Patn. Jorobá. con hit sobro 
secunda. Lloyd pega de tribey al cen-
ter y anota Pata jorobá, Blackwell hit 
al center y anota Bemba Cuchara To-
rrlento singlo al center y tílackell a 
tercera. Almeida Inficld hit. Mlko ro-
11er in. segunda y fuerza esa baso el out 
de Almeida pero anota Blackwel. Lop l -
to fly al short y Torriente a tercera. 
Robo do la segunda por Miko, Quintana 
foul fly a tercera. E s t a fué una liga 
espléndida de cinco hits que di* por re-
sultado tres carreras, y con eeUs carro-
ras vino el l»uen humor a las ga ler ías 
habanistas quo dieron por suyo el Juogo 
viendo, eon razón, lo ciar» que estaban 
lo^ chico» al bato. 
ZkA. IMPOSTA rtTB DB C U A T R O 
Dlco Litils Jul ián Castillo que "no van 
lejos los do aMntro si los do atrás co-
rren bien". Y esa es una verdad como 
un templo, del tamaño del Mercado Uni -
co quo nos gastamos en los Cuatro Ca-
rmines. As i fué la rlposta del Marianao 
) cuando empuñaron el fTesn«, superaron 
en una lias carreras rojas, y ello fné do 
aquesta manera: 
j Ramírez, hit al left Terán, tubey 
1 rlght y anota Ramírez. Mérito trans-
, ferido. Cueto ponche. Crespo, transferi-
do. Tres en bases y sale el pltcher Juan 
Padrón, qu© ocupó el box de manera tan 
1 desastrosa tirando globitos para home 
i y eso cuando lograba que pasara por el 
remate de Mar ía Consuelo. C o n s u e l í n j pate_ Reddin& S6 hace carff0 del manrl0. 
l l amaba Fernández pega de hit sobre segunda. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E N C A R N A $ 3 . 6 7 
Ttos. Btos . Dvdo. 
real iza entonce.3 lo que se 
antiguamente una colocada y se po-
nen los blancos en los dos p á t i c o s , 
vuelven a tantorrear los azules c u a -
tro cartones por hit y remate de G r a -
cia y dos faltas de C o n s u e l í n , se po-
nen en 2 8. U n a colocada de Consue-
lín y una bola bajo la f r a n j a de M a -
ría Consuelo hace llegar el cartoning 
de las blancas a l 24, que esa era s u 
cantidad f inal , su a n o t a c i ó n postre-
r a , que vino enseguida un hit de 
María Consuelo y se pusieron en 2 9 
las afiulies, terminando el partido 
cuando se v ió imposibi l i tada Consue-
lín de devolver una bola pegada a 
la pared que le h a b í a enviado M a r í a 
Consuelo, y a s í t e r m i n ó este partido 
con a n o t a c i ó n de 3 0 por 2 4 a fa -
vor del matrimonio vestido de color 
almendarista . 
un roller que tal llegar a los guantes de 
Torriente so le e»capa a éste extendién-
dose la bola en consideraciones por los 
verdes campos del center. Con eso mo-
I tivo entran &n la accesoria tres corre-
dores y Fernández lo da la vuelta al 
circuito, solamente quo al legar a home 
es out por Miko que o espera con 
esférido entre las manos. Parpettl out 
de short a primera. 
E n el sexto volvió a anotar el Ma-
'rlanao, esta vez fué solamente una ca-
rrera, l a quo habla de ser Ira, ú l t ima de 
cu scoro, y fué hecha por singlo de 
Fernández al center y la bola so lo 
vuelvo a ir a Torriente y el bateador 
alcanzar la intermedia y entra en home 
por tubey do Pulplta al efL Redding 
sirvió de thipón de cemento armado, si 
no hubiera sido e primer error do To-
rriente en esa entrada ro aparecería m á s 
do una carrera, y la del sexto hubiera 
sido anulada a no ser el otro "paso us-
ted, señora", que se gas tó graciosaimento 
el jardinero leninesco en la secunda vez. 
E l programa de esta tarde consta 
de tres buenos partidos y dos qui-
nielas, dando comienzo a las 2 y 30. 
U R S I N D O . 
E l i s a . , 
C a r m e n . 
E n c a r n a 
P i l a r . . 
L o l i t a . 
P a q u i t a 












Sefrundo P a r t i d o 
S U S P E N D I D O 
por 
2 . 
I n d i s p o s i c i ó n de Suspendido 
A n t o n i a . 
L o s blancos pagaron a $ 2 . 9 4 . 
A los azule<? se les d e v o l v i ó $1.24. 
ü] anterior dividendo era: b lan-
cos, $ 4 . 5 6 ; azules, $3 .12 . 
Segunda Quin ie la 
E I B A R R E S A 2 .70 
Ttos. Btos . Dvdo. 
C o n s u e l í n . 
G r a c i a 
E i b a r r e s a . 
M. Consuelo 
Josef ina . . 













$ 4 . 9 9 T e r c e r P a r t i d o A Z U L E S 
G R A C I A Y M A R I A C O N S U E L O . — 
L l e v a b a n 7 9 boletos. 
L o s zlancos eran E i b a r r e e a y 
C o n s u e l í n ; se quedaron en 24 tan-
tos y l levaban 139 boletos que se 
hubieran pagado a $ 2 . 9 6 . 
Será desmantelado el mayor buque de carga del mundo 
N U E V A Y O R K , enero 20. 
E l buque de carga mayor del 
mundo, el Minnesotta, se e n c u e n t r a ' ^ e r z a a"la"bola_en 
anclado hoy en Staten I s land , vis-
lumbrando en perspectiva el ser 
vvndido como hierro viejd. L o s a r -
madores que lo construyeron en 
190 4 con una capacidad de carga-
mento de 28.000 toneladas lo hic ie-
ron algo m á s grande de lo conve-
niente y desde que fué botado a l 
egua su cuaderno de b i t á c o r a es un 
largo relato de desgracias. 
Se h a b í a n casi completado las ne-
gociaciones para su venta por l a 
At lant ic Trensport Company de la 
Internat ional Mercanti le Marine a 
IMUCHA. I iEf fA. . . I 
A fuerza de dar toleto anotó el H a -
bana dos carreras en el quinto round, 
tres en el sexto, tres en el s épt imo y 
una más, la contra, en el noveno Todo 
a fuerza de t r a n c é Mirabal se hizo car-
go do l a adminis trac ión d© correos del 
Marianao en el éptlmo round y comen-
zó dando dos bases por bolas, y a Mike 
y a Loplto. Se sacrifica Quintana y 
adelanten los corredores, viene Redding 
y impla las bases con tribey al rlght, 
bajo el cartel de una t in torer ía Pata 
de tercera a primera out Lloyd base. 
Black-well roller a Cueto, que mofa f.no-
tando Redding. Torriente pega con i í l 
un fly tan elevado 
que la bola cuando desciende está, mo-
jada por la neblina de las alturas. Así 
se hicieron esaa tres de sépt imo. 
IMAS I E S - A . ... I 
L a s del sexto también se hablhin ano-
tado por la fuerza de la estaca roja. 
Quintana se embasó por bolas malas y 
a segunda por infield hit de Redlngs, 
adelantnn los corredores por mal tiro 
del catcher. Pata roller a Cueto y es out 
en tercera Quintana, sorprendido con los 
Merr l t -Chapman and Scott Company PIes fuera del almohadón. Lloyd la pe-
que s e g ú n los planes actuales des-
m a n t e l a r á n a l gigantesco buque pa-' 
ga en la cerca dentro del público entre 
right y center ( ¡bes t ia ! ) anotando Red-
ra usar el acero y las m á q u i n a s que y :Patrt y ^ o v 1 se queda en tercera 
contiene. ' pudlcndo ser home rum limpio. Black-
L a c o n s t r u c c i ó n del Minnesotta'"^e11 roller a segunda y por mofa de 
d u r ó tres a ñ o s y f u é l levada a cabo R60"™011 a-11013- Bemba Cuchara To-
por la United Sbates Shipbul ld lng ryiente l ínea a Cueto. Almeida de sTíbrt 
en New London Connecticut. primera, tres carreras. T las dos del 
Durante la guerra f u é uti l izado Qu1"10 a fuerza de estoca. Lloyd base, 
como transporte mi l i tar . Desde en-'Rlarl£1^e111 ^ft- Torriente al eft que 
tonces se encuentra ocioso. mofa y Loyd a terrera y Torriente av 
segunda. Almelad single al center y ano 
ta Bemba Cuchara Torriente a terlera 
Mike plancha a Burwél l y anota To-
rriente. Mike, sorprendido, en primera 
por el catcher Loplto ponche. As í fue-
ron las dos del quinto round. 
Lefia, mucha leña, eso fué todo. 
• Hoy, a las diez de la mañana, se de-
cide la serie qoe se enchentra empata-
da: hh, de ser un juego de enorme Im-
portancia. 
Oulllenno P I . 
N O T A . — S e me olvidaba, y no 
quiero dejar de consignarlo, que el 
fly alineado que le e n g a r z ó M é r i t o 
Acosta a C r i s t ó b a l de la Torr iente 
en el noveno inning h a sido el ba-
tazo mas largo que se ha dado en 
esos terrenos, lo c o g i ó e l hi jo del 
alcalde d e t r á s de la bandera, en esa 
d i r e c c i ó n pecado a la cerca. C u a n -
do C r i s t ó b a l hizo ¡ a á e . . . ! l a bola 
se puso en camino de la cerca corso 
un proyectil del seventl five ftranchu-
te y estuvo, corriendo por los a ires 
en l í n e a recta casi quince minutos. 
H A B A N A 
V . C . 
2b. 
H . O. A . E . 
cf. 
I b . 
P. J i m é n e z , 
S. L l o y d , ss. 
B l a c k w e l l , If 
C. Torriente , 
R , A lme ida , 
M. A . G o n z á l e z , c. 4 
J . L ó p e z , rl. 4 
R . Quintana, 3b. 3 
J . P a d r ó n , p. 0 











Totales 38 12 14 27 12 2 
M A R I A N A O 
Y . C . H . O. A . E . 
R , R a m í r e z , If, 
J . T e r á n , 2b. 
B . Acosta, cf. 
M. Cueto, es. 
R . Crespo, 3b. 
i J . M. Fdez . , c. 
A. Parpett l , I b . 
L . Mederos, rf. 













37 5 11 27 13 4 
A n o t a c i ó n por entradas 







0 0 0 — 5 
S U M A R I O 
T h r e e base hits: L l o y d 2, Q u i n -
tana, Redding. Two base hits: T e -
r á n , Parpett l . Sacrifice hits: R e d -
ding 2,¡ Quintana . Stolcn bases: 
L l o y d . :Double plays: S t r u c k outs: 
P a d r ó n , 1; B u r w e l l , 1; R e d d i n , 2 ; 
Miraba l 0. Bases on balls: B u r w e l l 
3; P a d r ó n 2; Redding 1; M i r a b a l 
4. Dead bal ls : B u r w e l l a J i m é n e z . 
W i l d e : Redd ing 2. T i m e : 2 horas 
10 minutos. Um/pires: G o n z á l e z , ho-
me; M a g r i ñ a t , bases. Scorer: H i l a -
rio F r á n q u í z . 
B O A D A C O N T R A LUQ!"7 
H O Y A L A S 10 A M . ú 
A L M E N D A R E S P A R K 
A l a s d i e z de l a m a ñ a n a 
d e h o y se e n c o n t r a r á n p o r 
t e r c e r a v e z , p a r a t e r m i n a r l a 
s e r i e , M a r i a n a o y H a b a n a , l a 
q u e e s t á e m p a t a d a e n u n 
j u e g o g a n a d o c a d a u n o . E l 
t e a m d e M i k e r o m p i ó l a c a -
d e n a d e v i c t o r i a s c o n s e c u t i -
v a s q u e l l e v a b a e l M a r i a n a o 
a l g a n a r a y e r t a r d e a es te 
d u b . P a r a e l j u e g o d e h o y 
o c u p a r á e l b o x de l M a r i a n a o 
e l g r a n l a n z a d o r L u c a s G ó -
m e z B o a d a , y e l d e l H a b a n a 
n a d a m e n o s q u e A d o l f o L u -
q u e . E n e l b o x o m p a y a r á e n 
l a m a ñ a n a d e h o y e l a p l a u -
d i d o E u s t a q u i o G u t i é r r e z . 
MILLAN, NAVARRETE Y LALRINAGA, ARRO-LLARON AL FENOMENO Y A SU COMPAÑERO 
F e r r e r y G o i t i a n o s m a c h a c a r o n l a a f i c i ó n p e r d i e n d o e l p r i m e r o c o n 
d e s g a r r a d o r e s p a r a g u a z o s . — - P e l o t e a r o n b i e n H e r n a n d o r e n a y 
M a r q u i n é s . 
S á b a d o . / L l e n o asombroso. L u j o 
Imponente. Imponentes y bellas da-
mas; Imponentes y l indas s e ñ o r i t a s . 
Y s n k i s rojos, rubios, agigantados. 
" Y a n k a s " amplias , altas, estatua-
rlas r ientes . L a s "yankitas" envuel-
tas en terciopelos negros, s e d e ñ o s , 
cabri l leantes; los "yanki s" muy de-
senvueltos en mangas de camisa, 
mangas f lojas, mangas l lamat ivas , 
mangas oscilantes, mangas anchas 
de m a n g a ; mangas mangueras 
P l u m a s que ondulan, flores que 
t i l i lan en las cabezas, en ios bustos; 
c inturas que c r u j e n ; capas airosas 
que ee despliegan como cort inajes 
retrios; mantones que se recortan en 
un revuelo c o n u e t ó n ; burgueses a r r l 
ba y abajo; gritantes, "dantos" y 
"tomantes" abajo y a r r i b a . Gente 
"bien"; mucha gente; gente entu-
s iasta; la a f i c i ó n entera que l lega 
a Integrar el "quorum" pleno co-
nospondiente a l s á b a d o del f e n ó m e -
no fenoenal . 
L a m ú s i c a cantando lo flamenco 
y lo criollo, que eon las dos gracias 
de Dios; las manos haciendo humo 
con las pa lmas; la luz riendo l a ma-
jestad de todo su oro y lá a l e g r í a 
batiendo sus a las en todos los co-
razones . 
— ¡ A u r r e r á ! 
corto. Se h a b í a dejado en el baú l 
m a r q u i n é s que trajo de Marquina , 
los b r í o s , la fuer:?*, la seguridad y 
hasta los pedales de la motocicleta. 
No. d ió una en su sitio. 
Aristondo, se d e c l a r ó a g u a n t ó n y 
a g u a n t ó bastante m á s de lo que se 
esperaba. Aristondo en este partido 
no es la batuta, es el humilde acom-
p a ñ a m i e n t o . Y cuando la batuta no 
¿ a c o m p á s , pues se pierden todos los 
compases, hasta el de compasil lo. 
L o s tres bien en lo suyo y ad-
mirablemente conjuncionados y ajus-
tados al programa, cuya tesis era 
esta. Q u i t é m o s l e la pelota al F e n ó -
meno y veremos unos f e n ó m e n o s 
cobrando en la t á q u i l l a . 
E n dos meses no ingreso yo la 
c a r i c a t u r a en la Concordia Housse 
de los Gritos . 
L o s dos se quedaron en 16. 
Y a estaban en la cancha los cua-
tro chiquitos encargados de obse-
quiarnos con el aperitivo, pr imer y 
delicado n ú m e r o de da noche arro-
gante . 
Hernandorena y M a r q u i n é s , fie 
a z u l . 
E e r r e r y G o l t í a , de b lanco . 
Ibaceta piensa bien, casa mejor ; 
p e o las "casacas" no le dan el re-
sultado de é x i t o que e spera . Pues* 
los partidos que mejor anal iza , qu^ 
m á s piensa y que d e s p u é s casa, le 
f r a c a s a n . Mas como del fracaso no 
tiene é l la culpita , l a m e n t é m o s l o , y 
a otra cosa que produzca m á s . 
P o r lo menos que no nos produz-
ca disgusto ni nos machaque l a afi-
c i ó n como lo hic ieron anoche este 
encogido, s i . que t a m b i é n " p a r a g ü e -
r i to" de F e r r e r , y "estotro" "basto-
nero", hI que t a m b i é n , de Goit ia, 
y a qu© entre Goit ia y el F e r r e r no 
dieron pie c o ú bola ni bola con ba-
l o m p i é . "Pues p u n t a p i é s y a le die-
ron y a a l a pelota pues ." 
Se quedaron en 15 . Igua laron en 
dos y en cuatro y d e s p u é s a l a ca-
t á s t r o f e . 
Hernandorena tan bonito y tan 
bravito como s iempre . Y el Marqu i -
n é s creciendo como las olas del 
m a r . A la "tercer-ola" tanto para 
el hombre de los calzones n e u r a s t é -
nicos y del encrespado t u p é . 
Y si los chicos blancos nos ma-
c h a c a r o n la a f i c i ó n p o n i é n d o n o s l a 
morada , los f e n ó m e n o s del segundo 
nos abol laron el chaleco p a r a u n r a -
to largo y t r h t ó n . E n dos meses no 
ingreso yo ila car ica tura en el Con-
cordia House de los G r i t o s . 
E n t r ó con fe porque t e n í a fe en 
don Enseb io C a ñ a n d o n g a y e n t r é 
con fe, porque l a t e n í a en R a m ó n 
Ar i s tondo . Pero lo hicieron tan m a l 
ambos a dos, que s a l í hecho un ateo 
en lo que a l a pelota respec ta . 
Y a saben \istedes que estos dos 
s e ñ o r e s eran anoche blancos y que 
los t r e s — M i l l á n , Navarrete y L a r r i -
n a g a — e r a n azu le s . Y que a estos 
tr-=s los dos blancos les duraron me-
nos que un dulce en manos de un 
n i ñ o g l o t ó n . 
E n l a primera, decena, l a sal ida 
f u é azu l y el n r l m e r empate lo die-
ron los blancos en ocho . D e s p u é s , 
todo b lanco . M i l l á n celoso, valiente 
y -seguro en su b u r ó ; Navarrete , en 
Navarrete , en un negociado; y en la 
trast ienda, metiendo "pa" l a t ienda 
de m a n e r a soberbia, L a r r i n a g a , r e -
dujeron a ila impotencia, la enorme 
potencia de Eusebio , y con A r i s t o n -
do acabaron Foplando como se so-
pla p a r a apagar el "trabuco". 
A l F e n ó m e n o le quitraon la pelo-
l a unas veces; otras, cuando se la 
dieron o p i f ió o d ió chapa o s a c ó 
C o n t i n ú a el veterano don Santos 
Suinaga , M a c h í n , en eso de son-
r e í r s e y de r e í r s e de los bravos mo-
cetones que cuentan los veinte abr i -
t l eñ .A estacazo l impio, elegante y so-
noro, se l l e v ó la pr imera quiniela 
de la noche. 
Perdonen que repita el consabido: 
— O l é , los veteranos. 
Y l a del c i erre : F e r r e r , el de la 
F e r r e t e r í a . 
Hoy, a l a mi sma hora de siem-
pre, se reanuda la s e s i ó n . Y a me 
c o n t a r á n los que vayan lo que pa-
cho para que yo les diga a sus se 
norias , lo que p a c h ó . 
F . R I V J U R O . 
FRONTON JAI ALAI 
P R O G R A M A P A R A H O T , D O M I N -
G O 21, A L A S O C H O Y M E D I A 
D E L A N O C H H 
P r i m e r partido a 26 tantos 
B a r a c a l d é s j M a r q i d n é s , blancos, 
con'tra 
Sa l samendl y Berrondo , aznles. 
A sacar todo^ del cuadro » 1]2 con 
ocho pelotas f inas. 
P r i m e r a quinie la a seis tantos 
L a r m s c a l n ; E l o y ; J á u r e ^ n i ; M i l l á n 
E r d o z a Mayor y P e q u e ñ o A b a n d o , 
Segundop art ido a 3 0 tantos 
L u c i o y E r d o r a Mayor , blancos, 
contra 
L a r r u s c a i n y M a c h í n , azules . 
A sacar todos del cuadro 9 1 ¡ 2 con 
ocho pelotas f inas. 
Segunda quin ie la a seis tantos 
H e r n a n d o r e n a ; Magurejerui; M u ñ o z ; 
F e r m í n ; G o i t i a ; Odriozola , 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 5 3 
H E R N A N D O R E N A Y M A R Q U I N E S 
L l e v a b a n 186 boletos. 
L o s blanco s e r á n F e r r e r y Goi t ia ; 
se quedaron en 16 tantos y l levaban 
168 boletos que se! hubieran pagado 
a $ 3 . 8 8 . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
M A C H I N $ 3 . 8 6 
Ttos . Btos . Dvdo. 
L u c i o . ^ . 
E l o y . . . 
L a r r u s c a i n 
M l l i á n . . 
Aristondo. 














Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE LA MARINA" 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cab legrá&i 
coa de la Madre Patr ia . 
Q D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
un hilo directo que funciona «lía 
f noche para recibir su inmenso 
L Bervicio cahlesr i f ico . 
Segundo p a r t i d o 
A Z U L E S 
M I L L A N . N A V A R R E T E Y L A R R I -
N A G A . — L l e v a b a n 369 boletos. 
L o s blancos eran E r d o z a Menor 
y Aris tondo, se quedaron en 16 
tantos y l levaban 330 boletos que 
se hubieran pagado a $ 3 . 9 0 . 
Se jn inda O u m i e l a 
F E R R E R $ 3 . 7 4 
Ttos . Btos . Dvdo. 
M u ñ o z . . . 
OCriozola . 
F e r r e r . . 
B e r r e n d o . 
Maguregul . 













ESTA TARDE SONhe FIESTAS EN V I B O r PARK H 
L O P E Z D E L V A L L W 
T-A B A N D E R A Y í 3 . ^ A 
H A L O M E J O R D E ^ r ' 
R E P E R T O R I Q 
E n o r m e oM î̂ mo 
van arto para la tarde de > 
en los terrenos de ]a ^ h « I 
ron motivo ríe las grandes S 
tas Tnaufrnralos del Camn ^ ; 
lo V i b o r e ñ o . WlnPeona. 
E l D r . J o s é Antonio f i 
dol ValTe lanzará a lo í «i PP7 
trapo glorioso de ATS 61 
i z á n d o l o en el n.sta ñ^ ^T' 
field. mientras el G o W ? ^ ' 
B a r r e r a s se ocnpa 
sobre el p í a t e la bola. romĤ  
ñ a l de fiesta i n a u g ü r ^ ^ 
qno ayer se j u g ó «1 primer ? : 
safio, estas son LeZrS* 
d e j a d a , de exprofeso ^ 
d m de hoy, por ser de f , ^ 
A la 1 l o comienzan Votil 
y Ferrov iar io , y a las 13 
A m e r i c a n Steel L o m a TennU 
L a B a n d a de Mús ica m S 
pal , se o c u p a r á de ameni^."; 
acto con lo mAs selecto de * 
repertorio. L o s precios de u 
calidades son los mismos v» ' 
publicados, y que conoce el ¿\ 
bllco. Completamente popula. 
Anoche ganaron ÁtS 
coy Universidad en el floor de los Anti-guos Alumnos 
L a tercera noche de baeket ball 
se r e a l i z ó ayer brillantemente en el 
flor de los antiguos alumnos de La 
Sal le , con eutsiasmo desbordante. 
Resu l taron vencedores log j^m 
Univers idad y A t l é t i c o , siendo el pn 
mer encuentro realizado entre Dnl-, 
vers idad y Dependientes, ganando el 
primero por una anotac ión muy cor-
ta: 29 x 23. 
E n el segundo match, entre Atlé-
tico y H a b a n a Y a v h t Club, fué una 
f ranca victoria para loa atléticiíj 
que cargaron con la victoria, ano-
t á n d o s e 33 x 17. 
P a r a m á s pormenores rém el 
score: 
A N O T A C I O N D E L J U E G O lo. 
Dependientes. 





















R . Miguel , f. . . 
L . V a l l a l t a , f. . . 
C . M á r q u e z , c. y f. 
E . G o n z á l e z , g. . 
J . Rguez . g Cp. . 
C . G o n z á l e z , c. . . 
Totales; 
Univers idad. 
F I . G . Fo.G. F.C, 
J . Rguez , f. . . 
Castroverde , f. . 
Campuzano, Cp, 
Ducass i , g. . . 
P é r e z , g. . . . 
S a l o m ó n , f. . . 
Tota les ; 14 11 
A X O T A C I O X P O R H A L F S : 
P r i m e r hal f : Dependientes: H 
U n i v e r s i d a d : 15. 
Segundo hal f : Dependientes: 1M 
U n i v e r s i d a d : 14. 
A X O T A C I O X F T X A L 
. Dependientes: 23; Universidad: 
29. 
Referee: A . Sotoongo. 
Time-keeper: R e n é López. 
Anotadorea: Alberto Alvarez | 
J o s é A. Sordo. < 
A X O T A C I O X D E L SEGUXW) 
J U E G O I 
A T L E T I C O • „ á 













M . Valdepares , f. 
C . F r e i r é , f. . . . 
A . Camacho, c. . . 
A . F e o , g Capt. . 
| U N M U S I C O C O M O H A Y T A N T O S . Por Rube Goldberg 
Pues toque " L a G u i n d a " , de E u - ¡ O i g a , que toque " L a G u i n d a " , l Y o le pido hace rato que toque iVete a inflar botellas, menteca-
so^io De l f ín . de Eusebio D e l f í n ! _ / ' L ' a Guinda", de Eusebio D e l f í n I tof No prometas lo que no pue-
Tota les , 13 
Y A T C H C L U B 
F i G. Fo.G. F . C 
— N . A y a l a , f Capt 2. 
C B r e a s e n , f. . . . 1 
J . Sangui ly , c . . .. 2 
A . Delaf.orre. g . . 0 
l i . Garc ía , g . . 0 





yo tocará cualquier cosa 
públ ico me indique. 
Vengan ahora aquí 
que quieren oir 
a decirme lo Cualquier c a n c i ó n , lo que se le 
ocurra, yo la tocaré enseguida. 
Está bien, todo el mundo me 
de que toque " L a Paloma", 
















S I E R E S U N C O M I C O M A R O M E R O 
Q U E NO A L C A N Z A S M U C H O S 
A P L A U S O S 
L e tocaré a las lunetas mientras ss 
aparece el p ú b l i c o . 
A X O T A C I O X P O R H A L F S 
Primer h a l f A t e l é t i c o 14 punto*-
Y a c h t Club 9. .0 ^ 
Segundo half: At l é t i co 19 V 
tou; Y a c h t Club 8. „, 
A n o t a c i ó n f inal: At l é t i co Zó V -
to*; Y a c h t Club 17. 
Referee: Abe l Sotolongo-
Time keeper: R . L ó p e z . ^ 
Anotadores: A . Alvarez; J - j | 
S o r d o . 
P R O G R A M A D E L C O N S E J O 
D E L A C A M A R A ^ C O M g 
• ' — > J - v* ••vrv,«»iv, cuscguiua. c o m p l a c e r é . . . . r v * 1 
s ü s e s h s 
P A R I S , enero 20. Co,¡ 
E l Consejo de la cámar íL ió hoH 
mercio Internacional reson 
insertar la c u e s t i ó n de las con, 
interal iadas en la agencia ue ^ 
v e n c i ó n de las Cámaras ae ^ áé 
c i ó que'se a b r i r á en Roma 
Marzo- me créditos i0:-L a s reparaciones, ios ^ t»»116'' 
ternacionales, los cambl0S.:,Leras ^ 
portes, las ordenanzas aaua" ^ ^ 
la doble t r i b u t a c i ó n jmPu®* ^ 3 1 ^ 
casas establecidas en el - j 
e e r á n temas de ŝcufl0̂ :ar al 
E l Consejo dec id ió W*1*' tfí? 
nador de los Estados ^niuonuDCÍ9 
l iam E . Borah para J&ioS, er 
un discurso ante los deles rica-
poniendo el punto de ' f * o5t 
^ a sobre los asuntoe e u i ^ 
D i A R i O íií L A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 2 3 
3 
L D E l i A—CINCO y MEDIO PITRLOITES 
OAB»^ C U A T r o AS OS V MAS 





























t r b e n q ü l » 3 3 1 6 s i i . 1 . e v a TJTS j i n e t e t u e r t e 
B a l l o s p ^ 0 o b s e r v a c i o x e s 
111 Le agrada la distancia. 
109 Está mejorando mucho. 
114 Hoy puede ser su día. 
10i< Su anterior fué aceptable, 
l í l Descuenten ous últimas. 
¡Syhippo.orwill, 
:et ball 
e en el 
i de La 
'dante. 
>s ÍItís 










, 109; Josephine K, 10G; Li t t le Nlece. 104; 
vimbién C°r,relMannchcn, 100: Sovereins I I , 111 y Chevalier. 109. 
ERAt CINCO Y MEDIO ruaEONES.—PAHA EJEMPEAKES 
t(¡V$vA- 0 DE CUATRO ASOS Y MAS 
ItfART MAEEON EUCIO MUCHO EN SU UETIMA 
Peso f OBSERVACIOXES CABALLOS 
&.tySeven. 
10i Será algo difícil alcanzarla. 
11.1 Buena apuesta para el dinero 
107 El nombre suena bien. 
109 Suelo lucir bastante. 
:0j Salota confirmado. 
E-ta, 'Arde; a l-as tres punto, se 
dará comienzo al segundo juego de! 
Campeonato Invernal , en los terre-
nos de "Las Tres Palmas", en el Ve-
dado. 
Hoy se rán contendientes les 
clubs "Marlanao" y "Tres Palmas", 
y a juzgar por el calibre de los p".a-
yers marianenses, es casi seguro que 
l-resenciaremos un gran juego de ba 
se ball, pues el "trabuco" dé A r d i -
llú va a sudar la gota gorda, aunque 
hace mucho frío, para poder repe-
t i r lo que hizo con el "San L á z a r o " 
en la inaugurac ión del Campeonato. 
Los muchachos del poblado de 
Marianao l levarán con éllos íiüái 
Chambelona, para hacer más agra-
dable su estancia en los terrenos de 
r.ions. 
Las ba te r ías probables para este 
primer choque, entre "palmistas" y 
"marianenses" se rán : Silva y More-
ra y Cárdenas y Podr íguez . Hemos 
invertido los nombres, poniendo pr i I 
mero a los catchers, porque así es ¡ 
como lo anuncian siempre los umpi- | 
res, y la costumbre hace ley. 
Ac tua rá en home, el señor Me-¡ 
néndez, un excelente umpire, io me-1 
jor que hemos visto en el depa r t a - ¡ 
men tó de conteo de bolas y strikes. 
Su presencia en el home es la me-; 
jor ga ran t í a pava los buenos p; í- l 
chers. 
TIEMPO DESPEJADO.—PISTA LIG-ERi 
CAnEERA £81—Distancia: Cinco y Medio Purlones. Arrancada, buena. Ga-
nador, bnjo el látigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 2.30 y arrancaron 
a las 2.34. Ganador, jaca de siete años,, tiijo de Sweeper y Zuna, propiedad y 
entrenado por J. A. Parsons. / 
Caballrs P. K, A- 14 ^ % R. F. Jockey Abri5 CerrC 
pándale. 
correrán: Whisperins, 102; Indian Chant, 109; Chlcoteague, 101; 
109- Tom Norrls, 111; Lotta Speed, 107 y Good Enough, 109. 
CARRERA. SEIS TUREONES.—PARA EJEMPEARES DE 3 AIsOS 
SUSIANA SE HAEIiA IMPEPINABEE 
Peso OBSERVACIONES 
Hurón I I . . . 
BSg Son . . . . 
Ruth Wlioíe . 
Firs Pullct. . 
Ruddles. . . . 
Mad Ne-li, . . 
Ruy Atkin . . 
India 
Pittsburg. . . 
Arthur Middlet< 























































Amiga predilecta de Fiflto. 
El conrario rnás temible. 
Lleva al maleta de Beach. 
Gran finalista. 
No confundirlo con el Coronel. 
French Canadian, 113; Illusionist, 97; Mountaip Lassia, 
.WinnlP6̂  ' 
ír,nedee. •• 
jílssMazíe- •• •• 
también correrán: 
jjiyEastern Star, 100. 
CARRERA.—SEIS PUREONES.—PARA EJEMPLARES DE CUATRO 
{t[A»TA A5Í03 Y MAS 
DirPERENT EYES ES TOCA DARES A EA EOEA 
CABALLOS P«so OBSERVACIONES 
} ^ t l * e s - •• ; ; ; ; ; ]0xl 
fjn Bra» 10il 
; ; m 
P̂ rhaps ^ 
^ S é n correrán: Alameda Girl, 109 
Con este peso luce bien. 
Caballo de clase. 
Algo difícil será. 
Corriendo milla. 
Está algo deflciento. 
Diversity, 94 y Quanah, 104. 
TmfTA CARRERA.—UNA MIEEA Y DIECISEISAVO.—PARA EJEMPEARES 
DE CUATRO ASIOS Y MAS 
CrOEDEN CHANCE NUNCA ESTUVO MEJOR 
CABALLOS Peso OBSERVACIOXES 
Golden Chance 11J 
„ „. 103 
Fayelle 
jDukeRuff 
Piula V. ' 100 
Thlstle Queen 103 
Pudiera rendirse al final. 
Contendiente formidable. 
Ha perdido su formá aparentemente. 
SI hay sorpresa., esta. 
Le agrada el recorrido. 
También correrán: Bryllmah, 110 y Cavaller, 115. 
SEXTA CARRERA.—MIEEA Y 30 YARDAS.—PARA 7-3JETAPLARES 
DE CUATRO ASOS Y MAS 
RUE DEES ES CABAEEO CEASICO DE MIEEA 
CABALLOS Peso OBSERVACIOXES 
Radílas.. .. 
El Coronel.. 
Blmnan. . . 
ifffliínio. . . 
Fíat Meath. 
113 Ayer salió a pasear, 
ion . Siempre hace su esfuerzo. 
108 De una cuadra chivera. 
103 Estará cerca al final. 
103 Otro que practicó ayer. 
También correrán: Mooresque, 101; Sir Jack, 10G; Montperri, 103; Top Run; 











k F. C 
luntos; 
3 P"11 
SEPTEHA CARR3RA—MIEEA Y 60 YARDAS.—PARA EJEMPEARE' 
DE CUATRO A SOS Y MAS 
EADY RAOHEE EN UNA DIPTCXE CARRERA 
CABALLOS Peso OBSERVACIOXES 
Î ily Rachel 
íBounc» 
Bua Turret . . 
^altír Turnbow 
American Legión 
También correrán: Chlmera, 111; 
98 Seguro para el dinero. 
103 Finalizó muy fuerte. 
103 Tiene probabilidades. 
108 Termina como un tiro 
98 Muy lejos para este. 
Ashlin Grandson, 103. 
LOS MUCHACHOS D E L DR. LVCL 
LOS P B I M E K í >S IN N ÍNG S.—J 
T E K I A SANTIAGTJERA CON 
Después de e lgún tiempo de sus-i 
pensión del base ball amateur, en' 
ios s impát icos terrenos de Víbora! 
Park, donde estamos acostumbrados; 
a presenciar tan interesantes en-| 
cueutros beisboleros, por este mot i -
vo nos parecía que era, mayor el 
tiempd transcurrido entre la célebre 
serie de Universidad y Fortuna, don-' 
tie los Caribes conquistaron la con-
¡¡ideración de ' "Ases del base ball 
amateur" y el nuevo campeonato vi-j 
boreño, que dio comienzo ayer coni 
un gran tr iunfo para los universi-! 
tarios, pero el acto oficial de la; 
inaugurac ión será hoy domingo, que 
será izada en el asta del center ¡ 
field por el doctor López del Valle 1 
la bandera del Aduana. 
LOS CARIBES SE ANOTAN LA ! 
P U D I E R A VICTORIA 
A la hora indicada hacen su apa-j 
l ición en los terrenos, ambos clubs; 
en los Universitarios se hace notar 
la apar ic ión del teniente' Córdova, 
que viene a reforzar el grupo de 
lanzadores .Los Santiagueros apare-
cen vistiendo un uniforme en el que 
resalta el color rojo, dando la ideal 
de que estos muchachos van a se-¡ 
guir en el juego un régimen leni-i 
nesco. Pero pronto todos estos i n - | 
fundios desaparecen, por la acumula-' 
ción de las cuatro carreras que sel 
anotan los Caribes al subirse el te-j 
lón éscénico, realizadas por sendos j 
batazos; en esta entrada parecía 
que iba arder Troya, y los fuertes' 
sluggers Universitarios vuelven ai 
acometer en la cuarta entrada, ano-
tando cinco carreras, siendo el ba-
¡ tnzb más oportuno del inning el da 
"Bambino", que da una línea de 
' tlireéi base, con la que anotan dos 
] carreras de las cinco. | 
¡ Los Saiuiagueros anotaron tres 
I carreras en la segunda entrada, pe-
) í o después de esta anotac ión , Paez 
logró dominarlos, de ta l manera qué 
1 fueron inofensivos en el resto del 
I desafío, pues ni un solo jugador le 
/ pudo llegar a tercera. 
I Merece que se diga mucho de la 
i gran primera del Santiago, el doctor 
Candela, que se por tó a gran altu-
ra, aunque nos permitimos aconse-
jarle al gran inicialista que se olvi -
de de su apellido mientras dure el 
juego, porque sus discusiones, por 
muy razonables que sean,, pueden 
dar lugar a que los numerosos fans 
que acuden al Víbora lo llamen! 
"Candelilla". 
A. \ ASEGURAN LA VICTORIA E 
CAMELO PAEZ, SILENCIO L A 1L 
SUS GRANDES CURVAS 
He aquí la anotación por entr 
das: 
C. J. tí. 
Y. C. H . O. 
Tiempos: 23 i\5; 
La mutua pagó 1 
Big Son: $G.40; r? 
Hurón TI fué m 
el final, Williams 
y estuvo aparcado 
rró tina gran bree' 
supero 
con el 
boleto de dos pesos: Hurón I I : 54.70; 3.40; $3.1.0. 
uth Whole: $8.90. 
sin apurar al frente por su jinete y cuando llagó 
a Gross. Big Son adelantó con vigor en la recta 
ganador en e! poste del dieciseisavo. Ruddles cc-
A. Pozo, cf. 
C. Solar. K.1 
Pozo, 2 b. 
López, rf . 
Mas, ss. 






























P. C isuso, Ib . 
Aguilera, c. 






CARRERA 282.—Dista:icia: Cinco y Madio Purlones. Arrancada buena, Ga-
nador, fácil. Place, lo mismo. Fueron al post a las 3.00 y arrancaron -a las 
3.07. Ganador, jaca de cinco años, hijo de The Manager y Ballymena, propio-
dad de E. E. Major, entrenado por J. M. Hizar. 
Caballos A. V; í* R. F. Jockey Abrió Cerró 
Eallynew. . 
Mcmphis . . 
Arrah Go On 
War Idol. . 
Discussion . 
Dcertrail . . 
Orchid King 




















Tiempos: 24; 47 415; 1.07 IjS. 
La* mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Ballynew: $4.30; $3.00; $2.70. 
Mcmphis: $5.00; .$3.30. Arrah Go On: $3.10. 
Ballynew fué mantenido sin apurar al frente hasta la curva final, donde to-
mó una enorme ventaja. Mcmphis :-:o desprendió de Arrah Go On en el último 
dieciseisavo. Tamper estuvo muy maja.dero en el post, gastando grandes ener-
gías. "War Idol empezó con mucha lentitud. 
CARRERA C83.—Distanoia: Cinco y Msdio Pv.rlones, Arrancada, buena. Ga-
nador, bajo el bUic,' 
las 3.32. Ganadora, 
propiedad fie W. F 
Caba'.los 
3 Piace, luci: 
potranca do 
Knebolkamp, 
P. X. A. 
a por 
R. F. 
st a las 3.30 y arrancaron 
de Astronomer y Pin Feathc: 
W. B. Finnegan. 
Jockey Abrió Ccrr 
Totales 3S 9 9 2 7 14 2 
Anotación por entradas 
C. J. R. . . . . 030 000 000—3 
Universidad. . . 4 00 500 OOx—-9 
SUMARIO 
Three base hits: P. Espinosa ( 1 ) . 
Two base hits: A. Otero (1) M. 
/-rjuiiera ( 1 ) . Sacrifice hits: V. Or-
ta ( 1 ) . Síolen bases: A. González 
( 1 - H, 'Candela ( ) M. López ( ) 
Y. Orta (1) C. Sánchez ( 1 ) . Double 
playa: O. Oteiza a S. Casuso. Struck 
outs: A. Otero (2) J. M . Paez (6) 
M. Pereda ( 2 ) . Bases on balls: A. 
Otero (2) J. M. Páez (4) M. Pere-
da ( 2 ) . Wi lds : A. Otero ( 1 ) . Time: 
2 horas 10 minutos. Umpires: A. 
Arcaño (home- A. Gri l lo (bases) 
Scorer: Manuel Mart ínez Observa-
ciones: x batea en noveno por H . 
Candela. 
Margarot AVarc. . 
Turbulent . . . . 
Havana Electric . 
Little Smoke. . . 
Ayatchman . . . . 
Val morid 


















Tiempos: 23 2|3; 47 2|3; 1.07 1] 
La mutua pagó por cada bolet( 
$2.40. Turbulent: $2.30: $2.20. 
Margaret AVare empozó con m 
jorando gradualmento su posicií 
Turbulent dió una elevada nornjs 
long. Iba torciéndose al fina^. 
ol octavo ifnal. Adventurcs 
Margaret Waro: $6.70; $2.50; 
;tr 
lentitud. Fué adelautando por fuera, ms-
ón, slndiendo al agotado delantero en la recta. 
;a de velocidad, pero se cansó en el último fur-
Havana Electric estuvo bajo el látigo en todo 
miinó refrenada. 
C A R R E R A 284.—Distancia: Seis PuY'.onos. Arrancada, buena. Ganador, fác 
Place, bajo el látigo. Fueron al post a las, 3.55 y arrancaron a las 3.57. C 
ñadora, yegua de siete años, hija de Me Gee y Duth Bárbara, propiedad 
entronada por J . A . Parsons. 
Caballos P. X. A. % .i.<. «4 R. F. Jockey Abrió Cerr5 
Carrie Moore. 
Redmon . . . 
Salamander. . 
Ras 
Stcnewall. . . 
San Diogo . . 
Cavaliér . . . 
99 5 1 
102 3 4 
104 2 G 
109 1 5 
101. G 3 
112 7 4 
109 4 "7 
1 1 1 1 P. Gross 
2 2 2 3 T. Brothers 
4 4 4 3 H. Stutts 
3 3 3 4 T. Bruns 
5 5 5 5 J. Madden 
íi 6 6 G Ambrose 













i n g l e s e s d e ! 




í'eít11 ¡M res,lltados de loe juegos 
eíinin el domiriso tenemos/ ai 
¡ T T ^mpeón ocupando el lugar 
fcate vr.,en el estado del Campeo-
íel •« w má3 natural, t r a t á n d o s e 
H>id champlonable del ;'.ño 
*1 nn i :PU6S 10 6xtraño ser ía que 
«ta ° J e m l n a r a la Primera Vuelta 
•yndo ese lugar. 
N L y i p o del " ^ e r f a " « e n e ac-
Mn t,"6 °cllo puntos y le quedan 
«on «i ..p brar dos- partidoe, uno 
'Habana''aIalUña" y otro con el (íe „; 10 Que nos hace suponer 
' i í l a ^ . ders" de 1922 termina-
ba (i0;"niera Ornada de 192 3 con 
El ..p^a de puntos en su haber. 
-í1» ÍUntn tiene actualmente, 
juegos que le 
^ " y on„ Ugar son con el "Olira-
f̂ tog ¿0aQ su rival , el "Hispano". 
Cs "bla11r,,I1artldos Pueden ganarlo 
Sates „ negro3"- Ambos con-
lDato fortn11- temibles, pero el con-
b^1"-Asi ta es ^''Pei lor y debe 











. El "Hiín, * con diez Puntos. 
¿ '• l* aii!^ P lntos ^ e el "Fo r tu -
N51 ^ 0 ^ P^dientes tres par-
1 C « a ^ ? el 'Rovers", uno con 
fe' De y f u " 0 eon el "For-
;^8. CI el ultimo con sus r í -
f "Can 
fe1 ^ 0 ^ ' ; 'S ca81 seguro que 
"Olf' ^ r a P0 que entre en 
toM*^*' . n?. 10 hasa tiene el 
r!or a J*Br bal izar una labor su 
Fu, . "tro • a o 1 seguro ( 
'W' Para a^1P0 que entre en ' 
. n?. 10 hasa tiene el 
a sus J ^ 1 1 ^ 1 - una ^ b o r su 
ÍL0Stree i , í e r z a s : tlene que ga-
¿y*. S l ^ 0 3 ^ e le faltan por 
C ^ á . en , \ tre3 pIerde uno 
* J** lo., ..Slete Puntos, míen-
les otros dos contendientes son el 
" C a t a l u ñ a " y el "Habana, que son 
algo as í como la "papa" suave dpi 
Campeonato, el " p u r é " de los de-
m á s equipos, menos del "Rovers", 
qu© por haber perdido con los cata-
lanes se q u e d a r á este afio fuera de 
la aristocracia. A l "Rovers" le oue-
dan tres partidos: uno con el " H í s -
pano"; uno con el "Canarias" y 
uno con el "Ol impia" . Y de estos 
tres juegos los ingleses no pueden 
ganar más de uno o empatar des. 
Esto ee si no pierden los tres. Y 
más de cinco puntos no ob tendrá es-
te afio el "once" de loe azules, (co-
lor que está este afio de malas; pre-
gúntese lo Mr. Adams a Jose í to Ro-
dr íguez. ) 
Nosotros no pretendemos dá rnos -
la de experto en foot ball , y mucho 
menos presumir de adivinos. Quede 
1c primero para otros gravee seño-
res, y lo segundo para Moisés Va l -
des Codina. 
Las anteriores deducciones es tán 
hechas de acuerdo con las fuerzas 
deportivas de los distintos clubs que 
se discuten la sup remac ía futbolís-
tica de 192r!. Puede que a la hora 
de los "balonazos" se meta "por 
medio" a lgún " D . lantero" y anote 
un goal en "off-«ide". que no vé el 
referee y salga derrotado el equipo 
mejor y victorioso el más inferior. 
Con todo h-ay que contar en las l i -
des del sport, que a veces una ma-
la decisión de un Juez derrota al 
mejor equipo del mundo. Y ésto no 
puede evitarse, los á rb i t ros son hu-
manos, -y eon susceptibles a equivo-
carse. 
Ojalá que la Virgen de los b r i -
tánicos Ilumine a los referees i n -
gleses, para que se equivoquen lo 
menos posible y vean todo lo nece-
sario. 
PETER. 
jugarán esta tarde c©n los tigres 
Y liOS CATALANES CON "LOS 
CHICOS D E L PANTALON CORTO". 
— E L PARTIDO D E LOS SEGUN-
DONES SERA ENTRE " V I C T O R I A " 
Y " C A N A R L V 
Loe campeones del " Iber ia" que 
es tán actualmente en el lugar de 
honor en el estado del Campeonato, 
no juegan esta tarde. Tampoco les 
toca jugar a los blanqui-negros del i 
"Fortuna". En cambio, le pertenece ¡ 
I salir al verde al "Hispano" para! 
! jugar con los azules del "Rovers", • 
en el primer partido de los de Pr i - j 
mera Categor ía ; en el segundo se-1 
l á n contendientes " C a t a l u ñ a " y j 
"Ol impia" ; y en el match inicial de i 
Segunda Categoría , se rán los boys 
del "Canarias" y ios del "Vic tor ia" , 
los que se d i scu t i rán a balonazos 
limpios la supremac ía del juego que 
comenzará a las doce y cuarenta y 
cinco de la tarde. 




G. P. E. GOals I'tosl 
« M ^ n ohtnCanarios"' fáci lmen-
=0 ^ ' • R ^ r ^ e le quedan uno 
f W r Puede i , ! • que es el úni -
caPitanea Gorr ín, núes 
D E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usteí l en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . C* 
Iberia . . 




Rovers , . 





G. P. E. Goals Ptos, 
Iberia . . 
Canarias. 














T ^ M P I E Z E l a c a z a e n d e -
• ^ " ^ b k i a f o r m a , o p o r m e j o r 
d e c i r , c o n u n a e s c o p e t a 
" S t e v e n s " . E i f a c t o r d e s e -
g u r i d a d e n s u c o n s t r u c c i ó n , 
l a s e n c i l l e z d e s u s p o c a s 
p a r t e s y l a p e r f e c c i ó n e n s u 
m a n u f a c t u r a , r e d u c e n a l 
m í n i m o e l t e m o r d e a c c i d e n -
t e s , d e s c o m p o s t u r a s y c o n -
t r a t i e m p o s . 
E l modelo N o . 115. que 
aquí ilustramos, combina 
buena apariencia y utilidad 
completa. Se ofrece en 
calibres de 12, 16, 20, 28 
y 410. E l cañón es de 
acero forjado y e s tá cali-
brado para cartuchos de 
pólvora sin h u m o . Peso 
aproximado 2,750 kgs. 
b u v e n d e d o r l e m o s t r a r á 
u n a " S t e v e n s " q u e s e a d e l 
a g r a d o d e U d . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
CHICOPEE FALLS, MASS., E. U. A. 
Oficina de Exportación 
50 Churdi St. Nueva York 
fio 
íé í í éméíébíhé í 
Tiempos: 23; 47; 1.13 1¡5. 
1.a inutua pag'ó por cada boleto de dos pesos: Carrie Moora: $11.50; $3.60; 
?2.o0. Rcümon: $2.80; $2.30. Salamander:' $2.40. 
Carrie Moore dió una elevada norma de velocidad dominando a su grupo en 
todo c) trayecto. Dedmor. se estaba debilitando, teniendo que ser hostigado 
para resistir el reto de Salamander. lias so agotf». San Diego no hizo más qnc 
galopar en todo el viaje. El primer cuártó de milla se corrió muy velozmente, 
disminuyendo mucho el paso en lá recta. 
C A R j R E K A 285.—^Distancia: Milla y Dieciseisavo. Arrancada, buena. Ganador 
bajo el látigo. Placa, lo mismo. Fueron al post a las 4.20 y arrancaron a las 
4.22. Ganadora^ yegua de siete años, hija de Asagal y René, propiedad de C. 
J . Harrah, entrenada por Vv'. Brown. 
Caballos F. N. A. % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Misencorcle. . 
Miss Rankin . 
Ferrum. . . . 
Molí y Puff . . 
T. F. McMahon, 








Burley . , 110 






















Tiempos: 23; 50; 1.1C 315; 1.42 3!5; i.50 115. 
T.a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Misericorde: $4.70; $2.60; 2.40. 
Miss Rankin: $3.20; $2.SO. Ferruny; 33.50. 
Misericorde, terminando con gran vigor, se puso al frente en los últimos 
brincos. Miss Rankin estuvo contenida hasta doblar la curva lejana, en que 
S3 distanció, pero se debilitó grandomente en el último dieciseisavo. Ferrum 
tuvo ciue ser apurada para resistir el reto do Molly Puff, que finalizó fuerte. 
El último furlong ss corr'ó con mucha lentitud. 
O ABRE KA 286.—Distancia: Una Mil la y 50 Yardas. Arrancada^ buena. C 
dor, .fácil. Placé; lo mismo. Fueron al post a las 4.45 y arrancaron a. las • 
Ganador, jaca de cinco afios. hijo de Sardanápale y Padone I I , propiedt 
entrenado por M. Bernard. 
Caballos P. 'M. A. Vi !•! Abrió C 
Guelph, . 
Dad . , . 
Liucy Ka te 
Janku . . 
Coscorrón 
Quaker. . 
106 4 4 2 2 2 2 1 .1. Callaban 
96 2 3 1 , 1 1 1 .1 T. T. Brotlv 
101 S 1 6 6 6 4 S-* T. Burns 
10.". C 5 3 3 3 3 4 G. Fickls 
93 I 2 ^ 5 5 5 5 P. Gross 
10C 5 G 4 4 4 G 6 Primrose 
;3; 1 .42 2|5. 
pesos: Guelph: $4. SO; $3.50; 
Tiompos: 23 2|5; 47 2|5; 1.12 45; l . í 
La mutua pagó por cada boleto d^ < 
Dad: $í».S0; $5.30. Lucy Katc: $3.00. 
Guelph estuvo contenido hasta el poste del último furlong. donde se 
lantó para disponer fácilmente d© euí; contrarios. Dad tuvo gran velocidad 
cial, pero se rajó. Lucy Kate terminó muy fuerte." Quaker estaba adolorido 
pués de la carrera. 
HOY: BOXEO EN 
Esta tarde pe 
¡Lawn Tennis, los fiñes del Club De-
I portivo "La Noche". 
Las cuatro peleitas que se e íec-
tuará i i son de las mejores: 
; Armaudito contra Tiger. 
l Fe rnández contra Dempsey. 
i Váldé/á contra Kabakoff, y Choco-
'ate cobtra Me Donald. 
SOUTH SüDBURY, Mass. Enero, 2 0, 
Babe Ruth, está más que decidido 
a recobrar sus perd'idos laureles, co-
mo el rey 'de los home-runs. Así lo 
dice y así lo asegura su aspecto, que 
revela una cuidadosa preeparac ión . 
"Un caballero labrador", que siem-
bra la semilla de duras faenas, una 
vida en extremo morigerada, horas 
caimamente regulares y alimentos 
simples y nutri t ivos, a f in de cose-
char numerosos hits,—y más espe-
cíalés home-runs,—el que eu uu 
tiempo fué el bateador más extraor-
dinario que se conoce, inverna ac-
tualmente en su residencia rura l , cu-
bierta de nieve en la Nueva Inglate-
rra, tratando de establecer los c i -
miénteos para una campaña visto-
riosa en la temporada de base-baíl . 
Si es lícito juzgar por las apariencias, 
no cabe duda do que así lo hará . 
Habiendo disminuido 20 l i j ras do 
peso, gracias a un rég imen de cortar 
madera, ejercicios gimnást icos , pa-
seos a toda marcha y en estas úl t i -
mas semanas, trabajando en la nie-
ve con pala y azadón, da un ligero 
indicio del proceso adoptado por 
Ruteh, para llegar a la meta, que 
se ha propuesto, junto con un aspec-
to saludable, que rebosa energía por 
tocos sus poros y que , constituye 
su señal externa y aparente. ' 
Pero el Babe no está contento aún . 
Pesaba 230 libras cuando aban-
donó a Broad Way, para refugiarse 
en ésta granja. Hoy pesa 215, y dice 
que espera llegar a 205, cuando se 
inaugure la temporada con dos se-
manas en Hot Springs, Arkansas, y 
en el intervalo t r a t a r á de acercarse 
a ese peso ideal, todo lo más posible. 
"Estoy ya dond'e me encontraba 
hace tres años"—di jo Ruteh, al dis-
cut i r el éxito de sus esfuerzos para 
disminuir de poso, como condiciGón 
indispensable para aumentar su po-
tencia con el bate y dar más velo-
cidad al golpe, que junto con la exac-
t i t ud de su visión, constituyen los 
factores de sus proezas en el base-
ball. 
"Tendré que trabajar bastante du-
ro si quiero disminuir algo más , pe-
ro estoy decidido a hacerlo. Dentro 
de un mes es ta ré en Hot Sprjng. y 
entre tanto tengo una porción de hie-
lo que cortar y transportar y el ma-
nejar un caballo, en trineo, no lo 
deja a uno entumecerse tanto, como 
e.l arrastrado en automóvi l . No dis-
t a r é mucho de las 205 libras cuan-
do me presente a los Yankees, en 
Nuova Qrleans, y ese es mi mejor 
•peso." 
Los dos automóvi les de Ruth, se 
hallan almacenados, pero eso no es 
culpa suya, pues s3 encuentran pa-
ralizados por la nieve, en su establo, 
desd'e hace varios días, ya que loa 
caminos rurales que conducen desdo 
cu granja, en la que reside con su 
esposa y su h i j i t a Dorotea, es tán im-
pasables, de no ser en trineo. Com t 
consecuencia de ésto, Ruth se ve obli-
gado a imitar a los demás labrado-
res y a usar el caballo y el trineo, 
para dirigirse al pueblo a comprar 
provisiones. 
Durante todo el invierno, los Ruth 
se han retirado temprano, rehusan-
do las invitaciones a fiestas y ter tu-
lias de la hospitalaria gente de esta 
región, a f in de que el gran bateador 
pueda llevar a cabo sus planes. Dos 
viajes a Nueva York, una escapada 
de cuando en cuando a Boston, y 
alguna que otra excursión cuando 
las carreteras no estaban cubiertas 
d'e nieve, ha'n sido las i'.nicas ausen-
cias suyas del hogar. 
E l j o c k e y C l y b n o d e s e a e x t e n -
d e r s u j u r i s d i c c i ó n 
NUEVA YORK, Enero 2 0. 
. Los Stewards del jockey club re-
husaron hoy conceder una solicitud 
de la Asociación de Carreras de 
Washington Park, para que se cele-
bren carreras en Chicago, instruyen-
do a su secretario que informase a 
1 dicha asociación, que nunca han asu-
mido autoridad sobre carreras de 
caballo, al oeste de las m o n t a ñ a s 
Alleghanies, y no creen el momento 
oportuno para alterar su jur isdicción 
ta l y como se ha reconocido oficial-
mente hasta ahora! 
COMISIUX NACIONAL 1)M no.XKO 
CIRCULAU NO. 4 
1 aoaní Pul uo; 1S Enero de 19 2:¡. 
La Comisión Nacional de Boxeo, 
cu sesión celebrada eu esta fechái 
ha tomado la acción e,n los casos s i -
guientes : 
Pá r r a fo 1.—Nombrar al Coman-
dante Antonio Mesa y Valdés, de-
legado de la Comisión Nacional de 
Boxeo eu Marianao. 
Pá r ra fo 2.—- Nombrar al Dr. 
Eduardo Auglé . Médico Auxi l iar de 
la' Comisión0Nacional de Boxeo, en 
Marianao. 
Pá r ra fo 3.— Visto la solicitud 
que hace el Boxeador No. 30, José 
García Sánchez, para celebrar un 
match de boxeo en la Ciudad de Ma-
tanzas, la Comisión acordó denegar 
dicha solicitud, poi' oponerse a ello 
lo que dispone el Reglamento. 
Por orden del Sr. Presidente: 
Berardo Valdés . 
Secretario de la Comisión Nacio-
nal de Boxeo. 
T e a t r o N a c i o n a l . S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
mo x c 
o • o © A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
Desde que se reocuioció el empleo 
práctico del automóvil se ha venido 
buscando la manera de definir cía- . 
ramente un principo que sirva (Te 
base para juzgar el valor de este 
vehículo, en relación con su utili-: 
dan. \ í 
Hasta hoy, la pregunta que se oye ; 
con más frecuencia, respecto de au-1 
tomóviles, eg ¿cómo podré obtener 
un buen automóvil? Las respuestas 
que se ,han dado sobre este particu-
lar, son casi tan numerosas como 
las preguntas mismas. 
Algunos creen que el detalle de' 
mayor valor de un automóvil, con-; 
sisto en su apariencia; otros creen 
que es la economía, otros se basan í 
para juzgarlos, en su lista de espe-1 
cificaciones, en su ventaja mecáni-
ca, la calidad" de los materiales, con 
que están construidos, la perfección 
de su mano de obra, su velocidad, 
su posibilidad de ascender terrenos 
inclinados, su funcionamiento silen-
cioso, su flexibilidad, etc. . 
Ninguno podrá negar ia importan-
cia de cualquiera de estos elemen-1 
tos, pero no por eso dejan de ser' 
elementos simplemente, y por lo tan- • 
to, si la elección de un altomóvil se 
hace por el hecho de que supera a 
otros, en uno de estos detalles, no, 
hay duda de que el propietario, no 
recibirá los resultados tan satisfac-
torios, que tiene derecho a esperar, 
de su vehículo. 
Un automóvil que sólo posea la • 
cualidad de su hermosa apariencia, 
debe permanecer en ún escaparate, 
para que lo admire el público, pues 
de nada servirá si el coche se atasca 
en el lodo o se descompone en el 
camino. De que sirve que un auto- i 
móvil economice una cantidad con-1 
siderable de gasolina, si no funciona 
como su dueño desea. Si éste tiene 
dificultades constantemente, con su 
coche, que le impiden usarlo, no le 
causará consuelo alguno pensar en 
que dicho coche está equipado cou j 
los dispositivos mecánicos más ia - ' 
genioso?. ) 
L a excelente construcción de un i 
coche, no compensa las incomodida-
des y desventajas que puede" tener 
éste. L a velocidad pierde su mé-
rito, si sólo se puede obtener a fuer-
za de composturas constantes. 
E l placer de ascender pendientes 
disminuye considerablemente si siem-
pre hay la duda do que si el coche 
se pondrá en marcha cuando se de-
sea. / 
Ninguno de estos detalles puede 
servir de base al público para ele-
gir el coche que más convenga, pues 
sólo representan algunos puntos im-
portantes que deben combinarse con 
otros muchos si se desea obtener sa-
tisfacción completa. E l valor de un 
automóvil sólo depende del grado de 
utilidad,que proporcione a su dueño. 
Sobre este respecto es igual a un 
sirviente o a un empleado. Por muy 
bien que desempeñe cierto trabajo 
un sirviente desleal, desmerecerá an-
ta les servicios de uno que goce de 
la confianza del amo. 
Un automóvil es digno de con-
fianza cuando su dueño tiene segu-
ridad en él, cuando el dueño sabe 
que en cualquier momento que desee 
puede obtener resultados satisfacto-
rios con su coche, debido a que to-
do el mecanismo obedece rápida y 
fielmente, a cualquier indicación del 
conductor. 
Ya sea que se haga un viaje de 
d.'w: millas, dé cien, el automovilis-
ta Kabe que el coche conservará la 
misma uniformidad de marcha y los 
i V 3 r e c o r d 
a s 
mismos resultados al principiar ol 
viaje, que al terminar. Cada milla 
que recorra notará la misma sere-
nidad de marcha. E n la noche cuan-
do éste pone su coche en el gara-
ge, sabe que ald ía siguiente obten-
drá Ibs mismos resultados.-
Uno de los detalles que más apre-
cian los dueños de un buen coche, 
es el de poder estar seguro de ?ue 
con él pueden jiacer viajes, con la 
níisma regularidad que si fuesen en 
un ferrocarril, yas ea que se trate 
de distancias largas o cortas. L a 
llegada a una hora o lugar determi-
nados, solo depende de la velocidad, 
que desee el conductor, no sólo ho-
ra tras hora, sino día tras día, y si 
fuese necesario, semana tras sema-
na. No hay nada que pueda subs-
tituir estas cualidades al juzgar el 
valor de un automóvil. 
L O S A E R O P L A N O S A E R E O -
T E R R E S T R E S 
Actualmento se está construyendo en 
Ing-laterra un aparato de concepción 
totalmente nuevo. 
Su objeto es la explotación de loa te-
rritorios actualmente inaccesibles do 
las colonias lejanas. Es, en una pala-
bra, ía combinación de un automóvil, 
de una canoa y de un aeroplano. 
Rl armazón es semejante al do un 
vehículo de carrera. E l aparato es tan 
ligero, que puede flotar sobre el agua. 
Contiene cuatro ruedas provistas de 
neumáticos que pueden ser quitados en 
caso necesario. 
E l motor está colocado en el Inte-
rior del fuselaje y la hélice puede cer 
ajustada en forma debida para la na-
vega.ción aérea, acuática y terrestre. 
Las alas, totalmente metálicas, pue-
den repregarse en sí mismas, según las 
necesidades. 
Así el aparato puede atravesar loa in-
mensos lagos del Africa, volar por*en-
cima da las servas impenetrables' y des-
lizarse ligeramente sobre la arena del 
desierto. 
E L D R . F E L I P E G A R C I A 
CAÑIZARES 
H a trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res, 2 2 , Marianao. 
C 303 90d-19 
, Jimmy Murphy, el joven driver 
que ha conquistado la, fama de ma-
nera mateórica, ha ganado el cam-
peonato de 1922, con el score más 
brillante que registra la historia de 
las carreras de automóviles: 
i E l grandioso triunfo que obtuvo 
i en la última carrera ds la tempora-
da celebrada el 3 de Diciembre, en 
la pista de Bsverly Hills, Los Ange-
les, constituye su sexta viotoria de 
la temporada. Pero además de llevar-
se el campeonato, lo cierra con 
broche de oro, con un soberbio re-
cord mundial, por la distancia de 
250 millas, la cual recorrió a la ve-
locidad d3 114.6 m. p. h. mojorando 
, notablemente eu propio record ante-
¡ rior. E l tiempo empleado fué de 2. 
horas, 10 minutos, 5 310 segundos. 
Murphy manejaba esta vez uno de 
los nuevos coches "Durant" que hi-
cieron su debut en esa última carre-
ra de 1922 como un ensayo prelimi-
nar de lo que va a hac&r el potente 
equipó dé oinco coches que presenta-
rá en 1923 el ya famoso constructor 
de los coches "Durant" y "Star" 
(Estrella) , quien no satisfecho con 
sus éxitos industriales de 19 22 y el 
desarrollo práctico de planes porten-
tosos para 1923, va á invadir tam-
bién el campo deportivo para lle-
narse de gloria y prestigio en las 
veloces pistas de la Unión America-
j na y tal vez de la vieja Europa. 
L a primera apari-ción de los nue-
vos racers "Durant" no podía ser 
más brillants, pues no solo el de 
Murphy ganó la carrera con un re-
cord mundial sinó que otro "Du-
rant", manejado por Cooper, tam-
i bién rompió el record anterio!" lle-
gando en segundo, lugar con un lar-
go de carro de separación, vencien-
do ambos a los mejores coches de 
mayor cubicación ya llevados a su 
¡máximo rendimiento por la/campaña 
de toda una temporada. Estas ha-
j zanas tienen mayor mérito al consi-
i derar que todo coche nuevo suele no 
N U E V O M O D E L O B A R L E Y 
D E S E I S 
L a Barley Motor Car Company 
acaba de introducir en el mercado 
un nuevom odelo de automóvil Bar-
ley, do seis cilindros, de precio mo-
derado, que viene a completar el 
surtido normal y de mayor impor-
te que desde hace fiaos ha venido 
fabricando en sus talleres de Detroit, 
E l modelo faetón del nuevo sur-
tido importa $1,395. Comprende en-
tre sus características oeonocidaa 
unidades, tales como motor Conti-
nental, embrague Borg & Beck, 
transmisión Fuller, ejes Columbia y 
sistema eleéctrico Delco. 
Todas estas unidades están ínsta-
adas en un chasis cuya cflstancia 
entre los ejes es 118 pulgadas, o cer-
ca de tres metros. Con el nuevo cha-
sis se ofrecerá una variedad de. esti-
los de carrocerías, las cuales se cons-
truirán en los talleres de la compa-
ñía Barley. Las carr™ 
tadas son muy n a S f 1 " 1 ^ 
Roamer. las c u a l ? ' 1 ^ ^ a ^ 
una silueta baja y ^ í S t i n ^ ? 
tos; 7 contorn0g pM 
E l motor del Barler h 
hemos dicho, seW r \ ^ 
menslón de cada en Sdro^ U 
4 V* pulgadas. La pot^ f0 ^ 3Í> 
según la fórmula'0 o S ^ 01V 
caballos de fuerza. La n 5 63 23 ¿ 
t ya es, sin embargo 
E l nuevo modelo p r S 0 m ^ 
muy característicos. E l vta ^ ¿ 
de construcción maciza tm**l 
tente, lo que I0 a c o n ^ . ^ 
vicio en cualquier part¿ a 8? 
Para impedir la distorsión A , m ^ 
dor al viajar por cam nos ' ^ 
cabrosos, se ha provfet0 LmUy * 
do3 placas esféricas de a J Bo¡*íti 
U9 acento ti 
D E M O R A E L F R A N K L Y N 
Jiminy Murphy, ol gran driver que ha ganado con un coche "Dinrant" 
la última carrera de 1933 establee iondo un nmevo record mundial.de 
350 millas a 114 O m,p-h.—Ha sido proclamado campeón de 1933 con 
un score de £5-430 puntos. ^ 
La producción del proyectado mode-
lo de Franglyn de cuatro cilindros, de 
enfriamiento por aire, qua se antici-
paba que so venderla a menos de mil 
pesoa y cuyo debut se esperaba en el 
principio de esto año, ha sido pospues-
ta por tiempo indefinido por la Fran-
klin Automobile Co. L>a razón aducida 
por la casa Franglin es el alto precio 
de las materias primas. 
tomático. 
„ Las ruedas de madera sP i* 
den en el equipo corriente t ^ 
máticos son de 32 x 4 t>,?Í * ^i-
tapecería es de cuero l e í l f a8' U 
deja al gusto del compSdnm0r^ 
lección de color, entre , la 
ofrecen el castaño, el gr»s v0Sp,qU9 ^ 
Sobre color de la carrocerfp l"6^ 
lección al azul, al verde o * ̂  ^ 
griS oscuro. E n la dotaci6n " ° 7 81 
prenden: capota de Táml tin-
ción, velocímetro Stewart v ta!i' 
lámparas delanteras ajus ahiaarn,r' 
estilo de teambor, y c o T ^ l * 
de herramientas. E l sedán £ m80 
pasajeros importa $1,850 rn f ,^ 
deportivo y un mUelo^J^ 
agregarán al surtido más tarde ' 
í N E L P R E S E N T E A S C 
E l portaneumático Interloclt slr-
ve para llevar el neumático de re- • E l año pasado fué uno de los mi 
puesto, y se puede instalar en cual- excepcionales por que ha atravesad 
quier automóvil que tiene un por- la industria automotriz, y el prê 0 
tador sencillo. Se ínstala perforan- te .nos ofrece, por el contrario e 
do cuatro aberturas en el portador pectativas muchos mejores qué h 
y fijándolo mediante remaches. Im- de igual época de 19 21. Durante d 
porta $10, provisto de ceLyons Le- período de la depresión comercial 
vel and Tool Co., New Havens, Conn. se puso de manifestó la injportan! 
E . U. A. cia capital del automóvil. 1 
Lo que el presente año aportará 
a los fabricantes y comerciales, no 
se puede anticipar; pero sobré el 
porvenir de la industria en general 
no cabe la menor duda de que cojí 
• tinuará desarrollándose con éxito, 
O C H O M O D E L O S STtiTZ 
En el surtido Stutz para 1933 si 
comprenden ocho distintos modelos di 
carrocería que se llaman Serie Speed-
way Four. E l cliassis no ofrecerá cam-
bios de ninguna clase. 
u r í ñ ñ 
Ha trasladado fu domicilio y sa-
bl""iete de consultas a Carapunio 119, 
entre Salud y Dragones. 
c 268 15d-7 
O O C O O O O O O O O O O O O O 
O E l DIARIO D E LA MARI- O 
O NA lo enenentra usted en O 
O cualquier población de ¡a O 
D República. O 
O O O O O O O O D a D D O O O Q 
l ¡ {SEÑOR!!! si para corar su eafemedad de la ORINA no haca 
uso de las 
COMETE UNA T O R P E Z A GRANDÍSIMA 
Coa las SALES KOCH coasoarulrA sesuramente hacer desaparecer esa aa 
tlgTia eafermedad sacreta que no lia podido vsnaer. 
T SIN SONTVAJES, NI OPEHACIONKS T BIN MOLESTIAS. CONSEGUI 
RA con las SALES KOCH ía dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo que 
jme-da emitir la orina con facilidad, sin molestias y sin esa lentitud deaespe» 
rante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH qne las MOLESTIAS T DOLORES 
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esos escozores 
o dolores <jue al empezar a orinar, dorante la micción o al fin do olla a 
usted tanto 1» hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS T ARENILLAS 
sean disueltos, haciendo su expulsión iasenslble y modificando la propensión 
«» su orina a esas nuovas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la vejiga sea ct> 
rado, haciendo que su orina quede limpia de los posos blancos, rojizos, puru-
lentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SAL1GS KOCK no tienen rival por su acción rápida ^ segura para 
^r^-íto<:ios 1ob Padecinilentos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS d«l aparata 
urinario, per bu acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
• Ii'^.S SAJ^8 KOCH sustituyen oon rentaja a las aguas minerales d« 'ndlcacion al aparato urinario 
».«5lJla«SJn^.f,cp.:ica<íl0'1*" » ^ cn.inaoA sta-rraos a k e i t a í , i 
giAimrD. S3PA3fA) ol mátodo expUoartvo Infalible LAS SAI.BS KOCH están 
«a"-!:*'*31** «u la Habana en. la farmacia Taqnechel, Obispo, 27, jr ©roguorl* 
D i s t r l b a i d u t a i : V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S a n P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
dar el mejor resultado en su pri-
mera carrera. 
E l tercer puesto lo alcanzó de mo-
do espectacular y emocionante, el 
novel y ya famoso driver Harry Hartz 
quien al tratar de pasar a Cooper 
en la recta final patinó y dio una 
vuelta en redondo, chocando contra 
la barrera de las tribunas y volvien-
do de rebote al centro de la pista 
para pisar lá meta a pocos pies de 
su perseguido. Tal aventura le va-
lió infinidad de aplausos por su 
maeeetría en dominar la situación 
peligrosa y por sus ánimos en eegulr 
corriendo con su maltrecho carro los 
pocos metros Que le faltaban para 
terminar. 
E l cuarto puesto lo conquistó Ben-
net Hill seguido por Tom Milton y 
Arthur Klela. 
L a carrera fué presenciada por 
80,000 eepectadores Quienes queda-
ron sa-tisfechísimos del Interés que 
tuvo la prueba desde el principio 
hasta el fin. Nunca pudo adivinarse 
quién sería el vencedor pues Milton, 
Murphy, Hartz y Cooper se disputa-
ban constantemente la tTelantera. E l 
finalizar 3 carros casi juntos en una 
prueba de 250 millas indica clara-
mente lo recio de la batalla. 
Aparte del accidente sin conse-
cuencias sufrido por Hartz, en la 
vuelta preliminar de arrancada, Her-
schel Me Kee y su mecánico Hugh 
Curley resultaron heridos, el último 
de gravedad, cuando su coche chocó 
con la cola del de Joe Thomas no 
sufriendo ésto el menor desperfecto. 
Murphy ganó en esta carrera la 
copa Palos Verdes, $9,000 del primer 
premio, $1,000 por haber batido un 
record mundial y $1.000 como re-
galo que le hizo Mr. R. C. Durant 
el propietario de.1 coche ganador. 
También recibió la coronación co-
mo campeón del año, honor que ha 
conquistado con 3 420 puntos ganados 
con seis victorias en Fresno, Taco-
ma, Indianápolis, Uniontown, Co-
tati y Los Angeles, tres segundos 
puestos en Los Angeles, dos vecee y 
San Francisco y un tercer premio en 
Cotati. E n la prueba de Kansaa City 
no terminó y en otra de Fresno lle-
gó muy retrasado. 
Milton ocupa el segundo lugar en 
el campeonato-con 1910 puntos, pro-' 
ducto de (Tos victorias en Loe Ánge- i 
les y una en Kansas City, dos según- I 
dos premios en Cotati y uno en 
Fresno. Milton hubiera sido un fuer-' 
te rival de Murphy si se hubiera cla-
sificado en Indianápolis donde no! 
pudo terminar, mientras que Murphy I 
que la ganó, alcanzó en ella sola1 
1,000 puntos. Además Milton ha de-, 
;iado de correr en varias de las 12 i 
carreras del año. 
Harry Hartz tiene el tercer lugar 
del campeonato con 1788 puntos por 
una victoria en San Francisco, tres i 
segundos premios en Indianápolis, 1 
Tacoma y Kansas City y cinco terce- j 
ros en Los Angeles (tres veces) y 
Fresuo (dos veces). 
Elliott, Hill , "Hearne y Wonder-
lich, sigue npor este orden en el i 
campeonato del afio. , 
E l coche de cao* raras "Durant". 
La rorcl-.'.ra os la mitad de lá toeniO' 
sura. Mujer flaca, escuálida y ojeroa, 
será interesante, pero no atrayente. 
Engruese, luzca su buen cuerpo con.out* 
vas graciosas y verá cómo la siffWj;,.̂ ' 
admiradores. Para ello tome las PíMo-
ras del Dr. Vernezobre. que fomjnt» 
, carnes, porone oroduoen salud, bt 
ende en todas las boticas y en f-t te-
1 Crisol, N'eptuno esauinn í 
las 
níisi; 
Manrique. Promueven beüeza. 
AU ó t S 
N U E V O P a c k a r d " S i n g l e S i x " 
e s t á a l a l c a n c e d e t o d o a q u e l q u e 
p r e f i e r e u n a u t o m ó v i l d e fina c a l i d a d 
a p r e c i o m o d e r a d o . N u n c a h a b í a s i d o 
p o s i b l e o b t e n e r u n c o c h e d e c l a s e 
s u p e r i o r a l p r e c i o a q u e s e o f r e c e e s t e 
e l e g a n t e y p e r f e c t a m e n t e e q u i p a d o 
m o d e l o , p r o d u c t o d e l a s g r a n d e s 
f á b r i c a s P a c k a r d . 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I N U E V E 
Director del 
A U T O M O V I L D E C U B A Automovilismo y Aviac ión : : J 
3rec. 
o c n N E T H I U V I C T O R I O S O 
W S O B R E M I L L E R 
,¡T A de noviembre se c e l e b r ó 
& d feta de Berkeley , C a l . , una 
.n 1» p í ! : carrera de cien mi l las , 
S p o ^ 9 eCna eUa Bennett H i l l . el 
tjiunf»11^ t0 del a ñ o , que ha sido 
corredor^ en log c í r c u i o s de carre-1 
¡4 jeufiau ^ -land", quien m a r c ó 103.8 k i l ó m e t r o s 
r»s ^ ^ n d o su Mll ler de carreras , i c o r r i ó de nuevo, a causa de haberef 
^a i a rien mil las en 52 m. 38.4 herido la c a r a con l a guincha, en la 
fien. 
t ! 
corr ió de nuevo oficialmente la ca-
r r e r a ; pero solamene corrieron Gon-
z á l e z y R u i z , quienes empataron, 
marcando 79 k i l ó m e t r o s la hora. L e i -
va no c o r r i ó . 
Segunda prueba, c a t e g o r í a 3 l itros. 
— T o m a r o n parte todos loa inscritos, 
menos Carlos P . Borcosque, por no 
haberse presentado. 
Se c las i f icaron: 
l o . — F r a n c i s c o Cerade l l l , en " B s -
eex", velocidad 105.9 k i l ó m e t r o s la 
hora. 
2o .—Vicente R o * r í g u e z , en "Over-
l a n  
cu n̂<j a un 
Vimer a» caí i c i ^ , ^ v jomo ae nuevo, a causa ae naoers 
l i s e   . .  eri  l  c a r a c  l  i c , e  1 
romedio de veloci- part ida. M a r c ó un tiempo igual al an 
i p. h. terior, o sea, 103.8 k i l ó m e t r o s 1 





^í , , cpeundo lugar iue Bttuauu ^ j .ora . 
E i v i i iot que t e r m i n ó un cuarto 3 0 . — E m p a t e entre 
^ -lia detrás de H i l l . E l tercer boa y Orrego, en " E s 
de 11111 * l0 g a n ó J i m m y Murphy a respectivamente; velo 
presto eQ un final i 
UHni tomó la delantera 
• - l iada y se mantuvo ei 
, r r fnda la carrera , no 
cl nVrada para aprovisionamiento. 
una -níi corriendo sobre una goma 
^ I n í e t o m e n t e desbaratada, pero sin 
c0? r ¿arar a cambiar por el peligro 
e perder la carrera a. manos de 
^ ' i í e l primer lap Milton s u f r i ó un 
^ . r-'r.rriAnfln a alta 
R u l z de G a m -
E s s e x " y " F o r d " , 
go i i ia icu Kuomeiros (.veioi 
m á x i m a ) , c a l i f i c á n d o s e tercero. 
T e r c e r a prueba, Motociclisn 
Corr ieron todos, menos A. F r l e d e -
mann, por h a b é r s e l e reventado un 
ci l indro de su m á q u i n a en la ma-
velocidad 117.4 
L A E L E C T R I C I D A D A P L I C A -
D A A L A A V I A C I O N 
r 
" el accidenie, y m a d u u ijui c í uu- , c u a r t a prueba, " F u e r z a Ubre .— 
f^roanejó gn carro hasta pararlo en ¡ No corr ieron: Domingo Bondl , A lber 
i estación de aprovisionamiento de • to U l l m a n , Alfonso Reveco, Jorge 
û de fUé llevado a un hospital en ; Oval le y R a m i r o Vives 
íetaluma. Examinado por los espe- i 
•alistas és tos opinaron que se le s a l -
rari el ojo recobrando la vista. 
COMO S E D I R I G E N - L O S A V I O N E S E N 
L A N I E B L A O E N L A N O C H E 
L a prensa francesa trata en estos 
días de un nuevo Invento consistente ©n 
hacer eular los aviones en la niebla 
o de noche, por un cable eléctrico co-
locado en el suelo para Jalonear el Iti-
nerario rect i l íneo a serulr en el aire 
entre la ciudad A y la ciudad B, por 
ejemplo. 
Para darse perfecta cuenta en qué 
consista el hilo de Ariadna del avión 
en la niebla o de noche, es preciso ex-
poner previamente alg-unas nociones ele-
mentales, tanto en lo concerniente a lo 
que l lama deriva de aeronave, como res-
pecto a determinadas propiedades da los 
campos electromasfnéticos. 
E l avión mueve, cuando el aire es-
tá encalmado, siguiendo la dirección de 
su eje longitudinal, el cual en un tra-
yecto de A a B, traza, en dirección 
norte-sur, un ángulo denominado 'el ca-
bo". Es te ángulo es medido por la brú-
jula o §1 compás. 
E n airo agitado, el avión no sigue 
la dirección dada por el cabo, sino que 
deriva. L a deriva es el ángulo que hace 
su trayectoria efectiva con la trazada 
! por el cabo. 
' Se comprende, pues, que es preciso. 
, por medio del t imón de dirección, tener 
en cuenta la deriva para ir de A a B, o 
| donde se desee aterrizar. 
'Dod-
L o s d e m á s se c lasif icaron 
| l o . — C a r l o s Orrego, en " F o r d 
velocidad 107.3 k i l ó m e t r o s . 
2o.—Antonio G o n z á l e z , en 
ge", 105.9 k i l ó m e t r o s . 
3o .—A. R u i z de Gamboa, en " E s -
sex", 100 k i l ó m e t r o s . 
Quinta prueba ( a r r i e n d o ) . — P r i -
mero c o r r i ó Lorenzo Romero , en 
" F o r d " , pero el control no m a r c ó . ) 
A l repetir la c a r r e r a se c las i f icaron: 
l o . — L o r e n z o Romero , en " F o r d " ; 
velocidad 7 6 k i l ó m e t r o s . 
Desde Chile. 
I os campeonatos del K i l ó m e t r o , l an-
zado de autos y motoctelismo 
Después de haberse postergado va-
rfas veces estas pruebas a causa del 
Dial tiempo y el mal estado de la 
pista, el domingo 3 de septiembre se 
realizaron en la, recta de la Avenida 
Beauchep, las carreras de a u t o m ó v i -
les y motocicletas. 2o .—Pedro Medina, en "Dodge' 
• La primera carrera f u é l a de a u - j 6 8 k i l ó m e t r o s . 
tcmóvilea de arriendo, que hubo de i 3 o . — E m p a t e entre E r n e s t o Soto y 
Repetirse m á s tarde debido a a lgu- i Humberto R a m í r e z , ambos en " F o r d " 
nos inconvenientes entre los pilotos. ! velocidad 65 k i l ó m e t r o s , 
tfn la eeunsda prueba para auto) E l empate no se dftflnlrt. En g  
dttres litros de c i l indrada el t r iun-
fo fué del Essex del s e ñ o r F r a n c i s - : 
co Ceradelll que a l c a n z ó a 105.9 k i - ; 
ilómetros por hora. Segundo, Vicen-1 
te Rodríguez, en Overland a 103.8 
kilómetros por hora. E l tercer pues-
to fué un empate de tiempo entre 
ei Essex de Ruiz de Gamboa y el F o r d 
de Carlos Orrego a 103.2 k i l ó m e t r o s 
por hora. A l correrse este empate 
Carlos Orrego en su F o r d especial 
alcanzó una velocidad de 111.4 k i -
lómetros la hora. 
i En la ca tegor ía motociclismo co-
rrespondió el triunfo a l corredor por-
teño Guillermo Zhiele e^ H a r l e y U a -
vidson, marcando 117,400 k i l ó m e -
ttos la hora. Segundo el piloto J u a n 
Trapp a 112,500 k i l ó m e t r o s la hora. 
La prueba que tuvo m á s i n t e r é s f u é i 
la categoría libre, ganada por C a r -
los Orrego a razón de 107.300 k i l ó -
metros la hora. Por ú l t i m o , se co-
rrió la prueba de a u t o m ó v i l e s de, 
«rriendo equipados como andan en ' 
la calle. Concurrió t a m b i é n a este 
«cto el Presidente de la R e p ú b l i c a 
don Arturo Alessandri . Como S. E . 
'(hego al final de la competencia, el 
jurado obtuvo de algunos competido-1 
/es que prestaran su concurso para i 
Rmpliar con un n ú m e r o extraordina-! 
no el programa. L o s s e ñ o r e s Anto- ; 
luo González, Carlos Orrego y H u m - i 
' oerto Andrade respondieron gusto-; 
«os al pedido del jurado y mejoraron1 
'-«l tiempo de la c a t e g o r í a de fuerza 
libre. 
< He aquLlos resultados generales 
« l a s pruebas y su c l a s i f i c a c i ó n : i 
i' m n e r a prueba, coches de a r r i e n -
oo.--En la primera c a t e g o r í a toma-
ron parte los tres inscritos, colocan-' 
ü0^ en el siguiente orden: , 
^•»fiu^rJuan Gonzá lez , en "Dodge", 
;felocidacl 79.8 k i l ó m e t r o s por hora. 
^in0;^r.pifanio Rl l i z ' en "Dodge", 
Wocidad 77.6 k i l ó m e t r o s por hora. 
V p w T . ael Leiva> ei1 "Aiaxwell", 
i ep0Cldad "70 k i l ó m e t r o s por hora. 
| reclamo de los tres pilotos, se 
C A L I B R A D O R A T L A S 
M I K R O P A R A C I L I N D R O S 
E l calbrador At las Mikro para c i -
l indros s irve para rect i f icar , medir , 
etc., el d i á m e t r o Interior de los c i -
l indors. Mediante su uso se deter-
mina exactamente s i hay deforma-
c i ó n o ra.yaduras en los c i l indros. 
Consta de dos piezas pr incipales: e l 
indicador propio y dos puntos de 
contacto, que pueden desprenderse 
y usmarse como m i c r ó m e t r o s s , tiene 
placa de soporte. Mide ci l indros de 
2 5|8 a 5 pulgadas de d i á m e t r o in -
terior. Se puede usar t a m b i é n para 
rect i f icar el t a m a ñ o de tornos, co-
j inetes de c a j a c i g ü e ñ a l , etc. etc. 
Se vende en una ca ja de c a r t ó n , y 
listo para embarque, pesa un k i l ó -
gramo. Su g r a d u a c i ó n es en pulga-
das. Importa $15. George "W. W i l -
k i n s , 180 N . Marke t Stree, Chicago, 
I I I . , E . U . A . 
3 0 0 H 0 R Á S S I N P A R A R 
Durante el día se concibe perfecta-
mente que pueda conocerse la deriva, 
apreciando o midiendo, con reJaelón a 
las señales terrestres ciianto "deriva" el 
t imón en un tiempo determinado. 
Pero, durante la noche o en tllsmpo de 
niebla, las señales son Invisible», y en 
ests circunstancias el cable eléctrico de 
M. Lhote soluciona el probrema. Para 
comprender la ut i l izac ión de este cable, 
es esencial recordar los resultados ex-
perimentales siguientes: Cuando se con-
duce un hilo conductor arrollado de 
suerte que constituye un cuadro, en el 
campo'd© acción d© una corriente alter-
na o de alta frecuencia, se registra en 
el cuadro la existencia d© una corrien-
te e léctr ica que puede ser puesta de 
manifiesto por una corriente telefónica 
Inberpuesta^on el circuito del cuadro. 
L a Intensidad de esta corriente, y por 
consecuencia, la del ruido percibido, 
varia con la distancia del cuadro al ca-
ble Inductor y con su orientación. Cuan-
do el cuadro se halla paralelo al cable, 
ol ruido percibido es máximo, siendo 
nulo cuando se hal la perpendicular. 
Kn consecuencia ,colocando en el 
avión un cuadro longitudinal, sé podrá 
saber por medio del te léfono si la tra-
yectoria seguida es paralela o de con-
formidad con el cuadro. 
A U T O M O V I L E S 
fflAÑDLÉÍj 
9 
E n los experimentos efectuados en 
Vlllacoublay, un pequeño alternador en-
viaba al cabla una corriente alterna de 
600 períodos de 4 amperes bajo 1G0 vol-
tios. L a zona de ut i l ización práctica 
del cable para la gu ía de un avión, se 
extendía entonces hasta 2.500 metros 
de elevación y siguiendo la altura has-
ta a 6 y a 2 k i lómetros lateiralmentc, 
E l mérito del Inventor M, Lhote, con-
siste en haber hecho el -cuadro Insensi-
ble o casi insensible a la acción electro-i 
magnét i ca que toma nacimiento en el 
movimiento de los magnetos de los mo-
tores del avión. 
A este efecto, ha Combinado coj\ el 
cuadro de dirección un cuadro compen-
* I sador, colocado en tal forma qua la 
U N A P R O E Z A D E D O S C O C H E S acc¡6n de 103 masnetos sobre 
A D E M A X E S dro anu^a ôs efectos de los mismos 
Dos coches "Dinos", de f a b r i c a c i ó n ' ma^nf,los sobre el cuadro de dirección, 
a lemana, han real izado una gran í Entonces deja de oirse el ruído ÛQí an-
m a r c a , rodando desde el 26 tfe A g o s - | í e s de esta operación hac ía el procedi-
to hasta el 7 de Septiembre, sobre miento" inútil . 
el pavimento del a e r ó d r o m o b e r l i n é s , ! Los capitanes Franck y Volmerange 
de G r u n e w a l d , s in m á s paradas que ¡ proponen, por otra parte, por razones 
las necesarias para cambiar n e u m á - de economía, no organizar un cable 
ticos y aprovisionarse, no cesando continuo entre los términos A y B, 
de funcionar los motores. | sino simplemente secciones cable 
E n 300 horas los coches CUbrlé- ' y pu csadro horizontal del avión, par-
r ó n 705 vueltas a l a u t ó d r o m o , o sea mitiomlo a éste, volando horlzontalmeh-
1?>.500 k i l ó m e t r o s , consumiendo, 
2,500 litros de esencia cada uno; l a 
velocidad media ha sido de 45 por 
hora. 
L o s motores son de cuatro c i l in -
dros de 80 por 130. 
¿ Q u é p r e s e n t a r á C h a n d l e r e s t e a ñ o ? 
U n m o d e l o s e n s a c i o n a l q u e s e r á l a 
r e v e l a c i ó n m á s s o r p r e n d e n t e de l a 
E x p o s i c i ó n d e N e w Y o r k d e l 6 a l 
1 3 d e E n e r o d e 1 9 2 3 . 
E s p e r e e l n u e v o C h a n d l e r a n t e s d e d e c i d i r s i b r e a u t o m ó v i l e s 
S I N H A B E R L L E G A D O Y A E S T A C O M P R O M E T I D A L A P R I M E R A R E M E S A . 
N O S E D E M O R E E N P O N E R S U N O M B R E f N U S T A . 
J 
separa te, reconocer si bs acerca < 
del cable. 
Organizada de esta slerte la zona, de 
acción del cable, puede conocerse la de-
riva agitando el t imón en el sentido 
do mantener el sonido constante en el 
en el teléfono. Así se corrige la deri-
v a cambiando el cabo del avión en 
un ángulo Igual a la deriva seilalada 
por la brújula o el compás. 
E X P O S I C I O N E N V E N E Z U E L A 
Los comerciantes de automóvi les de 
Caracas están proyectando la celebra-
ción de una eposlción nacional da au-
tomóviles , para celebrarse en febrero. 
L a realización í e este proyecto ha de 
ser de gran Impulso para el d&sarrollo 
del automóvi l , en Venezuela, E l entu-
tlenen un aumento gradual. Una d» las 
mayores dificultadles del automovilismo 
en Venezuela ha sido la conservación 
mecánica, pero con la exposición au-
siasmo popular por el automóvi l es ere-^ mentará el comercio de partes y a.C'je-
clente y como el estado económico delisorlos, facilitando mucho el mantenl-
país ha mejorado mucho, las ventas! miento de los automóvi les . 
Resta a caminar el aterrizaje. Para 
ello basta f i jar el cable en el terreno 
del aterrizaje y colocar, por ej&mplo, 
en medio de este últ imo, un cable nor-
mal en contacto con el primero. De es-
ta suerte, el cuadro horizontal anun-
ciará el momeno más a propósito para 
aterrizar . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n u n c í e s e c ne! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAN I iAZAKO 268 T E I . E r u » 0 A-18-»» 
HABAMA, CtTBA 
írof^f ; P O ^ N G O T. HAMOS 
"«sor da la Facultad de Madlclaa 
írof . .? ,*^ F R A N C I S C O I i E Z A 
êsor d^ la racultad de Medicina 
Señoras y Nlfioa 
B E 12 A 2 F .M. 
Cirugía General 
e s t ó m a g o « Intestinos. 
r ~ 3 A 5 P. M. 
>rofe«? U1"- SOIlAJ^O HAMOS Vías Digestivas y enfermeda-
B3or de la Facultad de Medicina. dea de 1» nntricidn 
DB 3 A 5 P. M. 
»»1 ttÜ̂ U ^ A N I T E L R A B A S A 
«•ospital «le Pi';! y Cáncer de Notbt Yorlt. 
Piel y Síf i l i s 
B E 9 A 11 A. M. 
* • V A l i D E S ANCIANO (Hijo) Enfermedades nerriosaa y 
-«jnato a la Facultad de Medicina mentales 
D E 3 A 5 P. M. 
JKéfl̂  J ^ S E J - C E N T U R I O N «eoico del Hospital Merced.»! 
¿ J - ARMANDO C A B R E R A 
" • " « o j o del Centro Caaario 
D E 1 A 3 P. M. 
Corazón y Ríñones 
D E 3 A 5 P. M. 
Rayos X 
y Electricidad Médict 
BXAJtrfiJTES Y T R A T A M I E N T O S F I S I C O S 
2:0 R A S C O N V E N C I O N A L E S 
úímm 
• l t 4 d I I 
¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEOU1U A ÓE 
" l i PASTflM? 
^ E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
l O E P O S l T O P R I N C I P A l _ i 
E S P E R A N Z A . 5 . 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
é\ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disenteria, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anefhia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
J I K en la época del destete y dentición. 
^^Ensáyese una botella y se Botará que el 
enfermo come más, digiere meftjpy se ffitre, 
curándose de seguir con su uso. 
flTIN fl SAIZ DE CARL0S> Cura estreñimiento pudiendo 
JT w l i ^ i n 1 l l l n f conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATI ÑA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i c a t e Hty, 21?. i iabakíA-
U n i c o s R c p m e n f c m t f t a y D e p o s & a r í a s p a z a C a b * . 
L o P r i m e r o q u e s e N o t a e n l a s G o m a s 
G o o d r i c h d e C u e r d a 
E s q u e r u e d a n t a n s u a v e s y c ó m o d a s . M a s l u e g o c o m i e n z a n a r e v e -
l á r s e l e o t r o s m é r i t o s . 
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(Viene de i T í l T P ^ M E R A ) 
el banquete de trescientos cubier-
tos servido de un modo irreprocha-
ble por el justamente acreditado 
iiotel "Tu l l e r í a s " . 
Sí; trescientos hombres nos sen-
tamos alrededor de las mesas que 
formando una U y delicadamente Una puerta ^ ^ ^ I S , 
^ J ^ 1 ^ eXtenSOSa 
De l a Habana a . . . 
' ves t íbulo , da entra- , 
da al salón de ^eftas' „ . 
regio loca l - ins ta lado con el me^c Var.ados y ricog fueron lo3 pla 
refinamiento—ae 
coches Pullman por su comodidad y j dad ¿e pueblos 
confort.—Hablamos luego del t r m n 
refinamiemu ángUl03 > tos servidos; pero mejor y mas gus- fo de los . .yunkers" en Nápoles y de , en t o i o su explendor al reflejarse de cayos, 
guiar cortaaos ^ tosa era la franqueza y sana ex-̂  srSLnáes viajes. A l tratar de é s - j en él hace Eog antoje h i l i i l 0 Hacemos funcionar nuevamente gusto y c u a d r a n „ 
T n r ^ e metros de luz con 
echo por trece m compieta-
una superficie de ^ * _ q < j . T111fiS 
mente libras de 
nitrab — 
izan y sostienen la^plaj 
S t ' t n tSfc^es- que e s t á n ' o r ^ 
Atados con preciosos motivos; y 
T r as paredes ̂ suben unas pilastras 
S0ecorati?as que terminan en hermo-
sas figuras de mujer, a modo de 
. r á n con natural rnriosldad G ü i n e s , , rando ciudades importantes, ora hormosa y agradable ciudad que a . D D n r i 
IsfrnpltTca ciudad que ya conocíamos, ' ! pequeños pueblecitos e infinidad de nue.tro regreso a b a m i o n a m ^ con P R O C U R A D RELACIONE, 
n J d a la impíes'lón desde nuestro islotes y cayos en formas raras y P ^ X s .Cua i l t a ̂  g ^ t e conozcan-
observatorio de un rompe-cabezas en óiwvsafi. A gran distan^a dist in- t a & - . ^ / ^ V ' R« lltlTon "vo- ' 3ore8 seraH Vuestras m^ W^ 
i manos de un chiquillo revoltoso que güimos de modo perfecto^ tal vez g r á t i c a m e n t e que se pasaron des de encontrar entre n b l l i ^ 
•os. cienes ú t i l e s . E l m i s m o ^ ^ 
ntesca posada en el mar con representa uumus u« uuii0i&—^ ae , es aplicable a los aparatos n, ^0 
extendidas, y la información modo expreso entre las cuchas aten- Domizantraba: £ g ^ J ^ e c o . 
oportuna, nos demuestra que la t a l , ciones i^cibidas l a ^ ^ encender la luz conloTn ^ 0 1 1 1 ^ 
a ave, n o s o n otra cosa «ue infinidad; e ^ ^ b o t ó n a l lado d é l a c a ^ 
unión de : que levantarse a prender ii ^ 
nosotros 
!m7n¿s"drun7hiquil lTrevoTt^^^^^^ de modo perfecto tal vez g r á t i c a m e n t e que se pasaron 
¡ se complace en desordenar por el por esta o porque en efecto esa sea lando . 
el funcionamiento de las principale? | tablero de sus j u las piedrecitas su configuración aesde la altura, un rpnPr0 / se^ah0h°0¿0^d / 
partes vitales y el interior de su ca-j que lo constituyen. Así Alacranes, ave gigantesca posada en e mar con ^ f ^ J ^ ' ^ 
bina, que quisieran poseer muchos Nueva paZ( Melena del Sur( i n f i m . las alas extendidas, y a infor ación ^ / ^ ^ ^ 
columnas; pues 
gandes "arquit es de cemento ar-
mado lo cruzan y s o s t i ^ ^ 
pansión que reinaba entre todos los 
comensales a los que en aquellos 
gra t í s imos momentos embargaba un 
mismo sentimiento e idént ica aspi-
rac ión : ver p rósperas y felices a 
¡España y Cuba, marchando ambas 
l del brazo, saturadas de intenso y n íente alguno en que forme parte de 
mutuo car iño cual madre e hija que 
I son, ya que el Destino y cuatro lar-
: gos siglos de ín t ima convivencia 
tos, Yastram nos dijo el pensamien- ¿e piata bordeando un enorme tapiz 
to que tenía de hacer un viaje a oan-
tiago de Cuba y a algunas otras ciu-
dades de la Isla.— ¡Quién pudiera 
acompañar t e s ! —repusimos nosotros. 
de múl t ip les colores y matices. 
Claramente empezamos a dist in-
guir la Ciénega de Zapata y la ve-
getación de este p a í s — e x h u b e r a n t e 
Fc l i 
nos con un almuerzo en 
nuestro Kodak api-ovechando un | ^ n d ^ n ^ ^ d ^ ' L 0 ' ^ ^ pro^rá ; 5̂  Qe8Pués el gas. dantas ^ 
claro entre las nubes por habernosdis t inguido abogado de la propia j eas sabéis hacer, estáis m ^ 
llamado la a tención S a g a r ó ^ s o b r e j ^ n de DK,embre y 
uncerilL 
mientras se ' guardado contra las^emc^01 Tes" 
una raya Manca como e! a rmlüo ^ ^ ^ ^ T l 1 ^ ^ : d e l a T i d a . E a k i ^ ™ ¿ r S > 
se extiende desde la costa hasta un c ^ o i * PSnftra en1 o n , ^ ^ D i . ^ * wranci.aenesU n nes:—repusixuuo • i o  a p a í s e x a u n e r a n i e v^^^ ^ -w»v- — — dicional acto con que se es 
usted lo desea no h a b r á inconve-ien SUs 6eig provincias—se extrema grupo de diminutas casitas, o^1/11- a\.ltiae0 ia entrada de cad 
on que se espera 
a año se 
han querido que permanezcan es-
trechamente unidas por los lazos es-
car iá t ides o ménsu las -que parecen ^ piritualeg ^ atian mucho mas que 
soportar los arquitrabes ya mencio 
naE0n'los basamentos de los « ^ a " a -
nes y empotrados en la pared, hay 
gandes espejos con decorativos 
marcos de caprichosas figuras acer-
tadamente distribuidos en el salón 
los vínculos polít icos que antes en 
tre ellas existían, Y llegó el mo-
mento de los brindis, abr iéndose de 
par en par las almas para dar r ien-
da suelta a los nobles sentimientos 
que dominaban con absoluto imperio 
en los corazones de cuantos habla-
Una elegante tr ibuna en forma ron( ilaciéndolo todos—menos yo-
de palco que está a dos metros y 
medáo de alto de la pared lateral 
izquierda, dest ínase a la orquesta. 
Este bonito local—al que da acceso 
una escalera in te r io r—coróna lo - un 
precioso remate con los escudos de 
Cuba y España . 
Tiene, además , diversos departa-
mentos para recreo y comodidad (Te 
los socios, como son: sala.de lectu-
ra y biblioteca. Secre tar ía , s a lón 
de billares, café y otras dependen-
cias muy bien montadas. E l mobla-
je es serlo, lujoso, cómodo y de buen 
feusto. 
con soberana elocuencia que aplau-
dían inflamados de entusiasmo los 
que, sintiendo y pensando como los 
oradores, escuchaban profundamen-
te impresionados, los elevados con-
cep-os emitidos y las ideas de amor. 
d« santa concordia all í proclama-
das. 
E l Doctor Cárdenas ofreciendo el 
banquete por encargo del bien que-
rido Presidente de la Colonia Espa-
ñola don Indalecio Ruiz, explicó la 
trascendental significación y alcance 
que tenía aquel fraternal acto, cuan 
grande y fundado era el contento del 
la excursión, nos dijo. Agradecidís i 
mos. No hay más que hablar. 
He aqu í el inicio de nuestro viaje 
a t ravés de la Isla. 
Continuaron los aviones sus vue-
les diarios sobre la ciudad y nos cu-
de modo gigantesco en esa zona 
manglares espesísimos, 
donos que tal grupo es Trinidad ^ p0r las Autoridades enviar 
asuntos la que causa pérdidfí5 
tiempo, dinero y salud. " A i , , .íe 
árboles enUa raya blanca la carretera que co-1 ^ ^ P ^ , ^ f capi ta l | ^ u b i ^ sabido a t i empo , ' ^ ' ^0 
apretado haz—que por lo juntos que i munica esa Ciudad con el puerto de nuel;tra mediación, siendo ésta ; to triste y lamentable de un* 8 
se encuentran parece se disputan la I Casilda. Como una cinta cinemato 
t ierra unos a otros. Sin temor ya. 
convencidos que no hay por qué te-
nerlo y con el auxilio de buenos pris-
po la suerte de ser de los primeros i mát icos distinguimos como grandes 
en admirar la Habana otra vez m á s charcos que según el ciceronni son 
desde gran altura. I grandiosas lagunas y ante la .nar ra -
E l 27 por la m a ñ a n a , vo'vió a so-j cjón que de sus habitantes, (ún lca -
nar el teléfono como aquella tarde; j mente caimanes y mosquitos) nos 
más esta vez era del DIARIO para.^ace;—no obstante la grandiosidad 
anunciarnos que al día siguiente a del espec tácu lo— confesamos slnce-
Increible parece que t a m a ñ o es- 1 Sr. Ruiz, de sus compañeros de D i -
fuerzoj iaya sido realizado por qul- ^ ^ 1 1 ^ / ^ i ^ ^ ^ ^ - ^ í S i i ^ ^ í ! 
nientos'asociados (que ese es el nú-
mero conque cuenta aquella pa t r ió -
tica y cul tural colectividad) y con 
la módica cuota de nn peso men-
sual. Ello prueba cuán to puede la 
voluntad y el Inmenso bien que re-
porta la cohesión cuando esta se 
emplea con honradas miras y ele-
vados fines; dígalo si no la existen-
cia de los Impor tan t í s imos Centros 
regionales conque gracias al nunca 
convertida en hermosa realícTad lo 
que a algunos les parecía un sue-
ño, o lo que er? igual, el producto de 
una imaginación calenturienta; pues 
gracias a los arrestos del grupo de 
iniciadores de la idea de fabricación, 
contaba hoy Placetas con un edificio 
q̂ ue por su estructura e Importancia 
venía a ser un ja lón más colocado en 
el camino de sus progresos, razón 
por la cual el éxito alcanzado por la 
"Colonia Españo la" , como tr iunfo 
las 4 y media de la madrugada sal-
dr íamos para Santiago de Cuba, lle-
vando, inmerecidamente, la repre-
sentación del mismo y parte de la 
edición a ese propio día correspon-
diente. 
Por f in el 28.—Nuestro Ford, a 
las cuatro de la m a ñ a n a cruza las 
silenciosas calles de la ciudad cami-
no del Río Almendares. punto de 
partida de la gran excursión. E l mo-
ramente nos hubiera agradado m á s 
otro rumbo ante la posibilidad de te-
ner que descender allí por cualquier 
causa imprevista, donde según el p i -
loto era del todo Imposible, por lo 
que. según m á s tarde pudimos com-
probar, esa fué la etapa más peligro-
sa del viaje. 
E l piloto y su ayudante muy ama-
bles antes de embarcar, ahora no se 
ocupan para nada de nosotros, no 
gráfica van desfilando ante noso-
tros—pues la t ierra parece ser la 
que se mueve —Tunas de Z a z a — J ú -
caro, Punta Macurijes y los Cayos de 
las Doce Leguas. 
Un diminuto punto blanquecino 
nos interesa por lo solitario que se 
encuentra. Es el faro de Cayo Bre 
ot ia deferencia que nos enorgullece , t i t ud de personas que s p ^ m n 1 ' 
y que aceptamos y oportunamente, tran agobiadas por aleunp^11' 
hubimos de cumplir y visitando pa-, medad6dela cuaf 
r r ello al Honorable Señor Presi- | me,a^a C^.f^ertoremediok, 
dr nte de la Repúbl ica y al G o b e r n a - ¡ podría haber librado. Ahora biP? 
der y Alcaldo de la Habana. ' I losconocimientosseadquierPTi ' 
AqueDu norhe entre la algazara | medio de la vista 0 del oído P1"?1 
y p] champagne fué cuando Halm , m;qmorsr07ormW. _ uu-rorlo 
no s anunc ió T^e pa r t i r í amos rumbo i mismo es razonable suponer,que|Q 
tón y pensamos con espanto en los a la Hai,ana ei próximo lunes, cuya t que os vamos a reienr acerca de k 
pobres torreros que viven en tales 
lugares, alejados de todo progreso, 
aislados del mundo, sin goces de 
ninguna especie, olvidados de todos. 
¿Qué d i rán ellos al vernos pasar? 
Nosotros libres, devorando distan-
cias mientras el pobre torrero con-
finado en su pequeño islote en espe 
noticia aunque de momento no nos P R E P A R A C I O N de WAMPm l 
hizv gracia, no . dejó de agradarnos. . Bea lano t i c i amásyaUosaquesep f ya que así t e r m i n a r í a la ansiedad de los ViUestros. j 
Lunes comn-nzo de año y comien- ] 
zo de retorno a la Habana. 
Serían las 12 y media, y cómoaa- , 
mente instalados en el avión cuan-; 
ra del buque que de cuando en ¡ do de jábamos el puerto de Santiago 
cuando ha de llevarle noticies, ali-1 ¿g, cuba, dando antes dos vueltas so-, 
mentes y medicinas si es que el mar |a ciudad como saludo de des-
enfurec iéndose no impide tan sa- pe¿i(i« a la misma, lamentando que • 
grada misión. Sagaró no nos acompaña ra , por ha- . 
La perspectiva más rara y grotes- ^ r s e quedado en su ciudad natal, j 
romano de musculatura hercú lea . jo , no se distraen un solo momento, U a que pueda imaginarse la ofrece j tantos lazos de afecto lo re-
Allí nos esperan los que van a ser i io que desde luego nos agrada ya un conjunto de pequeñas i3 l i tas- ¡ t en ían . Somos cinco los que hace-¡ 
nuestros compañeros de aventura: i que demuestran con ello su empeño Nuestra fantas ía las asemeja a enor-|raog el viaje de regreso. Jastram. 
derno puente de hierro destácase en-1 por falta de cortesía sino que cui 
tre un centenar de luces cual at leta ' dadosos y conscientes de su traba-
Dreusky. T i l l , Halm y nosotros; y 
no obstante ser ahora mayor el pe-
so que transporta, el aeroplano ma-
bastante alabado espí r i tu de asocia- prGpio la consideraban todos los b i -
d ó n se han fundado en Cuba, pro- ¡ j0b ¿e la vlija en buena hora funda-
gresan extraordinariamente y se • da p0r el inolvidable Sr. F o r t ú n . 
desenvuelven con una regularidad y o , y dando rienda suelta a 
•aesombrosa que muy bien pudieran | log sentimientos netamente es-
servir de ejemplo y hasta de mode-. pañoles y de * m o r a esta t ierra 
lo para la buena admin i s t rac ión de, de ensueño que mi pecho se añi-
les pueblos. 
Terminada la construcción del ai-
roso edificio, después de vencer no 
pequeñas diflteultades, señalóse el 
d ía primero del año actuail para su 
inaugurac ión , acordando al efecto, 
la Junta Directiva, un bien pensa-
do programa de festejos adecuados 
a la solemnidad del acto que se Iba 
a realizar y al que se me Invitó, no 
solo oficialmente, sino por medio 
de expresivas cartas de consecuen-
tes amilgos míos que en Placetas re-
siden. 
Y yo que siempre estoy dispuesto 
a participar de los tr iunfos y de las 
a legr ías dermis amiigos y compatrio-
tas—como de sus penas y contra-
riedades participo t a m b i é n — a Pla-
cetas fui , teniendo la suerte de ha-
dan 
Sagaró. Hahm, Yastram. T i l l , Yun- ! en que la excursión culmine en un | mes tortugas, peces ra r í s imos , fósiles 
kers y algunos otros que se m u l t i - ' éxi to. de ellos y las m á s chocantes semejan-
plican a f in de ul t imar los más mi-1 Sagaró, ya no observa el altime-1 zas. Tales Islitas constituyen el con-
nimos detalles del avión. ¡ t r o , parece no preocuparle lo m á s M^nto denominado Laberinto de las ^ tuosamen te inicia el regreso, y 
Sentado en la arena, mientras lie-1 mín imo la elevación ni la velocidad Doce Leguas. ^ , en 90 k i lómet ros que median en-
ga la hora de la partida Sagaró nos | y tan es así , que curioseando en un Enseguida vemos Santa Cruz del 1 tre Santiago y Ant i l l a , que es el 
narra cuentos llenos de gracia e h i - i paquete bastante voluminoso que de- Sur. la desembocadura del Cauto y primer puerto en que acuatizamos, 
laridad complaciéndose en hablarnos lante llevamos, descubre unos san- Manzanillo, donde el avión empieza empiea solamente cuarenta minu-
de Orlente y de los orientales. "Ya dwichs, un thermo con agua bien fría i a ganar más al tura llegando a 3,200. toS( y n0 exageramos al decir que 
ustedes, ve rán lo que es Santiago de y una botella de ron que Halm nos ! metros. La pequeña ventanilla que fc0(lo B\ pueblo se ag lomeró en la 
Cuba. Qué pueblo tan s impá t i co" , ¡ hab ía puesto, seguro como estaba de uos separa del piloto y ayudante se playa) para contemplar el aparato 
nos decía. ! que por al lá arriba todavía no se abr6 T nos anuncian que vamos a | y dispensarnos un afectuoso recibi-
A Yunkers—el mecán ico—enf ras - pueden adquirir esas cosas. Tranqui- I cruzar la Sierra Maestra, la parte l miento. 
cado en su labor por entero—no le lamente se diepone a dar cuenta de i m o n t a ñ o s a de la Isla. Un frío , Nos hospedamos en ©1 Hotel q M 
interesa nuestra conversación. E l si-1 un sandivich, invi tándonos a hacer' intenso se hace sentir obl igándonos Ilev.a por nombre el de la localidad 
gue su trabajo como a nuestra lie- otro tanto, pero nuestro es tómago no ecliar mano de todo lo que tenemos i y no queremos dejar de consignar 
gada, engrasando el avión, revisan- se muestra propicio en aquella opor- a nuestro alcance para abrigarnos y ¡ l o g grandes trabajos que ello nos 
do sus partes más insignificantes y runidad a complacerte, de jándolo i P!Oco a Poco empezamos a divisar j (.ogtó) ya que( para llegar al mis-
haciendo funcionar el motor de vez para más adelante. jIas. enormes m o n t a ñ a s y valles de! m0) hubimos de cruzar infinidad de 
en cuando, el que con su rugido, de Grandes nubes de cólor parduzco Oriente. , . i . I calles a cuál en más pésimo estado, 
no verse el fuego que arrojaba por empiezan a envolvernos. Febo se | , Ya hemos hablado de fantás t ico , verdaderamente fangales y ^ g u ™ - a Qiie antes ^ 
bhca en este periódico. Es ta/,, 
brosa como la miel y contiene ua 
solución de un extracto que se ok 
tiene de Hígados Puros de Baca, 
lao, combinados con Hipofosfitoi 
y Cerezo Silvestre. En todos los ¡a 
sos de Fiebre, Escrófula, Ronque 
ra, etc., etc., se ha mostrado ( W 
de toda confianza. Si ahora la ne, 
cesitais, tomadla ahora, y si no ha. 
ced por conocerla,para saber W 
habéis de hacer cuando se presentt 
la ocasión. E l Dr. H . Segui deb 
Habana, dice: "Empleo diaria, 
mente la Preparación deWampole, 
obteniendo un resultado muy su. 
perioi al de cualquiera otra prepa. 
ración análoga." La original y ge. 
nuina Preparación de Wampole, 
es hecha solamente por Henry ¿ 
Wampole & Cía., Inc., de Filadel* 
fia, E . U . de A., y lleva la firma df 
la casa y marca de fábrica. Cual, 
quier otra preparación análoga^ 
importa por quien esté hecha, ei 
una imitación de dudoso valor.Be 
venta en las'Droguerías y Boticas. 
. su tubo de escape, daba la idea de oculta o- tal nos parece. E l paisaje de grandioso al refer i r los a etapas tos qUe nos hicieron recordar mi-s ^ a P0ro n°™.^e T.1Cl10 ' 5al• 
• 'desde nuestro plano pierde su be- anteriores de este viaje; pero esos; todav{a a gaga ró por la na r rac ión tamos a tierra, donde ímmos saín-un león enfurecido. 
y saludando cordialmente a la 
sonriente vi l la , a sus dignas autor 
dades y de modo especial a mifi , u " ^ a " ¿ ^ ^ " ' y nuestro amigo d e T a n i i o V T e n t a l ^ l e ^ t o m a ' 1 c a ^ es aho-; ^ 7 l l c í é ^ a s a ^de Zapata y sus ¿ados efusivamente por el Alcalde, 
compatriotas, en nombre del Casino1 „ ^ma-nece .ai , I i n y nuestro amigo i.eza ae tapiz oriental y se torna p..an,do AEHERÍ emplearse mies l ®n,,uno *T vIsHa dft ida nos d e m á s autoridades y vecinos que 
R«nañnl rip la Wahqm v íIp,! d t a r t o Halm después de ocuparse de los de - ! sombr ío . Las nubes cada vez más es-.28' cuanuo aeoen empiearbe i"*»» , mosquitos, en el viaje ae iaa nos t m n ™ rmpvfnn n^n^,4 
^ t * a.aot>tA 7 tIel D I A R I 0 taIles cIe eauinaie etc nos obseaula: nesas nos van anrisiemando v romo fantást ico y de veras emocionante es había hecho. I a t0(io t,ranice Querían prepararnos 
DE L A MARINA con cuya represen- 121163 equipaje, etc., nos ODsequia; pesas nos van apnsionanao y como, ftcnp^áculo oue ahora nresencia- r . „ ^ o r . o a A * f ro r . ^ rirMia* de i un suculento almuerzo, atención 
tar>ión mp h^hían hrmrarir, amhn.* con café y a las siete cuando los p i - ' s i quisieran impedirnos el paso, nos1 61 espectáculo que año ra preaymad. Campanas de trenes, sirenas ae' . „ . „ nhH^-arina a ñ̂ uJl 
respetables entidades ¿ e e x i r e s é ' tos 7 sirenas de f á b r i c a y talleres, envían una ligera lloviana que ante ^ s . E l sol resplandiente y a núes - log barcos y una ^ g i ó n endemonia-: ^ e nos vimos ^ 
_ cSi mi i ñ a m a b a n al trabajo a sus obreros. 1 nuestra tenacidad se trassforma e n i ^ M espaldas, i lumina cumbres 7 t*-\ü& de mosquitos, fué la mejor causa ^ obstante agradecerla slnceramen 
acostumbrada sinceridad y con e 
calor que suele decirse lo que real 
COn tomiza dp nalahm nprn rnn rn i I i'«.iiictuaii ai tiauaju a ana «juiui wo. i nucocia, i,ciicii;niau oo 11 ci.ooi.ui nía. cu , _ . uc* mv^v! i». v~«, — - — . 
™ el Yunkers, con nosotros a bordo se 1 chapa r rón cuyas gruesas gotas al r ^ o n e e a los que sus rayos dan to- l l u e encontramos para que la únl-
^ l j i • i _ _ j . i i nqUrtadp.s de, nnlorftS diversos va ver- „ - n w c r n n a on AnHlln tk 
mr-nte se siente 
E l caballeroso e ilustrado Abogado 
desliza en l o c a carrera "¿or eTrío" en | chocar "con las" metá l icas alas "del1 ̂ Hdades de colores diversos ya V©J-1 ca ixoche que pasamos en Ant i l l a no ; Ha lm y nosotros nos dedicam^a 
demanda del mar. Las olas envol- pá ja ro en que cabalgamos, nos i i e - ' des o bien de un fuerte rojo granate • dié3em03 dormir n i un cuarto de , ^ " f ^ . ^ ¿ ^ ¿ p n ' t ^ ^ 
iante *̂ al fondo, en la inmensidad, a lgún hora envidiando a los s impát icos Que verdaderamente nos preocupa-vían sus flotadores, ruge el motor i nan de espanto ya que semej t  ítii u  t    H jante ; ^ — > .7, . > uuia, cuviu»cwi.uu « ^ ^ f " , floonnía Hp ni-Pitrnntaa v nacon. 
don Antonio Asensio, Presidente del , con nueva furia aumentando su ve- | ruido nuestros oídos j a m á s h a b í a n l o ' ^ e otro pueblecillo imperceptible ̂  e8e pueblo p0r la f . ^ s -
?rcibido si aun con los pr ismát icos . Las nubes | ^ ^ c i a que demuestran al hallaras logr!:mos conseguir en ms aos um-Liceo, importante centro social de 
da que puede estar orgullosa Place-
tas, habió haciéndolo de un modo 
admirable, demostrando las excelen-
tes relaciones que siempre han exis-
tido entre la* Colonia Españo la y el 
Liceo; entonó un himno de amor a 
cer el viaje en la grata compañía : la concordia, e hizo fervientes votos 
del señor Bafllina, caballeroso y cul- j por la ventura de la Xación descu-
to representante del j abón 
locidad más , más , m á s fuerte, unas j percibido. i aun cou ios pus i i u i t i c^ . ^ B iiuWC=,, ^ ^ j . ^ que 
cuantas sacudidas sobre el agua que E l temor vuelve a apoderarse de' cruzaban ent9 nosotros e0™0 m ° n s - ! acostumbrados a tantas incomodida-
nos recuerdan los baches de la ca- nosotros y por ello no quitamos !a Puosos copos de nieve deshaeiéndose A lag 7 A<s la m a ñ a n a del si 
gu íen te día. abandondamos a A n t i -
l la . en demanda del puerto de Cai-
barien. 
A l cruzar la bah ía de Ñipe, reco-
nocida como de las mayores del ch (lo cual no dejó de Sf, 
mundo, quedamos admirados ante JJnos) se brindó por log M. 
tan grandioso panorama, y hace- J ' el D I A R I 0 salleildo ac. 
cas farmacias del pueblo algunos li 
tros, aunque pocos, del preciado 
combustible; pero suficientes para 
llegar a Caibarién. Más que conten-
tos regresábamos a bordo, cuando 
nos hicieron entrar en la sociedad 
" E l Liceo", donde con espumoso 
rretera y nos hallamos en el espa-I vista de Drewsky y Yunkers queden- chocar con la hélice de nuestro pá-
cio. Un curioso aparato—el a l t í m e - ; d o adivinar en sus semblantes a l g ú n ^ r o niecánico y elevándose en es-
tro—que llevamos frente a nuestra ' posible accidente ya que el agua ca- Pírales de humo blanquís imo, f i co 
vista marca cien metros de eleva- da vez arrecia más y más y aunque Turquina Sierra del Cobre y cientos 
ción, en seguida doscientos, más tar- ello no es causa para que deje de ^e Picachos en su mayor ía inhabite-
de quinientos y bastan solamente funcionar el motor en espiral deseen- dos ta l ve* p?r su1 elevación y difícil 
marca j bridora de Amér ica y por que per-! dos grandes espirales sobre la ciu- I demos de manera vertiginosa. Espan- acceso no teman el menor secreto pa-
• E l Candado", y de otros artícoi- dure la absoluta compenet rac ión que; dad para que su aguja indicadora I tados no quitamos la vista del pi lo- ra nosotros, que a decir verdad nos; nios ^ n n ^ t r o Koclak entre de, ;ver* > 
los, en la provincia de Santa Clara, i existe entre ella y Cuba, ya que é s - ! nos muestre que son m i l los metros ! to. el cual sonriente habla con y u n - 'sentíalma<' orgullosos de tan t r i un fa l , riUeV0 en funciones, logrando o b t e - ¡ t 0 r6^iafi°nPa;afi^ai1aoara1^¿ 
recordar. ta fué la úl t ima en desprenderse del a que nos hallamos de la t ierra. I kers en un idioma para nosotros m - m a r c b a P^t el espacio. .Palma bona- ^ una de lag mág bellas f0togra 
Las once de la noohe eran cuan-I regazo materno y guarda imperece- Sagaró que otea él espacio, sin | inteligible y ante esa serenidad de no y San Luís se distinguen enseguida fíag qUe; como recuerdo de este vía 
do Wegamos a la mezquina e incó- deros recuerdos del pueblo hidalgo I acordarse para nada de seguir na-1 Brewsky hacemos esfuerzos por mos- y momentos después pasamos soore je> conservaremos siempre. 
moda estación de Placetas del Sur 
que dista unos cuatro k i lómet ros de 
la del Norte. A pesar de lo Intem-
pestivo "de la hora y de que se de-
jaba sentir un fresqneclto mas que 
regular, e spe rábame una Comisión 
de la Directiva de la Colonia, de-
licada a tención que ag radec í mucho, 
aunque me apenó ser el causan-
te de tanta molestia. 
Bien se echaba de ver que se des-
pedía el año viejo, se esperaba el 
nuevo y que se aproximaba el faus-
to acontecimiento de inaugurar la 
hermosís ima casa-palacio que con 
aplaueo de los cubanos edificaron 
al l í los amantes hijos de la hidalga 
pues la 
que la civilizo y la puso en condicio- j r r ándonos sus simpáticos cuentos tramos tranquilos aunque la t ran- ^ M o r r ° ^ la bah ía santiaguera don-
quilidad empezaba por momentos 
abandonarnos. 
Sagaró , decidido, repetidas veces 
asoma la cabeza por su ventanilla y 
nos dice: ¡Me parece que vamos 
nes de poder regir sus destinos, eo-¡ cambia su chambergo por una mo 
mo lo viene haciendo. ¡ desta gorra de viaje y enfundado en 
Eutiquio Aragonés empezó con i su gabán y silencioso como nosotros 
poéticas y afiligranadas palabras se extasía contemplando la ciudad 
saludando a la concurrencia en nom- j enrojecida por llegada del sol que 
bre del ilustrado Director de su pe-. entre nubes de múl t ip les colores pa-
r ó d i c o Diario Español y dir igió , rece como si quisiera enviarnos su ros acordamos de loe caimanea, de 
después una enérgica cati lmaria a , matinal saludo. los grandes fangales de que antes 
p 5 ^ ! 6 . ^p6^1'-1'611 0^a re?Ugl l fn r l o t ra vueta P01* ^ Habana—todo nos hablaba el "ciceronne" y au te tarea de demgi-ar a España , a t r i - j Cliestión d6 instantes—y pasamos so- que queremos permanecer Impávi 
bre la Iglesia de los Jesu í t a s , de la dos no nos atrevemos a mirar 
de previos unos cuantos espirales el 
j Yunkers se posa blandamente -sobre 
1 sus aguas, siendo la una de la tarde. 
Sagaró nos mira, denotando una 
gran emoción que nosotros tampo 
Halm, que es ahora quien con la 
b r ú j u l a y la carta sigue la ruta del 
viaje, nos anuncia que vamos en l i -
nea recta hacia Nuevitas. y nos va 
indicando nuestro P9.S0 por Gibara, 
Bañes y numerosos pueblos que de 
acuatizar en una lagunar I n mente co Podemos ocultar mientras ™\ comento no recordamos crecido n ú m e r o dé lanchas y botes 
motores nos rodea saludando bus 
Gran concurrencia, advertida con 
anterioridad de que este último 
blo ser ía punto de escala (Jel viaje, 
nos esperaba ansiosamente; y como 
en los otros lugares ocupaba en su 
totalidad los muelles. 
Dos horas aproximadamente inró 
nuestra estancia en Caibarién, de 
donde después de llenar no solamen-
te el tanque del aparato, sino los 
. nuestros, de buen combustible Hqui-
de cuoa aunque do só(1ido y recibir múltiples aten-
que no tiene na- • „ „„ A Í ^ M ^ ala 
huyéndole con notoria injusticia fal-
en3 ? ± S a n°™m*lÍL 0 ^ S ? ° ' ¡Calzada de la Reina cuya torre cual! t ierra que cada vez va estando m á s 
La costa Norte 
la del Sur parece 
deseoso Club Náut ico r íos , más medio de comunicación, y todo el tiempo y clarísimamente el 
^ p ^ ™ ^ amenazante y puntiaguda es I próxima. En nuestra ansiedad ve- ic lar nuestro f r r I b o ' f ^ ^ í í ^ I sobre todo' con hermos ís imos pal 
^1 W n H a br i l la i l te ' s u | l o que más tiempo dist inguidos cía-1 mos el t í tu lo del DIARIO que en ca-i í10 creían se trataba de una i mares que le dan un aspecto encan 
inocentada y a ios pocos momentos . tadnr. Snriftsivamftntft 
mos qu 
sin igu 
Hizo el señor Aragonés una her 
mora apología de la Madre Patria 
ramente. ya que en breves momen-
tos la Habana, no es para nosotros 
Esipaña; pues la an imac ión era enu^eraud^I lgunor^^^ 
grande, algunas casas se hallaban j hombres que en todos los ramos del i f1uma en 1el malr;JNo se oye otro r u i -
ü u m i n a d a s , el Liceo—distinguida ¡ saber ha produciao y señaló a la vez. , ?0 QU® el zunibido del motor, monó-
por reglones, la riqueza v variedad 1 t0Ií?. sí ' Pero r í tmico, uniforme, t ran-
de productos de su fecundo suelo y > Q.umzador. ^ 0 obstante ello, Sagaró 
los tesoros mineros que en sus en-1 Slgue lo niismo, silencioso, d i jérase 
fondo del mar. que por no ser me-
nos que las altas montañas, ee nos 
sociedad—celebraba un concurr id í -
simo y soberbio baile. En f in . Pla-
cetas manifes tábase ansiosa de an-
ticipar los actos seña lados para el 
día siguiente. Placetas ya estaba de 
fiesta. 
Y amanec ió ©1 día primero del 
año 1923; los albores de la m a ñ a n a 
saludados fueron con una alegre 
diana tocada por la Banda Munici -
pal y con repique de campanas. 
E l sol aparec ió por los "balcones 
de Oriente" rompiendo las negruras 
de la noche, coloreando de rosicler 
las nubes y templando la fría at-
mósfera. Todo era a l eg r í a y conten-
to en Placetas: las almas se ab r í an 
Puerto Grande. Chaparra, Nuevitas 
y Cayo Sabinal. 
trafías encierra 
Dos notas dieron, a cual más sim-
pática, dieron los Sres. Cañizo y Her-
mida. gallego de legí t ima cepa, el p r i 
mero y cubano el segundo. 
Hab ló el señor Cañizo en forma 
Joco-seria. F u é breve en su elocuen-
te o rac ión ; pero bastó para demos-
abs t ra ído , acaso pensando, como no 
sotros en aquellos seres queridos 
que quedan en la gran mancha que 
se esfuma en el mar. 
E l campo de visión de que disfru-
tamos es tan grande, que la ver t ig i -
nosa velocidad a que navega el Yun-
kers apenas la notamos. Sobre la 
DE L A M A R I N A se r e p a r t i r á hoy por muestra nave queda amarrada a l pe 
la m a ñ a n a en SantiagS" y apesar de tcluen° f 0 ^ J U e exlSte en 61 cen: 
los caimanes de boca negruzca y a f l - . tro1 de la babía J *Q conoce por el 
liados dientes que hace años nos des- mal nombre de Cayo Chlvo-
cribió Cosculluela en su interesante I Sin cesar, y en competencia como 
libro, sentimos renacer los án imos si de regatas se tratara, siguen l ie-
ante el cumplimiento de la mis ión gando lanchas y más lanchas y sus bustible, por lo que consultada apre d T n d ^ l ^ ' u n exótico""aspecto. En dis-
bandadas de flamencos y cigüeña! 
huyen despavoridos a nuestro paso> 
A considerable altura y cruzando y con ayuda d9 i0g prismáticos ob-
sobre Nuevitas, Drewaky anuncia a í(ervamos cómo Se p0San con sus 
Halm que solamente quedan en el flacas y i^guiruchag patas en las 
tanque del avión tres li tros de com- lagUnas Interiores de algunos cayos, 
trar el caudal de cultura que posee. \ enorme l lanura. Sagaró que salió de 
que se nos ha encomendado 
Con ansiedad preguntamos si i a 
costa está muy lejana y previa con-
sulta de la carta de navegar, se nos 
informa que estamos t e r m i n á n d o l a 
b ^ - o C r n n t L r ^ d l e n ^ i . X P f 0 b l r 1 ? i ^ ^e Ron de su apellido, bnn-
Í a J 2 " ° 1 0 ^ 0 3 Se aslenta Un puebl0 daba por nuestro feliz arribo. 
ocupantes todos a modo de saludo 1 suradamente la carta de navegar, el tintas direcciones y a la velocidad 
agitan al aire sus pañue los . De los propio Halm dispone que, a toda p r i en ¿l ias peculiar vemos moverse co-
primeros en darnos la bienvenida sa se acuatice, ya que hay lugar mo gj fueran grandes piedras un 
tuó Toten Bacard í . el s impá t i co To-; apropiado para ello, y en evitación n ú m e r o infini to de tortugas, asi co-
tón, quien desde su valiosa y po-1 de la ca tás t rofe que de seguir, hu- Toninas que pueblan esa part' 
tente canoa au tomóvi l con una bo- biera sobrevenido de no advertir a dQ ia COc!ta 
tiempo la susodicha falta. I Absortos' en esa contemplación sí 
Faltaban justos. en el tanque.! pasa el tiempo de modo asom-
cien galones de gasolina; y ha l l án - : bros0) y siéndonos favorable el vien-muy grande. E l a l t íme t ro aoiiRa una /.ia I Xuevoá aplausos y nuevos ví tores 
lo que dijo, protestando en forma,! su mutismo y se nos muestra como |dfi 200 m « t r n , v«V h« 1 7nrt o ' al iniciarse el desembarco, el q u e d ó s e éste en perfectas condiciones, to, nuestra velocidad según nos w-
iñosa de que el señor Aragonés I un gran ciceronne de los aires, se- ^ v a , , ! ^ en la lancha de Totén ¡ ún icamen te una mano cr iminal du- forma Yastram. es de 240 
hubiese omitido a su t ier ra nativa i ña la con el dedo una ligera nubeci- t v « «mniP^n n ^ T ^ o r ^ 7 Quien con todas sus fuerzas nos g r i - rante nuestra estancia en An t i l l a la tros por hora, por lo que sin darm* 
-za a disiparse y algunos taba. " ¡ E s t a lancha es para López noche anterior, fué la causante de cuenta de ello hemos pasado sobre 
1 la cabina. La o r t i z , del D I A R I O DE L A M A R I - ta l sust racción, que tan caras con- Isabela de Sagua Rancho Veloz, m-
car i s    l s r r s 1 un gran ciceronne 
1 
al mencionar otras regiones de Es-j Ha de humo poco mayor que la que ravoc, do sol inunrinn , 
paña , y clrvióle és to de motivo para se desprende de un cigarri l lo, que- I pane la vuelve a fifnrln 
a la esperanza confiada, ™ mV*"̂  liacer una be:ia P^ tu ra de aquel ar-. dando asombrados al comprobar con «u vp ocidad v nnr ^ n 1 / £ 0 ™ ?-h iNÁr'y entre abrazos y apretones de . secuencias pudo tener para los cln- finitos cayos que bordean la costa ? 
nuevo a í o h a b r r d e fer nrósnpro l 1 Sád!C0 r a í s de las verdes a ^ de la c ^ ^ estamos so- I dad se ^ ocuPaif09 la l™chA qUe de Cí ° cuPan te3 , ^ 1 aparato. El lo no, noa hallamos a la vista de Cárdena 
venturoso para este g e n e r i a ü ^ £ ! i ^ i ? a ^ r Í P 7 d? tiernos, bre Güines y que el ta l cigarri l lo, es' nos n L T m e n ^ ^ ^ n^8 i ^ i ^ ^ f J ^ ^ ^ ? T39 apreciando claramente, .aunqu^J 
r ra cubana y para l a honrada colec-
tividad española cuyo edificio so-
cial se Inaugura r í a a las nueve de 
aquella miisma m a ñ a n a , 
T ^ ? ^ ^ , ^ 3 0 despllé3 e11 Placetas? 
• i £ • amigo el inspirado españoles es y en España pasó sus poeta Eutiquio Aragonés on la de-
tallada c rón ica que publ icó en 
Diarlo Españo l " , del que es redac-
tor. Díjolo también el Corresponsal 
del DIARIO en la reseña admirable-
mente escrita .que desde a l l í m a n d ó 
a este p e r i ó d i c y vló la luz en la 
edición de la m a ñ a n a del día 10 
ael corriente mes. Solo le hallo una 
falta a la citada reseña , y es la apa-
sionada bondad conque me trata y 
califica mi labor oratoria de aquel 
día memorable. 
En una y otra crónicas , a cual 
más vibrantes y hermosas, ya se d i -
jo que el sa lón de actos del Casino 
convertido en Templo y apropiada! 
mente adornado, estaba lleno de 
una distinguida concurrencia de fie-
les que escuchaban con verdadera 
unción la misa cantada y a toda or-
questa que al l í se dijo, como oye-
ron con marcadas seña les de agrado 
la notable oración pronunciada por 
el R. Padre Alejo Bilbao; que. ins-
tantes después en el acto emocio 
primeros años , sabe c u á n t o ralo 
aquel viejo solar de sua mayores y 
por eso lo ama fervorosamente co-
mo quiere al poético país donde re-
cogieron sus ojos el primer rayo de 
luz. y por eso habló con calor de a l -
ma de uno y otro pueblos, conclu-
yendo por sacar dos pequeñas bande-
ras de E s p a ñ a y Cuba, que besó con 
amor, ag i t ándo las y opr imiéndo las 
contra su pecho, on señal del car iño 
í^ue por ambas sen t ía , y como s ím-
bolo de unión, de santa fraternidad. 
Tocóle al popular Representante 
de aquel distrito don Juan Espinosa 
hacer el resumen de los discursos 
pronunciados y a fé que desempeñó 
cumpl id í s imamente su delicado y na-
df» fácil cometido; pues anal izó todo 
lo a l l í dicho y emit ió en forma elo-
cuente ideas nobles, generosas y sa-
turadas de espí r i tu fraterno . como 
las de loa oradores que le h a b í a n pre-
cedido. 
Así t e rminó aquel acto en el que 
se hizo ur. verdadero derroche de no-
bleza de sentimientos y se puso una 
L a Gota y el Reumatismo 
E l sol, en toda «u esplendidez l l u - ' pánde lo en su totalidad, nos espera 
mina el paisaje cuando Sagaró , que ^a una enorme y distinguida concu-
no suelta los p r i smát icos , lleno de rrencia que dando vivas al DIARIO 
.entusiasmo gri ta ¡Cienfuegos! ¡Cien- LA- M A R I N A a Sagaró y a Lo-
Puesto que tanto la gota como e l | í u e S o s ! Y en efecto, siendo les nue- V6Z Ortiz, se aprestaba a estrechar 
reumatismo se deben a la retención ve y minutos, bajo nosotros contem- nuestra mano haciéndonos pensar 
de sustancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
piamos la hermosa ciudad que con ^ue nos ha l l ábamos entre buenos y 
sus diminutas casas, sus fábricas hu- antiRuos amigos,— no pudiendo por 
meantes, sus muelles y vapores se nienos que confesar que nuestra 
alivio do esas afecciones es causando desprende de la costa pera adelan- emoción aumenta en esos Instantes 
su eliminación del sistema. 
SI bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
chísimo mejor emplear una prepara-
ción que ocasione la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional do los órganos 
excretorios. 
Salvitao aumenta la acción d i -
solvente de la sangre en el ácido úri-
tarso en el mar, como si quisiera ante ta l Prueba de afecto, ya 
dar su bienvenida a los que hasta 01116 la niujer cubana, tan ad-
all í llegan. Perfectamente, por su nairada por^ bu belleza y por sus 
blancura. distinguimos el "Cien-1 virtudes y de que oriente con Justi-
fuegos Yacht Club" y así. el Castillo cIa se siente orgulloso daba con eu 
de Jagua, los r íos DamuJÍ y Arimao Presencia mavor realce a tan expre-
y Caunao; Infinidad de pueblos i si>c recibimiento.—Don G e r m á n M i -
Mnoo*ra nv,̂ .̂»fAnJI cha*'Isen Precidenle del Club, nos 
esp léndido lunch 
brindando por Junkers, el DIARIO 
y el Representante Sagaró . Cham-
pagne, dulces y sobre todo "cartas" 
como vulgarmente denominan al fa-
moso Carta dr- Oro de Bacard í en su 
pueblo natal corrieron en abundan-
cia,—hasta q've salimos ep dirección 
ai Hotel Venu? acompañados por el 
Nuest  curiosidad era tant"a que a: ^^-s  
f in de no perder un sólo detalle ' oljsaclula con 
del grandioso espectáculo, sin acor-
darnos ya de que nos ha l l ábamos 
en el espacio tan pronto nos agru-
pábamos a babor como en ráp ido 
bante de izarse las banderasTuba-i ^ z m á s de manifiesto a u l l a s ioc- ¡̂ t!*™111*' COn C0I1S-(dad i 
CO, y J 0 f , uratos' haciendo que seanmovimiento nos t r a s l adábamos a las 
más fáciles de expeler del sistema. 1 ventanillas de estribor, cual si nues-
Con el empleo de esta preparación tro observatorio fuera una torre 
se acortan les ataques de gota y reu- de gigantesca altura. Como detalle 
matismo, y su repetición Se evita. In-1 curioso a la par que de grandiosi-
hemos 
tío el JunKer empezó a acuatizar. : gran regocijo nos indica el lej*"' 
advertimos cómo loa vecinos del horizonte, donde como si se tratase 
pueblecillo desconocido para nos- de un fenómeno de espejismo, r»' 
otros bajaban en tropel y ag ióme- conocemos la capital de la ReP11;' 
r ándose en la or i l la del mar nos ca. Toda nuestra atención se co» 
contemplaban admirados. Ar r ima- centra en la ciudad a la que ansí • 
mos una de las alas a una goleta mor llegar. Por momentos y a inew 
que se hallaba próxima, deseosos de da que los minutos pasan, v5" 
saber dónde nos encon t rábamos , no gü imos más claramente los ea 
obstante acusar la carta el nombre cios v cómo el sol antes de ocuK» 
de San Fernando. : sei Cual si se recreara en ©11°' ^ 
— ¡ E s t o es Punta Alegre!—nos ' f ' e ja sus úl t imos destellos en la 
inutc 
sobr« 
dicen desde la or i l la varios mucha 
chos, que a l propio tiempo pregun 
hía. 
Por f in , a las seis menos m 
taban si era nuestro aparato el que y anocheciendo ya, cruzamos ^ 
venía de Santiago, e i nqu i r í an a el puerto, descendiendo en ^ 
gri to pelado si a su bordo viajaba cuantos espirales, a tresciento ^ 
López Ortiz, el de la MARINA, cho- tros en busca de nuestro pun* ^ 
cándqnos grandemente que en tan Partida, y por último, a las se flI1 g 
apartado lugar pronunciasen nuee- nos diez acuatizamos. ia-n .n da-
tro nombre con tanta famil iar idad, la grandiosa excursión, que 6 
cosa explicable, ya que el DIARIO da alguna, constituye un rec _ 
' ierto mu = . 
p ro r rumpió en aclamaciones, 
diendo también , con cálido 
siasmo, las palabras dichas 
y el tr ibunicio discurso lleno de 
na y española, la m u c h e í u ' m ^ V u e ' d3 a m ^ ^ de tolerancia por i b e b i d o a la completa ausencia de i r t n a C n 0 S r I n 1 a l t u S Ó n c e t \ í n ? 
llenaba los portales y el Parque mi 8ÍemPre proclamados en la me- peligros en su empleo. Salvitao es ! / f gran altura, cerca de nos-
«.hiut3 , J _ ^ — , 1 ¿i. a • otros, tan cerca que hubo momen 
nosa. 
otros. 
tiago. a quien de manera especial 
quedamos reconocidos y obligados 
por las muchas atenciones y agasa-
jos que durante nuestra estancia hu-
y es- bo de dispensarnos, 
a ú n Cartas y mas cartas seguían inun-
era d a ü a o nuestro es tómago, v iéndonos 
mucho más . ya que sus colores, pu- precisados a las pocas horas a ce 
que se reparte en todos los lugares Cuba, habiendo cub. 
de la Repúbl ica , les habla Informa-. cientos ki lómetros en once n ^ ^ 
do de nuestro viaje. i media de vuelo, y cunlI) ? ¿a te-
¿Cómo Punta A leg re?—inqu i r í - s ión que nos f " é ' f ^ ^ h a b e r 
mos nosotros.—Si Punta Alegre es- niendo la satisfacción de na ^ 
distinguido an lgo F e r n á n d e z Abe- t á en Oriente, según indica el ma- cho que e. mismo día n« DlK. 
za, corresponsal del DIARIO en San- na . cación se leyera en Santiago ta 
. . . J P a . i R I 0 DE MARiNA, con tre 
Uno de los marineros, acaso el do3 horag de anticipación; , 
menos vergonzoso, se nos acercó y , v ^ n r a laS «r-
nos dijo medio compungido: Ya en nuestro hoga ^ la poer 
Ido la noche, una " ^ p ^ ^ del ^ 
—No, caballeros. La gente le l i a - ta nos interrumpe el r iareg y 
ma a ésto Punta Alegre, porque allí jo que hacemos * \a™. T0 del teie 
es tá el Central "Punta Alegre Su- gos, siendo el mentw tro3 e 
inbráo'10 
trabajar demasiado, y como no tengo derecho n ^ i a Q V «e^ ¿eftofoB Jfo modo co"ni- r rar ~la '7estafeta'V"ya' q u é " nuestra gar Co.". pero el verdadero ^nom- grama ^depositado ^ 
esta t ierra do abusar de la paciencia de quien r le to en la celeste bóveda, causán- cabeza, sin d ida por exceso de "co-; bre de este lugar es San Juan de ios Caibar ién, que 
•ute de las ¡ me dispense el honor de leer estos donos una impresión inenarrable. rrespondencia" m á s parecía encon- Perros.—Comprendiendo ante tsta nios de clnco^ a 
Informaron ñ̂ mU-mr, i \ A , J , * mp.yores dichas y prosperidades y de rensrlone^ y aun me queda algo que i E1 via^e se no3 hace más agrada- trarse sobre el pico Turquino quo confesión el por qué de los gritos nos 
nidos qUe Sea debidamente respetada su , decir, t e r m i n a r é en el próximo n ú - ¡ ble y no obstante la gran velocidad encima de nuestros hombros y en ' y afirmaciones de Punta Alegre a te servicio. 
mero del DIARIO. todo lo advertimos, transcurriendo, t i r r r a f i rmo. Inuestra llegada. 
Juan G. Pumariega. ' ul tiempo deliciosamente ora adml - l Los cuatro día» de estancia en U n i Sirviéndonos do puente la goleta ' ^ 
seis asoi imP0 
cronistas, de las proporciones real- soberanía . 
mente ©xtraordinariaa quo alcanzó i Observo que ya me he extendido 
de la rapidez de tan 
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-«m comediógrafo. 
131 C t r e entre ios má-s ilustres 
E!torS españolee viene a Matan-
»aS- -iPne con su gran Compañía. 
Y UIZ conjunto artístico insu-
Con eoríeue haCe actualmente las 
PeJ".*5a3 ¿ 1 público habanero en el 
jíacioi^1- á tres funci0nes. 
S f l o s díae primero, dos y tres 
torero próximo. 
& ins intereses creados debuta-
^ rompañlít de Don Jacinto Be-
rá lant« la obra excelsa de la que 
" ^ L h o una creación Lola Membrl-
ba u insigne y bella actriz. 
ve3'u- rt^ está el abono para esas 
A nnches de la Comedia en Sauto, 
treS i «mor Corpue Iraeta Lecuona, 
Por twr de "La Nueva Aurora". 
BÍrcoStará la luneta para las tres fu*-
clones siete pesos. 
Objeto será Benavente durante su 
estancia en Matanzas de múltiples 
y brillantes agasajos. 
L a Colonia Española que tiene 
hoy a su frente a hombre de los pres-
tigios del mundo y de la esquisitez 
del señor Bonifacio Menéndez, reci-
birá al más grande autor español 
con los honores que a su rango, a 
su fama y a su prestigio correspon-
den. 
Se verá Sauto esas tres noches her-
mosísimo. 
Porque apenas divulgada anoche 
la nueva del próximo debut de la 
Compañía de Benavente, apresurá-
ronse muchos a pedir sus localida-
des al señor Lecuona, encargado 
del abono. 
Grata, muy grata eeta primera 
nota de las "Matanceras" de hoy. 
CRONICAS - TRIBUNALES 
E N E L S U P R E M O 
M A T E R I A E L E C T O R A L 
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£iV L A A U D I E N C I A 
SANTA I N E S 
a festividad de. hoy. 
£f onomástico de un grupo de 
v señoritas de nuestra mejor 
lamp(?ad a quien pláceme saludar 
ioC!r /.nrdialmente. 
una dama de alta distln-
.. la primera felicitación: para 
í t ' María Fernández de Soles, la 
1 La del propietario de " E l Repu-
fcano'' señor Paulino Soles y E s -
^u'hi ja Inés, la simpática Chona, 
.Amlguita muy gentil. 
i T señorita Inés Quitaras, que 
ho de ser nombrada para el 
Sempeño de la Cátedra de Inglés 
nuestro Instituto, Dietmción se-
nadísima, que lleva al Claustro de 
ese importante Centro docente, por 
primera vez, una mujer en Matan-
zas. 
L a respetable dama Inés Alpjízar 
de Cossio. 
Y la señorita Inés Villa, muy 
graciosa muy simpática vecinita de la 
barriada ayende el San Juan. 
Q Inée Roa, para quien tengo con 
el afecto de siempre un cariñoso sa-
ludo. 
Y la última felicitación para Inés 
Albalad'ejo, la interesante Viudita de 
Baró, que es hermana de amigo que-
ridísimo el inspirado bardo Mariano 
Albaladejo. 
Felicidades. 
R I G O L E T O 
Tengo el reparto a la vista. 
El mismo con que fué cantada la Añera, verdiana en la Habana, por 
La Compañía de Payret. 
Véase a continuación. 
Rigcleto, Augusto Ordóflez, Du-
erna (Te Mantua, Giovani Díaz, Conde 
ja Monterone, Espartero Palazzi, 
Sparafuclle, Enzo Bozano, Marullo, 
.paolo Galazzí, Ceprano, Harry Can-
tor Gilda, Helen York, Magdalena, 
Aníia Yago, Condesa de Ceprano, 
Eleonora Elderkln, Paglo, Linda 
Venturi y Giovanna, María Galazzi. 
Como decía ayer, señalado está 
el debut de la ópera, para el miér-
coles 24, cantándose al día siguien-
te " E l Barbero de Sevilla" en que 
tanto se lucen Ordóñez, Helen York, 
y Anna Yago. 
Para el abono pueden dirigirse al 
señor Carlos Sanjurjo, en su oficina 
de Oontreras 45. teléfono 1771. 
E N E L CASINO 
Un asalto esta noche. 
El gran baile que patrocinado 
por los señores Nemesio Urrechaga 
y Bonifacio Menéndez, lleva/rá la 
elegante sociedad hispana, ai smart 
set. 
< Tiene a su cargo el programa bai-
lable la orquesta de Aniceto Her-
nández, que estrenará dos bellos 
fox, y las últ imas danzas que hoy 
privan en la Habana. 
Abrirá nuevamente sus salones el 
Casino la próxima semana, para el 
gran baile con que se festeja allí, el 
natalicio del Monarca Español, el 
popularísimo Rey demócrata. 
BODAS T R A S BODAS 
Así el comienzo de año. 
A las que a diario vengo eefialan-
do, súmase un nuevo enlace que ha 
de ser un gran acontecimiento so-
cial 
Se trata del matrimonio <J« una 
bellísima señorita matancera, con un 
joven abogado de gran prestigio. 
No estoy autorlzadó aun para dar 
la nota oficial. 
Pero llegado ©n estos días el trou-
seau d ela gentil fiancee, que era 
esperado para la fijación de la fe-
cha de esas bodas, despejaré la In-
cógnita la próxima semana. 
Trouseau legado de París. 
Un ajuar digno de la belleza, de 
la hermosura, de quien como la no-
via de esta nota, es Reina y es So-
berana. 
Un primor. 
L A SEÑORA V I U D A D E OARNOT 
Ha estado grave. 
Inspiró su salud en los días de esta 
semana, serlos temores a sus fami-
liares, entre los que se cuentan el 
doctor Armando Carnot, ex-Alcalde 
de esta ciudad, que Inmedíatamen-
t« embarcó para la capital. 
Pero se ha mejorado ya grande-
mente la respetable dama. 
Y han regresado ayer a Matanzas, 
los esposos CaTñot-Rodríguez, de-
Jando fuera de cuidado a la señora 
Adolflna Veulens. 
UNA S I M P A T I C A I N I C I A T I V A 
Un campeonato de base-ball. 
Que organizan caballero» tan dis-
tinguidos de esta sociedad como el 
Fiscal Ruiz de León, el Presidente 
del Rotary Club, Antonio Recasens, 
el Director de " E l Imparclal" Fé-
lix Casas, y dos Jóvenes tan simpá-
ticos, como Octavio Sorra e Ismael 
Obias. 
Tuvieron ayer un cambio de Im-
presiones, 
Y puede que con la realización de 
ese Campeonato, se lleve a efecto 
también la de un simpático Club que 
abrirán entre doce, en la Playa de 
Bellamar. 
Tienen ya la casa. 
Los altos de la "Luisita" el sim-
pático Palomar, como lo llamába-
mos todos cuando allí residía al-
guien muy conocido de ustedes. 
ON D I T . . . 
Que se estrechan unas simpatías. Cámara baja de la República, entre 
kntre una Joven viudita que reel-' 
de en Versalles, cerca muy cerca 
i i mfr' Que Jue8a como dltlma si-
ma de su apellido, y un inteligente 
saieno, cuyo apellido figura en la 
la representación matancera. 
Llega a mí la nueva por buen 
conducto. 
Y nada más por hoy. 
P A T R I A PINA 
La gentilísima Patries. 
Organiza una Comparsa en la Ha-
oana, para el baile que el tres de 
'eorero se celebrará en el Nacional 
ífln del ABÍl0 7 Crecll« Tru-
Entre un grupo de matancera», 
un bounch do nuestras paisanas 
que hoy residen como la señorita 
Pina en la Capitalü donde forman 
una extensa colonia. 
Llevaron unos trajes lindísimos. 
De los que ofrezco para la próxi-
ma semana detalles Interesantísi-
mos. 
El Maestro Martín. 
llaHranada su residencia de la ca-
íi6r/<?ntr€ras' a la linda casa pro-
di a i los sefiores de Artamen-
GPT,. , entrada de la Calzada de 
^neral Betancourt. 
^ T \ ^ V ° Vecino Para a<luel Qua-ue tíellamar. 
tico Í110 tan entuslasta y tan slmpá-
Proñi^t-0 el gran músico, que es 
E del Teatro Velaeco. 
vacaío , ose está ya 611 su nue-
Jardrno Maestro Martín. E n cuyos 
«ncunJ; 86 levantan kioscos, y se 
ráa 1 n maclzos de flores, que ha-
Ed* aq"e110 un edén. 
^os íTL n(ie no Pocas veces olre-
go3 ^ J150 a M a r t í n 7 » sus aml-
r4 al P6"163 concerts que ofrece-
grupo de sus íntimos. 
Que?!' Jrel.les Montes, 
moso pa1 oy 1Ilstalado en ese her-
1̂ mar te que besan las olas 
^ra ]L yT q"e edif 5có el Gobierno 
^ iU3 Jefes de Sanidad Marítl-
^ i d í r ^ s?ñora madre y sus hijos 
^elle, Arn 0 a(Jelante allí el doctor 
Re -rT tontee. 
a V a r !üCÍa que írá bIen pronto a 
cia. Coi.con su Juventud, con su gra-
1(J«ai ]a su. simpatía, la japoneslta 
' * siempre gentil Rebequita 
| Qulrós, cuyas bodas con el prestl-
' gloso galeno, se celebrarán a más 
tardar en abril del presente año. 
Coco Bernal. 
L alinda Jeune filie se encuentra 
recluida en sus habitaciones, sufrien-
do muy molesta dolencia. 
Votos muy sinceros formulo por 
el restablecimiento de la gentilísima 
"Cocó. 
E n la fiesta de Asilo. 
Predicará el Padre Novo, Párro-
co de la Iglesia de Cárdenas y uno 
de los oradores sagrados más bri-
llantes con que actualmente cuenta 
el catolicismo en Cuba. 
Oficiará en la misa de Pontifical 
su Ilustrísima Monseñor Sainz, el 
bien querido Obispo matancero. 
Días de gran regocijo para aquel 
Asilo de Ancianos Desamparados, se-
i rán esos del 25, 26 y 27 de enero. 
E n el Liceo anoche. \ 
L a audición musical que miérco-
les y sábados ofrece la Cuban Tele-
phone Co., y que se han Impuesto 
entre nuestra juventud. 
Muy concurridos se vieron los sa-
lones de la casa matancera. 
Por nuestra gentry. 
Manolo JARQUIN. 
efl 
EN EL " 
y iS1^10313 y bellas coupletís-
^ i a Se-rrinas Alicia de España y 
61 ^atro w".0 debutaron anoche en 
n, ^inabana Park ante nume-
«"Ucte ™ que 10 llenaba de bote 
i b!fWn<I arcm y cantaron admi-
í0. y ia ^ ' como ellas saben hacer-
Cr tribuiá ^Irrencia Premió su la-
Ü0y Laildoles muchos aplausos. 
É* ^ la0^111"0' solverán a apare-
0a tuWo. ena del elegante salón, 
Mucha! 0Uplet8 y bailes. 
Silistalap,v>0^dades más, así como 
í r ^ i c o s n Aferentes aparatos 
p!óxim8 :rcrjara la Empresa para 
cs > sorpresas que han de 
ser del agrado del público, como to-
das ¡as-, que se le han ofrecido en 
este parque, por costosas que hayan 
sido, pues es la norma fija de los 
animosos empresarios renovar cons-
tau4emente les espectáculos del 
parque, poniéndoles un precio bara-
to .al alcance de todos, para que to-
do-», también, puedan disfrutar de 
ellos y hasta ofrecerlos gratuitos al 
aire libre, como sucede en la actua-
Iklad con el notable acto que reali-
zan los De-Phils, todas las noches, 
a las nue ve y a las doce, en el mis-
mo centro del parque, oyendo a cada 
momento dos clamorosos aplausos 
del público, admirado de la sereni-
dad de estos artistas. 
Por su propio derecho el doctor 
Bernardo Antonio Rives estableció, 
ante la Audiencia de Matanzas, una 
reclamación electoral, interesando la 
nulidad de las elecciones verificadas 
en el término municipal de Jovella-
nos, en cuanto a cargos provincia-
les, sin perjuicio de que se decla-
rara mal elegido a Gabriel Isasi Gó-
mez y en su lugar se daclarase elec-
to a José Agustín Fernández Millan, 
para el cargo de Alcalde Munici-
pal. 
Propuso, entre otras pruebas, la 
testifical, interesando a la Sala la 
citación de los testigos, por no ser 
voluntarios, acompañando el inte-
rrogatorio y la lista a que se con-
traen los artículos 637 y 639 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, con los 
requisitos que en los mismos se ex-
presan y la de confesión de Gabriel 
Isasi de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 578, párrafo segun-
do, de la citada Ley, y la pericial pa-
ra que por los peritos que designó 
en el escrito de reclamación, recono-
cieran las boletas mixtas votadas en 
los colegios objeto de la reclama-
ción, emitiendo informe en el sentido 
de que las cruces hechas en dichas 
boletas fueron escrita^ por una mis-
ma mano en cada colegio. 
L a Audiencia resolvió, en defini-
tiva, no admitir las pruebas pro-
puestas, expresando, en cuanto a la 
de confesión, que Isasi no tenía el 
carácter de litigante que se exige pa-
ra esta clase de prueba por el ar-
tículo 578 de la Ley de Enjuiclamlen 
to Civil y ser incompatibles los tér-
minos de este con el artículo 223 
del Código Electoral, dictando, en 
el trámite oportuno sentencia, por 
la cual declaró sin lugar la reclama-
ción del doctor Rives, así como las 
demás que fueron acumuladas a es-
ta y que no son del caso mencio-
nar. 
Establecido recurso de apelación 
por el doctor Rives, la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-adminls-
trativo del Tribunal Supremo, anu-
lando el aludido fallo, ordena a la 
Audiencia de Matanzas que dispon-
ga la citación de los testigos pro-
puestos, fundándose en lo si-
guiente: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Juan Manuel Menocal y Fernández 
de Castro. 
"Considerando: que la cuestión 
de admisibilidad de prueba propues-
ta en la apelación debe, por su na-
turaleza, ser tratada y resuelta por 
este Tribunal en primer lugar: 
Considerando: que de acuerdo con 
el artículo doscientos treinta y cua-
tro del Código Electoral la parte que 
hubiese propuesto la prueba tendrá 
derecho a que se haga constar en el 
acta que aquella ha sido ofrecida y 
rechazada al objeto de proponer la 
cuestión de su admisibilidad ante el 
Tribunal Supremo como uno de ios 
puntos de la apelación. 
Considerando: que habiendo pro-
puesto ante la Audiencia el recla-
mante Bernardo A. Rives, ahora ape-
lante, entre otras, prueba de confe-
sión;' testifical y pericial esta últi-
ma para el examen de las boletas y 
denegadas por la Audiencia, las dos 
primeras, omitiendo resolver respec-
to de la tercera, este Tribunal está 
en el caso do resolver sobre dichos 
particulares. 
Considerando: que no debe ha-
cerse consideración alguna respecto 
al reconocimiento de las firmas del 
documento a fojas dos de la recla-
mación de José León Montalvo por 
Amelio Martín Abad, Baltazar Mar-
tín Abad; Francisco Sanabida y No-
darse, Francisco González Oliva y 
Alberto Céspedes, ni respecto al co-
tejo, en su caso por peritos de di-
chas firmas, ni si la Audiencia erró 
no comprobando por sí misma las 
referidas firmas por haber quedado 
conformes los reclamantes que lo hi-
ciera, porque esa prueba de recono-
E l empréstito 
Ayer visitaron al Jefe del Estado 
el representante de la casa bancarla 
de Morgan y el doctor Claudio G. de 
Mendoza, para tratar de asuntos re-
lacionados con el empréstito. Tene-
mos entendido que la escritura se 
firmará en Palacio el miércoles pró-
ximo a las tres de la tarde. 
Adeudos a loe Ferrocarriles 
E l Administrador de los F . O. Uni-
dos, general Jack y el señor Galdós, 
en representación de la Cuban Com-
pany, se entrevistaron ayer con el se-
ñor Presidente para tratar de las 
deudas contraídas por el Estado con 
dichas empresas ferroviarias. • 
Para lo» veteranos 
E l Secretarlo de Gohernaclón se 
ha dirigido a los Alcaldes de Nueva 
Paz, Melena del Sur, San José de las 
Lajas, San Nicolás, Güines y otros 
términos municipales, recordándoles 
el deber en que están de situar en 
las respectivas zonas fiscales el dos 
por ciento para las pensiones de los 
veteranos. 
Las apelaciones electorales 
E l doctor Landa, Presidente de 
Sala de la Audiencia de la Habana, 
conferenció ayer con el Jefe del E s -
tado. Tenemos entendido que en la 
entrevista se trató de asuntos rela-
cionados con las apelaciones electo-
rales. 
E l señor Presidente 
Ayer tarde se trasladó el señor 
Presidente de la República a la finca 
de su hijo político, doctor Cuéllar 
de donde regresó por la noche a Pa-
lacio. 
Fa l ta de recnrsoe 
E l Jefe del Gabinete Nacional de 
Identificación estuvo ayer en Go-
bernación sadkitando un aumento 
en los créditos de dicho Gabinete, 
alegando que se carece de recursos 
para el mejor funcionamdento del 
mismo. 
cimiento y cortejo no fué propuesta 
por el apelante, sinó por otro de 
los reclamantes que no lo es, y, por 
tanto, aquel no tiene derecho a re-
currir respecto a la denegación o no 
práctica de tal prueba que no era 
suya. 
Considerando: en cuanto a la prue 
ba de confesión', que como acerta-
damente sostiene la Audiencia el 
candidato cuya elección se discuta 
a quien dán los artículos doscientos 
veintiuno, doscientos veintidós, y 
doscientos veintiocho del Código Elec 
j toral el derecho a oponerse a la re-
' clamación no es el litigante, deman-
dante o demandado, que está obliga-
do a declarar bajo juramento, cuan-
do así lo exigieré el contrario, en los 
términos y con los efectos a que se 
contraen loa artículos quinientos se-
tenta y ocho, y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil que regu-
lan la confesión en Juicio o incom-
patible con el procedimiento conten-
cioso electoral. 
Considerando: que sí bien el so-
licitante Bernardo A. Rives interesó 
que por dos peritos, que designó fue-
sen examinados las boletas clasifi-
cadas como mixtas para que dicta-
minaran sobre si las cruces de las 
mismas habían sido escritas por la 
misma mano en cada Colegio y que 
la Audiencia por providencia de vein-
ticinco de noviembre último algunos 
días antes de la celebración de la 
vista acordó resolver oportunamen-
te sobre su pertinencia, lo que, no 
hizo, no practicándose dicha prueba, 
es asimismo cierto que el promo-
vente no hizo constar en el acta que 
la había ofrecido como era necesario 
de acuerdo con el artículo doscien-
tos treinta y cuatro del Código Elec-
toral para preparar su apelación al 
objeto de que este Tribunal resolvie-
se sobre su admisibilidad, y exigen 
además los principios Nfe orden del 
procedimiento en toda clase de re-
cursos por denegación de diligen-
cias de prueba. 
Considerando: respecto a la prue-
ba de testigos propuestos por el ape-
lante, que habiendo éste expresado, 
oportunamente, que rehusaban pre-
sentarse voluntariamente la negati-
va de la Audiencia a ordenar la ci-
tación de los mismos equivale a la 
denegación de dicha prueba con In-
fracción de los artículos doscientos 
veinticuatro y doscientos treinta y 
dos del Código Electoral pues el pri-
mero dispone que las pruebas que 
no estén al alcance del reclamante 
y de las otras partes, serán propues-
tas antes o en el acto de la vista 
con la claridad y precisión necesarias 
para que el Tribunal pueda pedirlas 
u ordenar con tiempo su práctica, 
si las estimase pertinentes y el se-
gundo que el Tribunal puede obligar 
a comparecer para declarar a cual-
quier persona; y como el reclaman-
te Rives propuso esta prueba su es-
crito de reclamación presentando la 
lista de los testigos de que intenta-
ba valerse con expresión del nombre 
y apellidos de cada uno de ellos, su 
profesión u oficio, su vecindad y las 
señas de su habitación conforme al 
artículo seiscientos treinta y nueve 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
aplicable a estos procedimientos co-
mo ya ha declarado esta Sala y acom 
pañó además el interrogatorio a cuyo 
tenor había de ser examinado cada 
testigo en los términos que requie-
ren el artículo seiscientos treinta y 
siete de la misma ley, es claro que 
el proponente determinó dicha prue-
ba con la claridad y precisión nece-
sarias que exige el mencionado ar-
tículo doscientos veinticuatro del 
Código Electoral para que la Au-
i diencia pudiera ordenar la citación 
de los testigos y por su negativa a 
I esto último debe estimarse que al 
i examinar solamente a los que com-
I parecieran el día señalado para la 
vista denegó sin Justificación la prác-
tica de la prueba en cuanto a los 
testigos que no lo híecleran." 
Considerando: que por la actitud 
de las partes procede declarar de 
oficio las costas. 
Fallamos con anulación del fallo 
del Inferior, que debemos ordenar 
y ordenamos a la Audiencia de Ma-
tanzas que disponga la citación de 
Ioj testigos propuestos por el recla-
mante Bernardo A. Rives que por 
no haber comparecido no declararon 
y los examine a tenor de los inte-
rrogatorios de preguntas y repre-
guntas correspondientes a cada uno 
de ellos, acompañados, respectiva-
mente, por el apelante, Bernardo A. 
Rives a su reclamación y por el opo-
sitor a la misma dictando nuevo fa-
llo, y declaramos las costas de ofi-
cio. Remítase a la Audiencia de Ma-
tanzas, con devolución de todos los 
antecedentes elevados y documenta-
ción electoral acompañada, deján-
dose copia certificada de esta sen-
tencia y de la recurrida en el rollo 
de este Tribunal. 
Así, por ésta nuestra séntencla, 
lo pronunciamos, mándanos y firma-
mos. J . M. Menocal; Juan Federico 
Edelmann; Marco AulpelJo Cervan-
tes; Rodrigo Portuondo; Pedro Pa-
blo Rabell. 
VOTO P A R T I C U L A R 
Inconforme cori la opinión de la 
mayoría, el Magistrado doctor Juan 
Federico Edelmann formula voto par 
ticular en el sentido de que tam-
bién debió ordenarse la práctica de 
la prueba de confesión de Isasi, por 
•las consideraciones que a continua-
ción se transcriben: 
CONSIDERANDO que la circuns-
tancia de ser distintos los derechos 
de los litigantes en los pleitos ci-
viles y de los que son tenidos como 
partes en el concepto de reclamantes 
o de opositores en los asuntos con-
tencioso electorales, no autoriza la 
declaratoria de ser inadmisible en 
esta clase de asuntos la prueba de 
confesión, ya que a juicio del que 
suscribe es evidente el derecho dé 
una parte en estos asuntos a solici-
tar que su contrario declare sobre 
hechos personales que puedan ser 
convenientes para exolarecer las cues 
tienes discutidas en dicho Juicio, sin 
perjuicio de darle a esa prueba no 
el valor ni los efectos de una con-
fesión prestada en juicio civil, sino 
el que corresponda dentro de las 
facultades que para la apreciación 
de las pruebas que se practican en 
los asuntos contencioso electorales 
acuerde darle con arreglo a su con-
ciencia el Tribunal que conozca del 
asunto". 
H A SIDO P R O V I S T A L A NOTARIA 
P U B L I C A Q U E S I R V I O E L 
R E P R E S E N T A N T E DOOTOR 
J O S E R. CANO. — P L E I T O 
E N COBRO D E $530.— 
OTRAS NOTICIAS. 
i Habiendo conocido la Saña de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
, trativo de esta Audiencia de los au-
tos del pleito de menor cuantía que 
j en cobro de pesos promovió en el 
I Juzgado de Primera Instancia del 
j Oeste, de esta capital, don Manuel 
Gondal Muñiz, industrial, vecino de 
( esta ciudad, contra don Pedro Roig 
Cortacano, sus herederos o causaha-
¡bientes; cuyos autos se encontraban 
! pendientes en el referido Tribunal 
j de apelación oída libremente a la 
• parte demandada contra sentencia 
que estimando confesó a la citada 
parte demandada en las posiciones 
formuladas declaró con, lugar la pre-
sente demanda y condenó a la mis-
ma a que pague al actor la suma 
de $530 moneda oficial, más el inte-
rés legal de esta cantidad desde la 
interpelación judicial hasta su efec-
tivo pago y las costas; Ha fallado 
revocando la sentencia apelada; de-
clarando sin lugar la demanda ex-
presada; sin hacer especial declara-
ción sobre costas. 
Y A NO S E P R O T E S T A L A VOTA-
CION D E VARIOS CANDIDATOS 
A R E P R E S E N T A N T E S 
A la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia se han presentado escritos 
retirando las apelaciones presenta-
das por las que se solicitaba la ta-
cha de los doctores José Ramón 
Cruella y Manuel Castellanos y del 
señor Fél ix Ayon, candidatos a Re-
presentantes que fueron en las pasa-
das elecciones por los Partidos Po-
pular, Conservador y Liberal, res-
pectivamente. 
L A NOTARIA Q U E S I R V I O E L 
R E P R E S E N T A N T E DR.. J O S E R . 
CANO 
Ha sido nombrado pior el turno 
de concurso Notario con residencia 
en esta ciudad, para la Notaría que 
sirvió el doctor José R. Cano y 
Guzmán, al que lo es de la ciudad 
de Matanzas doctor Arturo Roca y 
Silveira, que entre los aspirantes 
presentados y que reúnen las cir-
cunstancias necesarias para ser nom 
brados, resulta ser el más antiguo 
en el ejercicio de la profesión. 
N U E V A NOTARIA E N RANCHO 
V E L O Z 
Se ha creado una Notaría con re-
sidencia en el pueblo de Rancho 
Veloz, en el Partido Judlciail de Sa-
gua la Grande, nombrándose para 
servirla al doctor Guillermo Alfredo 
Alonso y PujoL 
T I T U L O S SIN E F E C T O 
Se han dejado sin efecto los Tí-
tulos siguientes: 
E l de Mandatario Judicial para 
ejercer en Sanctí-Spíritus expedido a 
favor del señor Juan Luis Ramean 
y Arlas. 
Y el de Procurador para ejercer 
en Morón expedido a favor del se-
ñor Pedro Morales y Pérez, 
S E Ñ A L A M I E N T O D E 
J U I C I O S O R A L E S 
P A R A M A Ñ A N A 
L U N E S 
S A L A P R I M E R A D E L O CRIMINAL 
Contra Julio Castro por estafa. 
Defensores Zaydln y Demestre. 
Contra Anselmo González por Ho-
micidio. Defensor González Sarraín. 
Contra José García Suárez por 
tentativa flagrante de robo. Defen-
sor Demestre. 
Contra José Collado Valdés y 
otros por hurto. Defensor Freyre. 
Contra Clodomiro Castro por es-
tafa. Defensor Cabello. 
S A L A SEGUNDA D E L O C R I M I N A L 
Contra Cristino Sotolongo por dis-
paro. Defensor Pola Montero. 
Contra M. Montóte y otros por 
falsedad. Defensor Sotolongo. 
Contra José Quintana por impru-
dencia. Defensor Vidaña. 
S A L A T E R C E R A D E L O CRIMINAL 
Contra Cecilio Ravelo por infrac-
ción electoral. Defensor G, Hernán-
dez. 
Contra Carlos Fernández por dis-
paro. Defensor Pino. 
Contra Femando Martínez por 
homicidio. Defensor Cadavid. 
Contra Teresa Valdés por estafa. 
Defensor Aedo. 
SALA D E L O C I V I L 
Las vistas «efialadas en esta Sa-
la, para mañana, lunes, son las si-
guientes: 
Juzgado del Este: 
Manuel Loret contra Felipe Díaz 
eohre pesos. 
Menor cuantía. 
Ponente: Presidente doctor Ma-
nuel L a n d a 
Letrados García Ramos y Moré. 
Procurador Prieto. 
EXTRAOMIHARIJiKEBTE 
S U P E R I O R E S 
4 ouaato ¿ a sido inventado 
basta el día 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
PARA LA 
l a C U R A C I O N r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
de Resfriados, Afecciones de l a Garganta 
Laringi t i s , Bronquitis agudas y crónicas 
Catarros, Ghrippe, Trancazo, 
A s m a , Enfisema, etc. 
P E D I R L A S , E X I G I R L A S 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
CON GRANDIOSO EXITO FUE INAUGURADA LA TEMPO-
RADA DE REGINO 
Juzgado del Este: 
Sociedad Cohén Bros Manufactu-
ring Comp., de New York, contra 
la Sociedad de Infiesta e Iglesias, 
sobre pesos. 
Menor cuantía. 
Ponente señor Figueroa 
Letrados Díaz y Vlurrum 
Procuradores Prieto y Ro>«. 
Juzgado del Este: 
Urbano Fernández contra sefiores 
Yáñez y Fernández sobre pesos. 
Menor cuantía. 
Ponente señor Figueroa. 
Letrados Michelena y Fabre. 
Procuradores Estrella e Illa. 
Audiencia: 
The Havana Central Rairoad Com-
pany contra resolución del Alcalde 
Municipal de la Habana. 
Contencioso-admlnistrativo. 
Ponente señor Figueroa. 
Letrados doctores Sánchez de Bus-
tamante y Goizueta. 
Procuradores: Granados y Cárde-
nas. 
Juzgado del Oeste: Francisco Ca-
rrera Jústiz contra " L a Universal" 
Compañía Impresora y PapeJera dé 
Ja Habana. 
Mayor cuantía. 
Ponente señor Echeverría, 
Letrados E . de la Puente y Ca-
Eüdstía en nuestra sociedad, des-
de que se anunció que Regino López 
había de tomar parte en da Inter-
pretación de las últimas obras de 
Villoch, gran Interée por conocer al 
gran actor cómico en su nuevo as-
pecto do actor dramático. 
Para los que no conocen a fondo 
el talento del propietario de Alham-
bra y director de su Compañía, era 
casi punto menos que inconcebible 
que el felicísimo Intérprete de per-
sonajes y tipos cómicos pudiera ser, 
al mismo tiempo, actor emotivo, 
sentimental, de un fuerte carácter 
dramático. A Regino se le conci-
bo haciendo reir y gozar con bu vis 
cómica incomparable y con eu inge-
nio soberano arraigado en su cono-
cimiento de las cosas del arroyo; pe-
ro no como el artista capaz de lle-
var al espíritu del espectador hon-
das emociones de orden sentimental 
y estét ico . 
Anoche, en la Inauguración de la 
temporada de Teatro Cubano en 
Payret, demostró el gran actor has-
ta qué punto es de filexible su tem-
peramento y hasta qué grado sabe 
interesar al auditorio con su manera 
de decir y con su formidable senti-
do de expresk'n. 
Encarnando el viejo filósofo de 
la triunfal zarzuela de Villoch In-
terpretada anoche eu la segunda par 
to de la función, nos demostró lo 
dúctil de su arte, lo extenso de sus 
recursos interpretativa! y su emo-
cionante maneja de decir los intere-
santísimos parlamentos del filósofo, 
que es en la obra el vocero de las 
más santas aspiraciones patrióticas 
en los momentos do crisis intensa 
provocada por la crisis de los ban-
cos. 
Regino López, que momentos an-
tes de este resonante triunfo dra-
mático se había mostrado en "Deli-
rio de automóvil" como el gran ac-
tor cómico que todos conocemos y 
admiramos, sorprendió al público y 
de obligó al aplauso y a las más cá-
lidas celebraciones. 
E n la función de hoy, domingo, 
se repetirá, tardo y noche, el mis-
mo programa de ayer; es decir, 
"Delirio de automóvil" y " L a mina 
errante", que el público no se cansa 
de aplaudir. 
L a matiné^ empezará & las dos 
y media; la función nocturna a las 
ocho y media. 
Regirán los precios establecidos 
a base de peso y medio la luneta. 
Se hacen los preparativos para el 
estreno de la últ ima producción de 
Federico Villoch y Anckermann, ti-
tulada " E l Empréstito", pieza de 
una palpitante actualidad, de gran 
aparato y de graciosíslmafi escenas. 
Más tarde será estrenada la pre-
ciosa revista de actualidad " E l ba-
lance del año", original también del 
fecundo y afortunado autor de " L a 
mina errante ' 
Regino López y Federico Villoch, 
aplandidísimos director y autor, res-
pectivamente, de la Compañía que 
actúa desdo anoche en Payret con 
gran éxito. Dicha Compañía prepara 
el estreno de l a últ ima hell isüna 
obra de Villoch, Ittulada " E l E m -
préstáto". 
Además del estreno de esas obras 
que han constituido para su autor y 
para la Compañía de Regino López 
un resonante triunfo, figurarán en 
el cartel de las funciones de la tem-
porada otras de las más bellas y 
bien compuestas obras del reperto-
rio, amén de algunos apropósitos y 
saínetes que prepara don Federico 
Villoch. 
Como se ve, ^a temporada Iniciada 
aceche en Payret, será fecunda en 
novedades; y, a Juzgar por la nume-
rosÍHima concurrencia de anoche, 
( también lo será en resultados eco-
nómicos . 
Lae localidades para todas las 
funciones de la temporada están a 
la venta en la contaduría de Pay-
ret, teléfono A-7157, en donde pue-
den ser separadas con antelación a 
la fecha de la función a que se de-
sée asistir. 
rrera Jústiz. 
Procuradores Menéndez y Alva-
res. 
TíOTIFICAOIOXBS 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de ma-
ñana, en la Audiencia, Secretaría 
de lo Civil y de lo Contencioso-ad-
mlnistrativo: 
L E T R A D O S 
Jesús FIgueras; Manuel M. Tabea-
da; M. Secades; E . I . Novo; Eduardo 
Delgado Lorenzo; Guillermo R. Mu-
ñiz; Eugenio Taquechel; Santiago 
Tourlño; Ramón González Barrios; 
José Garcerán; Antonio G. Santa 
Marina; Antonio Díaz; López Pérez 
de la Puente; Santiago G. Cells; Jo-
sé López Pérez; Federico Castañe-
da; Alfredo Pórtela; Giordano H . 
Dom; Alfredo L . Boflll; Isidoro 
Corzo; Helio Rodríguez Ecay; E m i -
lio Núñez Portuondo; Manuel B. 
Sainz; Francisco F . León; Antonio 
Angulo Pérez; Salvador García R a -
mos; Oscar Miñozo; Cayetano Soca-
rrás; José López Pérez; Ovidio Gi -
berga; Oscar Ortiz; Aurelio A. Maru-
ri ; María T. Rojas; Pedro Herrera; 
Alfedo Pótela; José F . Gorrín; Raúl 
F . Mederos. 
P R O C U R A D O R E S 
Arango Spínola; Roca; Sterllng 
Radlllo; M. Benítez; Pintado; Ba 
rreal; Carrasco; Llama; Menéndez 
Cádiz; A. Fernández; Castro; Perei 
ra; Perdomo; Hurtado; Miranda 
Prieto; Peñalver; Granados; Puzo 
Perrer; Dennes; Aldazabal; Espino 
sa; Miró; Cárdenas; Illa; Rubido 
Galahorra; Corrons; Casaseca; Dau-
my; P. de la Luz. -
MANDATARIOS T P A R T E S 
Salvador Rodríguez; Ernesto Al-
varez Romay; Ramón Illa; Francis-
co G. Quirós; Pedro Reselló Oren-
clo A m á i s ; Julio Texldor; Manuel 
M. Delgado; José Ibarreche; Manuel 
Estevez; Manuel Yedra; Nicolás Iba-
rreche; Manuel F . Fernández; Juan 
F . Vargas; Antonio Formóse; Jor-
ge R. Núñez; Ramón Feijés; José 
de J . Guarro; Tomás A. Noy; Per-
fecto López Vidal; José S. Vlllalba; 
Tomás Alfonso Martell; Antonio Co-
moglio; Santa R, Fine; José Boyles; 
Ricardo Dávila; Joaquín G, Saenz; 
Francisco J . Pérez; Alberto Valdéá 
Fauly; Enrique Rodríguez Pulgares; 
Juan Loumiet; Evelio Jiménez Ca-
brera; Abraham Molina; Ramón 
Illas. 
safase al DIARIO E L A 
EHER021DE1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 10 cení,,* 
D E D l ñ E N D l ñ 
Mientras exista un» mujer hermo-
sa, habrá poesía. 
Así es cosa convenida y no existe 
por tanto la perapoctlfra Inmediata 
do que las Musas se rean en el caso 
do acogerse a los beneficios de la 
I^sy del Retiro. 
E n cuanto a los bardos, como en 
elilos no se exige la condicional de 
hermosura y se puede ser un buen 
peta, aun siendo más feo que Picio, 
tampoco parece que están llamados 
a desaparecer. Y si es que alguien 
los ha llamado con ese objeto, ellos 
no se ve que le hayan hecho gran 
caso. Mas de que el poeta ha cambia-
do de idlosincracia, no cabe duda. 
Véase esta muestra: 
Humberto Rlvas y Domingo Rex. 
Son dos Jóvenes que acaban de 
llegar de las Asturias de Oviedo, sim-
páticos, activos, vestidos como los 
d smás mortales, que andan todo el 
Se ve, se ve bien que desde que 
Camponmor escribió " E l Tren E x -
preso" hasta que estos Jóvenes poe-
tas han venido para hablarnos del de 
las Cinco Villas, ha caído mucha 
agua y que con ella se han refresca-
do un poco los hijos de las Musas. 
Fal ta les hada (tanto por dentro 
como por fuera) para que se pusieran 
a tono con una época en que lo pri-
mero es hablar de negocios y lo se-
gundo, si queda tiempo, hacer un so-
neto. 
Descubrimiento en la Alhambra. 
Dicen cablegramas de España, que 
en los recovecos de la Torre de la 
Justicia, se ha descubierto una ha-
bitación secreta. Y agregan los co-
rresponsales, que al descubrimiento 
se le concede gran importancia. 
Puede que la tenga. Sobre todo si 
se encontraron con que allí estaba 
din de acá para allá ocupados en sus j escondida la señora Themls, cuyo 
asuntos y que solo se están ante la actUai paradero se Ignoraba 
mesa del café el tiempo indispensa-
ble para tomarse el vermouth o Ha 
cerveza. Y sin embargo, son poetas. 
Más aun; en la breve conferencia 
H o m e n a j e a B e n a v e n t e d e l a S o c i e d a d " T e a t r o C a 6 a n o " ¡ C Q n | p r v i m p C 
L A E X C U R S I O N A L C E N T R A L " H E R S H E Y " 
De cuantos homenajea han sido 
ofrecidos al Insigne Benavente, des-
de su llegada a Cuba, ninguno tan 
simpático batirá sido para él y—d^e-
de luego— ninguno tan netamente 
cubano ha sido como efl que ayer le 
fué preparado brindándole un día 
de campo, por la sociedad "Teatro 
Cubano", que le permitió disfrutar 
de laa delicias del paisaje em un cor-
to y cómodo vlaj'e al Central "Her-
shey". 
pez Oliveros, con nuestro compañero 
Federico Buendía y su hijo Federl-
qnito. 
I/a expedición, llegada a Casa 
Blanca, partió en un "expreso" que 
la Empresa del Ferrocarril Hershey 
preparó al obj«(to de facilitar el via-
je al referido Central. 
E l delicioso "trayecto lo fué máa 
por la sugestljva camaradería que 
entre elementos afines quedó esta-
blecida en un ambiente tan propl-
los mencionados señores fueron cva-
clonadoa y calurosamente. 
Hubo, en aquella Inolvidable so-
bremesa, dos explosiones de jubilosa 
bilarldad, cuando, como ellos saben, 
los jóvenes letrados Betancourt y 
Valdéa Rodríguez, a ruegos de los 
oomensalea, hablaron y recitaron imi-
tando a Sasone, Rey Soto y al Dr. 
Alfiredo Zayas. 
Con ser tan delicioso el aporto de 
ta.íx amables caballerap, "aquellc ' 
que con ellos sostuvimos, nos dieron 
cuenta de su propósito de hablar en 
público sobre " E l ferrocarril de las 
Canco Villas". Y cuando les pregunta-
mos si se trataba de un poema, nos 
respondieron que se trataba de una 
Compañía y no dramática sino esen-
cialmente ferroviaria. 
Pronto pues, nos hallaremos ante 
ei caso insólito, pero simpático, de 
dos vates que salgan a un escenarlo, 
para hablar de un ferrocarril y no 
para namaxQe "mónstrno de acero" 
"Avisador Comercial" comenta 
ayer " el disimulo" con que so ha 
anunciado en la "Gaceta Oficial" la 
subasta para el aprovechamiento de 
todos los cayos que existen frente a 
la costa Norte de la República. 
A l colega le parece raro que no se 
le diera la noticia a los reporters y 
se extraña d3 que los tipos de subas-
ta sean tan bajos como ese de fijarle 
diez centavos de precio a un millar 
de cocos. 
Nosotros nos limitamos a recoger 
la noticia, para advertir que si un 
j día de estos se le oye dar a la Na-
o "serpiente ferruginosa", sino para j ción nn ¡ay! lastimero, no debe can-
hacer frer que las acciones del mismo, I sar ello demasiada alarma. Puede 
pueden dar margen a una buena in- [ que sea la consecuencia natural de 
versión. andarle hurgando en los "Cayos". 
España aumenta sus relacione! 
comerciales con ios Estado: 
Tme a Cuba el señor Pichardo. - Marcelin 
inquietud catalana. - Se pide al gobierno que envié una 
comisión a Méjico 
Sensacional proyecto de electrificación expuesto 
m 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A H O Y 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano: Junta General, 
Ontro Montañés: Toma de pose-
sión. 
Hijas de Galicia: Toma de po-
sesión. 
Naturales del Consejo de Doal*. 
Tunta general ordinaria. 
Mondoñedo y su Comarca: Elec-
ciones. 
Luz de Riveras del Sor: Junta 
General. 
Juventud Hispan o-Cubana: Mati-
née y baile. 
Unión Castellana de Cuba: Jun-
ta general. 
E M O L f i s 
C E N T R O ASTURTavr 
X a Sección de í w ^ 0 
Tomó posesión de =?^g,Ul(1«' 
nueva Sección de 
sesión se vió 
™ el Sr. J o s ^ 
r S i J - - R e s i d e n t e Sr ÍJ.^o 
Canellada y el secretario 
María Fernández 
88 dió Posesión de a 
Grupo de los excursionistas, presidido por Renavente, en los jardines del Hotel "Hershey" momentos an 
tes del almuerzo criollo que le ofreció la Sociedad Teatro Cubano, ayer. 
ingo y la 
a BANCO DE ESPAÑA GANO 20 MILLONES DE PESOS 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
Factores de la bella jornada fue-
ron los amables elementos intelec-
tuales que le escoltaron y el encanto 
de un día magnífico, en que el sol 
puso todas las riquezas de su luz 
tropical, en un ambiente gratísimo. 
E l ilustre dramaturgo hizo visible 
su complacencia, probando cuán de 
su agrado fué la afectuosa atención 
de la Sociedad "Teatro Cubano" 
Fuerza es, pues, que a sus expre-
siones de gratitud para tan culta en-
tidad por la esmerada realización 
del programa», unamos la nuestra 
por las atenciones que la Directiva 
y especialmente eu celoso P r e s i d a -
te Dr. Salvador Salazar tuvieron pa-
ra los representantes del DIARIO 
D E L A MARINA. Con un aplauso 
por tan atinada iniciativa, 
A las 9 a. m., hora de la partida, 
ció, siendo los jóvenes Betancourt 
y Valdés Rodríguez los que se lleva-
ron la palma por su ingeniosidad y 
contagioso buen humor. 
E n tanto era preparado el ban-
quete con honores de almuerzo crio-
llo—o vice-versa—los excursionlstaa 
emplearon el tiempo en visitar el 
Central que—como es notorio—sor-
prende por su admirable organiza-
ción y modernísima fábrica, descan-
sando luego en el cómodo Hotel del 
propio Central. Aquí* y allá Buendía 
hizo intervenir su lente magistral. 
Reservado para ueo exclusivo de 
los excursionistas del "Teatro Cu-
bano" el comedor principal, lo me-
jor del almuerzo fué la franca ale-
gría que en él reinó y que hizo pasa-
ran casi inadvertidas dos horas de 
amable charla. 
C E N T R O MONTASES D E L A 
HABANA 
A los Montañeses de Cuba: 
E s el día 21, cuando, en cumpli-
miento del Reglamento de nuestro 
Centro, tomará posesión de sus car-
gos la nueva Directiva que ha de 
regir en el bienio 19 23-1924, 
destinos del mismo. Esta eola cau-
sa, sería ya más que suficiente pa-
ra rogaros que con vuestra asisten-
cia a t^l acto llevéis al convencí 
loa nuevos miembros de Uo1*" i 
y se nombraron los pres i l 
las comisiones, recayendo nte8 *• 
los señores siguientes- e8to1 
Comisión de Altas y Baja 
mógenes Foyo Díaz; de ivi: V 
nes: José T>rOT,̂ „. „ 0 •ueleíraV Prendes R o d r í g u , ^ 
Reclamaciones: Laureano ^ 
Fernández; de Estadística-
Alvarez Menéndez. U t̂\ 
Se leyó una coinunicn/.?/; 
Secretaría General T i Í n ^ la 
Sr. Muflir, hizo e l ' r e s u L e r ^ 
ciendo a sus compañeros *i S t̂lí-
zo realizado en pró de la e8Iutf-
saludó a los nuevos ííernhr^ ' 
l08 raudo de éstos su valioso c o L ^ 
para seguir el camino e m n r S ^ 
fin de que unos y ot^o? 0'a 
sentirse satisfechos. Dió a r r i erai 
resultado ofrecido por ias ~Cer fl 
? 351.787.1{ 
rciento de los señores qué la for-1 "°^f<f^„<;iU8_fué,cl siguiente 
man, el que, estando segaros de 
que en éllos encontráis toda la dig-
nidad, desinterés y amor que se ne-
cesita para llevar a efecto la buena 
marcha y engrandecimiento d*» lo 
que en Cuba es la representación 
de nuestra querida Montaña, los se-
cundaréis y no omitiréis sacrificios, 
si tal nombre se puede dar a hacer 
cuanto sea necesario porque la Co-
lonia Montañesa de Cuba pueda, con 
orgullo, decir que sabe mantener en 
alto el pabellón con tanto honor de-
fendido por los hijos de Cantabria. 
Como os decía antes, el solo he-
cho de la toma de posesión, sería 
suficiente para reclamar vuestra asis 
Del 
Cobrado en el 
por í s tas '.• . . 7 




Deducido por dietas 
en la Quinta . 
Producto .líquido a 




E n U de Diciembre, de a c u ^ 
on la estadística de asociados 
existían los siguientes: 
Asturianos * 
tencia; pero en este caso, hay aún I Hijos de asturianos 24,655 
algo más que me induce a pediros 
que no faltéis, que no dejéis de con-
currir a la hora y lugar en que se 
os ha citado por la Secretaría de 
vuestro Centro, pues es quizás este 
acto que se va a verificar, el de máa 
sabía "a poco" y se rogó a.1 señor trascendencia habido en los anales 
i-t • ttt-xi- « i ~ i„ del Centro Montañés. Enrique Uhthoff que regalara la de-, • , , , , <., ^vi^o^o»» o i« n„» E n él se va a exponer lo que es damnación de L a Chinaca a lo que | ya una n6cegidad pvara la Cc>loIlla 
el distinguido compañero de " L a j áo que formamos parte, y casi me 
Prensa" y celebrado autor teatral atrevo a asegurar que es el anhelo 
no quiso resistir y nuevos aplausos j de cada uno de vuestros corazones, 
s e sumaremalosque o y ó c u a n d o r e - ^ 0 1 ; 10 ^ 0 , montañeses,, es neoe-
saria vuestra presencia, para que. citaba, poesías de Amado Ñervo, Ru-
bén Darío y Manuel Machado. 
Y . . . faltaba lo mejor: de la pre-
sidencia del almuerzo era gala y 
prez la distinguidísima esposa del 
Ministro de España y todos rogaron 
a Angelita Fabra de Mariátegui que 
dijera algo de su predilección. E l l a 
deferente y bondadosa nos dejó oír 
la composición "A la Raza" del Dr. 
Collantes, que de modo admlraMe 
recitó, para oír los más efusivos 
aplausos. 




EDSÜ D I A R I O U N T V E R S A L P R O P O S T E 
Q t T S S E C R E E UN D E P A R T A M E N T O 
D E C U E N T A S C O R R I E N T E S Y O T R O 
D E C H E Q U E S P O S T A L E S 
E N C O R R E O 
MADRID, Enero 20. 
E l diarlo Universal publica hoy un ex-
tenso art ículo en el que apela al grobier-
no para que introduzca reformas en la 
Administración de Correos creando un 
departamento de cuentas corrientes y 
cheques postales indicando que una de-
cisión de esa clase reportaría grandes 
^_______ j beneficios al g-obierno haciendo entrar 
De nuestm Rediuxdón en New Y o r k ' c a n U ^ en el erar;o 
Hotel Waldorf Asteria, enero 20.¡nacio"al ademas de '^Ponder a una 
Por la vía de la Florida ha salido! necesldad sentxda por el público desde 
¡hoy para la Habana el famoso em-]haoa ffiucho tiempo, 
(presarlo Fortune Gallo, fundador y| E:s:iste una ley en el código qus auto-
director de la San Cario Grand Ope-i r,za la creación de esos departamentos, 
ra Company que ha de actuar en'Per0 los g"obiQrnos anteriores se han 
el Teatro Nacional de la Habana olvidado de ponerla en práctica, 
desde el 14 del próximo abril hasta Agrega el citado periódico que el ser-j 
61 12 de mayo, vicio de correo se ha restablecido ya | 
Al frente de esta compañía Irán do los efectos de las pasadas huelgas | 
«rt lstas tan admirados como Lucre- y que la propuesta reforma no podría 
cía Borl, Auna FItzdu Blanca Saro- ser m á s oportuna que en los momentos 
ya, Marie Rappold, TamakI Miura, actuales. 
Sofía Oharlebojs, Stella de Mette, 
Josephine Luohesse, Margarita d'Al-i 
Varez, Antonio Paoli, Tito Schlpa,! 
Manuel Salazar, Giovanni Martine-j 
til, Baldrich, Titta Ruffo, Bonelli,1 
Vajle, Ludlkar, Blosi, Chervi, Láza-
í o y, probablemente, el gran Cha-
M A B C E U N O D O M X t r G O A C O N S E J A 
A D G O B I E R N O Q U E O B R E C O N 
P R O N T I T U D Y E N E R G I A 
E N C A T A L U Ñ A 
M A D R I D , Enero 20. 





des . . 
provincias de 
nacionaüda-
llapln. Como directores de orquesta +,aT1̂ „ • , , 
irán Perond y Casiliio. i f M , el p r o b ^ a catalanista en 
Un sugestivo cuerpo de baile y ^ r ,1° ^ Pub lca en SU8 c o 1 ^ -
fcn magno coro completarán esta "as E1 ^ ciudad manlfies-
compañía que. Innegablemente, será,, ^ Q u i e t u d reinante en todo el 
en conjunto, la mejor que se hayal P pa p de una solucian pronta y , R . García Pedresa, acompañando a 
presentado én la Habaná. Los nom-1 adecuada y Pegunta la razón que tiene i D ( m jacinto Benavente, las señoras 
el gobierno para dejar pasar el tiempo 
Llegada de la excurstón a Hershey 
se congregaron en el Muelle de Luz 
los doctores Salvador Salazar y José 
Rcnaventc recorriendo ía casa de máquinas dgl Central 'Hers l icy" 
'bres de la Bori, Martinelll, Paoli, 
Bchlpa y Titta Ruffo, bastarían pa-
xa garantizar un grandioso éxito. 
Agréguese a esto que las obras serán 
[puestas en escena a todo lujo, con 
un suntuoso decorado, un espléndi-
do vestuario, y una deslumbrante 
armería. 
Fortune Gallo, que no quiso salir 
para la Habana sin visitar antes la 
redacción del DIARIO D E L A MA-
R I N A en Nueva York, nos rogó an-
ticipásemos su cordial saludo a la 
prensa y al público habaneros, ante 
los que por vez primera va a pre-
sentar su célebre compañía, la úni-
ca actualmente en constante tour-
nee por los Estados Unidos. 
Desde su última temporada en el 
Century Theater de Nueva York, en 
el pasado mes de septiembre, la San 
Garlo Gran Opera Company ha re- r 
Cibido más de quince mil millas de ° ^ ha meíorado ^ situación mer-
ferrocarril, habiendo dado sus fun 
clones en Rochester, Montreal, Que 
sin tomar las medidas 'debidas. 
L a s i tuación según el señor Domingo 
necesita de la Intervención de un hom-
bre resuelto y enérgico o de lo contra-
rio Cataluña no solo so apartará cada 
día m á s del gobierno español, sino que 
se Irá alejando paulatinamente de E s -
paña. 
E S P A Ñ A A U M E N T A S U S R E L A C I O N E S 
C O M E R C I A L E S C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N a T O N , Enero 20. 
Tin resumen de la s i tuación financie-
ra general en el etranjero publicado hoy 
por el Departamento do Comercio, indi-
ca que oontintla la mejora en los nego-
cios en toda Europa con excepción de 
Alemania y que tampoco en el extremo 
cantil 
Ha aumentado el consumo del algo-
bec, Boston, Piladelfia, Washington, i °n en bruto en España y se usa mu-
Pittsburg, Cleveland, Buffalo, To-! ~10 en el norte á& ^ península maqui-
lonto, YoungsUmn, Detroit, Saint, "ar a amerlcana «n operaciones d© ora-
Louis, Memphis y Nueva Orleans, • acl6n para Petróleo. También se hace 
donde estará hasta el 3 del entran- ^otír la ampliación de los negocios de 
te febrero. Desde allí saldrá para 08 «^portadores americanos en ese país 
E l Paso, Los Angeles, San Francis- por varlas causas, especialmente debi-
co, Portland, Seattle y Spokane, des-' bo a la s i tuación en los cambios Inter-
de donde emprenderá ei viaje a l a i tlaclonale3-
Habana. 
Fortune Gallo, que es un hombre, s e n s a c i o n a l p r o y e c t o d b e l e c 
cultísimo y un gentil caballero, va 
ahora a Cuba por primera vez. 
Que su estancia en ella le sea 
grata y su campaña fructífera. 
Lo merece. 
ZARRAGA. 
T R I P I C A C I O N E X P U E S T O A L R E Y 
I'OR U N A D E L E G A C I O N D E S A L A -
MANCA Y ZAMORA 
MADRID, Enero 20. 
Una delegación de las reglones de Sa-
lamanca y Zamora fué recibida hoy c-
Angelita Fabra de Mariátegui, L a u -
ra G. de Zayas Bazán y Julia Rodrí-
guez de Fernández, con los señores 
doctorea Claudió Mimó, José María 
Chacón y Calvo, Luis A. Earal , Dr. 
José López Goldarás, Francisco Icha-
so, Alberto Blanco, Gaspar Betan-
court, Vicente Valdés Rodríguez, 
Jorge Mañach, José M. Collantes, 
Antonio Fernández Grau, Elias Jo-
sé Entriulgo, Miguel Urrutia, E n r i -
que Uhthoff, Mariano Bull, Juan J . 
Remos, Augusto Muxó y Ernesto Ló- ' 
audiencia especial por Su Majestad Don 
Alfonso 3t lII y expuso al monarca un 
proyecto para el establecimiento de una 
instalación d© fuerza motriz a orillan 
del río Duero, 
E l señor Francisco Muñoz, presidente 
de la diputación provincial de Sala-
manca manifes tó al Rey que las cata-
ratas do los r íos E s l a y Tormes puoden 
producir 200.000 caballos de fuerza. 
Agreg-Ó que con un capital de 700.000.000 
de pesetas se podría crear suficiente 
fuerza electro-motriz para olectrificar 
todos los ferrocarriles de Espafia así 
como una gran DSJ-te de la maquinaria 
agrícola. Í T Í ' O ^ que riu Majestad expe-
rimentó vlyo interés en c-1 proyecto. 
M A N I P E S T A C I O N E S D E U N S O B R I N O 
D E L R A I S U L I A L L L E G A R 
A M A D R I D 
MADRID', Enero 20. 
Ha llegado a esta capital Muley Mus-
A los postres y como manjares de 
privilegiados del intelecto fueron 
"saboreadas" variafí compasiciones 
poéticas que con toda propiedad re-
citaron los señores Uhthoff, Collan-
tes y la señora de Zayas Bazán. 
E l doctor Salvador Salazar leyó 
esta donosa cuarteta de López Gol-
darás, nuestro querido compañero 
de Redacción: 
"Bajo este cielo ésplendente 
y ante estos campos de caña, 
¡brindemos por Benavente 
y brindemos por España!" 
Huelga decir que cada uno de 
tafá, sobrino del Ralsul í anunciándose 
que se propone dar una serie de confe-
rencias sobre el protectorado de E s p a -
ña en Marruecos. A l llegar expresó la 
opinión de que es prociso revisar el con-
venio de Algeclras y que el gobierno 
español debiera formular un programa 
concreto con respecto a BU futura l ínea 
de conducta on Marruecos. 
mo, nos regaló algo tan rico como 
clásico: las estrofas de "No hay 
burlas con el amor" de Calderón de 
la Barca, que dijo de manera maes-
tra ¡naturalmente: 
Y a más llevó su amabilidad cuan-
do se le .suplicó "algo suyo": los pre-
ciosos versos del final del segundo 
acto de "Los Intereses Creados" su 
obra inmortal. 
E l regreso fué, ya se adivina, aun 
más animado y grato que la ida y al 
hallarnos de nuevo en la Habana 
creíamos haber disfrutado uno de 
nuestros mejores días. 
Merced a Don Jacinto y a la So-
ciedad Teatro Cubano. 
O. 
ausente en tal ocas ión puesto que trata 
uno por uno, déis la conformidad a 
estos paléanos vuestros que, impo-
niéndose sacrificios que. solo a mon-
tañeses les es dado sobrellevar de 
buen grado, están dispuestos a lle-
var a efecto, lo que hafcta hoy ha 
parecido un sueño en nuestras Ima-
ginaciones y que, con el esfuerzo co-
mún, pronto se convertirá en her-
mosa realidad. 
Pero, eso sí, no debéis olvidar, 
que nada podrán hacer por s í solos; 
que es necesario que toda aquella 
persona que sienta en montañés, les 
secunden, pues jamás ninguna ba-
talla ganaron solamente generales; 
siempre fué preciso que éllos fueran 
seguidos y secundados vpor un buen 
cuerpo de ejército. Y ésto no es to-
do, por lo que voy a haceros, saber, 
decía antes, que este acto será 
mo ningún otro celebrado, por es-
ta Sociedad. Oíd, queridos paisanos, 
a esi-i acto concurrirán con el ca-
rácter de montañeses, que les dan 
estrechos vínculos familiares, dos 
señores magnates de la oratoria en 
Cuba, dos cubanos ilustres que, or̂ -
gullosos de su linaje, compartirán 
con nosotros deleitándonos con su 
magnífica y reconocida oratoria. E s -
tas dos estrellas, como podríamos 
decir, en el arte de la palabra y, a 
la vea, alta representación de la 
hospitalaria y por nosotros tan que-
rida República de Cuba, son los se-
ñores Doctores Lucilo de la Peña y 
Virlato Gutiérrez. 
¿Verdad que no os he engaña-
do? ¿Verdad que el acto a efectuar-
se es majestuoso? Pues bien, apre-
ciados conterráneos, por la Colonia 
Montañesa de Cuba, por el Centro 
Montañés y por aquella inolvidable 
Tierruca que tanto añoramos, yo os 
pido que no faltéis, pues quizás de 
1 resi 
on to 
petu y todo el valor que a toda obra 
montañesa caracterizó siempre. 
No lo olvidéis: el domingo, 21, a 
las 2 p. m., en el Centro Castellano 
se define el porvenir del Centro 
Montañés. 
L A SECCION D E INSTRUCCION 
Celebró también la sesión regla-
mentaria de toma de posesión. 
Al retirarnos del local quedaba 1 Alonso 
reunida, pero no había llegado aún 
ed nuevo vicepresidente, Sr. Nica-
nor Fernández. 
Total: % 44,162 
Estas cifras corresponden como 
dejamos dicho al mes de Diciembre 
habiendo sufrido aumento notable 
en lo que va de mes. 
Después de aprobar todos lo» 
asuntos de la Sección, que serán 
elevados en un informe a la Junu 
Directiva, fueron obsequiados los 
concurrentes con espumosa sidra de 
" E l Gaitero", terminando la Junta 
con gran entusiasmo. 
INMIGRACION 
L a Sección de Inmigración fué pra 
sldida por el Sr. José Cuenco. 
Se dió lectura a la corresponden-
cia, y'con élla' a los informes del» 
Delegación. 
Procedente de ésta se dió a cono-
cer una copia del escrito dirigido 
por aquella, al Excmo. Sr. Presiden-
te del Conseio de Emigración, ha-
ciéndolo presente el beneficio que 
reporta al Centro Asturiano repa-
triando a los enfermos que requie-
ren volver a su región natal, y que 
careciendo de capítulo para repa-
triar indigentes que no sean enfer-
mos, solicita del Consejo que íe le 
col concedan por éste de los pasajes que 
las compañías navieras ponen a.su 
disposición 35 o 40 pasajes al año, 
para atender esas necesidades. 
Se leyó el informe del Delegado 
de Inmigración, que consigna el es-
tado que ofrece hoy la entrada de 
enmigrantes, resultando que se ins-
cribieron en el año 1,06 6 asturianos 
y 12 3 de otras regiones. 
. E n el mes ingresaron 197 astu-
rianos, y 14 de otras provincias. 
Después de aprobarse los asuntos 
que figuraban en la orden del día 
el presidente dió por terminada la 
junta. De lo actuado se elevará el 
correspondiente informe a la Junta 
General. 
este acto dependa el surgimiento 
de nuestro Centro c  t do el ím-
CNION D E MIRANDA Y SALCEDO 
Celebró elecciones generales esta 
sociedad. Presidió Dn. Angel Blanco. 
Actuó de secretario el Sr. Gervaáio 
Rodríguez. 
Resultó triunfante la candidatura 
oficial, compuesta de ios señores si-, 
guientes: 
Presidentes de Honor: Sr. Frau-
do A. Quiñones; José Calle. 










I N T E R E S E S M A T E R I A L E S 
Celebró la sesión reglamentaria, 
haciendo entrega de la presidencia 
de la Sección, el Sr. Pire, a su suce-
sor, el Sr. Jesús María López. 
Se discutieron ios asuntos regla-
mentarios, y se adjudicó la subasta 
de la Memoria a " L a Propagan-Jis-
ta", por ser lá que ofreció menor 
precio. 
M A N A D A S D E L O B O S H A M B R I E N T O S 
B A J A N D E L A M O N T A S A E N V A R I O S 
P U N T O S D E E S P A S A 
M A D R I D , Enero 20. 
Se han recibido noticias ele varias re-
giones de la península anunciando que 
manadas de lobos hambrientos han ba-
jado de las m o n t a ñ a s a los valles im-
pulsados por los terribles fr íos y gran-
des nevadas que los han privado de sus 
ordinarios alimentos. Hace algunos días 
e establecer lazos m á s ínt imos en s u s u n lobo penetró en l a casa de un capi-
relaclonee con las repúbl icas hispano-
americanas. Demanda el citado periódi-
co que el gobierno investigue las posi-
bilidades de subvencionar una comisión 
c ient í f ica recordando que so han enviado 
un buen número de misiones oficiales 
al extranjero para fines bastante meno3 
út i les que el que propone. 
E L D E B A T E P I D E A L G O B I E R N O 
Q U E E N V I E U N A C O M I S I O N 
A O B S E R V A R E l . E C L I P S E 
D E S O L E N M E J I C O 
M A D R I D , Enero 20. 
EH diario E l Debate eleva al gobierno 
una petición suplicándciOe que nombre 
una delegación c ient í f ica española que 
se dirija a Méjico a fin de poder obser-
var el próximo eclipse total de sol . r recauda, el 60 010 de esas ganancias per 
Sostiene que E s p a ñ a no pi^ede estar [ concepto da Impuesto. 
E L B A N C O D E E S P A S A G A N O V E I N T E 
M I L L O N E S D E P E S O S E N 1922 
M A D R I D , Enero 20. 
Los beneficios del Banco de España 
durante el año 1922 ascendieron a unos 
100.000.000 do pesetas comparados con 
136.000.000 en 1021. E l erario nacional 
tán de la guardia civil en las inmedia-
ciones de Badajoz y atacó a un niño. 
E l diarlo E l Cantábrico de Santander 
dice que ayer cinco lobos hambrientos 
atacaron a un muchacho de Matug-jn 
siendo ahuyentados por varios disparos 
de pistola. 
M A D R I D , Enero 20. 
E l sefior Manuel Pichardo,. consejero 
de la legación cubana sal ió hoy do esta 
capital en viaje de regreso a Cuba don-
de pasará sus vacaciones. E l próximo 
lunes se embarcará en el uuerto de San-
tander. E l ministro cubano Dr. Mario 
j García Kohly, el personal de la legación 
y un buen número de amigos que figu-
ran en los c írculos literarios madri leños 
dieron una cariñosa despedida a l señor 
Pichardo en l a estación. 
Vice Tesorero: José María Fer-
nández. . 
Secretario de Actas: Nicanor A1' 
varez y Alvarez 
Vice Sicretario: Avellno Aparicio-
Secretario Contador: Eugenio | 
González. 
Vice Contador: Bernabé Iglesias. 
. Vocales: Sres. Bernardo Îel;e ' 
dez; Belarmino Arlas; Constantino 
Rodríguez; Aurelio Toraño; -^"f. 
Menéndez; Manuel González; Jes" 
Fernández: Manuel Díaz Meno 
Celestino Fernández; Manuel 
zález; José Alvarez Soteio; 
García Rodríguez: Juan Alvarez 
lázquoz; Avelino Menéndez; Antón 
Cachero; Manuel Valdés; Ado, 
Fernández; Félix García: Tomas ^ 
gado; José Rodríguez Mirancla'Hln0 
Vocales suplentes: Sres. Laudin 
Alvarez; Silvino Martínez; A™a j:0 
Fernández; Ramón García; Bem 




En la Casa . 
(Viene de la PRIMERA) 
l iOMBARDBOS AEREOS 
M E L I L L A , Enero 20. 
Una escuadrilla de 
realizó hoy algunos 
vuelos' sobre el campo rebeiae^ 
bardeando algunos lugaie^ t 
célente éxito. 
«CTop'i,'r.! 






V A L E N C I A , Enero 20- ..a(laiS n»' 
caido fuertes " « ^ ^ g da-
1-t huerta enoim-. 
dá rossch.i 
desunida por eáta: t"8.<* 
